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AÑO LXXXV1I HABANA, VIERNES, 6 DE JUNIO DE 1919.—SAN NORBERTO, FUNDADOR NUMERO 157. 
L a m u e r t e d e n u e s t r o D i r e c t o r 
LA CAMARA ESPAROLA DE Co 
MEBCIO A LA SEÑORA MARQUESA 
VIUDA DE RIYEEO 
El Presidente de la Cámara Espa-
ñola de Comercio, Industria y Nave-
gación ha dirigido a la virtuosa y 
atribulada dama señora Herminia 
Alonso viuda de Rivero, la siguiente 
expresiva comunicación: 
"Habana, 3 de Junio de 1919. 
Excma. Sra. Marquesa Viuda de Ri-
vero.—Habana. 
Señora: 
En nombre y representación de la 
Cámara Española de Comercio de la 
Habana le ruego se sirva aceptar pa-
ra sí y sus familiares el testimonio 
del más sentido pésame por la des-
gracia que a todos nos aflige con mo-
tivo del fallecimiento de su esposo 
Ha sido el finado uno de los espa-
ñoles más discutidos de cuantos be-
mos elegido a este hermoso país co-
mo tierra de nuestra residencia y 
asiento para el hogar de nuestras fa 
millas. En el curso de la lucha a qu3 
me refiero, triunfó, y puede observar-
se el cambio de los tiempos y las cir-
cunstancias adaptándose cada raz 
más al criterio del eximio periodista, 
cuya labor serena y valiente se con-
templa con un carácter eminentemen-
te constructivo en los últimos años, 
siendo esta institución, recientement? 
organizada, una de tantas obras edi-
ficadas en este período. 
Fué uno de los primeros iniciado-
res de esta Corporación, entre cuyos 
fundadores se cuenta, habiendo com-
partido desde los primeros instantes 
las responsabilidades directivas de la 
Junta de Gobierno. 
Así, pues, la vida social de esta Cá-
mara, tan íntimamente ligada con la 
obra de sus fundadores, se identificó 
de un modo muy Inmediato al justo y 
vivo dolor que a todos nos ha causa-
do la irreparable pérdida que ao& 
aflige. 
La Junta Directiva en pleno ha si-
do citada para que concurra no sólo 
a cumplir con los deberes del compa-
ñerismo en estos postreros tribut-^ 
ue hoy se rinden al cadáver del in-
signe finado, sino también para ren-
dir testimonio de respeto y afecto a 
su personalidad y a su memoria. 
Renovándole la expresión de nues-
tra sincera condolencia, con la más 
profunda consideración me susccibo, 
señora, suyo atento S. S. 
E. Zorrilla. 
V. O. TERCKRA DE SAN FRAN 
CISCO 
Comunión general y misa por el 
eterno descanso del H ermano 
Exorno. Sr. Don Nicolás Rivero y 
Muñiz, Mnrqués de Rivero 
Aviso a los Hermanos de la Vene-
rabie Orden Tercera de San Francis-
co, que la Comnuóíón general del 
próximo domingo se aplicará por el 
eterno descanso de nuestro muy 
tmado Hermano Excmo. Sr. Don 
Nicolás Rivero y Muñiz, Marqués de 
Kivorc conforme disponen los esta-
tutos de nuestra V. O. T. 
Invito a tan riadoso acto a sus fa-
miliares y al Comité de Reconstruc-
ción cel templo, y a sus amigos al 
piadoso acto, que tendrá lugar a las 
eiete y media a. m. 
Fray uan Pnjana. Comisario de la 
V. ü . Tercera de San Francisco-
JiA DECOXSTRUCCION DEL TEM-
I L O DE SATí FRANCISCO 
En atención al duelo que experi-
mentan > nuestros Subdirector y Ad-
imin mirador, quienes forman parto 
del Co înité Ejecutivo que entiende 
en las obras <¡e la reconstrucción del 
templo de San Francisco, y en me 
moria al Insigne terciario, Excmo. 
Sr. Don Nicolás Rivero y Muñiz. 
Marqués de Rivero. ha acordado sus-
pender la junta que debía celebrarse 
en la larde de mañana. 
Oportunamente se avisará por este 
mismo conducto, la fecha de la reu-
Jiión. 
MI TRIBUTO 
¡Murió Don Nicolás Rivero¡ Desa 
pareció de este mundo de ilusiones, se-
reno y confiado, nn dudas en la men-
te, sin pesar en el corazón, esperan-
do en la infinita misericordia de Dios 
la consecueción de la eterna paz. Era 
un alma enamorada de su ideal siem-
pre alerta, siempre pronto a romper 
lanzas por Dios, por su patria y por 
ia patria de cus hijos. 
Como periodista no tenía rival en 
su género; enemigo de efectismos re-
tóricos, despreciaba el decadentismo;̂  
concebía clara y sueltamente y ta! 
como concebía, así expresaba con 
exactitud y concisión admirables. Ma-
nejaba de igual manera la ironía su-
til y la sátira mordaz; dotado de una 
pasmosa erudición social e histórica, 
acertaba siempre en el diagnóstico; 
amante de la variedad, saturaba sus 
escritos lo mismo con amenas narra-
ciones, que con frases dulzonas y per-
fectamente modeladas. Era el tipo del 
escritor del día; en sencillos párra-
los apuntbaa la dificultad y con pro-
cisión matemática anotaba satisfacto 
ria solución. 
Como español era el í;'po de la ra-
za; había nacido a la nombra del car-
lismo y per D. Carlos ofreciera su san 
sre y su vida, en la firme persuasión 
de qué el reinado del augusto preten-
diente labraría para la patria de Isa-
bel y de CIsneros remozada grande-
va y multiplicada gloria. Caballero sin 
tacha y sin miedo, jamás rindió cul-
to al falso sentido del honor que pona 
en la punta de una espada o en la bo-
ca de una pistola la quinta esencia 
de los derechos del hombre; había 
concebido la más alta Idea de la dig-
iiida^ cristiana y no por ello fué víc-
tima de la cobardía. 
Como cristiano Jamás rindió plei-
to homenaje a la Ignorancia religio-
sa, ni tuvo consideraciones con el r i -
dículo "que dirán" de '.os pusiláni-
mes. Confesaba a Dios lo mismo en el 
hogar, que en la vida pública. Su ma-
yor satisfacción era romper lanzas 
por los derechos de Cristo y por los 
tueros dei hrgar cristiano. Su pluma 
estuvo siempre a disposición de la 
Iglesia, no obstante las mil ca'umnias 
y ataques viles de que fué obeto por 
parte de los que odian el Evangelio, 
i Hermosa herencia deja a sus hijos; 
Todos lloramos la muerte de Don 
Nioolás Rivero. Con ella pierde la 
Iglesia un robusto adali-J, España un 
hio fidelísimo, Cuba una Insttución, 
su hogar un modelo, la sociedad un 
perfecto ciudadano, cristiano y caba-
llero. Descanse en paz el buen amigo. 
Ciznr Gofil 
LA ANUNCIATA 
Nuestro querido Sub-director ha re-
cibido la siguiente comunicación que 
nos complacemos en publicar: 
"Habana 4 de Junio do 1919. 
Sr. Dr. José I , Rivero, 
Queridísimo Congregante: Esta 
Congregación de "La Anunciata" te-
niendo en cuenta los méritos de su 
difunto padre Exmo. Sr. Nicolás Ri-
bero y Muñi.-í como defensor de los 
derechos de la Iglesia quiso honrar-
le con el título de Congregante de Ho-
nor uniendo ?u nombre al de tantos 
ilustres que han formado en las filas 
del Ejército Mariano en el mundo en-
tero. 
Por lo dicho se comprenderá que 
esta Institución ha experimentado 
una sensible pérdida con la muerte 
de Don Nicolás, pérdida que alcanza 
a los Intereses religiosos de* Cuba, y 
Ctté es Irreparable para esa familia, 
que 1̂ presidio por largos años de-
jándola heredera de sus virtudes 
crisoladas. 
La Congregación se complace en 
contarle a Vd. entre sus miembros 
prestigiosos al mismo tiempo que le 
invita paara el Acto Próximo Regi-
mentarlo en el que se ofrecerá la 
Santa Misa y la Comunión de cente-
nares de Congregantes por el eterno 
descanso de su Inolvidable padre y 
Ccngregante nuestro. 
Acompañamos en su dolor a todos 
los de esa Casa de la que somos aten-
tos y S.S. Dr. Ramón G. Echevarría, 
Presidente; Dr. Oscar Bjircelo, Secre-
tario." 
SENSIBLE OMISION 
Al Informar en anterior edición 
acerca de la primera guardia rendida 
al cadáver de nuestro ilustre Direc-
tor por los miembros de la Directiva 
de esta Empresa, faltaron los nom-
bres de dos amigos tan queridos y, es-
timados como los señores doctor Ma-
nuel Rafael Angulo y don Francisca 
García Suárez. 
No podíamos olvidarlos ni los olvi-
damos. La omisión fué debida a ua 
salto de linotypo. 
La aglomeración de trabajos en loa 
talleres y la premura por terminar* 
los a tiempo de entrar en la edición, 
hizo que el hecho quedara inadverti-
do. 
Sirvan estas .líneas de gustosa acla-
ración y salvedad. 
OFRENDAS FLORALES 
Además de las ya conocidas, se re-
cibieron con motivn del fallecimienro 
de nuestro amado Jefe, dos hermos »3 
Lo que hemos perdido 
ramos de flores enviados por el Di-
rector de "El Hogar", señor Anton'o 
G. Zamora, y la señorita Teresa Lan-
da. 
DEL SEÑOR WALLS Y MERINO 
El distinguido diplomático español 
y amigo nuestro muy estimado, señor 
Walls y Merino, Arbitro en nombro 
del Rey de España para la cuestión 
entre los Estados Unidos y Panamá, 
nos ha enviado desde esta Ultima ra-
pública el siguiente cablegrama: 
"Panamá, Junio 5. 
Sr. Subdirector del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Como amigo y como español, créan-
me sinceramente identificado con us-
tedes." 
Anoche, rendido el cuerpo y fati-
gado el espíritu por las múltiples 
sensaciones que produce un último 
tributo, cuando éste se dedica a un 
ser bien querido, me puse a escri-
bir algo, dedicado a don Nicolás Ri-
vero, y no pude pasar de las cuatro 
palabras que encabezan estas líneas. 
Creí, de buena fe, que hoy tendría 
más facilidad para conseguir lo que 
me negó anoche la imaginación; pe-
ro hoy quedé perplejo lo mismo que 
ayer, y hube *q convencerme de que 
Inútil empev.o el medir con exac-
titud cantidades realmente imponde-
rables. 
Era don Nicolás tan complejo, que 
estimo como algo muy difícil el aqui-
latar sus méritos, el medir su men-
talidad o apreciar la dosis de expe-
riencia que attsoró en los muchos 
años de su agitada vida. 
Dejemos que la acción del tiempo-
con su implacable rectitud y su Im-
perturbable / fría serenidad, nos 
plantee alguno de aquellos difícilos 
j.roblemas que don Nicolás sorteaba 
con exquisita ¿iplomacia y con habí 
Udades jamás r.egadas a su fácil plu-
ma. Entonces, sólo entonces, podre-
mos apreciar, por dolorosa experier 
cía, "o que hemos perdido con el fa-
llecimiento de quien, habiendo sidj 
e! mejor de cuantos Directores tuvo 
el DIARIO DE LA MARINA y el que 
lo eb-vó al más alto grado de prospe-
ridad, fué el menos director posible, 
ya quo nunca lomó por base de sus 
deseos el principio de autoridad. 
Realmente, i.o era don Nicolás Ri-
vero el Director del DIARIO DE LA 
MARINA. Para reflejar la realidad 
con un concento más claro y más 
definido, podemos decir que el DIA-
RIO DE LA MARINA era don Nico-
lás Rivero. El sello propio de sus 
tendencias y ua su sentir lo tenemos 
Impreso en cada número diario y el 
espíritu de lo redactado en sus co-
lumnas no es otro que el del hombro 
sabio, generoso y bueno que consa-
gró pu vida al bien de sus semejan-
tes. Pevando sus doctrinas a extre-
mos tales quo más empleaba su au-
toridad e influencias en el bien aje 
no que en el suyo propio. 
Era don Nicolás el esforzado pa-
ladín de la colonia española; era el 
defensor incondicional de las clases 
productoras cubanas y sostenedor de 
los principios de gobierno, cualquie-
ra que fuera el partido quo regía los 
destinos de la naqlón. Era don Ni-
colás el Patriarca que laboró por el 
mejoramiento pocial en todas sus cla-
res, y fué el creyente fervoroso y 
convencido quo con civismo no imi-
tado, salía a la palestra a romper 
^anzas por la Iglesia Católica 
cada vez flue consideró un ataque a 
la familia y a la sociedad, las diatri-
bas dirigidas contra la Religión o sus 
renresen tantea. 
No es extraño, por lo tanto, que 
en e'-tcs salones del DIARIO, incapa-
ces para contener el Inmenso públi-
co que desfiló ante el cadáver, se 
^ iesen confun'iídos industriales y co-
merciantes, banqueros y periodistas, 
sacerdotes de tedas las órdenes reli-
giosas y políticos de altura con obre 
ros de la más humilde condición so-
cial. 
Todos, absolutamente todos so 
cengregaron en unánime explosión 
de sentimiento. Por eso digo y re-
pito, que no sabremos apreciar en 
toda su magnitud lo que hemos per-
dido, hasta qu«- la acción del tiempo 
y las luchas incesantes, no nos pon-
gan frente a la realidad. 
Volveremos, entonces, la cara para 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
DE PANAMA 
Panamá, Junio 5. 
DIARIO DB LA MARINA.—Habana 
En nombre de la Sociedad Españo-
la de Beneficencia reciban el máí 
sentido pésame. 
San Simón, Presidente.* 
DE LA INTERNATIONAL PAPER 
El representante en Ne-w York de 
la "International Paper Company" ha 
dirigido a nuestro querido Adminis-
trador el siguiente despacho: 
"New York, Junio 5. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Sírvase aceptar mi más sentido pé-
same por el fallecimiento del Ilustra-
do Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
(f.) LonJs Chable»*» 
(Pasa a la ONCE, columna la . ) 
PRO MEMORIA 
No sé de otra persona nfás amiga i 
de servir a cuantos le pedían ayuda, j 
que don Nicolás Rivero. 
Humildes domésticos, modestísimos 
obreros, pobres artesanos, pequeños 
Industriales, entes desvalidos y seres 
infelices procedentes de las menos al-
tas capas de extracción social, acu-
dían a él en demanda de auxilio y le 
encontraban cumplido, siempre que 
era posible. 
En Abrií du, A914 e-a horrible ^ si'' 
tuación económica del país cubano. 
El ruinoso precio del tabaco y del 
azúcar determinaba que todos los ne-
gocios estuviesen cerca de la liquida-
ción forzosa. 
. Viejos comerciantes encanecidos en 
el trabajo honrado estaban abocados 
a la quiebra. Algunos Bancos querían 
seguir prestando crédito a quienes 
tanto y tan amplio lo habían otorga 
do a ellos; pero la necesidad, que ca-
rece de ley, determinaba procedimien 
tos ejecutivos. En aquellos aciagos 
días—de Febrero a Noviembre de 
1914—hubo muchos, muchísimos hom-
bres qjie apuraron hasta las heces los 
El Gabinete Austríaco se halla indeciso 
e l gabin?:te a u s t r í a c o , v a c i l a 
VIENA, Jar.ol 5. 
EH doctor Otto Bauer, ministro austría-
co de relaciones exteriores, salió de 
aquí esta noche para Feldklrich, donde 
se entreristard con el doctor Eiennerj 
Jefe de la d»; elación austríaca de la paz 
que viene de París. 
El Presideite Seltz también ha salido 
de la capital, pero se dice que va al 
campo en uusca de reposo. 
El gabinete está indeciso, no sabiendo 
si debe aceptar o rechazar los términos 
de paz; que hrista aquí han recibido. 
El Presidente Seltz, el doctor Bauer 
y otros miembros del gabinete, sin em-
bargo, Indlnmialmenie se unen al coro 
de periódicos que declaran que los tér-
minos no soa aceptables. 
LA CLAi/VLA FINANCIERA DEL 
TRATA.; >"> DE PAZ AUSTRIACO 
7PARIS, JífaiO 5. 
La cláus i -i financiera del tratado de 
paz austri.KO. tal como se ha completa-
do, no flj.i ninguna suma específica co-
mo pago fo- concepto de reparación. La 
cuestión, fe deja a una comisión que 
examinará lof recursos del Austria y de-
terminará la cantidad y método del pa-
go-
PBOTBSTA DE VON BRACKDOBFP-
RANTZAU 
PARIS, JauW 5. (Por la Prensa Aseda-
da). 
El Conde Von Brackdorff-Rantzau, Je-
fe de la delegación alemana de la paz, 
ha enviado ur.a carta oficial de protes-
ta a la Conferencia de la Paz, queján-
dose de qne los ejército* de ocupación 
en Alemania están arbitrariamente pro-
tegiendo y favoreciendo a los Individuos 
que trataa de establecer una república 
del Bhln- , . 
Agrega la protesta que los ejércitos 
también están impidiendo u los alema-
nes leales que manifiesten su resenti-
miento. 
NOTICIA DESMENTIDA 
COPEN HA* rUE, Junla 5. 
Rumores persistentes de • la toma de 
Petrogrado son "muy prematuros" se-
gTin declaración del Departamento ofi-
cial de la prensa esthonlana do aquí. 
Una notl'-'a del cuartel general estho 
niano recibida el martes dice que vigo-
rosos contra ataques bolshevlkls al oes-
te y el noroeste de Gatchina continúan, 
pero han cstrdo desarrollándose sin re-
sultados decisivos. Nada se sabe en el 
cuartel gensial esthonlano respecto al 
anunciado avance de las tropas finlan-
desas sobre Retrogrado desde el noroes-
te do Luga. El cuerpo del Norte del 
ejército esthonlano ce dedica únicamente 
a rechazar los ataques. Al suddoeste de 
Riga las fu -̂zas esthonianas continúan 
avanzando ha.;la Vmltzberg, según la 
noticia. 
por Slr Horace Marshall, Lord Alcalde 
de Londres. 
Sir Auckland (Sedes, Ministro del Ser 
vicio Nacional representaba al gobierno. 
PESSOA EN LONDRES 
LONDRES, Junio B. 
Epltaclo Ptseoa, Presidente electo del 
Brasil, fué ugasapado en un almuerzo 
oue se le dló hoy en la Mansión Htouse 
Cables de España 
LAS ELECCIONES EN MADRID 
Madrid, 5. 
Las elecciones en esta capital em 
Vezaron tranquilas. 
Las jnventudes oclalístas y repu-
blicanas ejercían estrecha vigilancia 
para impedir a los mauristas la com-
pra do rotos. 
Grupos de !as llamadas damas ro-
iis repartían candidaturas. 
Se habían adoptado grandes pre-
cauciones. 
Por las barriadas patrullaron fuer-
zas de la guardia civil y de caballe-
ría. 
lía»» sido duiendiso muchos falsos 
electores. 
Según los datos oficiales, el resul-
tado en Madrid fué el siguiente: 
Bestelro, socialista, 36,715 rotos. 
Pabio Iglesias, socialista, 86498. 
Hoberto Castrorido, republicano, 
?C,42o. 
Zulneta, republicano, 35^19. 
Sallllas, republicano, 25,502. 
Morayta, republicano, 35486. 
Corde de Sant» Engracia, liberal, 
32.í)32 
Serrano Joyer, maurista, 33,913. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Goicoechea, atribuye la derrota 
sufrida por los ministeriales a la de-
bcrción de elementos que estaban 
obligados a rotar a los monárquicos 
y a Jas decisivas exclusiones en el 




Según los datos oficiales, el resul-
lado aquí ha s*do el siguiente: 
Petero Razol, 31*175. 
Cambó, 80.S67. 
Alberto Bulz, 30,683. 
Magnhnorea. 30401. 
Narciso Batlle, 29.179. 
Todos los anteriores son regiona-
lístas 
Gabriel Alomar, radical, 23,330. 
Alejandro L írroux, 22,776-
EN VALLADOLID 
TaüadoUd, 5 
Han triunfado los señores Alba y 
Poyo Vilanoya, alblstas, y don Julio 
1'jmente 1, maurista. 
DESANIMACION EN BARCELONA 
Barcelona, 5, 
Las elecciones fueron desanima-
das. 
£1 triunfo ha entusiasmado a los 
regionallstas. 
En los salones de la Lliga pronun-
c'arou disenrs» s los señores Cambó y 
Fahola. 
También hubo discursos en los sa-
lones de la Unión Monárquica. Los 
oradores celebraron lo nutrido de la 
ToHdón que oltuyieron los candida-
tos de la Unión y dijeron que ello 
LAS HUELGAS DB PARIS 
PARIS, Junio 6. 
Hubo un nuevo aumento de huelgis-
tas en el diHttito de París, hoy. 
Las condiciones d l̂ tránsito, sin em-
bargo, se mejoraron, siendo menos ma-
las que ias de ayc, y corrían mayor 
número de trenes del subway. 
Las pocas estaciones del subway es-
tán todavía protegidas por soldados. 
Los directores de las minas en el Pa-
so do Calais y delegados de los mineros 
fueron llamados a París por una con-
ferencia con tunta. 
ANDRAS3ER ABOGA POR LA INTER-
VENCION ALIADA EN HUNGRIA 
VIENA, marfes, Junio 3. (Por la Pren 
sa Asocladu;. , 
La Intervención aliada en Hungría fué 
recomendada con urgencia por el Conde 
Jullus Andrassey, ex-Minlstro austro-
húngaro de Relaciones Exteriores en 
una declaración publicada hoy. El Con-
de en compañía de otros húngaros pros-
criptos está procurando derrocar al go-
bierno húngaro. 
"Lo único que nos queda es el auxi-
lio de los aliados, dijo el Conde. Es Inú-
til tratar con los comunistas. Cada día 
de demora significa una ruina mayor 
(Paso a la CUAETA, columna 8a.) 
(Paca a la L>OCE, columna la.) 
DE LA LEGACION AMERICANA 
Habana, Junio 6 de 1010. 
Señor Director del" DIARIO DB LA 
MARINA. 
La Legacldn Americana anuncia que 
empezando desde el día ló de Junio sus 
oficianes no estarán abiertas para los ne-
gocios durante las tardes, excepto los mar-
tes y viernes. 
Las horas de oficina durante el verano 
y hasta nuevo aviso, serán desde las nue-
ve de la mañana hasta las doce del me-
diodía en los días laborables; y además 
desde la una hasta las cuatro de la tarde 
los martes y viernes únicamente. 
WILLIAM B. GONZALES, 
Ministro Americano. 
cálices de las más Intensas amargu-
ras. Generalmente los hombres aman-
tes del trabajo son probos y saben 
que las deudas esclavizan. El no po-
der redimirse, el no poder volver a 
"ser libreé esto es, ciudadano Bln 
deudas materiales, ponía espanto y 
horror en el ánimo de muchos comer-
ciantes laboriosos, intachables y ea-
forzados. 
Dios, sólo Dis sabe las quiebras 
que evitó la valiosa y desinteresaba 
intervención de don Nicolás Rivero 
en aquella época. Cuando toda pró-
rroga era negada, cuando todo apla-
zamiento era Imposible, los afllgidoJ, 
los moralmente torturados acudían a 
él como recurso supremo. Su Inter-
vención, su ruego alcanzaba el otor-
gamiento de salvadores respiros a los 
que simbólicamente se axfisi^)an. 
Puedo dar fe de esto. 
Comisionóseme para hacerme car-
go de todos los negocios de dos gran-
des casas comerciales del interior, 
que poseían propiedades más impor-
tantes que sus compromisos. Tomé 
con gran empeño el asunto. Producía-
me alta ganancia material. Además 
(quiero decirlo con la franqueza que 
me caracteriza) tenía yo resentimien-
tos personales con los dueños da 
ellas. Quería hacerles sentir mi ges-
tión, en represalias, que aún creo 
justas. Los amenazados, empero, acu-
dieron a Don Nicolás. Sabían el pro-
fundo afecto que yo le tenía desde mi 
adolescencia y le pidieron que me ha-
blase en su obsequio. Lo hizo así. Le 
atendí cumplidamente. Quedé listo 
con los poderes para subastar bus ga-
nados, sus fincas rústicas y urbantu 
y sus establecimientos comercial?»-
Aún les conservo como recuerdo. Pn-
co después estalló la guerra en Euro-
pa, subieron el azúcar, el tabaco, el 
alcohol, el ganado, los terrenos, to-
do. Aquellos hombres han quintupli-
cado su capital. Sus hijos hacen v i l i 
ostentosa y principesca. Débenlo, 
después de Dios, a don Nicolás RIve 
ro, que solucionó muchísimos casos 
parecidos a éstos. 
Sabía él quo en rica y extensa zona 
de Orleate atendían mucho las reo-
mendacíones que yo daba a trabaja-
dores honrados y buenos. Apenas pa-
saba una semana sin que me hablase 
de algún "muchacho cargado de hi-
jos" que necesitaba trabajo. Jefe de 
numerosa familia residente en otra 
Antilla le escribió suplicándole le en-
contrase acceso en la zona a que ala 
do. Me habló. Escribí. Vino el Intere-
sado con todos sus familiares, encovr 
tró trabajo y protección y hoy posert 
un capital considerable. Don Nicolás 
no le conocía. Tampoco yo le conozco. 
Distintas veces quise, a mi veẑ  en-
contrar aquí trabajo a asturianas an-
cianos y pobres. Para ello acudí siem-
pre a Don Nicolás, que recomendaba 
a mis favorecidos de la más calurosa 
y eficiente manera. Dios se lo dará de 
gloria, efecto de / ) muchísimo que 
sirvió a cuantos pudo. 
Murió fuerte. Pudo haber vivido 
mucho más. En su linaje no es raro 
alcanzar la centuria. La raza de loa 
Indomables astures ultramontanos, 
azote de los legionarios romanos y te-
rror de los berbericos Invasores, tie-
ne la peculiaridad de mantener vigo-
rosos y enhiestos a sus componentea 
hasta sus últimos momentos. Pero 
Don Nicolás había luchado mucho, 
debió gastas sus fuerzas dinámicas 
como el eslabón que es muy usado y 
que ha hecho brotar muchas chispas 
Recuerdo que los días 5, 6 y 7 de 
Junio de 1917 fueron de relativo pe!l-
gro para el DIARIO y de intensa zo-
zobra para Don Nicolás. Bajo tremen-
do aguacero llegué a su casa de la 
Loma del Mazo para tratar de servir-
le con toda mi voluntad y con todas 
mis fuerzas, fiel a mi sistema de ser 
de los primeros que acuden para ser-
vir y de no hacer acto de presencia 
cuando se trata de fiestas, banquetes 
y hechos relativamente satisfacto-
rios. 
Conjurado el peligro, deshecha la 
nube, desaparecida la borrasca, me 
permití aconsejarle reposo y silencio. 
Expuse razones. Cité hechos. Osé de-
cirle, impulsado por el gran afecto 
que le tenía, que él, dejándose llevar 
por impulsos que cveía altos y justos, 
buscaba o por lo menos no evitaba 
las luchas. 
Usted—añadí con sinceridad y ca-
lor—hace lo que mi madre en su ca-
sa del Vedado. Se incorpora a media 
madrugada, riega su jardín, se moja, 
se irrita, recibe muchísimo sol du-
rante el día, riñe a las criadas, no 
Ja de trabajar, se acalora y, cuando 
llega la noche, tiene dolor de cabeza. 
La digo que, de ellos, ella es la cul-
pable, porque busca, porque pudiera 
decirse que compra esas jaquecas. 
Usted no evita las luchas. A veces las 
busca. Y qa tienf! derecho al descan-
so, ya ha ganado hasta la saciedad el 
privilegio de aconsejar, de orientar, 
sin bregar tan cruda y tan ruda-
mente. 
Me oyó con calma absoluta. Com-
prendió que sólo su bien me Inspira-
ba y respondió mansa y quedamente: 
"Sí, señor. Tiene usted razón. Habla 
usted a un convencido." 
A partir de aquel día faltaron las 
leidísimas "Actualidades". Sólo muy 
(Pa?a a la ü \CE, columna la ) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas lis plazas Importantes del mondo y operaciones de Banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . oficinas, a ^ d . 
M o t o r e s W a r í n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use "GASTINE" en su motor. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
ea de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQB). 
nos coloca en posición ventajosísima parr la ejlocución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en invcrslonee de pri-
mera clase pa. ? rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAEGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE TENDER SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 1 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
JUNIO 5 DE 1919 
Abr« Cierra 
Azúcares y Tabacv v 
SO 
36% 
Amer. Beet Sugrar. . . 
Cuban Amer. Sugar. . . 
Cuba Cañe 3u^ar com. . 
Cuba Caue Sugrar pref. . 
Punta Alegre Sugar. . . . 59*4 
American Sumatra com. . . KfíYt 
General Clifar S2% 
Tobacco Prod.icts 9tí% 
Clgar Stores 135% 
PetrClco y sas: 
California Petroleum. . . . 84% 
Mexlcan Petroleum 193% 
Sinclair Gulf 63% 
Sinclair 011 67% 
Ohlo Cltles Gas 58% 
People's Gas 
Consolídate 1 Gas 
Texas y C 282 
Cubres y aceros: 
Anaconda Copper 70% 
Chino Copper 40% 
Tusplration Copper. . . . 57% 
Kennecott Copper 37% 
Mlumi Copper 27 
Kay Consolid Copper. . . . 
Bethleliem Steel B 84% 
Cruclble Stsel. . . , . . . 93% 
Laekawanna Steel 80)4 
Mldvale com 52 
Itepub. Iron und Steel. . , 80% 
U. S. Steel com 108% 





























D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
PIESTAMOS SOBRE JOTEBIA 
Consulado. 111. Teléf. A-9982 
nes anunciando la Junta compras de 
467»00O sacos de Cuba para embarque: 
en Junio. 
Nada nuevo ocurrió en el azúcar re-1 
finado, con todas las refinlrías atra i 
sadas en sus entreBras y vendidas ca-
si todas sus existencias. La demanda 
es buena, anticipándose los comprado 
res a abastecerse, y los precios no se 
alteraron, rigiendo el de 9 eentavos 
para el granulado fino. 
Cuba Cañe Sugar sufrió nna baja 
de 618 en ventas de 7,700 accíoneR, v 
las preferidas adelantaron 1 y 1|4 en 
ventas de L000 acciones. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PIENSA ISOCMDA 
J u n i o 5 
Acciones . L 8 6 L 4 0 0 
Bonos . 9 . 3 2 7 , 0 0 0 
BOLSA DE PARIS 
París, Junio & 
Las operaciones en la bolsa es tu 
vieron hoy sostenidas. Las ventas del 
Funds. Equipos. Motores: 
American Can. . . . . . . 58% 
Amer. Smeliing Ref . . . . 80% 
Amor. Car j'oundry. . . , 108% 
Amerlrun Liocomotlve. . . . 
Bnldwln Loc.miotlve. . . . 103% 
General Mjtovw 221% 




Virginia Caoilna Chem. . . 
Central Leatnor 103 
Com Prodneta 66 
U. S. Food Products Co. . 78% 
V. S. Inlust. Alcohol. . . 159% 
Hlde Leath^r 
Keystone Tire Kubber. . . 
Cía. Swift Inter 
Llbby Mac Nell and Libby. 
Swift y Co 
Ferroviarios: 
93 V. 
Cnnadlan Pacific. . . . . 164 
Chl.. MU St. Paul pref. . 70% 
Idem Idem, oom 46% 
Interb. Consolid com. . . . 8% 
Idem Idem pref 29% 
L-ehlgh ValW 55% 
Missouri Pacif certlf. . . . 32% 
N. Y. Central 82% 
Rt. Louis S. Francisco. . ' 21 
Readlng rom 
Southern Pacif 111% 
Southern Ilnllway com. . . 30% 
Union Pacific 1̂5% 
CbesaDjelio y Ohlo. . . . 
Marítimos; 
Intern. Mere. Mar. 




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
Neiv York, Jnloo & 
Las pérdidas sufridas durante la 
liquidación del martes se resarcieron 
virtnalmente hoy en la bolsa duran-
te nna activa sesión, en que los inte-
reses especulativos, qpe al parecer 
eran de opinión que las noticias del 
renacimiento de la titulada comisión 
monetaria carepian de fundamento, 
dominaron la situación. Los retroce-
sos ocasionados no fueron muy soste-
nidos y muchas acciones se elevaron 
a un nuevo alto terreno en el vigoro-
so traspaso de la hora final. 
Entre las ganancias del día figura-
ban las de los Comunes Motors que 
subieron a 235, United States Steel a 
110 y Readlng a 92 y 3|L lo cual re-
presenta ganancias que fluctúan en-
tre dos y quince puntos. 
El alza en los general Motors se 
atribuyó a un gran pedido de acero 
de que dio cuenta la compañía. 
La influencia general, que se consi-
deraba favorable, dependió on parte 
de otra importación de oro de Cana-
dá de un millón quinientos mil pesos, 
de la brillante perspectiva del cobre, 
y, de la más alentadora situación en 
lo relativo al tratado de paz. Tomán-
dolo todo en conjunto estos avances, 
aunque persistentes, se realizaron de 
una manera ordenada, sin la agitación 
febril que caracterizó al traspaso an-
tes de los reveses del martes. 
Las de motores estuvieron en de-
manda en el final impulso ascenden-
te de los precios; pero hubo notables 
evidencias» también en numerosas 
otras especialidades de este estado 
de cosas. Las compras públicas se ex-
tendieron de nna manera notable y se 
registraron ganancias en una lista 
comprensiva de acciones, inoiuso las í 
tabacaleras de subsistencias, petrolc-, 
ras, cobres, marítimas, cuero y hielo. 
Las ferrocarrileras representaron 
papel secundario en el alza pero al-
gunas de las Pacific y otras reflejaron 
Ja simulación de inversiones. Las ven-
tas ascendieron a un millón setecien-
tas mil acciones. 
Los bonos mantuvieron su buen to-
no, con los de la Yíctorla de 3 y 8|4 a 
un nuevo alto nivel, a 100.20. 
Las ventas totales ascendieron a 
pesos 0,400.000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no se alteraron. 
AZUCARES 
New York, Junio & 
No hubo cambio en los precios del 
azúcar crudo, que se cotizaron a 7.28 
para la centrifuga al refinador. I/os 
negocios fueron de buenas proporc-io 
8.0o. 
Peso mejicano, 84. 
Los bonos del Gobierno, firmes 
los bonos ferroviarios, firmes. 
3 por ciento se cotizaron a 62Tranco"s'! ^Los P^.^™0» ««eftes? 60 días, 90 
15 céntimas. El cambio sobre Londres ^ ^ seis meses 5.il2 a «. 
a 30 francos y el Empréstíto deí 5! lf0fe^tas1 de d i n ^ ^meS» * " f f 
por ciento 10 céntimos. El peso ame-! J 1 ^ 5̂ ^ í ^ l , ? 8 ^ ^ P 1 0 ^ ^ 
ricano fluctuó entre 6 francos 44 cén i ̂  c^rre ^ oferta, 6, ultimo 
timos y 6 francos 49 céntimos. 
BOLSA DÉ LONDRES 
Londres, Junio 5. 
Consolidados, 54. 
Unidos, 80.1|2, 
MERCADO DEL DINERO 
New York, Junio 5. 
Pape] cercantií, de 5.II4 a 6.112. 
Libras esterlinas, 60 días, letras 
4.59, 
Comercial, 60 días, letras sobre Ban-
cos, 4.58,3i4; Comercial, 60 días le-
préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos, 4.112. 
Plata en barras, 109.118. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LIBERTAD 
New York, Junio 5. 
Los últlmus precio» de los Bonos do 
Ja Libertad, fueron lo» siguientes: 
Los del 8,1| 2 por dentó a 99.46. 
Los Primerut, del 4 por ciento, a 
95.40. 





















u , i.,>5.3i; co er i l,  í  l 1 ^— « . , 
tras, 4.58.1|2; demanda 4S1.S14 por ^ PrImer08 del ^ Por cIent0' » 
cable, 4.62.314. 1 95*80» 






LICENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS, 
Los Segundos del 4.114 por ciento, 
94.80. 
' Los Terceros del 4.1|4 por ciento,.-. 
Por 95.60. 
CA_ . . . Los Cuartos del 4.114 por ciento, * 8.07; por cable, 94,90 
Bonos de la Yíctoria de 4.3!4 por 
ciento, 99.98. 
Bonos de la Yíctoria del 3.34 por 
ciento, 100.16. marcas do ganado; guías forestales; tí-
tulos de mandatarios; pasaportes; certi-
ficados de última voluntad, del Archlro,1 
etc., marcas y patentes; se gestlonau rá-
pidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-jefe de Administración do la Secre-
taría de Agricultura. Habana, 80. Apar-' hasta el derre, con muy escasas ope-
KERCADO D¿ VALORES 
Quieto abrió ayer esto mercado 
manteniéndose en la misma actividad 
tado 91 
C 4245 Teléfono M-209ÍÍ. 
Habana, 















R E N T I S T A S 
E n lugar de hacer hipotecas COMPREN 
Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Que son la PRIMERA HIPOTECA de esta Isla. 
V E A N N O S Y A H O R R A R A N DINERO 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . 
OBISPO 3 é . TELEFONOS A-4983-A-2707. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Excbange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 - y A - 5 1 3 7 
C 3900 29 d. a 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGIíiriCOS TÁPOBES PA11A PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nuera York, para Now Orleaus, para Colón, para Baca 
dol Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABA VA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
1 Ida. 
New Tork * . . . . . . . . . . . . $ 50.00 
New Orloans $ SŜ O 
CoWn . . . $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Nerr York. 
Para Klngrston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela j Bella* 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York. . . * . . . . . . $ 60.0* 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barrios . . . . . . . . . . . . $60.00 
Puerto Cortés . . . $ 60.W 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y * * 
SEETICIO DE VAPORES 
Para Informes: 
Walter M. Daniel Ag. GraL L. A has cal 7 Slmaa, 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cuba. 
B o n o s d e l F e r r o c a r r i l " C u b a " d e l a 
P r i m e r a H i p o t e c a a l 5 t 
( C u b a R a i l r o a d C o . F i r s t M o r t g a g e 5 s . ) 
Emitidot con fecha de 18 de Sep. 1902. Vencen el 1 de Julio 1952 
Intereses pagaderos el 1 de Enero y Trastee—The Gnaranty Trust 
el 1 de Julio. Company. 
Estos tonos constituyen una primera hipoteca sobre todas las propiedades del Ferroca-
rril Cuba, incluyendo la vía principal de Santa Clara a Santiago de Cuba. La emisión es-
tá limitada a la cifra conservadora de $20.000 de bonos por cada milla de vía-
Las utilidades disponibles para el pago de intereses han superado el importe de los 
intereses totales en un promedio de 2^2 v«ces durante los diez años pasados, y 3 vece» 
durante el último año fiscal. En el período últimamente mencionado, los intereses de esta 
emisión (la de la primera hipotecad no requirieron más que la sexta parte de las utilidades 
disponibles para dicho fin. 
R e c o m e n d a m o s e s t o s b o n o s p a r a i n v e r s i ó n 
Precio: 88 por 100 valor, mas intereses 
Renta aproximadamente 5.80 por 100 
T h e N a t i o n a l C i t y C o m p a n y , R e w - Y o r l f 
L I G A D A A L N A T I O N A L C I T Y B A N K . 
William W. Renwick, Representante en Cuba 
Oficinas del National City Bank 
Cuba, 72. Habana 
Los Informes comprendidos en este anuncio se derlmn de fuentes qne consideramos fidedigna» 
y en las cuales bomos confiado al comprar estos bonos anta» d» ofrecerlos al público. N» lo» 
garantizamos pero los creemos exacto' 
:3E 
Las acciones del Banco Español 
aunque no avanzaron mantuvieron 
con firmeza sus cotizacibnea de 109.i¡2 
a 110 sin operaciones. 
El papel de la Naviera y muy par-
ticularmente las Comunes estuvo muy 
solicitado durante el día nada pudo 
hacerse, por que no se ofreció lote al 
guno en venta dentro de los límites 
del mercado. Pagaban a primera ho-
ra por estas acciones a 76.1|2 al con-
tado, esperándose precios más altos 
debido a la proximidad del dividendo 
del trimestre y por otras causas qun 
va hemos apuntado en anteriores re-
señas . 
Las Preferidas de la Compañía Li -
coreras aunque poco activas mantu-
vieron con firmeza bus cotizaciones, 
Bin que se ofreciera. El dividendo del 
trimestre de estas acciones que es. de 
1.2|4 vence el día 15 del mes en 
curso por lo que se espera sean obje-
to de mayor demanda. Las Comunes 
no variarán. Se cotizaron de 25.7|8 a 
26 l!2 sin operaciones. 
Muy firmes y con tendencias de al-
za las Preferidas de la Compañía de 
Jarcia de Matanzas, pagándose a 
80.1|4 precio este que no fué acepta-
do por los vendedores. La-* Comu-
nes flutuaron entre 43.1|2 y 44.112 
cerrando sin variación, 
Contlnuán ganando fracciones las 
Preferidas de la Compañía Interna-
cional de Seguros, pagándose hasta 
el cierre a 77 al contado y a 98.1|2 
a plazos. 
La demás valores no variaron ce-
rrando quietos y sin operaciones. 
Hoy empezaron a cotizarse oficial-
mente en la Bolsa los valores de la 
Compañía Urbanizadora Parque y 
Playa de Marlanao según hubimos au 
tlclpado. Esta Compañía esta consti-
tuida por un capital de pesos 4,500.001 
de las que l.l!2 millones son accione! 
Preferidas con dividendos fijo y acu* 
mulativo de 7% y 3 milones, de acd» 
nes Comunes. 
Además hay pesos 600.000 de Bonos 
hipotecarlos en cdrculaclón que de" 
(Pasa a la plana CATORCH) 
M o t o r e s " M O N A R C H 




T h e E v e r e t t H o t i s e 
S A R A T O G A S p r i n g s , N e w Y o r k . 
Este antiguo y bien acreditado Hotel entre los turistas de ha 
bla española—muy especialmente entre los cubanos—que tie-
ne una situación ventaje sa corea de los manantiales y eu 
punto muy agradable del pueblo de Sara toga, inaugurará la 
temporada de este año ol día 20 de Junio. 
Siguiendo la costumbre do antiguo establecida en esta casa 
la cocina se adaptará al gusto de los huéspedes. 
N. H I L L E R , prop. 
Recomendamos este motor 
como uno de los más senci-
llos hoy día; es muy e' onó 
mico en combustible Equ -
pado con magneto WE S -
TER". 
Tenemos en existencia de l^ 
2 ^ 4 ^ y 6 caballos para 
gasolina, y 3, 5, 7 y 8 caba-
llos para petróleo. 
Agen te Exclus ivo: 
J . M . F E R N A N D E Z 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 71 y 73. T E L E F O N O A . I 8 1 2 . 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
Sucursales en N e w Y o r k . 
Ingenieros consultores de minas. 
" E L I R I S " 
Compañía de seguros mutuos contra Incendio. 
Establecida en la Habau a desde el año 1855. 
Oficinas on su propio Edificio. Empedrado, 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien do a bus socios el sobríjinte anual que 
resulta después de pagados los gastos y einiestros. 
Valor responsable de lap propiedades aseguradas. . . . 6̂9.521.446.EO 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . 132.403 i3 
Importe del Fondo especial de P-eserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la República— 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de Ha-
vana Electric Railway Llght & Power Co., bonos del 2o. y 
3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y efec-
tivo en Caja y los Bancos. B80.110.89 
Habana, 31 de Mayo de 1919. 
i E l Consejero Director: 
Rafael Pernándoz Herrera. 
Habana . L a m p a r i l l a , 2 1 . 
R A M O N V I N J O Y , G e r e n t e O p t o , d e M a q u i n a r í a . 
Maquinarla para panaderías, molinos de café y de carne eléctricos, molióos de maíz, batidoras para dDlcerla, etc 
¿ C 4970 al t 2 r. 6 Anuncio TURIDU 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
Ejecutamos órdenes sobre las Bolsas de la Habana, New York, Parla y Lo****-
Compramos Bonos de la Libertad a los mejores precio» 
A G U I A R lOO, E S Q U I N A A O B R A P I A . 
C4169 20d.-ll . 
The Employers Liabiíity Assurance Corporation, Limited 
Londres , Ing la te r ra . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
Agentes Generales 
Oficino Central: Edificio del ^Royal Bank of Canadá", Tercer Piso. 
Aguiar y Obrapi*. Apartado 2424. Habana. 
Vi:: 
a 4i(35 3b d. l l t f / r - ' 
AÑO LXXXVIl 
DIARIO DE LA MASINA Junio 6 de 1913. MGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
( D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
FXrTsnADO KN IHSZ 
PRCANO EN CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 





1 me* s 1-50 
3 Id. „ 4-50 
6 Id- „ 8-50 
1 ABo w 17-00 
EXTRANJERO 
3 meses $ 6-00 
6 Id. w l l - 0 0 
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S i e m p r e e n s u c a m p o 
Si no fué homenaje nacional, fué 
plenamente popular el que se tributó 
a los restos mortales de nuestro Di-
rector, el Excmo. Sr, D. Nicolás Ri-
vcro. ¿Cómo describir aquel intermi-
nable cortejo de automóviles y de co-
ches en que acompañaban su cadáver 
los más altos funcionarios del Gobierno, 
ilustres representantes del clero y de 
todas las comunidades religiosas, de 
jos diversos partidos políticos, de las 
entidades sociales, de las colectivida-
des docentes, de la colonia española, 
de las empresas bancarias y financie-
ras, del comercio, de la industria y de 
la prensa? ¿Cómo pintar aquella in-
mensa muchedumbre que desde la ca-
sa mortuoria hasta el cementerio cu-
bría en espesas filas las aceras de las 
calles? ¿Cómo bosquejar las montañas 
de flores y de coronas que pesaban so-
bre la larga hilera de las carrozas mor-
tuorias? ¿Y cómo delinear aquel silen-
cioso ambiente de afecto fraternal 
adolorido, de sincera admiración y 
hondo respeto que flotaba en aquel 
postumo y solemne tributo rendido por 
el pueblo a la memoria del insigne y 
querido finado? ¿El dolor de la pérdi-
da irreparable borró las diferencias de 
nacionalidad, de política y de clases 
y unió con igual fuerza a españoles 
y cubanos, a conservadores y libe-
rales, a gobernantes y gobernados, 
¿Cuál fué la causa de esta incom-
parable manifestación de duelo? No 
era él ningún jefe de gobierno ni de 
partido, ningón encumbrado dignata-
rio; ningún caudillo de la guerra cu-
bierto de entorchados, ningún poten-
tado de la banca. Era un periodista. 
Pero ese periodista ejerció su pro-
fesión como un apostolado para la de-
fensa acérrima de sus ideales y prin-
cipios. Ese periodista jamás tuvo tre-
guas ni transacciones prevaricadoras 
ni flexibidades acomodaticias en la lu-
cha por estos ideales. Don Nicolás Ri-
vero comenzó sus lides periodísticas 
combatiendo con denuedo v arroio c?-
«i temerarios por los intereses de su 
patria española en Cuba. E inmutabk 
en todas vicisitudes y cambios políti-
cos continuó combatiendo por estos in-
tereses hasta sus últimos días. Dor 
Nicolás Rivero proclamó la religión de 
sus padres y abuelos e impugnó ruda-
mente a sus enemigos desde que salió 
a 'Ja palestra periodística. Y sin te-
mor a las sonrisas irónicas, a las can-
tilenas y a los insultos de los espíri-
tus fuertes continuó ostentando has-
ta la muerte su catolicismo como uno 
de sus más honrosos blasones. Don Ni-
colás Rivero, extinguido el fragor de 
la guerra colonial creyó noble, hidalgo 
y magnánimo ahuyentar odios y ren-
cores y unir todas las energías y fuer-
zas de españoles y cubanos para con-
solidar la independencia de la Repúbli-
ca y conservar incólumes las tradi-
ciones y los intereses comunes de la 
raza. Y sin ninguna abjuración ni 
claudicación de su patriotismo espa-
ñol, fué uno de los primeros apóstoles 
de la concordia hispano-cubana. 
En la defensa de estos altos ideales 
no transigió jamás un ápice Don Ni-
colás Rivero. Para la defensa de es-
tos ideales y para los que los ataca-
ban fué su pluma estilete punzante y 
despiadado. Por eso suscitó contien-
das apasionadas y exaltadas como las 
suscitan todos los paladines consecuen-
tes de grandes ideales. Por eso sus 
impugnaciones engendraron no pocas 
veces injurias, calumnias y denuestos. 
Pero, serenados los ánimos ante la 
muerte del insigne periodista, en la 
tumba en donde callan todas las pa-
siones y hablan la verdad y la jus-
ticia se levantaron sobre todas las di-
sensiones, sobre todos los resentimien-
tos, sobre todos los prejuicios y errores 
el respeto, la admiración, y el afecto 
al valor, a la consecuencia y la leal-
tad inquebrantables con que aquella 
alma de acero y de luz había defen-
dido sus sagrados ideales. Esta admi-
ración, este respeto y este afecto fue-
ron los que unieron en gigante home-
naje fúnebre a aquella inconmesurable 
muchedumbre que siguió a su cadá-
ver hasta la última morada. Es que 
los altos ideales, si excitan un mo-
mento impetusos choques y fogosas 
exaltaciones, acaban al fin por estre-
char manos y unir corazones. 
Esta consecuencia, esta lealtad a to-
dos los principios y tradiciones del 
DIARIO DE LA MARINA, enseñó Don 
Nicolás Rivero a sus hijos. Esta con-
secuencia y lealtad es lo que seguirá 
inspirando las páginas del DIARIO DE 
LA MARINA. 
m Buce. NUEVE mtía twnpra cemm-
tmilli s mduarttla oabltevtoi *n Cafe.* 
Para nosotros no hay comerdantet 
pequeños: por eso bemos establecido 
en este Banco un servicio especial 
para los minoristas de todos los ramos. 
CUENTAS CORRfENTV 
CAJA DE AHORROS 
CIROS » TODAS PARTE5 
CASA CENTRAL 
Mercaderes y Teniente Rey 
B y C U R B A l_ E 8 , 
Monta 1L 6«n RaÍMl 1H BeUpcoain 4. O RcOIt 83. 
T̂PAUCIO liM«fn»eion«0 • Puesta da Acus Duica. 
Avramotitfe Acuaeata. Alacranea. AWriltar. Amardlaa. Artemita. Bolondría. Calimeta. Cartagena. Ciego ót AtAí Oenfueroa. Cifoentaa. Oracea. Cqmaawasoa. 
Carden»», Cab»ÍKUlfk FomeotA Gibara Guayo», 
Gülñe» Holrula. Jaruco. Jovellanoa. MaUnta». Pinar da) Rh» PlKlreeiu Kamagtafi Plácalas Puerto Padra. Roda». Sâua Ib Grande. San AntO de lo» Baftaa. San Joté da laa Lajea. St» lubel de lea Lajae. Unldn de Rere». Velaeco (Orienta). Zaxa del Medio. 
de velocidad suficiente para seguir la 
regata. 
Si el palo de un "yacht" hubiese 
cruzado la línea de salida antes do 
haberse hecho la señal de salida, ten-
drá que regresar y hacer su salida 
nuevamente cediéndole el derecho de 
ruta a todos los demás "yachts" que 
estén compitiendo. El "yacht" que cru 
zare la línea antes de la señal de sa-
lida y no regresara, será descalifica-
do y retirado de la regata. 
La regata quedará terminada para 
cada "yacht"' ciiando después de ha-
ber remontado todas las boyas que 
marcan la ruta, en la forma indica-
da en la convocatoria, su palo cruce 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Cditra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma de E. W. GROVE viene con cada 
cajita. 
la línea entre las dos boyas de llega-
da. 
Las regatas para ser válidas ten-
drán que efectuarse en menos de cin-
co horas; es decir, que el "yacht" 
vencedor tendrá que recorrer la dis-
tancia fijada en menos de dicho tiem-
po. 
Todas las regatas se suspenderán a 
la puesta del sol, a menos que uno 
de los "yachts'' haya terminado an-
tes. 
Cada "yacht'' enarbolará su insig-
nia particular en e! pico y ostentará 
su número de regata en ambos lados 
de la mayor. 
Cuando un "yadht" en regata haya 
de formular protesta enarbolará en 
sitio visible una bandera azul, y la de 
auxilio en caso de accidente, si le 
fuera posible hacerlo. 
La tercera regata del campeonato 
de "sonder klasses" se correrá el 14 
del actual a las dos de la tarde. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
FL MEDIO SOCIAL AJENO A LA P CLITICA MILITANTE, — OBEDE-1 
CIENDO A LOS DEBERES DE SU CONClEJíCIA ACEPTA EL SEÑOE 
MAURA^-aimSTERIO DE CAPACIDADES. — LIGEROS RASGOS BIO-
GRÁFICOS m LOS NUEVOS MINISTROS Y DIRECTORES GENERA-
LES.—AMPLIO HORIZONTE PARA EL DESPLIEGUE DE INICIATITAS I 
MINISTERIALES*—PLANES SINCE RAMESTE NACIONALES.—REBEL* 
DIA DEL SINDICATO DE TELEGR AFOS.—CONJUNCION DEL PODER 
PUBLICO T LA COOPERACION SO CIAL —COMPLETA VICTORIA DE 
LA AUTORIDAD.—INTERESES CO AFABULADOS CONTRA EL CK» 
BIE UNO 
Se solicitan Agentes para la 
venta de la ''Historia déla 
Guerra Mundial" 
por Francia A. Mach con prologo por 
su hermano «1 General Peyton C. March, 
Jefe del Kstado Mayor del Ejrcito Ameri-
cano. Ab«ol"itamente auténtica; datos ob-
tenidos de excelentes fuentes de informa-
cJ6n de los aliados. Se han vendido mi-
llones de ejemplares. Maguífica oportu-
nidad para los agentes. 750 págrinas, 200 
grabados, 7 v>or 10 pulgadas, pesa para 
ii.andarla por correo 3 libras. En tela, 
$3.00. "En Imitación cuero granelado, 
$3-75. En Inglés solamente Folleto des-
criptivo con instrucciones para agentes, 
$0.50 con franqueo pagad». Comisión: 40 
por ciento. Kn lotes de 100 : 50 por ciento. 
HISTORICAS BOOK COMPANY, CHI* 
CACO, ILIiINOIS, U. S. A. 
plt In. 18 ab. 
El JWLARIO DE LA MARI-
NA lo enenentra Ud, en to-
das las poblaciones de la 
República, — — — — 
Habana Yacht Club 
CAMPEONATO DE SONDER KLAS-
SKS 
El domingo próximo tendrá efecto 
en la playa de Marianao la segunda 
Prueba de las regatas para el campeo-
nato de "sonáer klosses". organiza 
das por el "Habana Yacht Club " 
Hora de salida para las embarca-
ciones: 11 de la mañana. 
Recorrido; Tres vueltas a un trián-
gulo de tres millas frente al "Habana 
Yacht Club" en la forma siguiente: 
Desde la línea de salida hasta la boya 
^ barlovento, dejándola por babor-
regresar a la línea de salida dejando 
Por estribor las dos boyas que mar-
esta línea; continuar hacia la 
W a de sotavento dejándola por es-
tribor; volver hacia la de barlovento 
doblándola por babor. Las otras dos 
^eltas se darán en la misma forma 
rindiendo la última después de doblar 
a boya de sotavento por estribor pa-
cruzar la línea de llegada con rum-
1)0 al Este. 
CONDICIONES PARTICULARES DE 
^AS REGATAS DE YACHTS DE 
T VELA 
^as inscripciones se harán con trej 
días por lo menos, de anticipación a 
la fecha fijada para la celebracnón 
de cada regata. 
Bl número total de personas que se 
! podrá llevar abordo no excederá 
i dos por cada 250 pies cuadrados d* 
velamen. 
Las tripulaciones han de fer ícr-
. madas por "amateurs," excepto en 
' los casos en que por las condicionen 
especiales de las embarcaciones, el 
Comité de Regatas, de acuerdo con los 
contendientes, autorice el empleo de 
profesionales. 
La salida será volante, 
i Las señales serán las siguientes: 
"Alerta." Se izará una bandera 
blanca, con una hera de anticipación 
i a la señal de preparación. 
"Preparación." Se arriará la ban-
dera blanca y se izará una azul, dis-
! parándose un cañonazo desdo sitl6 
^ próximo. 
"Salida." Cinco minutos exactoa 
i después del cañonazo de preparación 
se disparará otro cañonazo y a la vez 
I ge arriará la bandera azul. 
"Llegada." La llegada de cada 
| "yacht" se anunciará con un cañena-
; zo al cruzar su palo entre las dos bo-
1 yas que marcan la línea de llegada, 
i ^ Los delegados y el Juez de Ruta 
tendrán a su disposición una lancha 
E l E: d e A M í B F g 
t o s f e r i n a 
t u b e r c u l o s i s 
'afecciones respiratorias 
T O S 
BRONQUITIS ASMA. 
LARINGITIS 
ALIVIA LA TOS Y LA RESP1RACION - ^ " L ' ^ * r i o i ? R E -
l ESTIMULA LA EXPPCTORACION, ALIVIA LA INFLAMACION RE 
PRIME LOS SUDORíSHOCrSénOS, FORTALECE LA RESPIRACION 
IIXJ>0M'NA EL DESASOSIEGO. 
J j J A R A B E l d e A * * B R O Z O I N | 
¿ í l i R I g M APOTHECARIES C Q M P A N Y . N e v ^ X o r ^ 
I 
D O S A S P E C T O S D E P A N A D E R I A S 
¿ P O R C U A L S E D E C I D E U D ? 
Armonice sus intereses con la satisfacción de sus clientes. 
Escríbanos y le enseñaremos la manera. 
*Dvt«TIJtXS «XVKX CO«P 
Maquinarias y enseres para panaderías y dulcerías. Hornos portátiles, 
batidoras, motores eléctricos y de gasolina, molinos, accesorios para 
homo», «te. 
J . G U S O S O B R I N O S Y C I A 
Madrid, 13 de abril de 1919. 
Demostrado queda en la carta an-
terior que por imposibilidad de for-
mar una situación liberal estable 
que gobernase con las actuales Cor-
tes, agotadas como fueron en breví-
simo término la solución Alhucemas-
Romanones, que sucedió al Gobierno 
Nacional y el Ministerio-Romanones 
que acaba de disolverse, quedó el se-
ñor Maura, única fuerza disponible, 
encargado de formar Gabinete, eos; 
que hizo a las seis horas de ser hon-
rado con la confianza regia. No ts 
aventurado suponer que antes y des-
pués de la crisis el personaje sobr'j 
quien recaía misión tan espinosa, ad-
virtiese la inoportunidad de dar em-
pleo a la reserva que de algún tiempo 
a esta parte representa el gran nú-
cleo social ajeno a la política mili-
tante que sostuvo su fe en los prv 
cedimientos y doctrinas del antiguo 
jefe conservador. Esa inoportunidad 
salta a la vista, no ya por la gran 
cuestión de orden público latente en 
Barcelona e inminent-i en% algunas 
provincias de Andalucía y Levante, 
eino por la pesada obligación suceso 
ría de comparecer lo más pronto po-
sible ante un Parlamento caótico, 
condenado a esterilidad desde la cu 
na, por la crisis de desorientación qm 
presidió su nacimiento, y ante el cuaí 
hay que presentarse para aprobar un 
presupuesto imposible de elaborar 
debidamente por una imposición fatal 
de las circunstancias. 
Fsta obligación pondría siempre en 
riesgo de rápido desgaste aún al Mi-
nisterio que contase en los escaños 
mayor fuerza, cuanto más al que â *-
ba de formarse, que suma, juntas la» 
fuerzas parlamentarias de Maura y 
de Cierva, una cuarentena de dipu 
tados, mermadísima desde el primer 
Instante con la exaltación de muchos 
de ellos a los principales cargos pú 
blicos. Si se confirmara este augurio 
pesimista (y lo hace temer la briosa 
hostilidad que periódicos y persona-
jes de segunda y tercera fila adictos 
a la ruana histórica despliegan des-
de el primer momento) quedarían laf 
cosas mucho más embrolladas que lo 
estaban a mediados de Abril, porque? 
la reserva salvadora que Maura Re-
presenta se habría gastado; no en ia 
función gubernamental que la Incum-
be, de restaurar la disciplina en toío 
y abrir amplios cauces jurídicos a 
las ansias renovadoras y progresivas 
de la sociedad española, el no en 1-x 
labor efímetra de superar conjura-, 
conflictos y asaltos de las anarquías 
blanca y roja. 
El Rey debió, no obstante, repug-
nar todo arbitrio que produjera una 
nueva interinidad en la dirección de 
los asuntos públicos, con expoeión de 
embrollar mas la madeja sin deáeu-; 
rredarla, e insistió en el encargo, 
luego de evacuadas las consultas r i -
tuales. Don Antonio Maura puesto en 
<?! trance de aceptar o de rehuear, e»' 
decir entre el sacrificio y la deso ' 
clón, optó, como es lógico, por lo pri-
mero. Respondía así a principioB pre*. 
dícados toda la vida. "No considero 
lícito (no ya bueno ni malo, sino lí* 
cito) dijo una vez en el Congreso, 
estar en la política activa, censurar-
ai Gobierno, predicar dentro y fuera 
del Parlamento y no estar dispuesto 
a realizar desde el Gobierno aqueüo 
que se ha predicado. Por lo tanto—• 
añadía—yo estoy obligado en cual-
quier momento en que mi conciencia 
crea que la política se encuentra en 
condiciones de emprender la obra, a 
ir al banco azul, cueste lo que enas-
te, agrádeme o no me agrade, con-
véngame o no me convenga." 
Aunque fuera prudente advertir ê  
peligro de malograr el esfuerzo que 
iba a intentarse, no podía tarapoo 
esta suspensión de la voluntad parar 
en encogimiento, "porque la pruden-
cia—tiene dicho también Maura—es 
grande y excelsa virtud; pero 
manto es usurpado a veces por la pu-
silanimidad para sus tratos IncestuO' 
sos con el egoísmo." 
Para la formación del Gobierno, 
tan homogéneo como lo requieren las 
circunstancias, no se limitó el nuevo 
Presidente a buscar colaborador©* 
adictos en todo tiempo a su persona 
política: buscó ante todo la colabo-
ración del grupo conservador mis 
afín, el del señor Cierva, y requirió, 
además, la experiencia y luces da 
hombres técnicos con reputación bien 
cimentada en su especialidad. Aspi-
raba a formar (y en buena parte M 
logró) un "ministerio de capacida-
des , según Romanónos dijo con 
(Pasa a la página ULTIUTA) 
Dr. Claudio Fortúo 
Tratamiento especial de las afeccio. 
nes de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades d« 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica par» 
hombre, 7 ll2 a 9 1|2 de la noche. Cl* 
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 lj2 de 14 
mañana. Consultas de 1 a 4 Canil)** 
narlo, 142. Teléfono Á-8990. 
19Jn. 
L A UNION NACIONAL 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGU 




03974 ait «d.-7 
Telégrafo "GUSCT Apartado 16^ 
Santiago de Cuba 
Por disposición del señor Presiden-
te, ten/o el honor de convocar a loa 
señores accionistas de la Compañía, 
así por acciones preferidas como por 
boneficlarias, para la sesión ordina-
ria que deberá celebrar la Junta Ge 
neral el día 14 de Junio de 1919, 
las diez a. m., en Oficios, 28, al ob-
jeto previsto en los artículos 37 y 78 
de los Estatutos, de acuerdo con la 
siguiente orden del día: 
Memoria y balance correspondien-
tes al primer año social. 
Nombramiento de la Comisión de 
glosa. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que la Memoria será facilitada ^ 
todo accionista que la solicite en la 
Secretaría (Oficinas: Oficios, 28) an-
tes del día de la sesión; y asimismo 
se advierte que los señores accionis-
tas para tomar parte en las delibe-
raciones de la Junta deberán cumplir 
lo prevenido en el artículo 35, recr 
gíendo en Secretaría las correspon-
dientes tarjetas nominativas de Ad • 
misión, con cinco días de anticipa-
ción, previo depósito de las accione* 
al portador en la Contaduría de la 
Compañía. 










de París. Estómago e 
medio del análisis dfl 
Consultas de 12 a i 
Teléfono A-5141. 
alt. In.-Í6ab. 
Dr. Gonzalo P e t a 
CMRVJAXO DEI, HOSPITAJL, DE EM3SB. > Kenciaa y del Hospital Número ün* 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA EIAI y enfermedades Tenéread. Clstwcopla 
caterttsmo de los uréteres y examen d» 
riüOn por los liayos X. 
NYECCIOJÍES DE XEOSAXíTABSAH. 
CONfttXTAS DE 10 A U A. M. T SI 8 a 6 . m., en la calla da 
ai ra 
Dr. R . CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 1 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Avarítr 
bís, Herpetismo y enfemedados de ia 
Sangre. 
Piel y vías geniio-urinariao. 
Dr. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
Marianao 
Consul ta m é d i c a s : Lunes, 
M i é r c o l e s , Viernes , de 2 a 4 
No hace -risitas a d o m i c i l i o 
Dr. Hernando Segní 
CATEDRATICO DE LA OMVERilDID 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 Ind. l a 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 




Ulrici (New York) 
que lademás fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
ObCp*, W.—TeL A-4XU 
H A Y Q U E 
C O N V E N I R 
QUE EL LIRIO ESTUVO ALGO H*-
DISCKBTO AL PREGUNTARLE AL 
SUNSUN SI HABIA BESADO OTRAS 
FLORES. 
NOSOTROS NO VEMOS INCONVB 
NIENTE EN QUE K L PUBLICO 
PRUEBE CUANTAS MAQUINAS DE 
ESCRIBIR EXISTEN, PUES SABE-
LOS QUE L \ QUE FINALMENTE 
HA DE COMPRAR ES LA 
" U N D E R W O O D " 
J. Pascual-Baldwin. 
OBISPO 101. 
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L A P R E N S A 
Un cablegrama de los Estados Uni-
cos nos refiere unos puntos de vista 
¡muy atinados de Mr. Vanderbllt. La 
información local recoge unas pala-
bras del señor Rafael Montalvo. Los 
noticieros del Congreso conocen ya 
una Importante nueva, que puede ser 
trascendental: la ley Crowder Ir» 
pronto a la Cámara. Los dos probom-
bres del liberalismo—Gómez y Zayas 
—se aperciben, por último, a formu-
lar sendos programas de Gobierno. 
¿Por qué el nombre de Mr. Vander-
bllt figura en esta suscinta glosa? 
Mr. Vanderbllt, que como el gene-
ral Montalvo acaba de hacer declara-
clones, ha abordado, en la República 
del Norte, el problema agrario. Kl 
"terrorismo" principia a esbozarse en 
la gran democracia vecina, y los ele-
mentos conservadores de esa socie-
dad se apresuran a estudiar las cau-
sas que permiten la producción de 
esos fermentos de anarquía. El pro-
blema obrero, que ha impregionado a 
Mr. Vanderbllt, no ha obtenido aún— 
por parte de nuestros profesionales— 
la atención debida... 
Mr. Vanderbilt halla la solución At) 
presente malestar proletario en la 
oportuna receta, que dice así: 
—"Elevar los jornales, sin que el 
costo de la vida suba." 
La solución nos parece eficaz. Pe-
ro ¿puede obtenerse esta rara y ven-
turosa amalgama? 
No nos satisfaría que los Estados 
Unidos solucionasen de ese modo es-
te pavoroso problema. Es necesario 
que seamos nosotros suficientemente 
hábiles para hallar la Imprescindible 
solución. ¿Puede Cuba elevar los jo : 
nales y, al propio tiempo, hacer más 
barata la vida? 
He aquí la pregunta que debe preo 
cupar a nuestros actuales gobernan' 
tes y a los políticos que se conside-
ren en aptitud de asumir entre noso 
tros las riendas del poder. 
Cuba, a juicio nuestro, se halla en 
condiciones admirables para afron-
tar los riesgos de esta doble opera-
ción económica. 
En Cuba, fellcíslmamente, no exis-
te el odio de clases.—"No hay ni cla-
ses siquiera," como decía con "sprit" 
el maestro Gay, aquel célebre y que-
rido profesor de canto. 
No hay clases. El obrero pasea en 
automóvil, come en el restaurant, 
asiste a las funciones de ópera, viste 
de blanco y disfruta de la vida. No 
todos los trabajadores hacen esto. No 
todos los burgueses pueden hace^o 
tampoco. Pero hay proletarios que 
devengan jornales da diez pesos dia-
rlos. Es este el haber de un legisla-
dor. Otros trabajadores ganan mu 
chísimo menos. Hay padres de faml 
lia también, que pertenecen a la cla-
se media, empleados del Gobierno 
que tienen la ob^gación de vestir in 
cluso con cierta elegancia, cuyo suel 
ULAR tlb 
a d d A s u s f c 
C o m o U n N i ñ o J 
E s u n n e u r a s t é n i c a H a s t a ' s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
t i r a r A n t i n e r v i o s o 
D E L D r . V E R N E Z O B R E ^ 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
R - V I T A 
[EL M E J O U R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
Y E L C E R E B R O . 
P E T R O F L O W E R 
AtAIVCA RBCI/TRADA 
QXJITA LA.-CASPA..HACE S A L I R PIXOi 
AUTISÉPTICO E F I C A Z . P E R T O M E DEUCIOSQ e:M-eaoTioxv><3 - y » i = > E : f ? p u m & r i a a 
L l e g ó C H I X S 
R e f r e s c o O r i e n t a l . P r u é b e l o . 
do mensual no pasa de setenta y cinco 
pesos. 
Los "clubs", las casas linajudas, las 
oficinas del Gobierno están abiertos 
para todos. 
Una presencia decente, una cor*,©» 
sía superficial, una cultura mediana 
y quinces pesos de cuota—como má-
ximum—bastan casi para ser socio de 
la institución más aristocrática. 
No hay clases en Cuba. Hay ahora 
escasez, no de dinero, sino de alimen-
tos y do viviendas. Este es el único 
problema que tenemos necesidad de 
resolver. 
I 1 
La Ley Crowder, modificando el 
sistema electoral, irá a la Cámara 
pronto. Una revisión de nuestros pre-
supuestos podría hacerse con facili-
dad. Los impuestos interiores, que 
pesan casi por entero sobre las cía* 
ses acomodadas, bastan para nivelar 
los gastos del Estado, apenas se re-
bajen éstos un poco y se administren 
los ingresos más escrupulosamente. 
Si la Ley Electoral—que afecta a la 
vida de los partidos políticos—será 
tan fácilmente modificada, ¿cómo du-
dar que esa otra Ley económica so-
ría presta y fácilmente admitida? 
El general Montalvo ha hecho de-
claraciones. Los señores Gómez y Z<i-
yas se aperciben a publicar sendea 
manifiestos. Es decir, los liberales y 
los conservadores parecen próximos 
a agitar con sus prédicas al país. 
Estos políticos debieran recoger 
actualmente las palabrts de Mr. "Van-
derbilt—que el cable nos ha trasmi-
tido—y laborar por la adopción do 
esa fórmula salvadora. 
—Elevar los jornales, sin elevar el 
costo de la vida. 
Fórmula que solucionaría todos 
los problemas sociales, si a la receta 
magna se le añaden estas dos pala* 
bras: Escuelas y Religión. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
servirá de aliento & los patriotas pa-
ra luchar en las futuras elecciones, 
atribuyeron el triunfo de los regio-
nalistas a las cinco mil exclnsionei 
de s'g-ntfloadoí españoUstas hechas 
en el censo. 
Agregaron 'jue esas exclusiones 
fueron hechas por los reglonalistas 
al preparar el plebiscito Que pensa-
ban convocar i favor de la autono-
roéa de Cataluña. 
£1 descubrimiento de las exclusio-
nes produjo indignación contra los 
regionalistas. 
En la Casa del Pueblo fué vitorea-
do con entusiasmo el señor Lerroux. 
£1 señor Giner de los Ríos decla-
ró que la derrota sufrida por los ra-




Cuando los interventores y apode-
rados del candidato socialista, sefior 
Prieto Tuero, llevaban al Casino Re-
publicano las copias de las actas fue-
ron agredidos a tiros por los naclo-
callstns. 
Dudante las elecciones, la policía 
evitó numerosos choques. 
Lop bizkaitarras están excftadfsf-
mos. Dos veces atentaron contra el 
teñor Prieto fuero, haciéndole dis-
paros cuando iba en el automóvil; 
moro el candidato socialista resultó 
Heso. 
BOLS^ DE MADRID 
Madrid, 6. 
Se hau cotiado las libras esterli-
na s a 29*09. 
Los francos a 7^85. 
I 
M E D E «aíl 
( C R E M A D E V I D A ) 
Deliciosa, Tónica, Alimenticia. 
Comunica alegrías, disipa la debilidad, renueva las 
j fuerzas desgastadas en el baile, en la gran fiesta. 
Fortalece at débil, multiplicando su vigor, reanima 
al agotado, volviéndole las energías. 
No hay amor perfecto s in C R E M E D E V I E / 
• Pruébela en el café q restaurant, 
y Compréis en botica* y vivara* flnoa. 
Qnicos distribuidores: GALBAN LOBO y Ca. Sao Ignacio No. 32.̂  
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA. 
Dibujo, Colorido, Composición j figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y sn técnica») 
A m i r o * 
TeiefOBO F-1388. 
4 1 , e n t r e 3 y 5. 
Vedada 
A d a p t a d o s a l a s e x i g e n c i a s d e n u e s t r o c l i m a . 
"VICTOR" KRAKj 
N o c o m p r e e l s u y o s i n v e r l o s * 
V E N T A S A P L A Z O S . 
Representantes en u t a : 
" C í a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s " 
T e l é f o n o A - 3 1 2 8 . O ' R e ü l y , 8 9 . 
A p a r t a d o 6 9 9 
Fonógrafos y Piscos " V I C T O R " . 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A NOCHE 
Una nueva temporada. 
Empieza hoy en el Nacional. 
La empresa Blanco y Compañía ha 
elegido -para Inaugurarla La Vlnda 
Alegre^ encargándose del papel do 
Ana de Glavary, con el que cosechd 
siempre grandes aplausos la notable 
tiple Emilia Iglesias. 
A su vez se encarga de la parte del 
Conde Danilo el distinguido barítono 
Ortíz de Zárato. 
Reducidos los precios. 
Va mañana £1 encanto de nn vals, 
habrá matlnée el domingo y prepára-
se el estreno de Pan j Toros, zar-
zuela del maestro Barbieri, 
Lia Compañía Virginia lóbregas, 
que hizo anoche su primera aparición 
en Payret, pondrá esta noche en es-
cena El Cardenal, drama en 
actos. 68 
Noche de moda eu Martí". 
Se estrena Trianerlas, obra en a 
actos de Muñoz Seca y Pérez Ferná * 
dez con música del maestro Vlr*1 
que ha sido un gran éxito en el 
drileño Apolo. 
Y Rialto. 
Es bu día de moda. 
La novedad del espectáculo en el 
bello cine consiste en la exhlbicifi 
do La conquista de un alma por el co-
nocido actor William S. Hart. 
Trátase de un drama en cinco 
actos, lleno de pasajes emocionantea 
que la empresa de Rialto ha destina-
do a la tanda do las nueve y medî  
de la noche. 
Tanda de gala. 
T e a t r c M a r t f 
H o y , Viernes 6. 
Estreno de 
" T r i a n e r í a s " 
G r a n é x i t o d e l 
Ap®l®SÍ d® Mnárad l 
C4999 ld.-6 
D e los Juzgados de 
I n s t r u c c i ó n 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
José Martín Pedregal, Emilio Suárea 
Alvarez y José González Solano, espa-
ñoles y triimlantes del vapor Alfonso 
XII, fueron detenidos en los muelles ocu-
pándosele Tartos objetos, por lo que fue-
ron acusados de defraudación a la Adua-
na, siendo remitidos al vivac por auto 
del s*Míor .T i3z de Instrucción de la Sec-
ción Primera. 
HURTO 
Benjamín Alado y Alvarez, vecino de 
Hete ICuha, situado en Epldo 75, danm-
cló que le su habitación le sustraĵ -on 
prendas por \alor de 75 pesos y una car-
tera contenieiido setenta pesos. Dice el 
denunciante que la única persona que es-
tuvo que onto en su habitación fué vRa-
món García Alvarez, propietario del hotel. 
TENTATIVA DE ROBO 
Francisco Veguer, vecino de Obrapla 
22, denunció a la policía ciue su criada 
Dionisia )e informo haber sorprendido 
en el interior de la cosa a un Individuo 
caie trató de robar, dándose a la fuga 
por un balcón al ser descubierto. 
ACUSACION 
Manuel Bilbao Aurechea, vecino de 
Empedrado 81, fué acusado por Alfredo 
Alvarez Rufln, de Villegas 08, de haberle 
rebado un abrigo valuado en cincuenta 
pesos y seis cucharas. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Ramón Coucelro y Rodrígi ez, vecino 
de 3 n5niero 4tí7, íu^ RcMido en el cen-
tro de $o<ii>rto» Jel Vedado de la fractura 
diíl lirazd dCToctUi c-ni t* '5 produjo tra-
bajando ea i'ie obras del Tumis Club, en 
12 esquina, a 13, al caerlo encima un 
bloque de cemento que se izaba con una 
grúa. 
QUEMADURAS 
Al caerle un jarro que contenía «ín. 
hirviendo se produjo quemuduras írraril 
ciheminadas por el cuerpo la niña CVo 
gina Díaz, de 11 meses de nacida y vil 
clna (V la calle do Rastro número 4 
y medió. iTué asistida en «1 segundo cen 
tro de socorros. 
FALSIFICACION 
En la tarle de ayer fueron presentado, 
ante el señor Juez de Instrucción de 1» 
Sección Segunda AVlnter Muller Smith 
Da rio Riancho Parra, ÍJahrlel Arjona 
Muñoz y José Lespona Ojnzaiez. A estos 
individuos se les acusa do ser falsifica-
dores y expendedores de papel monedo' 
So les ocup.uon varios billetes falsos y 
varios documentos. /' 
Aun cuando negaron ante el Juzgado el 
hecho que se les imputa, fueron remiti-
dos al Vivac. 
UNA COZ 
Félix Almelda, vecino do Santa Rosa, 
numero 8, en la Ciénaga, fué asistido ayer 
en el Centro de socorros del tercer dls-
tiltnd de múltiplos contusioues, heridas y 
frpeturas óseas en la cara y cabeza, aconí 
pafiadas de fenómenos de conmoción ce-
l«bral que sufrió al recibir la coz da 
unn muía en la Calzada de Puentes Gran-
c'es. 
EL ASALTO AL CHAUFFEUR 
Ampliando la información que publica-
mos sobro el arresto de los presuntos 
autores del asalto al chauffeur Domingo 
Alonso Romero, consignamos las actua-
ciones nructlcadas con posterioridad por 
el capitán del Ejército señor ITernándea 
Lnra y el señor Juez de Instrucción da 
la Sección Cuarta, dector Arango y Se-
cretario Batí». 
Al segundo detenido, Alfonso Hernández 
(a) Centella, se le ia ocupado una cami-
sa que tiíne en sus mangas perceptibles 
manchas de sangre. Será enviada para sa 
reconocimieato al Laboratorio de Quími-
ca Legal. 
El Juzgado practicó ayer la prueba da 
reconoclmiamo de los acusados formando 
una rueda con alistados. 
El detenM.) Ciríaco Díaz fué reconocido 
por el duoííi de la bodega La Palma, del 
poblado de Cuatro Caminos, como el mis-
mo que la noche de autos bajó con el 
chauffeur tomando una copa, mientras és-
te comió un panqué. Dijo que no podía 
reconocer al otro acusado, que quedó en 
el automóvil ocultándose la cara. 
Lo mismo que el dueño de la bodega 
Antonio Carrera Carrera, un individuo 
nombrado Pablo Fresneda Fresneda, (a) 
"Tragedia", que vió el día del suceso en 
el pueblo de Cuatro Caminos al chauffeur 
y los dos soldados qxie lo asaltaron. 
"Tragedia" reconoció a Ciríaco la pri-
mera vez que le fué mostrado en rueda, 
no así a "Oeatella". 
El Juzgadj, terminada esta prueba, m 
dirigió con si segundo detenido a ia cavt 
de salud La Benéfica, con el propófeiío át 
ver si el chauffeur reconocía al decenid* 
Alfonso Hernández (a) "Centella". 
A G U A B A Z 
Purgante rápido, no causa irritación, no produce náuseas, ni dolores de 
estómago. Fresco y bueno, pueden tomarlo niños y convalecientes. Por 
cucharadas es un laxante excelente. 
2 0 c t s . l a b o t e l l a . E n l a H a b a n a . 
C 4705 alt. .7d-lo. 
E L E Q U I P A J E M O R N O 
Conocido interna-
cionalmente por su 
peso ligero, por lo 
que ahorra dinero 
en el e x c e s o de 
equipaje 
SI USTED SE EMBARCA, 
VENGA A VERLO. • 
6» 
Unicos Agentes en Cuba: 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Cuba. Mercada! y Ce. 
Maletas de cuero, desde $10, en todos los 
estilos. 
P A P E L I L L O S 
M I 
curan infaliblemente, para siempre. Diarrea» Cró* 
nicas. Catarro intestinal. Cólicos, Disentería. J«' 
más fallan. Cuidado con las imitaciones. 
BELASGOAIN, Núm. 117, j Droguerías y Botica» 
A N O L X X X V 1 1 DIARIO DE LA WAKIWA Jnnio 6 de 1919. P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
P A R A U N F I N C A R I T A T I V O 
Una flwta teatral. 
Se celebrará, mañana en Payret. 
tPiesta grande, como todas las que 
«oirá la caridad, señalada para las 
ííiatro y media de la tarde. 
Es su organizadora la caritativa 
A&ma- Amella Solberg de Hoskinson 
¿on la cooperación de las dlstlngui-
Tqs señoras Elvira de Armas de Pri-
ÍLt Joseflta Hernández Guzmán de 
Iraízós y Adela Zaldo de Torrence, 
Va el producto de la función a los 
«ob'-es ancianitos que por largo es-
oacio de tiempo estuvieron recluidos 
en el Hospital Número Uno y tienen 
ahora por albergue la Quinta de San» 
tovenia y el Asilo de la Misericordia 
Guanabacoa. 
Recibirán todos los meses, con lo 
que se recaude, cigarros, dulces, cho-
colates, etc. 
Se ajustará el espectáculo a un pro 
grama dividido en tres partes. 
En la primera, después de la eje-
cución de una sinfonía por la orques-
ta de Rogelio Barba, se pondrán en 
escena dos comedias de los hermanos 
Quinteros. 
Una de ellas. E l descubrimiento de 
jlmérlca, desempeñada por las seño-
ritas Angélica Busquet y Aida Lámar 
y el Joven Marcelo Agudo, titulándo-
ee Sin palabras la otra comedia. 
He aquí el reparto de papeles: 
Justina Alda Lámar. 
Alonsa. . . Gloria S, Galarrag-a 
Lorenzo Marcelo Agudo 
Pon Jesús. . , .José D. Freyrc. 
Llena la segunda parte del progra-
ma la encantadora señorita Lydia Ri-
vera cantando couplets diversos. 
Veánse sus títulos: 
E l Relicario. 




Después, en la tercera y ültima par-
te, se presentará la adorable niña 
María Julia Martínez Ibor y Ruíz pa-
ra cantar Smllcs, que tan popular se 
ha hecho en nuestros salones. 
Y los bailes clásicos de la linda ni-
ña Mirta Vieta y Collazo cerrando el 
programa bellamente. 
Entre las damas que tienen tom.v 
dos palcos cuéntanse Lily Hidalgo de 
Conill, Meroeditas de Armas de Law-
ton. Mina P. de Truffin, Mercedes 
Romero de Arango, Herminia Rodrí-
guez de Argüelles, Rosa Rafeas viu-
dal de Conill, Marfa Galarraga de 
Sánchez, Ana Luisa Diago de la Vpga, 
Josefina Embil de Kohly, Lollta Mon-
talvo de Urrutibeascoa, Aurora Perera 
de García Feria, Clara Carbonell 
Viuda de Iznaga, Katy Betancourt 
de Martínez, Esperanza Cantero de 
Ovles, Encarnación Rubio de Saez 
Medina, Adela Zaldo de Torrence, 
Amelia Crusellas de Benitez, Conchi-
ta Fernández de Cuervo, Elvira de 
Armas de Fritot y Dorila Jiménez de 
Muñoz. 
Tienen tomado polco también las 
señoritas Julia Sedaño, Luisa Carlo-
ta Párraga y Emma Montejo. 
E l Cónsul de Portugal, el de Dina 
marca y el de la República de Guate-
mala. 
E l Subsecretario de Estado 
Elmajcr Kear. 
E l comandante Tavío. 
Y los señores Salvador Guedes, Sa-
turnino Sánchez Iznaga, José Her-
nández Guzmán, Enrique Llansó, Hu-
bert de Blanck, Rafael Aníz, José 
Steimberg, Rafael Martínez Ibor y 
Carlos Bercowltz. 
L a Comisión Organizadora ha re-
partido 500 entradas a tertulia entre 
las niñas de las escuelas Públicas, la» 
de San Vicente de Paúl y las del Ban-
do de Piedad. 
E l precio de los palcos, de los que 
solo quedan unos cuantos a la ven 
ta, se ha fijado en seis pesos, sin en 
tradas, 
Y un peso la luneta. 
l o e m o t i v o , lo í n t i m o , lo q u e no 
se y e y se s iente , p r o d u c i e n d o u n 
s u a v e d e l i q u i o d e los sent idos , e l 
a l m a d e l a to i let te , e s t á en e l p e r -
f u m e , q u e es e l q u e r e v e l a e l 
t e m p e r a m e n t o d e l a m u j e r y nos 
h a b l a d e l c o r a z ó n f e m e n i n o , s u -
b l i m e c a j a de c r i s t a l q u e g u a r d a 
todos los m a t i c e s y todas las a r -
m o n í a s d e l sent imiento . 
O f r e c e m o s a l a s d a m a s n u e s t r o rico, s e l ec to y v a r i a d í s i m o s u r t i d a 
e n t o d a c l a s e de p r o d u c t o s de 
P e r f u m e r í a 
A g u a s d e t o c a d o r , l oc iones , e « e n c i a s , polvos, jaDones, c r e m a s , r o -
jos p a r a t e a t r o , e s p e c í f i c o s d e e m b e l l e c i m i e n t o , e tc . , e t c . 
* « « 
T a m b i é n o f r e c e m o s n u e s t r a v a r i e d a d e n o b j e t o s d e "ce lu lo ide , 
e fec tos de " m a n i c u r e " y a r t í c u l o s a n e x o s . 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a . 
^ ^ 
Del mundo elegante. 
No recibe hoy ni recibirá ya hasta 
«1 invierno la elegante dama Lola So-
to Navarro de Lasa. 
Suspenden asimismo sus días de re-
cibo por todo el verano las distingui-
das señoras Rosario Iglesias . Viuda 
de Machín y María Ojea. 
Traslado a sus amistades. 
E l Ministro de Bélgica. 
Por la vía de Key West embarca 




en la Normal de Maes-
— E l d i n e r o q u * y o gasto en p e r f u m e s , e senc ias , po lvos 
y d e m á s obje tos d e t o c a d o r — d i j o u n a i lus tre c o n f e r e n -
c i s ta a r g e n t i n a — l o c o n s i d e r o t a n b i e n e m p l e a d o c o m o e l 
que gasto en v e s t i r m e . E l v e s t i d o , e l s o m b r e r o , los z a p a t o s , 
las m e d i a s , todo esto, r e s p o n d i e n t e a l b u e n gusto , cons t i tu -
y e l a e l e g a n c i a e x t e m a d e l a m u j e r ; p e r o lo e sp i r i tua l . 
e s c r i t o r a , 
e s p i r i t u a l 
T i e n e r a z ó n l a e x i m i a 
N a d a h a y q u e d é t a n 
s e n s a c i ó n d e f e m i n i d a d c o m o u n 
p e r f u m e q u e p o r exquis i to y p o r 
d e l i c a d o m á s b i e n p a r e z c a p r o p i a 
e m a n a c i ó n de l a m u j e r . 
¿ 2 
C4874 ld.-4 l t -5 
Por el aumento de la 
población de Cuba 
rampiula para reducir la mortalidad 
Infantil 
L a mortalidad de los niños en Cu-
ba, fué el tema de una interesante 
conferencia pronunciada ayer por el 
T e a t r o ü a r t í " 
H o y , V i e r n e s 6 . 
E s t r e n o d e 
" T r i a n e r í a s 
G r a n é x i t o d e l 
99 
Hogares felices. 
Una angelical niña, fruto primero 
de su feliz unión, llena de júbilo a loa 
jóvenes y distinguidos esporos Luis 
de Aldecoa y Hortensia Pérez. 
Goce igual experimentan el señor 
Enrique Jorge y su bella esposa, Ma-
ría Gutiérrez, con el nacimiento de 
^ la tierna niña que ha venido a coro-
distinguida esposa, el señor Charles 1 na-r to<ias sus dichas. 
Vonnr » besa a su primer nieto el incan-
sable educador y amigo muy querido 
Renoz 
Corta será la estancia del ilustro 
diplomático y su digna compañera en 
la gran república americana. 
E l próximo día 12 tomarán pasajo 
en el trasatlántico Kotterdan para di-
rigirse al puerto de su nombre, en-
caminándose los señores de Renoz, 
por tierra holandesa, hacia la heroi-
ca Bélgica. 
¡Tengan un viaje feliz! 
De alta. 
A.sí fué dada en la Quinta de De-
pendientes, a fines de la anterior se-
mana, Teresita Moas. 
Una señorita encantadora. 
Hija del doctor Bernardo Moas, ci-
rujano eminente que tuvo a su cargo, 
por espacio de largos años, la direc-
ción de la expresada casa de salud. 
La señorita Moas fué operada de 
la apendicitis con el más satisfacto-
rio éxito. 
Reciba mi enhorabuena. 
Primer aniversario. 
Cúmplese en esta fecha el de la fun 
ilación de la Cocina Mina Truffin en 
la Casa de la Beneficencia. 
Habrá un almuerzo extraordinario, 
ofrecido por la elegante dama, que so 
servirá a los pobres desde las diez de 
la mañana. 
Después, en su suntuosa residencia 
de Buena Vista, dará un Innch a un 
grupo de damas la señora de Tru-
ffin. 
Grupo du mollfeur monde entre el 
tiue figura la Primera Dama de la Re-
Pública. 
IíOs que regresan. 
E l doctor Ricardo V i u m í n y su 
|entil esposa, Eugenita Ovies, están 
vuelta desde la mañana del miér-
ítoles de su viaje al Norte. 
Ayer, a bordo del San jacinto, re-
5res6 de Nueva York el querido ami-
Eo Bolivar S. Romero. 
Y llegó también el señor Rafael 
A^úz, administrador de E l Mundo, en 
en el mismo vapor. 
Mi saludo de bienvenida. 
<&n la Caridad. 
Una boda esta noche. 
Es la de Mercedes Fernández de la 
peguera, señorita muy graciosa, y el 
Joven y distinguido doctor Aurelio 
M<sndez, secretario particular del A.1-
caldê  de la Habana. 
Señalada está para las nueve y me-
óla la nupcial ceremonia. 
En la intimidad. 
Armando R . Maribona, 
v^L •,oven y simpático cronista de 
^ Triunfo acaba de recibir la califi-
cación de Sobresaliente en los exá-
menes para las Cátedras de Pintura 
<ie las Escuelas Públicas. 
Dichos exámenes se efectuaron re-
Segundo Pola 
Un baby monísimo. 
Hijo del doctor Félix Hurtado y su 
gentil esposa, Rosita Pola, on quien 




Un accidente automovilista. 
De él fué víctima en la mañana de 
ayer, con grave riesgo de su vida, el 
caballero cumplido y muy estimado 
don Sabas E . de Alvaré. 
E l ilustre Presidente de la Empre-
sa del DIARIO D E L A MARINA su-
frió lesiones de consideración. 
Llevado a su domicilio después de la 
cura que se le practicó en la Casa de 
Socorros de aquella barriada, allí 
acudieron a enterarse de su estado, a 
todas horas y en todos momentos, 
amigos Incontables. 
E l doctor Avelino Barrena, padre 
político del señor Alvaré, se ha he-
cho cargo de su asistencia. 
¡Mis votos por su restablecimiento! 
Enrique F O N T A M L L S . 
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C A S A D E H I E R R O 
V a j i l l a s d e P o r c e l a n a i n -
g l e s a d e c o r a d a , c o m -
p u e s t a s d e 1 0 4 p i e z a s . 
P R E C I O $ 4 4 - 0 0 . 
P o d e m o s o f r e c e r o t r a s a 
4 8 , 5 3 , 6 0 y, 7 5 p e s o s . 
H i e r r o G o n z á l e z y C a * 
OBISPO éZ, - O ' R E I L L Y 5 í . 
S E Ñ O R A S 
Esta semana empezará una li-
quidación de los famosos cor-
sets "Splrella," en los altos de 
Obispo, 97. Los hay para todos 
los tipos, aprovechen esta úni-
ca oportunidad en la Habana; 
también se vendeu trajes de ve-
rano y sport. Verdadera ganga. 
8d-3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LK MARINA 
EL B U E N O le . cuesta igual que E L M A L O 
Pida el café bueno a 
' j a F l o r d e T i b e s " R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
I a T t r A B A J A R T O D O S ! 
Ya todos están conformes en trabajar 
5ue matarse mucho para comprarnos; 
porque saben que no tienen 
. , , V A J I L L A S VAJILLAS 
« i l e s a s finamente decoradas de cristal, con grabados hermosisl-
^0n 104 piezas a $29 »0 m«s _ nn 
J^n 84 piezas a 24.SO Con 24 piezas a 91109 
Lon 64 piezas a 14.90 Cor S7 pleias a 21.*./ 
j ^ j ^ m e n t a m o s o disminuimos las piezas, según la roluntad del conr 
L E COITFIEXE HACER HOY U1ÍA YIS ITA A 
«LA SEGUNí>A TI?íAJA,^ 
Reia- 19. SUAREZ T MENlíEZ. Tel. A-4483. 
c 424S aU 5t-14 4d-16 
C4999 ld.-6 
señor Ramón González de Mcndo/a ea 
vi Club Rotarlo. 
E l conferenciante presentó datos es-
tadísticos encaminados a demostrar 
la gran riqueza de que disfrutaría Cu-
t a si tuviera los 20 millones de habi 
tantea que debería tener, y entró a 
examinar las medidas más prudentes 
¿ara aumentar nuestra población. 
Hizo un breve estudio sobre inmi-
í^ración, y manifestó después que era 
de nuestro mismo suelo de dónde se 
debía buscar el necesario aumento de 
^oblación, mediante una activa cam-
paña centra la mortalidad de los ni-
ños, para lo que indicó la convenien-
cia de procurM- el apoyo, más bien, la 
colaboración entusiasta de todas las 
clases sociales. 
So refirió también ©1 señor Men-
doza a las causas que originan esa 
hicrtalidari infantil y señaló algunas 
medidas que podrían reducirla nota 
blemente. 
Esta conferencia fué muy celebrada 
y aplaudida, l^aciendo usi, de la pala-
bra para apoyar y felicitaar al diser-
tante la presidencia y el señor Fede-
rico Paget 
H I S T O G E N 9 
Ü r G P I S 
C Ü R A l a ^ 
T Ü B E R O J L P S I S , 
A N E M I A X A T A R R O 1 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A [ E C E N C l A ^ CR E C I M I E N Í Q ^ 
moaas 
Y L A C A S A 
vende B O 
L O S 
A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
T e n i e n t e R e y , 1 9 
e s q . a C u b a . 
Vestidos de tu l 
y voi ie para s e ñ o -
ras y amas. 
Fino vestido de punto blanco con 
nordados del mismo color combina-
do con rosa, azul, maiz y pastel. 
Dcble falda f mangas con alfor-
zones y dobladillo de ojo. Banda 
y laso en la espalda del mismo 
punH 





Tra jec i íos de n iños , 
Ropa interior. 
Todos ios tranvías pasan 
9g por delante de estos 
E l Club líotario de Cienfuegos 
Don Avelino Pérez, Préndente de la 
Comisión de Propaganda, habló nue-
M.mente ayer acerca del viaje a Cien-
fuegos para conEtituir el Club de 
aquella ciudad. 
Sp refirió al extraordinario entu-
siasmo que reina entre los elementos 
locales para dicha constitución, y 
otros muchos rotarlos habaneros s? 
turnaron a los que en la anterior reu-
nión ofrecieron acompañarle esta no 
che a Cienfuegos con el fin indicado 
P R O T E S T A D E L M A G I S T E R I O 
Se nos ruega la publicación de lo 
siguiente: 
Los maestros del Distrito de Que-
mado de Guiñes, Rancho Veloz y Co-
rralillo, protestan contr;. loda idea y 
doctrina que de alguna .manera ata-
(¡uen el orden social, la familia y soli-
daridad de todos los cubanos para con-
servar la República, L," berta d e Inüe-
í endencia, y proclamar muy alto la 
enseña de la paz moral y material, del 
amor a la patria, de U caridad con e¡ 
prójimo de la unión y justicia en-
tre todos los cubanos, 1J2I respeto a 
la propiedad y del acatamiento a los 
podere? constituidos, conLonu-j a laá 
leyes que nos rigen. 
Queriadc de Guiñes, junio 3 de 
Dr. Manuel Gómez Gordldo: Fran-
cisco López; Antonia Concopción: 
Adriana Lasarte; Juana F. clfll Hoyo; 
Felipe Pereira. Inés Ruíz: Francisco 
Martínez; Avelina Día? • Juana Ruiz; 
Dolores Elguca; José Manuel Mier; 
José Alfredo Ibáñez; Francisco Sive-
rio; Fufemi García; niara L . Aruca; 
Leor.or M. EspinnF.a; Torosa ¿arabia; 
Concepción Salas; Herminia Lasarte; 
Amada Díaz; Emérito Finaló; Ñire-
lasa Hernández; Esperinza Ruiz; Ca-
ridad Castellón; Francisco Díaz; Cris 
tina Farrés; Herminia Maclas; Emi-
lia Chípuli; Sixta Blanca Herrero; 
Obdulia Ibáñez; Rosalía A. Isoba; 
América Rebollar; Rosalíaa Rc-iniEo; 
Enriqueta Ronaiua; Ni-ívss Martínez; 
Francisca Delgado; Indina Inda; Ma-
ría T. Revira; AnaMar' i Lasarte: Ra-
fael Sentmanat; Trinidad Febles; Do-
mingo Pérez; Emilia Murphy; Ciara 
M. Morales; Ropalía Ruiz; Elena 
Hochevarría; Carlota ValiK-s: Antonia 
Alccver; Juana García; .loseflna Fer-
nindez; José Manuel Ibáñez: Ana 
María Concepción; Einelina Martíuvz; 
Siguen las firmas. 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Becnrso sin lugar 
E l ex-Gobernador interino de la pro 
\incia coronel Baizán, ha presentado 
por conducto de su abogado un reiour-
so centra la resolución del señor An-
tonio Alentado, Presidente del Conse-
jo, dictada con fecha 26 de abril ppdo. 
t la en el cual fungió de Gobernador 
de la Provincia liara firmar la citada 
Resolución por la cual fué declarada 
i-ula y sin valor alguna la de febre-
ro 22 que dictó el señor Baizán para 
teclarar vacante el cargo de Goberna-
dor y asumir definitivamente las fun-
ciones del mlümo. 
Dicho recurso ha sido declarado sin 
lugar por haberlo presentado después 





E l señor Gobernador Provincial ha 
trasladado a las demás autoridades de 
la República una denuncia del señor 
Fernando González Jústiz, según la 
cual ha desaparecido el día 2 de su do-
micilio (Gloria 93) un menor hijo del 
c enunciante. 
Carretera 
E l señor Gobernador ha dispuesto 
que se hagan los estudios necesarios 
jara la construcción de otro tramo en 
la carretera entre Casiguas y Catali 
na de Guiñes. 
D E S D E G Ü I N E S 
JUNIO X 
En nuestra Iglesia parroquial celebró 
el pasado ílominífo la congregación Hi-
jas de María una hermosa fiesta predi-
cando en ella el R. P. Martínez un elo-
cuente sermón que, como todos los su-
yos, fué muy celebrado. 
Confesaron y comulfraron en ese acto 
crecido número de alumnas y ex-alum-
L A C O P ^ I S I O N D E F O M E N T O 
La Comisión de Fomento del Ayunta 
tamiento celebró ayer sei-íón, adoptan 
do los acuerdos siguientes: 
Informar que los postes existentes 
en la calle de Zanja desde la Aveni-
da de Italia a Labra deben ser retl-
'-ados> por estar fuera de la concesión 
y que los carriles de la Havapa Gen 
tral existentes y que so utilizan no 
ton de canalón como está obligada la 
Compañía a colocarlos dentro de la 
ciudad, debiendo sustituirlos e ins-
talar, aderaáá focos de alumbrado pú 
blico, 
Proponer el ensanche de la calle de 
Mídone^. en el reparto "OJeda" pa-
ra que sea de 14 metros en toda su 
extensión. 
Y presentar una moción para es-
timular la construcción de casas pe-
queñas, rebalindo el 50 por ciento de 
los arbitrios de fabricación y decla-
rándolas exentas de tributación du-
rante dus o cuatro años y oVigar a 
los dueños de solares yermos a cc-
irarlos o V i b r a r l o s en breve plazo, 
transcurrido e\ cual lo hará a su cos-
ta el Ayuntamiento. 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
0 v n £ * | ^ D E L 
>r .Ross 
a p r o b a d a s p o r l o á 
m é d i c o s c o m o u n 
e f i c a z y a g r a d a b l e 
t ó n i c o l a x a t i v o 
p a r a u s o g e n e r a l 
d e l a f a m i l i a . 
T H E SYDNEY ROSS CO. 
New York 
ñas del Importante colegio Nuestra So-
nora de la Caridad y también un grupo 
de alumnos del Colero San Julián, qu« 
los Hermanos Cristianos axjuí dirigen. 
—Bntre los sensibles fallecimientos 
ocurridos aquí en ebtos días, cuéntanse 
los do las señoritas Aurora Iglesias y 
Felicia Martínez, pertenecientes ambas a 
muy apreciadas familias locales. 
Nuestro pélame sentido para los fami-
liares todas de las que tan temprana-
mente nos han abandonado y muy espe-
cialmente para nuestro amigo Juanita 
Artlles, prometido de la infortunada Fe-
licia, 
E l banquete homenaje con que despe-
dirán al señor Alfonso Gómez Vlia, con 
motivo de su marcha a Europa, y del 
cual ya dije algo, sus amigos y colonos, 
promete ser colosal y es seguro que el 
amplio batey y hermosos Jardines del im-
portante central Amistad, en el que aquel 
ha de tener lugar, han de resultar pe-
queños para dar cabida a los concurren-
tes. 
EL» COKEESPONSALi. 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E Ñ O R 
W I F R E D 0 F E R N A N D E Z 
Entre Ins noticias publicadas ea es-
los diaa alrededor de la Asamblea Na-
cional Conservadora, figuran algunas 
que nuesto distinguido amigo el señor 
Wifredo Fernández nos r-ide que acla-
remos. Son las siguieness: Que él no 
ha sido designado jefe político ni di-
rector de la próxima propaganda. Que 
ro ha tomado parte en ránguna reu^ 
i lón celebrada en el Senado para pe--
dir crisis de gabinete. Y que no ha to 
rnado parte en ninguna reunión en 
que se acordara proponer al gobierna 
planes algunos para ]a próxima lu-
cha presidencial. 
Queda complacido el Ilustre Sena-
dor pinareño. 
P I A N O S ! 
y P i a n o s 
t i c o s 
D E S D E 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he» 
ches especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas rcvfractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA D E C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Tdéfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
M u y S a t i s f e c h o 
Dr. Miguel Rodríguez Anillo. Pro-
fesor en Medicina y Girugia. 
Certifico: Que he usado entre mi 
clientela, el NUTRIGE^íOL; habien-
do obtenido el más satisfactorio re 
saltado sobre todo en los casos de 
anemia, debilidad general, fosfatur;a. 
inapetencia, y debilidad nerviosa por 
lo que constantemente lo recomiende; 
en esos casos. Y para constancia lo 
certifico en Güira de Melena, a 25 de 
Marzo de 1917. 
I)r. Miguel Rodrípaez Anllío. 
Fondada 1752 
P A R A S A Y A S 
Gabardinas, más de 50 dibujos, lis-
tas, franjas, cuadros e infinidad di 
ettilos- caprichosos. 
Hay muchas novedades. Vean sus 
rrecics. 
L A Z A R Z U E L A 
NeptuDO y Lampanorio 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genulnas si no es tán en cajas de lata 
Para el Es treñ imiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , Indiges t ión , Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de Brandrkth , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis j demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo £níero. 
3 ^ .<* ^ ^ «% * 
Fundada ISlrf. \ 
E N P L A S T O S ^ A I l C O C k 
rf$4l&f*íU*¿l£ & Remedio Extemo Mejor del Mando, 
J**' r"^*^ • Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
S^^'-iL®-'^.® fli ^ « ^ ^ ^ .« .^/ i fc 
^2£CONSTITUYtH]S tmtitííÍÍÍT^ 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL. | 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA, j 
V E S T I D O S d e V E R A N O 
M u y e l e g a n t e s y f i n o s , d e V o i l e y T u l b o r d a d o s , d e s -
d e $ 7 - 5 0 . 
B l u s a s , f a l d a s , y r o p a b l a n c a , e t c . d e s d e 9 0 c t s . 
A n t e s d e h a c e r s u s c o m p r a s , v e a l o q u e l e o f r e c e m o s . 
" O R B E T A " 
Industria 106, casi esquina a Neptuns. 
4801 
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H O Y , V I E R N E S 
E n Foraos 
a las S% y W 
" E L O R G U L L O " 
P o r l a B e r t í n í . 
E l S e n d e r o S a n g r i e n t o 
Episodios 5 y 6. 
E l Viernes, 13, E L E S C A N D A L O , gran estreno de P a t h é 
H O Y , V I E R N E S 
E n Fornos 
a la r/2, 4 y S'^ 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL iz _ 
Anoche se oelebró con esplendmo 
íxito en el Teatro Nacional la íun-
ción organizada por Roxana, la fies-
ta del couplet.' 
I-a concurrencia salió muy satisfe-
cha del especticulo. 
Roxana obtuvo un brillante succes 
y fi'.eron aplaudidísimos Emilia Igle-
*ias, Ortiz de tárate , Gustavo Robre-
He. Luz Gil,, Elvira Carmen Muñoz, 
Elvira Moya, Amparo Pérez, L a Co-
rralito, Loló Castañedo. Leoncio Mar 
t'n, Luis Manzano. Salvador Roldán^ 
Jesús Maella, Ricardo Urrutia y el 
i^aestro de baile Amadeo Ródenas. 
Beta noche comenzará la nueva 
temporada de opereta y zarzuela de 
la Empresa Bí-inco y Compañía. 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres ?.ctos "La viuda alegre." 
Los principales papeles de la obra 
están a cargo de Emilia Iglesias y 
de José Ortiz de Zárate. 
Paru mañana se anuncia " E l en-
canto de un va'.s." 
Para el próximo domingo prepara 
la Empresa un excelente programa 
para la función diurna. 
Por la noche se representarán la 
ebra del maestro Vives "jyiaruxa" y 
la opereta "La niña mimada." 
En ensayo, "Pan y Toros" y "La 
Dama Roja." 
* * * 
P A Y R E T 
Con brillante éxito debutó anoche 
en este coliseo la compañía cómico-
dramática de Virginia Fábregas. 
Para esta noche se anuncia el eá-
trenc del drama en cuatro actos, ori-
ginal de Luis Parker, adaptación de 
Federico Reparaz, titulado " E l Car-
denal." 
• • • 
CAMPOAMOE 
Hoy volverá a la pantalla de este 
teatro la interesante película "Cleo-
patra." 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuartj y de las nueve y me-
«:ia. 
En las tandas de la una y medía 
V de Jas ocho y media se estrenará 
la cinta "La mujer de la navaja" 
'uterpTetada por Olga Zovezca, en 
nnco actos. 
En las demís tandas figuran las 
seguientes: 
E l cuarto episodio de la película 
"Los lobos de la kultura", tituladp 
' Desai ando u la muerte." 
También finirán las comedias ti-
t'jlac'í's "Saulistas y danzantes". 
" Desconcierto conyugal", el drama 
"La f-'enda del odio"' y "Acontecimien 
'.qs universales número 64." 
Mañana, día de moda, en la tan-
•la de las cinco y cuarto, se estrenará 
la interesante película " E l secreto de 
una n-adre", interpretada por la emi-
N.ente artista Ella Hall . 
Sg exMbirá en la tanda de las 
r.aevf» y media. 
E l domingo, en matinée, dos pelí-
culas de Charles Chaplin: "Tenorios 
rivales" y "Papeles femeninos." 
¥ * * 
MAETI 
L a función de hoy es de moda. 
E n la primera sección, sencilla, se 
pondrá en escena la revista de gran 
espectáculo "Sol de España." 
E n la segunda, doble, se estrenará 
e? saínete en dos actos y seis cua-
dros, "Trianerías." 
Se prepara el estreno de " E l ta-
Msmán prodigioso", obra del maestro 
Vive¿. 
Pronto se celebrará la función de 
beneficio y despedida del maestro 
Julián Benllocn 
)f. 3f Jf. 
COMEDIA 
Esta noche se representará la obra 
en tres actoií "La proposición de 
paz." 
*• ¥ • 
ALHAMBRA 
"Lv- prieta santa" va en la primera 
tanda. 
E n segunda, "A leche entera." 
Y en tercera, "Napoleón." 
E l niércoles 18, se celebrará uní. 
función extraordinaria a beneficio de 
lí. primera ac riz característica Eloí 
sa Tr/as . 
• • • 
l^FSTO 
Esta noche volverá a exhibirse K 
intersante cinta estrenada anoche ti-
tulada "Hasta que volvamos a en-
contrarnos", ñor Bryant Washburn 
Se proyectará en las tandas de laj 
emeo y en la tercera de la función 
i octurna. 
E n la segunda se exhibirá la cinta 
en cinco partes Dónde está el 
amor?" por Aua Murdock. 
<(i3iDuaDsaiopv,, ap on?^;sa 'bubu-K 
"otable creaciín de Jack Pickford. 
También se proyectará en la se-
gunda tanda ue mañana el drama " E l 
culpable." 
Pronto, la serie en quince episo 
dios, de Francis Ford, " E l misterio 
silencioso," 
Pronto, " E l absolutista", por Wi-
l:iam S. Hart; "A las mujeres", "A 
ios hombres", 'Al sol", por Charles 
Chapiin; "Fedora" y otras notables 
cintas de las marcas Paramount y 
Artcraft. 
• * * 
MIRAMAR 
Con magnífico éxito se estrenó 
anoche en es:e concurrido cine la 
hermosa cinta " E l otoño del amor", 
interpretada por la Bella Otero. 
Para hoy se anuncian, en primera 
andr* "Nada vence al amor", por 
Diana Karren, "¡Actualidades espa-
ñolas" y cintas cómicas. 
En segunda, "En el vórtice", en 
echo actos, por el notable actor Emi-
io Chione. 
Pronto serán estrenadas en Mira-
mar, por la Internacional Cinemato-
gráfica, grandes obras de la moder-
na Cinematogaifía, últimas creacio 
nes de los artistas más renombrado-i 
Oe la Tiber f'ilm de Roma. 
Entre ellas las tituladas " E l rostro 
del pasado", por la Hesperia; "Bra-
zalete al pie", por Susana Armeller; 
Es s u m a m e n t e i m p o r t a n t e 
q u e e x i j a s i e m p r e l a m a r c a 
d e f á b r i c a V i c t o r 
E s t a e s l a ú n i c a m a n e r a d e t e n e r l a s e g u r i -
d a d d e q u e a d q u i e r e u n a V i c t o r o u n a 
V i c t r o l a l e g i t i m a , o u n D i s c o V i c t o r l e g i t i m o . 
Y e s d e g r a n i m p o r t a n c i a q u e o b t e n g a V c L 
u n a V i c t o r o V i c t r o l a l e g í t i m a , s i d e s e a e s t a r 
s e g u r o d e q u e a d q u i e r e u n i n s t r u m e n t o q u e 
l e p r o p o r c i o n a r á e n t e r a s a t i s f a c c i ó n , n o s ó l o 
d u r a n t e u n a s s e m a n a s , s i n o p o r e s p a c i o d e 
m u c h o s a ñ o s . C o m p r a n d o u n a V i c t o r o 
V i c t r o l a s e o b t i e n e u n i n s t r u m e n t o q u e 
d u r a r á t o d a l a v i d a . 
P o r c o n s i g u i e n t e , c o m p r u e b e e n t o d a s l a s 
o c a s i o n e s s i e l i n s t r u m e n t o y d i s c o q u e e s t á 
e x a m i n a n d o l l e v a n e s t a m a r c a d e f á b r i c a , 
p u e s l a m i s m a i d e n t i f i c a a l i n s t a n t e l a p r o -
c e d e n c i a l e g i t i m a d e l a r t i c u l o y l e p r o t e g e d e 
l a s i m i t a c i o n e s . 
H a y u n a g r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s d e 
V i c t o r s y V i c t r o l a s , y c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e 
e n a r t í c u l o s V i c t o r s e c o m p l a c e r á e n e n s e -
ñ a r l e t o d o n u e s t r o s u r t i d o d e m á q u i n a s y 
d i s c o s V i c t o r . 
E s c r í b a n o s solicitando nuestros atractivos catá-
logos, en los cuales se describen detalladamente los 
instrumentos Vic tor y Victro la , así como los D i s -
cos Victor . 
Víctor Talking Machine Co., Cunden, N. E. U. do A. 
J 
"Madame Flirt",, por la Hesperia; 
"Sansón contra los filisteos", por el 
atleta Albertini; "Codicia", en cator-
ce episodios, y otras de gran interés. 
* • •* 
«ASOriACION MUTUA D E D E F E N -
SA CINEMATOGRAFICA CUBA-
NA» 
Hornos recibido la siguiente carta 
que con gusto publicamos: 
"Habapa, de Mayo do 1919-
'ieñor Cronista Teatral del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Señor: 
Tenemos el gusto de comunicar a 
ustej, que .las Empresas alquiladoras 
d« películas cinematográficas se han 
leunido el jueves 29 próximo pasado 
n fin d« formar la "Asociación Mu-
tua de Defensa Cinematográfica Cu-
bana", cuyo propósito es la defensa 
de los intereses que representan-
Las casaá fundadoras que forman 
esta Asociación son las siguientes: 
Santos y Artigas; Caribbean Films 
i Co. ; Cerra y Valverde; Cuban Medal 
ri lms Co.; Lluerty Films Co. ; West 
Indies Films Co.; Blanco y Martí 
nez; L a Inteinacional Cinematográ-
fica; Eduardo Torres; Adolfo Roca; 
Enrique Pascual; Callejas Fernán-
i-ez v C a . ; Cinema Films Co.; Con 
t'nental Films Co,; Medina y C a . ; 
^asanovas y Ca. 
Quedando eheta la Directiva, que 
componen los señores siguientes: 
Jesús Artigas, Presidente; Vicente 
Blanco, Vicepresidente; Arturo Prat-
chett. Tesoraro; Francisco Godoy, 
Vicetesorero; Teodoro G. de la Ce 
rra, Secretarlo; Ernesto Smith, Vice 
secretario; teniendo el cargo de vo 
cales los demás asociados fundado-
res. 
Aprovechando esta oportunidad 
para ofrecernos de usted atentamen-
te, T*-tíú3 Arti;as, Presidente; Teodo-
roG. de la Cerra, Secretario." 
* • •* 
F I CONCIERTO D E L A SEÑORITA 
MARIA ADAMS 
Atentamente enviado por la seño-
ra Gabriela Garbalosa, hemos re;:-
Meo el programa del̂  concierto. de 
despalda que en la segunda quia 
cena del presante mes de junio ofre-
cerá en la sa'.̂ i de actos de la Aso-
ciación de Defendientes, la señorita 
María Adams. 
Dicho interesante programa es ol 
siguiente: 
Primera parte 
1. — Overtura por la Banda Muni-
cipal aue dirige el laureado maestro 
G. Tomás. 
2. —Vals Concierto, Larregla, pia-
Lo, por la niñü Celia María Hernán-
dez. 
3. —Poesía, por la señorita Isabel 
Margarita Ordext. 
4. —Vals Concierto, Castro (plano) 
ror Rodolfo Ruibal. 
5. —Poesía, por el señor Gustavo 
Pánohez Galarraga. 
6. —Poesía, por la señorita Angé-
lica Bouquets, 
Secunda parte 
1— Overtura por la Banda Muni-
cipal. 
2 — Poesías, por la señora Emilia 
Eernal. 
3. —Arla "Micaela", de "Carmen", 
Blzet .—Polaca "Mignon", Thomas, 
por la señorita María Adams. 
4. —Poesía, por la señora Gabriela 
Garbalosa. 
5. —Scherzo 2, Chopln (plano), por 
el señor Rafa^! Vega. 
6 Stenes de ballet, Ch. de Berlot, 
(violín y pian?), por la señora Isabel 
C . de Núñez y el señor Casimiro Zer-
tucha. 
Los niños Hernández, Rulbal y Ve-
ga son alumnos de la Academia Si 
cardó. 
Los números de canto serán acom 
pafisdos por e: maestro Ferer, de ia 
Compañía de Opera Bracale. * « * 
MARGOT 
Los Yerar continúan actuando en 
epte teatro con éxito brillante. 
E l programa de hoy es el si-
guiente: 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas 
E n segunda, el drama en cinco ac-
tcs "Una másr-ra en el mar", inter-
pretadop or Henriette Bonard. 
Y en tercera, "Pensión del dlvor 
cío", drama en siete actos por oso-
í'-na Witel. 
* ¥ ¥ 
B U L T O 
E n las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y media, se 
iroyectará la magnifica cinta titula-
da "La conquiota de un alma", po.' 
Wiliam S. Hart 
"La casa vacia", cinta en cinco ac-
tos figura en las tandas de las doce 
y cuarto, de las cuatro y de las ocho 
y me r ía. 
E n las demás tandas, cintas cómi-
cas. 
Macana, "Hasta que volvamos a 
encontrarnos", por Briant Wasborn. 
E l domingo, en matinée, 'Vida da 
perro." 
E l lunes se exhibirá en este cine 
la magnfica cinta ''La hija de loí 
dioses", por Anita Kellerman, artlsti 
de gran belleza. 
E l martes 10, estreno de "Los dod 
Mablillos", poi- los niños Jane y Kat-
herine Lee. 
E l miércoloj 11, estreno de "Raw-
den el Tosco", por Willlam S. Hart. 
E n breve quedarán Instalados en 
este concurrido cine dos moderno»* 
aparatos par* la ventilación, que 
harán sea Rialto uno de los lugares 
más frescos y agradables de la Ha-
bana. 
* * * 
FORNOS 
" E l orgullo", por la Bertlnl, se 
proyectar áen las taindas de las cinco 
y cur.rto y de las nueve y media. 
Los episodius quinto y sexto de 
'El sendero sangriento" a la una y 
cuart», a las cuatro y a las ocho y 
media 
" E l soldado de chocolate" (estre-
no) a las doc*í y cuarto, a las dos y 
45 y a las siete y media. 
"Nelly Rosler'' a las once y a laT 
seis y media. 
Mañana,, primero y seírundo epi-
sodios de " E l Conde de Montecris-
to'. 
Se prepara e-1 estreno del drama 
de Tñnri Batalile " E l escándalo", de 
Pronto, la interesante serle de la 
Casa Pathé, e i quince episodios, in-
Turpretada por Ruth Rolan, "Manos 
s n i b » . " 
ROY AL 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
ra la función de hoy un excelente 
progvvma. 
E n la primera tanda se exhiirán 
las cintas cómMcas "Mercancías ave 
riadas", en dos actos, y " E l rapto." 
E n segundx estreno del cuarto 
episodio de " E l misterio de la man-
cha roja." 
E n tercera, estreno de la Infere-
Bante cinta "Destrucción", por la ge 
nial Theda Bara. 
Y en la cuarta, "Regeneración" o 
"Vida nueva" por AU Star (estreno) 
y "Mercancías averiadas." 
E l sábado, "A paso de oro" 7 
"Charlot vagabundo." 
E l domingo, " E l proceso Clemen-
ceaiT por Theda Bara; "Una aven-
tura maravlllcsa", por WiUlam Far-
num, y "Leones a domicilio." 
• • • 
L A R A ^ 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se proyec-
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
Si U d [lo ha usado, convendrá con 
nosotros en que, á su comodidad y 
elegancia en el corte, hay que añadir 
materiales de primera calidad. Por eso el 
Z a p a t o " F l o r s h e i m " 
dura una eternidad. 
Pidalo en toda la República, en los 
principales establecimientos. 
Hotel Santa Rita 
S A N T A F E . I S L A D E P I N O S 
Actualmente bajee! control de la "COMPArJlA 
FOMENTO DE STA. FE.-HABANA" que ha hecho 
de aquel lugar el Balneario de m á s C O N F O R T y 
de más distinción de Cuba. 
El sitio más delicioso para veranear y para res-
taurar las fuerzas perdidas y reponer el desgaste 
nervioso. 
Asiento de los famosos baños termales de S A N -
TA RITA y de las maravillosas aguas MAGNESI-
C A S infalibles en la curación de todas las afeccio-
nes de las vías digestivas. 
COCINA excelente. S E R V I C I O esmerado, bajo 
la dirección del competente Manager Sr. Enrique 
Duque Estrada. 
Comunicación rápida y c ó m o d a . 
Viajes de fin de semana, Ida y vuelta $10.00 
C4969 3d.-6 
tarán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta. "Alta dama 
r, camarex-a"*. en cinco actos» por 
Kity Gordon. 
Y en tercera, "Fuegos latentes"> 
por Paulina Fiederick. * * * 
MAXIM 
Eín función corrida se exhibirán 
cintas cómicas, el drama de Ru^h 
Rolara " E l castigo supremo" y los 
oplsodios quintj y sexto de " E l sen-
dero eangriento." 
E!n tercera tanda, extraordinaria, 
la p-imera parte de la película "Los 
siete pecados capitales", titulada " E l 
orgullo." 
L a luneta nara esta tanda cuesta 
cuarenta centavos; las de preferen-
cia» sesenta, 
L A TIENDA ÜEGRÁ 
E n el espectáculo al estilo ameri-
cano instalado en Belascoaln y Cla-
vel» se exhibi i ín hoy "La casa del 
edio" y " E l ^onde de Montecristo." 
Pronto, " E l orgullo", primera par-
te do "Los s.ere pecados capitales." 
^ ^ 
¡VIZA 
Hoy se proyectarán en este con-
currido cine "Renitín y Eneas cazan-
do p'.codrllos" el séptimo episodio 
de la serle ''La casa de lodio", " E l 
amor manda" "Willy permanece sol-
tero", "Persiguiendo las falsificacio-
nes". 
* * * 
LA l > T E R M C I O N A L CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía anuncia 
lo» siguientes estrenos en el Cine 
Mira mar: 
'Braalete al pie", por Susana Ar-
rreller, 
" E i rosto del pasado", por la Hes 
perla. 
1 L a oveja extraviada", por Fablen-
n-̂  Fabregues. 
•Luzbel", por la Irla, en cinco 
uodios. 
' L a mujer abandonada", por 
Hf speria. 
" E l dormir bajo e8trella3',, en cu 
tro episodios. 
"Bailarinas", por la Corvlng. 
' E l testamento do Diego Rocátort" 
tn ocho episodios. 
• E n el vórth e", por Emilio Chlon» 
"Al ponerse el sol", por Mari* j ^ . 
í;ob)ni. 
'Un drama"» de V . Sardou, la 
Brigncne. 
"Piedra sin eaclna'', por Suaa^ 
Armeller. 
• 'El canto de la ígonía", por Tlljj 
K i s say . 
" E l ot tüo dei amor", por la 
sa artista espnñolá Bella Otero y ^ 
encantadora María Jacoblni. 
"Sara Felton' por Chambra Zaav 
Luto. 
"\*inte dla3 a la sombra", por ia 
Jacoblni. 
" E l rayo", por Elena Makowska. 
"Lr, leyenda do Costamala", por la 
Fairegues, 
"Madamo Flirt", por Mma. Has-
pciii.. 
tvxáe. 
y ÍÁ JitV 
ciaenc 
T e a t i r M a r t r 
H o y , V i e r n e s 6. 
E s t r e n o d e 
< < T r i a n e r í a s , , 
G r a n é x i t o d e l 
SSA|F®S©!8 i ® M m i n i 
C4999 ld.-6 
L a s A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n ! 
¡DE O I K S E N J M E M D S O 
Ahora está Sano 
"Escribo estas líneas para dar a 
ustedes las más expresivas gra-
cias por sus medicinas, las que 
me han curado. No podía dormir 
de noche, y tenia palpitación del 
corazón. Por fin, encontré un 
anuncio del Remedio del doctor 
Miles, para el corazón, y la medi-
cina me alivió. Estoy todavía to-
mando sus medicinas. Pueden us-
tedes usar la presente como tes-
timonio para aquellos que padez-
can del mal del corazón/' 
JUANA A. BACA, 
T E X A S . 
CAMEROS, 
S i e l c o r a z ó n no e s t á bien 
es c o n v e n i e n t e t o m a r la 
D r . M I L E S 
N E R V I N E 
JUNTO CON EL 
Dr. Miles tleart Treabnen. 
De venta en todas las 
Boticas. 
Escribanos todo lo referente a su mal y recibirá los consejos de nues-
tro médico GRATIS. 
Preparada por la M I L E S M E D I C A L Co. 
E l k a r t , I n d . V . S . A . 
t 
C O R O N A S y C R U C E S de B I S C U I T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
C i n e " F o r n o s " h o y C i n e " M a x i m " 
Estreno de la cinta basada en laOpereU de su nombre p j > r O f T l d í i d e J V y S i 9 % 
" E l S o l d a d o d e C h o c o l a t e " 
A las 12%, iy± y l y * 
Estreno de los Episodios 5 y 6 de 
4 é E l S e n d e r o S a n g r i e n t o ^ 
A l a 1^.4 y 8^ 
A las 9^ la interesante cinta por Francesca Bertini 
TITULADA 
E L O R G U L L O 
LUNETAS 40 CTS. 
Primera Parte. 
P E L I C U L A S C O M I C A S . 
El drama por Ruth Roiand 
" E l C a s t i g ' o S u p r e m o 
Segunda Parte. 
Los episodios 5 y 6, de la serie 
' ' E l S e n d e r o S a n g r i e n t o " 
A las 9^, tanda extraordinaria 
Estreno de la interesante cinta primera de una sc^c 
interesante por la Bertini E L ORGULLO 
l u n e t a s 40 c t s . Precio para esta landa: lunetas 40 cts. Preferencia 60 efe 
c 4987 ld-8 
T e a t r o " C A M P O A M O R " 
JUEVES9 5, y V I E R N E S , 6, TANDAS 5 ^ y 9 ^ : [ 
C L E O P A T R A ^ 9 P o r T h e d a B a r a 
Sábado, 7, Tanda Elegante, 5 '4, estreno de la cinta de interesante argumento: " E L S E -
C R E T O D E u n a M A D R E " , interpretada por E l l a H a l l • • • • • • 
c 4972 lt-6 H H 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 6 de 1 9 1 9 . 
T R I B U N A L E S 
fIN E L S U P R E M O 
1 
D E C U R S O SIN L U G A R 
t , S«la do lo Criminal del Tribunal 
cnoremo i-i 'Helado fcentenda declarando 
« haber luJrar al rocurao do casación que 
nr liUTaceirtn do ley, interi uso la pro-
J «iida Vicenta Huerta Fablúu contra sen-
^ntia de la ^aJa Tercera d.i lo Criminal 
\ peta Audiencia, que la condenó, como 
fntora de un óellto do hurto domestico, en 
f, pena de cuatro años, dos meses y un 
ÍTí. de prisión correccional. 
Vicenta, M'ie estaba coolcada de criada 
n la. casa de Amadéc y de Brlel, sustra-
¿ de un ascaparate unos pendientes da 
irillantes y emeraldas propiedad de la etl-oaa. de Jlcho señor, empeñándolos eu 
35 pesos. 
J5N L A A U D I E N C I A 
E L PROCESO CONTRA E f , COBRAD 
tNFIEL \JE wLÂ  AGENCIAt DE L A 
OR 
B Ij  auujínujA D E L A S 
lNFI FAURICAS D E H I E L O 
ei Ministerio Fiscal, en escrito de 
inslones provisionales formulado ayer 
Í'ÜhI solicita pena de 8 años, 8 mesos 
día tpr^'j/.^'jo' presidio mayor, por uu de 
Jito do huvto que cualifica el grave abu-de conflarr/.a con la agravante de rdn-
^¡aenda, para el procesado Manuel Pire 
NUNCA S E ABANDONE 
]a esperanza. L a monotonía, má,5 
que el dolor, es lo que hace tau 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. L a vida puede compararse a 
un día lluvioso; se ve todo como a 
través de un vidrio opaco. Los di-
yersos síntomas de la enfermedad, 
gean los que sean, apelan constan-
temente al ánimo y a la imagina-
ción del paciente, dandr por re-
sultado que a otros pensamientos 
ge les de poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oir hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, éste 
es el único tópico que le interesa. 
Llega un día en que un rayo de es-
peranza momentáneamente se fil-
tra a través de un claro de nubes y 
entonces el enfermo se reanima un 
poco; sin embargo, al día siguien-
te vuelve a caer en desesperación. 
Algunas veces esto es cuestión de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por años; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. Las palabras 
más frecuentes en sus labios, son: 
"Xada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Esta obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una situación análoga. La 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Pu-
rifica la sangre, recula las fun-
ciones, y hace, por ultimo, que la 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l Dr. Ulpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación deWampole y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente." E n las Boticas. 
Gi-nzáloz. 
Este sujeto, que recibió del adminis-
trador de la agencia de las fábricas uni-
das de hielo de la Habana, Felipe Pardo 
Viera, en su caríleter de dependiente co-
trador de dicha agencia, cuentas para 
cobrar a distintas personas, ascendentes 
en conjunto a la de 2.43<J iiesos 36 cen-
tnvos moneda oficial, cuando logró ha-
cerlas todas efectivas, lejos de entregar-
las como era su deber, al citado admi-
nistrador, se apropió de dicha cantidad, 
marchftndose de esta capital, mas siendo 
detenido en el Interior por la policía. 
1 
L A P E N S I O N D E L A M A D R E D E UN 
L I B E R T A D O R 
L a Rala de lo Civil y de lo Contencioso 
administrativo de esta Audiencia, ha-
biendo visto el expediente de pensión 
promovido en el Juzgado de Primera Ins- ' 
tanda del Este por doña Manuela Díaz 1 
Cejas, en ei que es parte el Ministerio i 
Fiscal, peudientes de apelación oída li- I 
bremente a )a pr orno vente de la pensión 
contra auto que declaró sin lugar la so-
licitud por ella formulada para obtener 
ptnsión en concepto de madre del que | 
fué soldado uoJ Ejército Libertador Juan 
Clemente Diaz Díaz, fallecido en los cam-
pos de batalla durante la guerra de In-
dependencia ; ha fallado revocando el auto 
apelado y ieciarando que la señora Díaz 
Ceja tiene derecho a una pensión de dos-
cientos setenta pesos al año como madre 
del soldado del Ejército Libertador Juan 
Clemente Díaz, siempre que no se encuen-
tre en algunos de los Impedimentos que 
determina ja Ley de Pensiones, sin es-
pecial condenación de costas. 
1 
RECURSO CONTRA L A ADMINISTRA-
CION G U K E R A L D E L E S T A D O 
L a propia Sala de lo ClvU y de lo Con-
tencioso administrativo de esta Audien-
cia, habiendo visto el recurso contencioso- i 
administrativo establecido por Miguel Ig- | 
nació Aguilera y Feria, contra la Adini- | 
nistración General del Estado, en solioi- . 
tud el primero de que se revoque la re- j 
solución del señor Presidente de la Re-
pública, que declaró sin lugar la alzada 
establecida contra Decreto del Goberna-
dor Provincial de Orlente, que lo suspen-
dió en el cargo de Alcalde Municipal de 
Holgufn; ha dallado declarando con lu-
gar la excepción de incompetencia de ju-
risdicción alegada por el Ministerio Fis -
cal y en consecuencia sin lugar la de-
manda de la que absuelve a la Adminis-
tración General del Estado sin especial 
condenación de costas. 
D I C E E L C A B L E : 
" E l P r e s i d e n t e W í l s o n l l e g ó a S a l n l 
G e r m a l n a l a s 12*14 d e l a t a r d e . U n 
p o n c h e s u f r i d o p o r u n a d e l a s g o m a s 
d e s u a u t o m ó v i l l e o b l i g ó a d e t e n e r s e 
e n e l c a m i n o . " 
S E N T E N C I A S DICTADAS 
E N L O C R I M I N A L 
Condenando a Basilio Pérez, por aten-
tado, a un año y un día de prisión co-
rreccional y diez día? de arresto. 
A FéUx María Herrera González, por 
Injurias, a 50 oesos de multa. 
A Miguel O'Farril), por hurto, a 180 
días de enoarcelamlento. 
A Josfi Ray Vlllasuso, por atentado, a 
1 año y un día de prisión correccional y 
60 días de arresto. 
Y Alfredo Homedo, por ettafa, a cinco 
meses de an-asto mayor. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA P R I M E R A 
¡ José María Sigler, por hurto. Defensor: 
' doctor Demostré. 
Vicente Alberto Ránez, por detención 
ilegal. Defínyor: doctor C . M. de la Cruz. 
SALA SEGUNDA 
Torcuato Rsplugas, por falsedad. De-
fensor: G . Barrios. 
SALA T E R C E R A 
í Secundlno Pérez, por rapto. Defensor: 
I doctor Vieltes. 
I Francisco Rodríguez, por estafa. De-
jfensor: doctor Vleites. 
SA^A D E L O C I V I L 
Gíünes. José Ramírez, como teniente' 
del Ejército Libertador. Pensión. Ponen- j 
te, Portuonlo. Letrados, Sr. Fiscal Parte. 
Este. Dolores Rodríguez Molina, con-
tra Afttonlo Fernández Lípez . Menor 
cx'antía. l'inenle, Portuondo. Letrados, I 
Armas y García . Hernández. Parte. I 
D E C I M O S N O S O T R O S : 
S I H U B I E R A L L E V A D O 
G O M A S U P R E M A 
( C U B A N A ) 
S E H A B R I A E V I T A D O E L P O N C H E . 
"Compañía Cubana de Zunchos y Gomaw 
A Ferrer, Georsrina Calves, BÜrtqM Caic-
za". Antonio Laserna, Luis Méndez Mén-
dez, Eduardo Acosta, Enrique domez 1 as-
tor Alfredo Mentalv^n. Ricardo Roque de 
Escobar, Alberto Carrillo A * « H á C h j j j . 
losé Achon Teresa Paula Díaz, Hilario 
l.lanes, Simona Pers. Claudio Lara, Mco-
lasa Toca. 
CORSETS 'WARNER' 
C 5001 1 d. 6 
Prblo Wenceslao Rodrífruez Feo. Pensión. (Iob, Sardiñis y señor Fiscal. Procurador, 
Pénente, Vaudama. Letrados, Agnirre y ' ' 
señor Flacul. Procurador, Cárdenas. 
Sur. José Fraga Alvarido y Juan Gol-
curia, contra la Compañía Trasatlántica 
Cubana, sobre pesos. Menor cuantía. Po-
nente, Portuondo. Letrados, doctor Sán-
chez Gutiérrez. Estrados. 
Norte. María de Jesús Rodríguez Feo, 
como auxiliar del Ejército Libertador y 
como vluila del coronel de dicho Ejército 
Este. Sociedad Mercantil Antonio Ramos 
S. en C , de la Habana, contra RanWVn 
Nieto, en cobro de pesos. Menor cuantía. 
Ponente, Vaudama. Letrados, Solo y 
Ponce de León. Procurador, Llama. Parte. 
1 
Oeste. María Camps y Rublo, solici-
tando pensión. Ponente, Vaudama. Letra-
Granados. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Señores que tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil y conteucioBO de esta 
Audiencia, on el día de hoy • 
Letrados: 
José Valiente, Rafae: Calzadllla, Pedro 
Herrera Sotolongo, Carlos de la Torre, 
José Pedro Gay, Miguel V. Constaníin, 
elementa Casuso, Rainiro Mafialich, Nú-
ñe/. Gallardo, García Hernández, Ramón 
G . Barrio, Augusto Prieto, Carlos de Ar-
mas, Adolfo Cabello, José Perú jo Patiño, 
José L . Casulleras, Julio Dehogues, Al-
berto Recio. 
Procunidores: 
Esteban Yaniz, Granados, Leanes, R . 
Opinóla, J . Illa, Barreal, José A. Rodrí-
guez, A. O'ReUlj-, Pablo Piedra, Zayas, 
Llama, Amador Fernández, Julián Ferdo-
mo, M. Espinosa. Castro, Reguera, Eduar-
do Arroyo, M. J . Bilbao, E Alvare? N. 
Cárdenas, Francisco Pérez Trujillo. Val-
66a MontleL 
Mandatarios y partea: 
Fsteban L l . Díaz, Lorenza Cintas Gon-
zález. Julián Moraleo Morales, Eduardo 
Acosta, Miguel A. Rendón, Pedro Pablo 
García Morijón, Oscar /ayas Valera, i 
Francisco 3. Qulrós, Miguel Ortega, José 1 
SI la marca d© corsetg '«War 
ner" no estuvie&e reconocida 
como la mejor en su género, 
[bastaría juzgarla por los últi-
mos modelos que hemos reei-
bldo para colocarla en sitio 
preferente entre las más acre-
ditadas. 
Extenso surtido en corseta 
"Warner", en diversidad de 
tamaños, propios para todas 
las edades 7 señoras delgadas 
o gruesas, a precios «in com-
petencia. 
Ajustadores "Warner" y 
toda clase de ropa interior, en 
seda, hilo y Nansuck 




B L U S A S ' 
"THE LEADER" 
GALÍANO 7 9 
w % I 
M O D E L O M A E S T R O N Ü M . 1 0 
" L A MAQUINA DE ESCRIBIR DE IMPRESION P E R F E C T A " . 
9.755 MAQUINAS DE ESCRIBIR R O Y A L , VENDIDAS EN CUBA 
A n t e s d e c o m p r a r m á q u i n a d e e s c r i b i r , p i d a m f o r m e s y u n a d e m o s t r a c i ó n s i n c o m -
p r o m i s o d e n i n g u n a c l a s e . 
E s t a r a o s o r g a n i z a d o s c o m p l e t a m e n t e p a r a p r e s t a r e x c e l e n t e s s e r v i c i o s e n l a H a b a n a 
y t o d a l a R e p ú b l i c a . 
H a y c i n c u e n t a A g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s l o c a l i d a d e s d e C u b a . 
T E X I D O R C O M M É R C 1 A L C O M P A N Y 
M u r a l l a . 2 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 2 0 5 5 . T e l é f o n o A - 8 3 0 9 
a a o r a v i a i» n9 ***p™™ * v w r a 
- v w v i a a o r a v i a i * «««qj*>«ns 
v n i h v w v i 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
O R FU ] R N r i U S T o T l P R E F I E R E Ñ L O S 
Chorizos L A L U Z de A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
GONZALEZ Y SUAREZ, S. en C. 
B A R A T I L L O , 1 H A B A N A . 
IBd-lO 
_ P 0 L L E T I N ^ 8 9 
OSCAR Y AMANDA 
NÜVKLA K S C K I T A JSIN I N G L E S 
POB 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I I 
tenia en 1» Ubre ría "1» Modera» 
PoesU." Obispo, 133 J 135) 
IContlnúa) 
í* 8orPrendIan en la fuga, tenía ya to-
nada la reBolución do enviarme a Fran-
f* Para hacerme encerrar como loca en 
U?,,',ia galera. 
Convencida de qne* el marqués era ca-
™aa de toda suerte de vlolcnclaa con-
*i« P o t r a d a de la suavidad que Mls-
Ecim Bruce me procuraba en mi cautl-»• 7 solícita en facilitarme algún »m„ ogoi 16 Al la» seguridades más so-
tam* S,e I"6 no Intentaría escaparme 
ñuov,8' Bri consecuencia me ha abierto 
í rv?**1 aP0>entos que comunicaban con 
tn i0' y ha Quitado las barras de hle-
toi» ^ que tenlan cerrados mis postl-
enu L n 'ín* mezcla de placer y de 
liroiJ19 vl8t0 61 ospectdculo que la na-\r\*.A ofrG<;la a mi vistaI Viéndome nun 
kd ~ ?e ^«frutarlo con entera Uber-M. nía h- u "^tar lo con entera líber 
^ntemnlu, Rdmirado de haberla podld< 
B> ve^e. J01!, 0Í0« indiferentes. Algu 
•te blM? ^«Jle8e,pM"nbu pensar qui 
í0 «ola f,, 2 w n a tod8" hombres 
!b8tan¿ dJufrut^b* 11 hurtadillas, No 
Jarme d<> ««ta privación slae a mí 
I misma! Estos hermosos presentes de cíe-
lo enii míos, yo he perdido por mi cul-
pa el libre uso de ellos: i Desgraciada 
de mí! He cedido a la tentación que 
me ha asaltado, me he separado del ca-
mino de la Justicia, y he sido castiga-
da con la pérdida de todos los bienes. 
Veía con gusto y con una especie de en-
tusiasmo estas escenas de la naturaleza 
que hasta entonces había mirado con in-
diferencia, como si mis sentidos las hu-
bieran visto por la primera vez. La mu-
danza de estaciones llevaba una gran di-
ferencia en mi situación con respeto a 
esto, pues todas las ventanas estaban ce-
rradas en invierno, excepto las del apo-
sento que yo ocupaba que daban sobre 
un corral pequeño y sombrío. Era un 
gran bien para mf la vuelta de la pri-
mavera que me volvía la libertad de las 
ventanas de donde tendía la vista a la 
campiña. ¡Qué goce tan delicioso era pa-
ra mí, el verdor, las primeras hojas, las 
primeras flores, el murmullo de las aguas 
que caían de la montaña y el canto de 
las aves! ¡Qué frescura encontraba en el 
aire de la primavera! ¡Qué dulzura en el 
olor de las flores, que un céfiro bené-
fico me traía para endulzar mí cautive-
rio .' L a obscuridad de las noches me 
daba también sus placeres; y cuando mi-
raba esta bóveda azul sembrada de es-
trellas, este escaso y ligero velo que nos 
separa de los habitantes de la mansión 
celeste, un agradable y dulce sentimien-
to de piedad me hacía olvidar mis des-
gracias. Pero haciéndoos la historia de 
mis sentimientos, me separo del objeto 
que rae he propuesto, y olvido que la 
persona a quien he hecho tanto mal no 
puede tomar gran Interés en semejantes 
pormenores. 
"Esta tarde os entregaré tí testamen-
to en vuestras manos. Os aconsejo, si 
no descubrís a vuestro hermano luego, 
que le confiéis a una persona hábil con 
cuya probidad podáis contar; pues hasta 
haber encontrado un hombre de esta es-
pecie, tened cuidado que no se sepa que 
I estáis en posesión de él, por temor de 
que el marqués, a quien creo capaz de I 
todo, no os quite mi persona, agente : 
principal de la validez del auto, cuyo 
testimonio os es tan necesarjo, y que se 
os dará con tanto gusto; guardad, re-
pito, el más profundo secreto hasta que 
todo esté dispuesto para hacer consar 
vuesros derechos. ¡Ojalá que su resabie-
cimiento sea para vos y para vuestro her-
mano un manantial de felicidad! ¡Ojalá 
que la riqueza sea en vuestras manos el 
socorro y consuelo de los desgraciados, 
y que vuestros corazones gusten, derra-
mándola, la satisfacción pura y dura-
dera, que nos da cuando no se emplea 
en gastos de un vano lujo y de una mi-
serable vanidad !Yo deseo tanto como 
sea posible, salvar el honor de mi hi-
ja : ella no merece de mí este deseo; 
pero ¡ah! yo misma soy en parte cul-
pada de su mala conducta. L a Providen-
cia la había confiado a mis cuidados; he 
olvidado este sagrado deber; Jamás he 
combatido sus nacientes pasiones, ni be 
cimentado en ella los fundamentos de 
una sola virtud. ¡Ay! ¡Ojalá que las ora-
ciones de su desgraciada madre puedan 
obtener el perdón para ella! ¡Quiera 
Dios que un sincero arrepentimiento, 
aunque tardío, entre en su corazón, y le 
haga llorar y expiar sus faltas! Sí ella 
no se hubiese unido a un hombre tan 
depravado, creo que Jamás se habría 
apartado tan lejos del camino que le tra-
zaban la naturaleza y su deber; pero la 
criminal personalidad del marqués la ha 
corrompido, y no le ha dejado ver ni 
seguir más que el vil interés. 
"Poco tiempo después de mi detención, 
Mistrlss Bruce me notició que el mar-
qués había escrito a Melross diciéndole, 
que yo habla mudado de pensamiento, y 
que ya no pensaba más en él, añadió, 
que creía que se le había proporcionado 
un buen establecimiento en Francia, pues 
no había oído hablar más de él. E l la hi-
zo diferentes tentativas para sacar de mi 
a quien habla entregado el testamento, 
pues yo le había persuadido que estaba 
en manos seguras, y be llegado a ocultar-
lo tan bien, que no le ha sido posible 
descubrirlo. He aquí todo cuanto tengo 
que deciros. Espero con una inquieta im-
paciencia la visita vuestra de esta tarde. 
Espero este momento eu que podré re-
parar mi injusticia con vuestra madre, 
este momento en que recibiré la histora 
de vuestra vida, que vuestras lágrimas, 
vuestras palabras y vuestro abatimiento 
me anuncian que será la de vuestras 
desgracias, pero espero que sean unas 
desgracias que no os ha atraído ninguna 
falta, cuya memoria se borra con el tiem-
po y que endulzan la amistad y el testi-
monio de una conciencia pura. 
"Yo no puedo menos de deciros la 
emoción que experimenté al oir vuestra 
voz. Esta voz tan semejante a la que yo 
conocía tan bien, y que mis crueldades 
han reducido ha mucho tiempo al silen-
cio del. sepulcro, y bajaba a la capilla co-
mo tenía de costumbre a la caída de la 
tarde. Trémula de espanto permanecí al-
gunos minutos sin poder dar un paso; 
pero cuando me aventuré a acercarme a 
la puerta y os vi de rodirias delante de 
la imagen de aquella que había persegui-
do ; cuando oí nombraros la desgraciada 
huérfana de la Infeliz Malvina, mi emo-
ción fué profunda y terrible. Una Impo-
nente voz parecía gritar a mis o ídos: He 
aquí ya llegado el tiempo de la restitu-
ción; he aquí la criatura que la mano de 
la Providencia ha coneducido aíiul pa-
ra recibir la reparación de la Injusticia 
que has cometido contra su madre. Ado-
ra la mano poderosa que te da un medio 
de expiar tu crimen. Obedecí: levanté a l 
cielo mis ojos húmedos de lágrimas y mis 
manos trémulas, y bendecí al ser pode-
roso y bueno que había acogido mi hu-
milde oración. E l camino por el cual' os 
vi salir de la capilla me á\6 pruebas de 
que se ignoraba que vinieseis a ella. Yo 
os esperé el día siguiente con una impa-
ciencia que fué un verdadero suplicio: 
cuando me creí engañada en mi esperan-
za, volví a mi aposento, donde entras-
teis poco tiempo después, y donde expe-
rimentasteis Un grande terror: pero el 
mío no fué menor, pues a la luz escasa 
de que el aposento estaba alumbrado 
creí ver a la misma Malvina; tanto os 
parecéis a ella en el talle, en el aire y 
en las facciones. ¡Ab\! ojalá que sea 
vuestro destino más diferente que el su-
yo. Sin duda no tardaréis en volver a 
ver a vuestro hermano. Si se estremece 
cuando pronunciéis mi nombre, obtened 
de él el perdón que vos me concederéis. 
"Descendientes y legítimos herederos 
de una ilustre casa, indemnizaos por una 
constante felicidad de las desgracias que 
hasta ahora habéis experimentado. ¡ Oja-
lá que el tiempo borre estas desgracias, 
o no permanezcan en vuestra memoria si-
no para enseñaros la moderación en la 
prosperidad y la compasión por los ma-
les de vuestros semejantes! ¡Ojalá que 
se aumenten las virtudes en vosotros ai 
resplandor célebre de vuestros antepasa-
dos, y os aseguren cu la otra vida una 
eterna felicidad! ¡Quiera Dios que vues-
tro linaje se perpetúe y con él la felici-
dad en su seno! ¡Y que sean trasmiti-
dos vuestros nombres a la poseridad por 
la voz del reconocimiento, y exciten en 
otros una noble emulación de imitaros! 
"¡Ah! ¡por qué no puedo formar de-
seos semejantes por mi desgraciada hi-
ja ! Pero los haría en vano, as nobles 
inclinaciones se han borrado de su alma, 
los placeres que da la virtud son nada 
para ella; pues no busca sino los que 
dan ef fausto y la vanidad. 
"¡Amables hijos de Malvina! al vos-
otros pudieseis imaginar y sentir las ago-
nías que mi hija me ba causado, os 
encontraríais más vengados que todo 
cuanto os he hecho sufrir. 
"!Oh Dios! antes que mi alma deje 
mi cuerpo mortal, haced que yo sepa el 
arrepentimiento de mi hija. 
"¡Y vosotros Jóvenes e Interesantes, 
que vais a entrar en la posesión peligrosa 
de unas grandes riquezas, aprended con 
mi ejemplo, que su mal uso, y el olvido 
de los deberes que la Providencia Impone 
a aquellos que las concede, encuentran 
aúu en este mundo su Justo castigo! 
Determinada a reparar mi Injusticia 
co:; todo mi poder y por todos los me-
Ulí.'S que se me proporcionen, estoy pron-
ta, luego que sea requerida para ello, a 
atestiguar con mi testimonio la legltimi-
d)i(! del testamento que os entrego 
iQuipra el cielo que podáis disfrutar l'ue-
pj de las ventajas que os debe traer! 
Eiste es el deseo ardiente y sincero de 
la que firma este escrito. 
"AÑADELA, 
"Condesa de Dunreath." 
Capitulo i l 
Las emociones que sintió Amanda con 
esta lectura fueron muy vivas, pero se 
apaciguaron poco a poco, y en su lugar 
se entregó al sentimiento de la compa-
sión que le Inspiraba la desgraciada y 
arrepentida Lady Dunreath, y al gusto 
de Imaginar que iba a volver a su her-
mano una gran fortuna 
En seguida pensó en los medios de ha-
cer valer el testamento que tenía en sus 
manos, y sobre todo en encontrar, según 
el consejo de Lady Dunreath, nn amigo 
Inteligente y seguro, a quien pudiese con-
fiar este importante instrumento. 
¿Pero dúnde podrá encontrar un ami-
go semejante en el estado de abandono 
en que se hallaba? Después de haber re-
flexionado largo tiempo, se presentó a 
su Imaginación la Idea de Rusbrook: pues 
aunque le fuese casi del todo desconoci-
do, él no mirarla como indiscreta una 
demanda que era un homenaje tributado 
a su probidad, en la cual tenia ella, sin 
duda, una gran confianza. Revelándole un 
secreto de esta naturaleza le creía no so-
lamente capaz de resentir vivamente una 
injusticia, sino también muy propio pa-
1 ra dar sabios consejos y tomar la defen-
sa del oprimido. Se le representó a su 
Imaginación como amigo, sobre abogado 
y consejero, y esperaba que asi mismo 
le ayudaría a encontrar a Oscar. Tam-
1 bién se l'e presentaba el delicioso momen-
1 to en que después de haber descubierto 
I a bu hermano, le pondría en posesión de 
una gran fortuna: o aquel en que es-
trecharía contra su corazón otro corazón 
Interesado en ver a ella feliz. Después da 
haber caminado solitaria y triste en los 
senderos difíciles de la vida, y haberse 
visto obligada a quedar sola en la tem-
pestad de la adversidad: ¡cuán dulce le 
sería volver a encontrar unos ojos llenos 
de ternura fijos sobre los suyos, un oidj 
atento a los acentos de su voz. y un ser 
sensible que endulzase sus penas, y par-
ticipase de ellas. Sólo a aquellos que han 
conocido todas las duftsuraj) de la vida 
social, y que han llorado como ella su 
pérdida con todas las agonías del dolor, 
es dable hacerse, si es posible, la idea 
de todos los sentimientos que agitaban 
su corazón. 
;Ay Oscar! ¡Ay hermano mío! excla-
maba, mojadas sus mejillas de lágrimas, 
qué momento tatn delicioso aquel en que 
os vea! ¡ Cuán dulce me es desde luego 
pensar que no sufriréis ya más las pe-
nas de la pobreza, y gustaréis las dul-
zuras que la beneficencia da a todos los 
que Ta ejercen! Entonces será cuando se 
manifestarán con todo su brillo vuestras 
virtudes; que haréis honor a los antepa-
sados de que descendéis, sirviendo digna-
mente a vuestra patria, y difundiendo la 
felicidad en derredor vuestro. 
aLmañana sorprendió a Amanda en 
estas reflexiones. Abrió los postigos y vió 
al sol brillante en toda su gloria que di-
sipaba la nlebl'» que cubría el valle, des-
plegando poco a poco los tapices del her-
moso verdor que formaba un contraste 
con la sombra fuerte que trazaban l is 
elevadas montañas. Un viento fresca 
agitaba las copas de los árboles, pobla-
das de un número infinito de aves que 
celebraban con sus conciertos la vuelta 
del día, y parecían dar gracias al gran 
autor de la luz y de la vida, por la nue-
va aparición de la aurora. 
La expresión de estos mismos senti-
mientos se escapaba involuntariara-n ie 
los labios de Amanda, y experimenta-
ba la calma y el dulce placer q.ie nusta 
una alma religiosa y sensible al aspee-
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 A50S 
VIERNES 6 DE JUNIO 1S34 
Connrnlcndo. Yo quisiera saber quí 
utilidad le prestan al píibllco eáas 
disputas pueriles, esa rivalidad injus-
ta con que se Insulta diariampnte a 
Ion redactores del DIARIO (Errata, 
digo Noticioso y Lucero) y a !cs que 
en él escriben. ¿No valdría más quo 
emplearan el tiempo en cuestiones 
útiles a la nación? 
íSleue una exposición de todo lo 
quo han publicado en un mos dichos 
periódicos especlñcando las mate-
rias.) 
HACE 50 ASOS 
DOMINGO 6 DE JUNIO 1S69 
I,a boca, (Folletín de Felicia.) 
La Naturaleza, que ha dotado a las. 
Aeras de horribles fauces provistas 
de colmillos enormes, a las aves de 
picos caprichosos de todos colores y 
figuras, y a tastantes insectos de feas 
trompas chupadoras; ha regalado a 
su obra maestra, a la mujer linda, 
una boquita preciosa. 
Compónenla labios de coral, encías 
de rubí y dientes de nácar. Fragante 
hálito la perfuma, hechicera sonrisa 
la embellece, acentos suaves la ani-
man. Durante la juventud su frescura 
recuerda la rosa, su brillante encar-
nado el clavel, su aroma la azucena, 
su risa las melodías del céfiro en el 
pensil. ¡Ah, qué boca de flores es la 
de una hermosa mujer! 
HACE 25 AífOS 
MIERCOLES 6 DE JUNIO 1S94 
Elecciones en Pinar del Río. 
Después de copar las mesas los 
partidarios de las reformas, se tiene 
por indudable el triunfo de tres con-
cejales en el colegio de Lomas, do 
dos en el Paso Viejo, de uno en Río 
Séquito y otro en el Cangre. 
Este resultado prueba hasta la evi-
dencia que el mitn conservador efecL 
tuado aquí el 27 de mayo, fué un rom-
píete desastre 
Ha llegado hoy don Eduardo Doíz 
El pueblo recib'ó con gran entusias-
mo al diputado por Colón. 
E l T i e m p o 
A e u i A R lió 
T O D O A N T E 
LA 
S a l u d 
B e b a A g u a "LA COTORRA 1 ) 
Nacional de Junio 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO ES COTORRA Observatorio 
de I^IO 
Observaciones a las 7 a. ra. del 75 
mpririiano de Greewich. ^ oí oC t t u ^ , tt, * J. .x f Estado del Cie1o: Guane, y Pinar, 
B-^ómotro en railím«tr- Guane, nar' máx- 31' mm- 25' H3-™*̂  1 viento y dirección en metros por se-! parte cubierto. Habana 3 Isabel, nu 
762 0 Pinar 763 50 Habana, 763,28, r1-7' min- 23' máx 34, min. 21 gamdos: Guaue, NE. 2.1, Pinar, E. blado, Roque, Santa Cruz del Sur y 
Roque, 763.50, Isabela, 763.0. Santa i Tíabela> 31' mln- 24' Santa Cruz; 4.0, Habana, SE. ^.8. Roque, Calmaa, ; Santiago despojado. 
Gtok del Sur, 760,0, Sannago, 761.50. ¡oel Sur, mln. 21, Santiago, máx. 31 | Isabela, SE. flojo, Santa Cruz dei 
Temperatura: Guane, mln. 1/2 I ' i - min. 22. i Sur, NE. 1.8 Santiago, Calma. 
Unión de Reyea, Alacranes, Bolon-
drón. Sabanilla, Roque, San José de 
los Ramos, Los Arabos, Jovellanoa. 
Calimete, Amarillas, Manguito, Coli-
seo, Matanzas; en toda la provincia 
de Santa Clara; además en Guisa, 
Santa Rita, Jlguaní, Paire, Gibara, 
Yara, Bueyecito, Babiney, Holguín. 
San Andrés, Bayamo, Pa'marito, Guaai 
t.inamo. Dos Caminos, San Luos, Son-
í'-o, Iva Maya, Macurijes, Sampré, Cen-
tral Palma, Central América, Felici-
dad, Baracoa, y Palma Soriano. 
M a n i q u í e s A c m é , 
Reina y franceses 
Ta tiene la sedería "Bazar Inplés," Ave-
nida de Italia y San Miguel, surtido d« 
maniquíes, entre ellos los del modelo "Ac-
mé," tan solicitado, del modelo excelente 
"Reina," -Je extensión; y también de los 
mag-níflcos modelos franceses, rectos. 
Bs conveniente que las que deseen ad-
quirir maniquíes, se apresuren a hacer bus 
pedidos, para no quedarse sin ellos, porque 
la demanda es grande. 
El maniquí es tan necesario en el ho-
gar como la máquina de coser. 
Los precios de loa maniquíes, en la se-
dería "Bazar Inglés," son razonables. Notas Persoí* 
DOX JOSE BA^TOX REY 
Nos hemos enterado de quo la com-
pañfa "Hércules/' ' fiabricadora do 
mármoles artificiales y otros materia-
les de construcción, acaba de elegir 
su nuevo Presidente y que la elección 
recayó en el señor José Ramón Roy, 
distinguido industrial, que goza de 
merecido crédito. 
El señor Rey es propietario de la 
fábrica de cortinas "El Sol." 
La compañía "Hércules" no pudo 
elegir con más acierto. Nuestra feli-
citación para ella y para su ijuevo 
Presidente. 
SIDAD wmmBA 
O b e s i d a d m R i d i c u l a 
Miren el .andar de un obeso, no 
hay nada tan feo. hasta nada tan ve-
púgnante; los brazos están distancia-
dos del tronco, los muslos aspado-, 
la c a> a alta a causa de la moles-
t é provocada por los resaltos de gr-v 
ea del cuello, las espaldas se echan 
hacia detrás con el fin de evitar el 
balance hacia delante causado por la 
corpulencia del abdomen. Cuanto 
quiere levantarse, necesita hacerlo en 
dos veces. Si quiere sentarse, el am-. 
de la casa mira con terror la silla qua 
va a escoger. Por donde quiera que 
pase el obeso es ridículo Sus vestidos 
principalmente los de las señoras 
siempre parecen demasiado estrechos 
y a punto de reventar y las desdicha-
das parecen ahogarse dentro de ellos. 
Además, aquel abotagamiento, aque-
lla congestión de la cara generalizada 
entre obesos, les dan el aspecto de 
«star apretadas en un torno. 
A los hombres les importa menos 
"seguir la moda''; pero grande debe 
de ser el disgusto de la señora dema-
siado gorda al ver a su amiga, a su 
hermana... ataviadas con un vestiao 
que las hace más hermosas y más 
seductoras, vestido que no puede lle--
var a causa de aquella grasa que no 
quiere derretírsele Toda coquetería 
le está prohibida, ni siquiera le que-
da la esperanza de gustar o de voi-
se admirada, pues nunca una mujer 
gorda puede salirse de su aspecto 
grotesco y ridículo. Por todas partes 
donde va, por todas partes donde pa-
sa el obeso, le siguen miradas burlo-
nAs o de compasión. 
La Obesidad es Maal 
Como el obeso se halla debilitado 
por la superabundancia de grasa qu1? 
se le acumula en los tejidos, está 
predispuesto para todas las enferme-
dades. Sufre de dispepsia, de enfer-
medades del hígado, de los riñon i=>, 
de albuminuria; está sujeto a hemo 
rragias, varices, en una palabra, to 
do el séquito de sufrimiento lo persi-
gue. Sus fuerzas musculares son nu-
las, su sueño es regular, y con to lo 
está soñoliento durante todo el dta. 
Su vida no es más que un martirio 
y un dolor perpetuo. Ni siquiera tie-ie 
la quietud de la seguridad, pues a 
cada instante se siente amenazado de 
muerte. Los accidentes vienen a cual-
quier edad y pueden sorprendernos 
en buena salud; pero si bien es ver-
dad que son raros cuando se trata de 
personas sanas, por contra son fre-
cuentes tratándose de obesos, cuya 
mayoría sufre, sin saberlo, de afee 
ción cardíaca. Warthington declara 
que de 57 defunciones causadas por 
la obesidad, 50 son debida a acciden-
tes cardíacos. 
Por eso nos parece que reviste su' 
mo interés el que el público esté al 
corriente de este descubrimiento cien-
tífico absolutamente nuevo y maravi-
lloso. Hasta las señoras que sólo em-
piecen a engordar, pueden poner en 
práctica con entera confianza el tra-
tamiento del DOCTOR REC, pues tlV 
ne el verdadero secreto para darles i 
aquella línea esbelta que tanto envi-
dian todas, jóvenes o de edad. El se-! 
ñor Hocquette, farmacéutico, 50 ruó 
de Turenne, División 614, tiene mu-
chísimas atestaciones a disposición 
de las personas obesas. 
Todos los datos referentes a este 
descubrimiento, se mandarán gratis 
bajo sobre cerrado, sin membrete, a 
quien los pida con simple ruego 
acompañado del cupón que va al pie 
Insistimos en que este método es 
el único que ofrece garantías absolu 
tas y serias para reducirle el peso o 
curarle la obesidad. 
Ayer llovió en Puerto Esperanza, 
C del Sur, Herradura, San Cristóbal 
l-os Palacios, Paso Real, San Diego 
de los Baños, Candelaria, Axt<Jiujsa, 
Cañas, Taco-Taco, Matahambre, Gua-
ne, La Fé, Remates, Mendoza, C. del 
Morte, Bahía Honda, Orozco, Cabañas, 
Central Merceditas, Quiebra Hacha. 
Guanajay, Mariel, Cayo Mazon, La Co-
loma; en toda la provincia do la Ha-
Vana: además en Carlos Rojas, Mar-
ti , Máximo Gómez, Corralillo, 
Operación quirúrgica 
Un nuevo éxito profesional se ha 
anotado el eminente doctor Félix Pa-
gés. 
Se trata de una Importaante inter-
•/enclón quirúrgica practicada en la 
persona del señor Facundo Rojo y lle-
vada a efecto en la prestigiosa Casa 
de Salud la "Purísima Concepción" 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio. 
Tanto el señor Rojo como sus fa-
rniliares están altamente agradecidos 
i-. la pericia del doctor Pagés que le 
ualvó la vida, como al Administrador 
y demás personal de la Quinta que hi-
cieron ma^ llevaderos los días que du-
'ó el peligro deJ pacientCj ya total-
mente restablecido. 
M o n t o r o a ' E l C h i c o ' 
El secretarlo de la Presidencia 
doctor Rafael Montoro salió ayer para 
El Chico, llevando a la firma del se-
ñor Presidente de la República varios» 
asuntos. 
Para 
T o m a r C o g n a c 
Pida 
o t a r d 
Un 
V . F. O . P. 
En laa casas viejas 
se hallan los 
coenacs viejos. 
El Cosmac 
es mejor mientras 
más viejo. 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o , ! 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a = 
Otard Ddpdt&Co. 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y al por 
mayor en los almacenes de víveres. 
Representante: P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14, a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A - á 8 9 2 , 
ANUNCIO DE VADIA 
• a n a m m ñ m m i 
ULTIMA NOVEDAD 
A oposiciofles 
Se ha resuelto sacar a oposición 
la Cátedra del Gruipo "A," de la Gran-
ja Escuela Agrícola "Carlos Manuel 
de Céspedes," en Oriente, 
i 
Para E n g o r d a r 
L<as Jóvenes que necesitan o quieren en% 
gordar, que;Un obligadas a tomar las Pll-
Cidra I doras del doctor Veuiezobre. porque ac-
Cuira de Macuriies PtAvn TtatsínPÁHtt 1 tuando como ofectivo reconstituyente, lle-
x.una. .udcunjes, ren o aeiancourt, van al organî iao debilitado los elementos 
H e v i l l a s e s m a l t a d a s d e o r o 1 8 k i l a t e s a 2 0 p e s o s . 
en L A M O D E R N A de B E N I T O F . A N D R A D E , 
B E R N A Z A 2 4 . h a b a n a ; 
c 94999 alt 
que necesitan para fortalecerse. Aumen-
tan los glóbulos rojos de la sangre y mul-
tlplivan las onergfas. Pildoras del doctor 
Vernezobre, se venden en las boticas y en 
Neptuno 91, donde está su depósito. 
A. 
E . A l d a b ó : 
• L o p o A l v a r e z 
Y O f . 
M . N e g r e i r a . 
Cupón psra ia cura contra ía Obesidad 
Córtese este cupón y mándese a A. HecqTiotte, 50, rué ffe 
Turonne, París, dJr. 614, con un sello de 5 centaToa 
para recibir todos los detalles. 
Nombre y apellido.. 
Calle y número-• 
Población 
" 1 
M . G o m e z y C ^ . 
— 
v 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
l l l i" '<l l l | | [ l | i< '" l l l ' | | l l i"< 
T r u e b a y C l ^ 
R o m a n a D u y o s # 
A.Fa N D I I N O 
Y 
II 'iiiHIln COMERCIANTES 
Ud5 deben ser5U5 propios defeiAsores 
/\1 comprar licores vinos y aguardientes 
cuiden e^crupulo^merUe deque las marcas 
searv legí t imas-Evil 'en que al decretar 
cualquier Juzgado la ocupaciorv de pro-
ducios íalsifícados o imitados (Jdssufrar\ 
directamenl-e los perjuiciosqueles ocasiona 
y perder el dinero que pagó por ellos. 
Las marcas que usa la Compañía L i -
corera Cubana SAeshsa h)das reqis-
Iradas-Si Uds. compran nuesfros pro-
ducbs.ganaran siemprey no estaran expues 
k s a perder su di ñero y el crédito desucasa 
P 0 
I l l M l l 
S P A L A C I O S 
y M o r i e g a . 
A n s e l . 
F e r n a n d e z . . 
M. F e r n a n d e z . 
I l l l l lHI l l . - .MII lP 
11 
y 
K ' M Ó I D S 
PARA 
EL ESTÓMAGO 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de ScotL. 
En frasqnitos de módico precio. 
P ída los en las Boticas. 
t 
R . I . P . 
EL SEÑOK 
E m i l i o E c a y y 
T o v a r 
Que falleció en la Habana el 
14 de Abril de 1919. 
Sus padres y hermanos, rúa* 
R-an a sus amistades que asistan 
a las Honras Fúnebres, el dia 
7 de Junio, a las 8 y media, en la 
Iglesia de rvicolás de Barí, 
íavor que agradecerán eterna-
inento. 
Habana, 6 de Junio de 1919 
14380 6 jn 
Y 
v J o S É 
S a n t a b a l l a 
• O M E N E C H 
A r t a u . 
a R o D R I G U E Z . 
L A U N I O N N A C I O N A L 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGt 
ROS Y FIANZAS, S. A. 
a 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presiden* 
te, tengo el honor de convocar • 
los señores accionistas de la ComP» 
ñía, así por acciones preferidas c-
mo por beneficiarlas, para la sesi ^ 
extraordinaria que deberá celebrar 
el día 14 de Junio -de 1919, a las o» 
ce a. m., en Oficios, 28, al efecto o 
modificar los Estatutos. 
Se advierte que los señores accî  
nlstas para tomar parte en las ê 
beraciones de la Junta, deberán cum 
plir lo preceptuado en el artículo _ 
recogiendo en Secretaría las corr ^ 
pondientes tarjetas nominativas 
admisión, con cinco días de an" 
pación, previo depósito de las acc 
nes al portador en la Contaduría de 
Compañía. 
Habana, 10 de Mayo de 1919-
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REVOLTIJO 
COSAS PlíOrT VS T / . . T O A S 
BllmontaclÓD.—El verdadoro «• u-
tíio clínico indica qu'j las causas, y 
no los sfoctcs, deben combatirse. La 
lerapéutlca slntomátl-ja es parcial q 
Mtírll. Bt caasl todo dependo itel tu-
ih) dlkgtotivo y de la a;imBnlaclón, a 
t.lla hay que acudir. 
"MAs legran—dice Flecbor—ro-
tulando la aumentación qns regalan 
do millones para beneficenda" Ue-
ular ias comidas— cosa a prlmeraa 
Nlsta tn baladí— vale tanto como lar-
u& vida, salud, plenltu de fuerza, aa!o-
p-ía, felicidad. 
R«gttWniOlaa pues, Tomemos llmeau 
»os sanos, propios de la estaaclón y 
del clima como agua de mesa, use-
mos la d0 VUajulga, que ayuda a dl-
r.erlr y tiene influencia benéfica so-
ire estómago e intestinos. SI gusta-
mos del café, tomemos ti Qrlplñaas. 
fue tan ricamente tuesta en Monte !} 
¿a Ceiba. Si tras de la digestión sen 
«Irnos verdad ira ted, apaguémosla con. 
un refresco o un helado hecbo de fru 
tasfrescas del país, como los que La 
Flor Cubana sirve en Gallano y Sar, 
José a mlled. Con estas medidas y 
otras análogas, la salud puede asegu 
j-arse en el verano. 
Cantar*—Corazones que son falso i 
mo pueden venir del cielo,—pues de 
las manos de Dios—no sale nada im 
perfecto. 
De roodat. Una gran parte de las ha 
cendosas jóvenes habaneras que se ha-
cen su ropa y la de la casa, tienen la 
costumbre de comprar en Las Nin-
fas, Neptuno 59, las telas que nece 
sitan, y en la confección, guiarse pe* 
}os modelos de L a Feume Chic, que 
es la mejor revista de modas france 
ea qif viene al Nuevo Mundo. L a Feu 
jne Chic de este mes hace ya días que 
la tiene José Albela en Belascoaín 32 
Corroo, "Curioso". Conozco po el 
lenguaje del abanico; pero voy a sa 
tisfacer sus preguntas y aun a con-
s t a r por anticipado otras que pudie-
ra Vd. hacerme. Abanicarse de prisa: 
Te quiero mucho. Aban carse despa-
cio- m© ered indiferente. Contar lar. 
vrillas: deseo hablarte. Rozarse con 
él la garganta: cómprame un guarda 
jolvo de oro donde los hava mejornf 
(Riela 61, Miranda y Carballal Herma-
los). Pasar el abanico de una manoy. 
rtra: observa tus veleidades. Dejar 
lo caer: te pertenezco. Tocaarse con 
él la frente: se me olvidaba decirle n 
mi novio que nuestro nido puedf 
amueblárnoslo E l Palacio de Hierro— 
Monte 2ni—con t<>da elegancia... y a 
plazos. Cerrar apresuradiimente el ar-
tefacto: tengo celos. Dejarlo caer: tu-
ya o ele radie. Acercárselo aal cora 
eón- suf^o y to amo. Por último, cole 
cárselo guisa de almohada puedé sic-
nificar: mira, monín: para esta rn-
t^cita que tanto adoras, necesito al-
mohadas frescas y suave? de miragua-
fo, de esas que en Monte 63 vende La 
Lu'Rita. Meterse el abanico en el bo!-
illlo siempre significa igual: me ale-
gro de víTte bueno. 
Zans. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L CLUB .DE L A COLONIA LEONE-
SA. 
F I E S T A GKA>ÜE 
R e p a r t o M e n d o z a 
$ 1 9 7 . 5 7 2 v e n d i d o s e n 2 0 d í a s 
P O R A L G O S E R A . 
N o s q u e d a n 5 0 . 0 0 0 v a r a s , q u e v e n d e m o s 
e n t r e $ 5 - 5 0 y $ 7 - 2 5 l a v a r a . 
EN JUWO 15 SUBIREMOS E PRECIO. 
Pronto se v e n d e r á a $ 1 5 . E l Vedado e s t á a $ 3 0 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 í é , A - 5 9 5 7 , A - 9 é 2 4 . Obispo, é 3 . 
M E N D O Z A Y C o . 
gracia, por los nervios alterados y 
l̂ or 'a mala noche anterior pasada, 
pero nosotros que conocemos el Jue 
go del señor Corredor, tenemos H 
complota segur<dad de que no ha da 
ocupar un mal puesto ftn el campeo 
nato. 
Turlflu, tuvo dominado el Juego, 
perou na plfl ale hizo entrega d© las 
bolas perdiendo bu partido. 
L a tacada más grande de la noche 
lué de Coello. 
Para esta noche: 
"Mundito" contra Turldu, Corredor 
7 Smita. actuando de Juez el señor 
Bernardo Fernándet. 
A última bor», hizo acto de presen-
cia en el Cen'ro Castellano el señor 
Ministro da España, que jugó una 
partida con Mundito a Instancias dpi 
Administrador del "Bxcelslor" seño* 
Aure1!© Cavia y del Vicepresidente 
del Centro Castellano, en la que re-




Su amable presidente, señor Wi-
lliam A. Campbell, en carta atenta nos 
Invita a los grandes partidos que st 
celebrarán el domingo próximo en los 
terrenos de "Cuatro Caminos Park" 
Belascoaín 124. 
Contenderán con el entusiasmo y e! 
prestigio que les hizo famosos los 
equipos Fortuna e Internacional a las 
dos p m. Internacional y Habana a 
las 3.30 p. m. 
Reina con motivo de esta gallarda 
fiesta un gran entusiasmo 
Muchas gracias. 
E l l á p i z de 
mejor calidad 
ea el mundo. 
17 Grados en 




E l tipo de lápiz 
ma» corriente y 
el mas ñno en su 
clase. 
Americaa Lcad PeacO C* 
220 Fiftk Ai*, Nutra Y.rk 
En todas las 
librerías y tiendas del mondo. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S ] 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . H 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
alt í. 
Los leoneses van de fiesta grandp. 
Así nos lo participa su entusiasta 
Presidente arcilaso del Rey. Y como 
conocemos al Presidente, a cu Direc-
tiva y a todos los leoneses, colegimos, 
y en decirlo nos alegramos, que la 
fiesta será' galana, culta y elegante. 
Todo lo que fueron y serán las fies-
tas de los leoneses, ya que desde la 
fundación do tan gallardo Club hasta 
hoy, sus fiestas fueron brillantes: 
amenas en su carácter típico, ruido-
sas en sus cantares, elegantes, muy 
•legantes en su mujerío; encantado-
ras por su gran espíritu do frater-
nidad, gentiles porque son leonesas. 
Y eso mismo será lo que el domin-
go celebran los paisanos del Rey en 
los campos primorosos de la Bien 
Aparecida. 
Salgo pn León. Va conmigo el gran 
gaitero de Villaviciosa, la hermosa, el 
de la sidra estupenda y única. 
JUYENTÜJ) ESPAÑOLA 
Gran Festíral 
Gran entusiasmo ha despertado el 
í nuncio del gran festival que celebra 
rá esta Sociedad el domingo 15 del co-
rriente en la pintoresca y fresca Quin 
¡ta del Obispo. 
E l elemento bailador esta loco de 
alegría cada vez que la Juventud Es-
pañola, anuncia alguna de sus fiestas 
que son sin duda alguna grandes y 
transcendentales. 
E l entusiasmo, la alegría, la frater 
u:dad, el arte y el buen gusto se han 
dado cita para asistir siempre a las 
D o m i n a d o po r 
D 
Cuando faltan las fuerzas, cuando laa 
enerarías desaparecen y la vida ge 
hace insoportable, por el de» 
caimiento y la ruina física 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen la salvación de los hombres 
debilitados, destruidos, faltos de 
vigor. Fomentan sus ener-
SÍas, reverdecen su edad. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito; " E L C R I S O L " , Nepturvo esquina a Manrique. 
del Ldo. J .Mart 
BENEFICENCIA 
fiestas que celebra esta eimpática so 
ciedad que tiene la fama bien cimen-
tada desde su fundación 
E n su oportunidad iremos dando a 
conocer el grandioso programa que es 
lá confeccionando la comisión orga-
nizadora. 
CENTRO CASTELLANO 
Este año se celebrará en el Cen-
tro Castellano con todo esplendor, el 
tradicional baile de las flores. 
Será el próximo domingo día S. 
E l adorno de la escalera y del ca-
lón, corre a cargo de un afamado 
Jardín, que convertirá la suntuosa ca-
sa de Castilla en un encantador ver-
gel. 
Bellísimas señoritas, distribuirán 
entre las graciosas damitas que con-
curran al baile precioso bouquets. 
L a orquesta, bajo la dirección de 
Un competente maestro, ejecutará las 
más bonitas piezas bailables de ac-
tualidad, entre las que figura el tod-
dle. ( 
Queda satisfecha la curiosidad de 
las muchísimas damitas que a todas 
horas se interesaban con ansiedad 
por saber la fecha del baile de las 
flores. 
E s de suponer la Inmensa alegría 
quo reinará entre el elemento baila-
dor, que simpatiza con los hermosos 
actos que esta sociedad celebra, y da 
prueba de ella, el número incalcula-
bl-i de invitaciones facilitadas por los 
simpáticos y amables miembros de la 
Sección de Recreo y Adorno, que no 
cesan de trabajar, atendiéndolo todo 
y organizándolo de tal manera qup 
puede presagiarse que constituirá ese 
baile la nota más saliente y simpáti-
ca de todos los que hasta ahora se 
han celebrado. 
UNION FRANQFINÁ 
E n Junta Directiva celebrada en los 
salones del Centro Gallego se acordó 
citar por medio de la Prensa a los 
señores Asociados que deseen concu-
rrir al almuero que tendrá iugar el 
domingo 15 del corriente en los Jar-
dines de L a Tropical Salón Ensueño. 
E l menú, estará a cargo del señor La-
presa, el programa Bailable se ha 
confeccionado con el mayor esmero 
por la comisión nombrada, integrada 
por los señores José Pérez Méndez, 
Alejandro Ballenilla, Salvador García 
Eugenio Pérez, Inocencio Villainil, 
Antonio Abasólo. 
Asimismo la Comisión de Fiestas 
presentó un brillante informe por loi 
que la Jira promete ser un gran fes-
tejo. 
D E L CENTRO CASTELLANO 
Campeonato de Billar 
Ancche, se efectuaron, como se 
tenía anunciado los tres primeros 
partidos del Campeonato de Billar a 
carambola libre en el Centro Caste-
llano, ante una numerosa concurren-
cia, resultando vencedor el esta pri-
mera prueba el señor Coello, que ga-
nó los tres pvtidos seguidos. 
E l señor Corredor que hacía horas 
habían operado a su señora esposa* 
como es natural tuvo noche de des 
30 y 40 lo DE UTILIDAD DAN LOS TEJARES 
M a q u i n a r i a p a r a p r o d u c i r 1 5 . 0 0 0 l a d r i l l o s 
d i a r i o s . C o n s t r u i m o s l o s h o r n o s y s e c a d e r o s , 
e n t r e g a n d o e l t e j a r f u n c i o n a n d o . 
A r e l l a n o y M e n d o z a 
A M A R G U R A , N ú m . 2 3 . H A B A N A 
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B l a n c a s y d e C o l o r e s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a H o t e i e s c R e s t a u r a n t s , C l í n i c a s , C a -
s a s d e S a l u d , C o l e g i o s , S o c i e d a d e s S p o r t i v a s , e t c . e t c . 
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Acúnelo de P. Igbsias, T. A-0' o 389» • la 
n 
P e o r Q u e V i e j o 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e r 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o ? 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
ANTIRREUMATICO 
d e l D r . Russel l H u r s t , de F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V B N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósitp: " E l Crisol", Neptuno esq, a Manrique. 
P A S A R F I N D E S E M A N A E N L A 
ISLA DE PINOS 
Y a es d e m o d a , pues e s t a I s l a e n c a n t a d o r a v a a d q u i -
riendo l a j u s t a f a m a q u e p o r s u p r o x i m i d a d a l a H a b a n a y 
l a s c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s d e l c l i m a y s a l u b r i d a d le c o -
r r e s p o n d e . 
D o t a d a y a d e hote les m o d e r n o s y t en iendo u n m e d i o d e 
c o m u n i c a c i ó n r á p i d o c o n l a g r a n m e t r ó p o l i c u b a n a , n o es 
e x t r a ñ o q u e los h a b a n e r o s h a y a n e s c o g i d o u n l u g a r t a n i d e a l 
p a r a p a s a r los s á b a d o s y d o m i n g o s d o n d e d e s c a n s a r o r e -
c r e a r s e g o z a n d o d e la " o u t d o o r l i f e " b a j o c o n d i c i o n e s d e l o 
m á s a g r a d a b l e que c a r a c t e r i z a n la v i d a n o r m a l d e e s ta I s l a 
b e n d i t a . 
C o n o b j e t o d e d a r t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s a a q u e l l a s 
p e r s o n a s q u e d e s e e n v i s i t a r l a I s l a , los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
d e l a H a b a n a , e n c o m b i n a c i ó n c o n l a I s l e o f P i n e s S . S . C o . , 
h a n e s t a b l e c i d o e x c u r s i o n e s " F i n de S e m a n a , " s a l i e n d o d e l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l , H a b a n a , a las 6 ' 1 0 p . m . , los v i e r n e s , l l e -
g a n d o a I s l a d e P i n o s a l a s 7 a . m . e l s á b a d o y r e g r e s a n d o 
e l d o m i n g o a las 4 p. m . , l l e g a n d o a l a E s t a c i ó n C e n t r a l e l 
l u n e s a las 8*15 a . m . 
B O L E T I N E S " F I N D E S E M A N A " 
I D A Y V U E L T A 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
A D U L T O S $ ' 1 0 - 0 0 
N I Ñ O S D E 5 A 1 2 A Ñ O S 5 - 2 0 
A d e m á s h a y s e r v i c i o a I s l a d e P i n o s todos los lunes y 
m i é r c o l e s a l a s 6 ' 1 0 p . m . d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l l l e g a n d o 
a I s l a d e P i n o s los m a r t e s y j u e v e s p o r la m a ñ a n a , y de r e -
g r e s o s a l e n d e I s l a d e P i n o s los m a r t e s y j u e v e s a l a s 
4 p . m . , l l e g a n d o a l a E s t a c i ó n C e n t r a l los m i é r c o l e s y v i e r -
nes a las 7*15 a . m . 
P A S A J E S D E P R I M E R A 
A D U L T O S . . $ 7 - 5 0 
N I Ñ O S D E 5 A 1 2 A Ñ O S . . . . . . . . . . . . 3 - 9 0 
P a r a bo le t ines y d e m á s p o r m e n o r e s d i r ig i r se a l D e p a r -
t a m e n t o d e P a s a j e s , F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a , 
P r a d o , 1 1 8 . T e l é f o n ¿ A - 4 0 3 4 . 
F r a n k R O B E R T S , 
A g e n t e G e n e r a l d e r a s a j e s . 
C4971 2d.-6 
J u n i o 6 d e 1 9 1 9 . DIARIO D E M M I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
Noticias del 
puerto 
^ T E M E FTíA^TÍrEVA CONGES-
TION EN LOS MUELLES.—LOS Q U E 
T ; M B 4 R C A J I O N . — FALLECIO OTRO 
PiSAJERO DEL ^ALFONSO X I I " ^ -
YFELOS D E PARLA^-CEíCO POLI-
Z O N E S 
Los que embarcaron 
Para Nueva York han embarcare 
ayer tarde en el vapor "Nonterey* 
Jos señorea Narciso Martínez y fami-
lia; señora Rosario P. de Riberon: 
Adolfo Martínez y familia, señora Ma-
' tilde Colas de Campiña e bljo» seflô  
ra Magdalena P. de Canelo, Horten-
da Regueira, Eduardo Uanos y fa-
milia, Luis Fernández del Campo 
Eduviges Jiménez, José L. Fernández, 
Concepción Flores. 
E l licenciado Ignacio Remlrez, Mi-
guel Jiménez, Sergio González y se-
Iñora, Piedad MolJna, Miguel Urlarüy 
familia, José de Arodlia, señora Gal-
guera, Narciso Pérez, Enrique Rosa-
Jes, Mariano Martínez, Wallace Leo y 
familia Wllllam H. Harrls, Wa-.ter 
Smith, Eduardo B. Smlth y señora y 
tetros. 
• En el *MÍaml" embarcaron boy los 
i^eñcTes Cbarles Aguirro y familia, 
Ester Pía, Juan M. Pía, Manuel Fer-
nández, Manuel Rebasa, Florentina 
Marroquín y familia, Ramiro Alonso, 
Rosario Hernández, Miguel Mesa, An 
Ionio Herrero, Concepción Nimbo, 
Carlos García, Francisco Gallo, Juan 
TYadera y familia, Carlos Renoz y 
familia Angel Azpizar, A gratín Re-
vés, Pobló Díaz, Herminia Novoa. An-
tonio Chavez, José y Francisco Peroz. 
Manuel Portillo, Jesús Grado, Manuel 
Jonson, señora Heredla, e bijo, Flora 
M. Raíadriga?, Cecilio Fuentes, Víc-
tor García, Emilio Castro, el Cónsul 
(¡p Cubn en Jacksonville, doctor Fran 
oisco Revneri. señora Josefa M de 
Tarnfa; Adolfo Pf.lo. 
Dr. Arturo "Bóteme y familia, Jn-
jiá" Andina. Virgilio y Manuel López 
Chávez. redro Reyes. Luis Ramírez 
.Tp.sün Ecbegoyén. Marí.t Rtíves. Pedro 
TVTSestre, Regino dp la Arena, Matilde 
famlno, Sandalio Fernández Cuervo, 
P malla Giberga, señora María Gutlé -
rez ele Collazo -3 hijo y otros. 
Falleció otro pasajero 
Ayer faMeció en el hospital ''Las 
Ánima?" donde estaba recluido con 
los 2 í-enfermos cue fueron desembar-
ea«los del vapor esnañol "Alfonso 
XÍI? fl ex-pasaero Rafael Martínez. 
E! po^ajerc fallecido anti<;r P U mo-
mento de ser desembarcado se nom-
brá Juan Boda. 
Cinco polizones 
En P1 vfinor "Alfonso XlT' llega-
ron cinco polizones. 
'21' n Tiscornitiji 
De los inmigrante lla.crdos en el "Al-
ktAlifonso XH" 245 £uer:n remitidos a 
Tiscornia. 
"Vuelos de Parlá 
Ayer tarde realizó sobre las aguas 
del puerto y litoral habanero algunos 
vuelos el aviador Parlá en el hidroplf-
; o en que llegó de Key "West el día 20 
de mayo por la tarde. 
SalMa de vapore* 
Ayer salieron los siguientes vapo 
Tes "Henry M. Flagler*' y "Josepb R. 
Prett1' para Key West, para Calves ton 
el sueco "Nettern" para Cárdenas el 
americano "Lake Sebago", y el "Mon-
terey" para Nuev̂ a York 
E l Comerofo teme una nueva congos 
tlóoi en los muelles 
En nuestros centros marítimo» y 
«omerciales existo el temor de que so-
Ibrevenga una nueva congestión en los 
muelles de la Habana, después de la 
casi total supresión de los "Quedans" 
Resulta que últimamente se ba Im-
; portado una gran partida de vino ia-
flefio al que por disposición superior 
hay que hacerle un exámen químico 
¡ con gran detenimiento, por que so di-
ce que ese producto esta encabezado 
con los alciobol que Jos alemanes In-
toxicaron. 
Esa partida de vino, y otras que es-
taban a bordo de chalanas, han sido 
, Idesembareadas en los muelles gene-
rales; y como la. mercancía ba do 
permanecer allí mucho tiempo en es-
para del dilatado despacho que de la 
misma se hace, resulta que la§ de-
más sufren entorpecimiento en la des-
oarga, y nuevamente se ven los espl-
Éyillllllll^lllllllllllllllllHIIIIHinilIP 
Los compromisos 
de la Amistad 
Cucindo u n a m i g o l e p i d a p r e s t a d a u n a s u m a d e d i n e r o , nc 
se l a d é , p o r q u e se e x p o n e a p e r d e r o e l a m i g o o e l d i n e r o o la* 
dos c o s a s a l a v e z . 
B r í n d e l e s u firma p a r a g a r a n t i z a r l o . A c o n s é j e l e q u e a c u d a a 
l a C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s y t o m e d e $ 2 5 a $ 3 0 0 o m á s c o n e! 
o c h o p o r c i e n t o d e i n t e r é s a n u a l . 
E L c u m p l i r á c o n nosotros , p o r q u e l e d a r e m o s l a c o m o d i d a d 
d e p a g a r e n p e q u e ñ o s p l a z o s s e m a n a l e s o m e n s u a l e s ; y s i n o es 
p u n t u a l e n sus p a g o s , l e r e c o r d a r e m o s e s a o b l i g a c i ó n , lo q u e n o es 
p o s i b l e e n t r e a m i g o s s in e n f r i a r la a m i s t a d . 
OBISPO 50 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
M - 1 3 1 1 . 
S a m u e l J . V e r d e s . — ^ A d m i n i s t r a d o r 
i i i i i i i i i i i i 
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C o m u n i c a d o 
Señor Pirector del DIAKIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Le ruego la Inserción del presen^ 
testimonio de agradeolmlento. 
AL DR. ANTONIO PITA, directo, 
del gabinete Opoteráplco de Galiano o 
Avenida de Italia número 50. 
Muy caballeroso y sapiente doctorá 
Perdone que mi insignificante peí* 
sona le dirija estas líneas, bijas doi 
más profundo y eterno agradecimien-
to, por la cura radical que de mit 
antiguas y arraigadas dolencias h* 
hecho. 
Muchos doctores de fama verdadera 
y postiza, había consultado inlruotuo-
sámente, antes de entregarme aJ a*, 
bio y eficaz tratamiento suyo. 
Todo fué en vane, pues mi neurati 
tenia profunda, mi inapetencJa, desj: 
dia y falta de energía, me tenían y» 
postrado y desahuciado de lo? mí^j. 
eos, cuando acertó a poner mi vida 
en sus manos. 
Hoy me encuentro compleiament» 
curado y rejuvenecido con los moder-
nos procedimientos fisioterápicos por 
usted empleados, y es mi deber dar!» 
publicidad a mi breve y radical C U T V 
ci6n, para consuelo de los padentet 
quo en usted ponen su confianza. 
Sus procedimientos curativos son 
sencillamente maravillosos y no pue-
do menos que ofrecerle mis serviclofl 
y cumplir con mi palabra empeñada 
de dar publicidad a esta cura al ver-
toe gozando de salud y contento en 
trabajo. 
Mil gracias apreciablo doctor por 
haberme devuelto la salud y la vid» 
normal, así como por sus agradables 
y finas atenciones para conmigo ŷ esa 
numerosísima clientela que usted tío 
he. 
De usted affmo. B . S . Q . B . S . M. 
(f ) Manuel Castaño. 
Vocal de la Colonia Española di 
Cuba. 
Su casa: Maloja, 53. 
Habana, junio 4 de 1919 
C 4973 alt 2d.6. ' 
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^UHICt LEGITIMA 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A I694. - Obrapía, 18. • Habana 
I 
gones y muelles particulnrea abarrota 
dos. 
En esta última semana han llegado 
varios barcos que están descargando. 
Jas garantías que la Aduana deseara, 
j or que como antes decimos no se pue 
ce maniobrar rápidamente en los mué 
lies. 
En la semana próxima una sola em-
presa recibirá en la Habana 4,750 to-
neladas de carga, en los vapores "Wa-
couta", Tacony Olaf" y "Frednes". 
A juicio del Comercio, lo que evi-
taría la nueva congestión sería el des 
pacho de muchas de esas mercancías 
por el sistema de "quedans", previas 
las garantías que la Aduana desea 
E l aviso ya está dado,. Solo falt"' 
que por el señor Administrador de la 
Aduana y por la Secretaria Je Hacien-
da, se den facilidades al comercio en 
el sentido indicado. 
HALLAZGO DE Uíí CADAVEH 
A las once de la mañana de hoy, 
en aguas de la bahía, frente al em-
boque de Luz, apareció flotando el 
cadáver del joven que en la noche de 
anteayer, al tratar de evitar que se 
vayera al agua un ayudante empleado 
de la empresa de los Ferris cayó con 
él al agua, pereedendo ahogarlo. 
Aunque el cadáver no ha sido b*en 
identificado aún, se cree que sea el 
mismo de Agustín Fernández. 
La policía del puerto levantó el ac-
ta correspondiente, /.¿Indole cuenta 
al Juzgado que conoce de la caura y 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De venta 
ea todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Vivires 
finos, al por mayor y menc? y en 
L A V I R A . R E I N A , 2 1 -
T E I J P ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
^ 2P21 1n 2« 
remltendo el cadáver al Necrooopiio 
a su disposición. 
DOS MIL SACOS DE PAPAS PO 
DRIDAS 
Del espigón de San Francisco don-
m & R - L E A K 
R O O F I N G 
El techado "Congo" s* r tfwMlda de todo* loa otros 
techados. Encierra toe s rus mejores cualidades, y 
ademas las mejoras de r- a «a-ial y fabricación que 
ton propiedades exclusiva mente suyas. El"Con8ro" 
es un techado excepcional para usos extraordinarios 
Grandes existencias siempre disponibles en la 
Habana. 
L A M B O R N & C o . 
IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
EDIFICIO ROYAL BANK OF CAÑAD/' 
HABANA 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
Jl BencesjfCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
G r a t i s 
Se remite eratís por correo, el interettort 
prospecto de "Sukush", prodigioso e inofen» 
•ivo remedio de U India Inelesa, para cierta eo-
lermedad secreta, distinto a todo lo conocido 
hasta ahora. Pidase a su Agencia, Lamparilla 7t, 
Habana. (Allí se dan muestras gratis). ''Sukush 
se veade ea las principales {armadas. 
de están depositadas, han empezado * 
ser arrojadas al mar por estar 81 
completo estado de putrefacción 
mil sacos de papas que trajo el vapo 
americano, "Lake Weir". 
LESIONADO 
Trabajando a bordo de su barco r« 
sultó lesionado el tripulante AntonW 
Stafon perteneciente a la dotacló' 
del vaoor americano "Crayerof". 
Sanatorio Antí tuberculoso 
Q U I N T A " S A N JOSB." 
(Arroyo Apolo.) r Tratamlemo Especrflco del Doctor M. Desvenilne, Dlreetor-Prop. de iW-íf mitades do New Yor< Pnria y Maorin Consultas: Lunes, Miércoles y Viera» de 1 a 4. 
C O B A . Sdm. 152.—HABANA. 
M o n s e ñ o r L í s s o f l 
A r z o b i s p o d e 
L i m a . 
Procedente de España y Rt,mft'T<¡ 
llegado a esta capital Monseñor 
son, Arzobispo de Lima, Metrópoli 
no del Perú. ^ 
Sea bienvenida el Ilustre Preia 
y distinguido periodista. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o o í c a r ! 
Í 0 1 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
L 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
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L o que hemos perdido 
(Tiene de la PRIMEBA PLANA) 
buscar al caudillo que tantas veces 
nos fruió llevándonos a una solución 
fácil, y nos daremos cuenta del vacío 
inmenso que ¿eja el que fué orgullo 
legítimo de la colonia española; el 
que fvé baluarte del gobierno para 
toda cbra moral, para todo factor de 
orden; el quo fué ejemplo de virtu-
«es v Patriaren de un hogar modelo; 
el quo fué, en fin, paño de lágrimas 
de citsntos llegaban hasta él en so-
licitud de un í«ocorro o en demanda 
ce una recoiuondación para el tra-
í/ajo 
Por eso, cuando el cortejo fúnebre 
Legó al lugar de su destino, el pue-
blo, el soberano pueblo que no puede 
permitirse el lujo de coches o de au-
tomóviles, había invadido los alrede-
dores de la tumba, esperando rendir 
homenaje al que tantas veces salló 
?n defensa de su causa. 
Por cierto que en la última guar 
Ha. que montó en la capilla ardiente, 
próxima ya la hora del entierro, un 
Iiombre del pueblo hubo de emocio 
narme de macera muy intensa, con 
un hecho que. por considerarlo todo 
un poema, lo estimo digno de ser 
lelatado. 
E n un rincón, temeroso de ser ad-
vertido, lloraba un hombre, cuya in-
dumentaria, en mangas de camisa, 
acred'taba al obrero que momentá 
neamonte había abandonado el tra 
bajo para satisfacer un deseo o, qui-
zá, para cumplir un deber de gra-
titud. 
Descubierto por mi ilustre compa-
Éera de redacción, señora Eva Ca-
iiel, y comprendiendo, ésta, que aquel 
bombre no se atrevía a llegar hasta 
el cadáver por natural timidez, Id 
Invitó pr.ra que se acercara si que-
ría. 
P.áridamente. con la satisfacción 
de1, qao se ve autorizado para lograr 
un dtsfo que dudó poder alcanzar, 
se acercó a la caja y fijó un momen-
to su ¡airada en el cadáver. 
—¡Adiós, don Nicolás!, dijo con 
\oi conmovida; y sellando aquella 
despedida breve con un beso que de-
jó empañado e1 cristal, se alejó del 
férelra, limpiándose con la manga 
de la camisa las rebeldes lágrimas 
que c-'U'rfou per aqutl rostro, curtido 
por la? rudezas del trabajo. 
¡Qué herm ivcvs son las explosiones 
del sentimiento! Sobre todo cuand > 
te prrsentan libres de hojarasca y 
n más adovno fine la hermosura da 
fu propia SbiiCiiltz. 
Yo también le dije: ¡Adiós, don 
Nicolás! 
y si me hubiera oído, nadie como 
(•] para comprender que había puesto 
en tan sencilla frase toda la lealtad 
v todo el cariño de diecisiete años 
lajo su bondaioso, bajo su paternal 
afecto. 
J. Gil del BeaL 
La muerte de 
nuestro Director 
(Viene de la PRIMEBA PLANA) 
de tarde aparecía alguna que otra, re-
catada, pensada y cauta. 
Fué un hombre de acción obstÍjia''o 
y firme. "Dios—escribió Paulo de 
Tarso—quiere a los hombres buenos 
o malos; pero no ociosos, indiferer 
tes, abúlicos e inútiles." Sobre tal 
afirmación debió ser grato al Sumo 
Hacedor. 
"No eres más santo porque te ala-
ben, ni más vil porque te desprecian 
—dice el Kempis.—Lo que eres, eso 
eres. Si miras lo que eres dentro de 
tí, no tendrás cuidado de lo que do 
tí hablen los hombres. E l hombre ve 
lo afuera, mas Dios aprecia las in-
tenciones. E l hombre considera los 
dichos y Dios pesa los hechos." Aypr, 
después de dejar al inolvidable ami-
go en el lugar en que debe reposar 
su cuerpo perecedero y después de 
abrazar conmovido a sus atribulados 
y amantes hijos, recordaba yo estos 
preceptos cristianos, austerizantes y 
alentadores. 
He concurrido a los entierros má« 
notables qve se han verificado en es-
ta ciudad desde hace un lustro. Nln« 
guno otro ha estado más acompaña-
do. E s un consuelo para la familia y 
una satisfacción para sus numerosos 
amigos. Tenía que ser así. Sirvió ma-
cho. Hizo mucho bien, y aquel qao 
ayuda a los demás, no sólo cumole 
con su deber de hombre y es acepto 
a Dios, sino que alcanza el respeto y 
la consideración de los hombres. 
E l Capitán NEMO. 
• Junio 5, 19. 
M E N S A J E Í T d E P E S A M E 
daccifin.—Olestlno Arlas, Delepado del 
Centro Asturiano. 
Continúan llegando cartas y telegra-
mas para la familia del que fué nuestro 
amado dlreotoi y para esta redacción. 
Hasta la hora de cerrar la edición 
hemos recibido los telegramas que a 
contlnnaciSn publicamos, agradeciendo 
Infinito a los remitentes, en nombre de 
la familia y en el nuestro, sus confor-
tantes pnicl-a» de condolencia. 
Melena del Sur, Junio, C—DIARIO DB 
LA MARIN A..—Habana.—Los elementos de 
la Colonia Española me piden que por con-
ducto del DIARIO haga llegar a los fa-
miliares d9 nuestro Director su sentida 
condolencia—Ley, Corresponsal. 
H A B A N A 
San Antonio de Río Blanco, Junio 5.— 
•DIARIO DT3 LA MARINA—Habana.—En-
terado con vofunda pena do la muerte 
del querido e ilustro Director, envío el pé-
same más mentido a los familiares y esa 
Redacción.—O. Torres, Corresponsal. 
Melena del Sur, Junio, 6.—DIARIO DB 
LA MARINA.—Habana.—Conocida muerte 
del querido Director Rlvero, el pueblo la-
menta su pérdida. El elemento español 
está acongojado. MI pésame sentido a sus 
familiares.—Xey, Corresponsal 
Ayaacate, Junio, B.—Pepín Rlyero.—DIA-
RIO DB LiA MARINA—Habana,—Reciba 
a l más sentido pésame por el fallecimien-
to de su querido padre. Hágalo extensivo 
a sus familiares y al personal de esa Re-
Gülnes, .Tnn'o, 5.—DIARIO DB DA MA-
RINA.—llatana.—La Colonia Española de 
Güines su Directiva se une a dar el más 
sentido y sincero pésame al DIARIO y 
familiares do tan estimadísimo compatrio-
ta Nicolás Rhero.—Sereio Alvarez, Presi-
dente. 
FINAR D E L RIO 
Candelarhi, Junio 4. Dr. José I. Rlve-
ro. DIARIi» MARINA Habana. Me hago 
partícipe eu la pena que les aflige a us-
ted y su cli?na familia por la pérdida 
del Ilustre periodista.— V. G. Méndez, 
Corresponsa1. 
Bahía Honda, Junio 5. DIARIO. Ha-
bana. Causó Rorpresa y sentimiento el 
fallecimiento de don Nicolás Rlvero. Re-
ciban slncer? pésame familiares y re-
dacción.—A Finguelra, CorresponsaL 
Consolación del Sur, Junio, 5.—DIARIO 
DB LA MARINA.—Habana.—La Colonia 
Española de Consolación asóclase sincera-
mente al 3olor de la familia de don Ni-
colás por el sensible fallecimiento de éste. 
—José Bnlz Kazón, Presidente. 
DB MATANZAS 
Aguada de Pasajeros, Junio 5. Sr. Su-
dlrector flol DIARIO. Habana.—Significóle 
mi más sentida condolencia por la Irre-
parable p-Srdlda del director de ese pe-
riódico.—Josá García, agente. 
Las Martl-i.is, Junio 4. DIARIO MA-
RINA. Habana.— En la prensa llegada 
hoy me icabo de enterar del sensible 
fallecimiento áel Ilustre director de ese 
periódico, don Nicolás Rlvero, Hagan 
¡llegar a los familiares del finado mi más 
sentido pésame y testimonio de condo-
lencia por la irrepaable pérdida ^ue aca-
ban de sufrir La prensa cubana está do 
duelo por U pérdida del Ilustro perio-
dista,—Gonzalo Pila. 
Pedro Betaacourt, Junio 5. DIARIO. 
Habana. —Reciba esa redacción mi más 
sentido pésame por la desgracia que les 
aflige, slryl'mdose hicerlo extensivo a 
los. familiares del Inolvidable desapare-
cidô —Pedro Martínez, agente. 
< 
Perico, Junio 5. DIARIO. Habana.—Los 
miembros d-s "a directiva de la Delegación 
del Centro Asturiano y numerosos socios 
lamentan la Irreparable pérdida de nues-
tro comprovinciano don Nicolás, envian-
do el pésame a los familiares por con-





DEL MISIONERO APOSTOLICO 
BncrneJada, Junio 5. José I. Rlvero, 
subdirector del DIARIO. Habana.—Doy 
a usted y a f.u apreciable familia el más 
sentido pénme por la muerte de su 
muy estimad, padre. Siento en el alma 
la desaparición de un hombre tan nece-
sario para «1 periodismo católico. Yo ro-
garé mucho n Dios por él.-Rafael Ruiz, 
Misionero Apostólico. 
i 
Camajnaní, Junio 5. Nicolás Rlvero 
.Alonso. Habana—Reciba mi más sentido 
pésame por la irreparable pérdida de su 
amadísimo padre y buen amigo nuestro. 
—Sánch» VortaL 
Trinidad, Junio 5. DIARIO. Habana.— 
Profunda pena ha causado en esta la fa-
tal noticia del fallecimiento del señor 
Rlvero, En nombre de los elementos di-
versos y valiosos do esta y en el mío 
propio, envío la expresión sentido de con-
dolencia por tan Irreparable pérdida.— 
El CorresponsaL 
Clenfuegoa, JXinlo 5. Subdirector (VI 
DIARIO. Habana.—Envío a usted y fami-
liares y nid-icclón mi más scntilo pésame 
por el fallecimiento de don Nicolás.—Se-
rantes, Provlcor. 
Esperanza. Junio, 5.—DIARIO.—Habana, 
Anta la Impresión dolorosa a causa de 
la muerte del querido Director, expreso 
mi profundo pentimiento a los familiares 
¿el venerable anciano desaparecido.-Fa^ 
bián Qnesala, Corresponsal. 
Santo Domago, Junio, 5.—DIARIO. Ha-
bana.—Bajo la Impresión dolorosa produ-
cida por la triste noticia del fallecimien-
to de nuestro venerable Director, envío a 
esa Redacción mi mi sentidísimo pésame. 
Ruégame el elemento español de esta lo-
calidad le laga llegar por esta vía el pe-
sar Inmenso que ha producido tan fatal 
noticia.Bafiel Gamarro, Corresponsal. 
1 
DB CAlLiGÜET 
DEL SR. OBISPcTdE CAMAGÜBT 
Camagüey, Junio 5. José Blvew, Sub-
director del DIARIO. Habana. Envío a 
^ d 0 ; ' - apreciable familia mi sen-
tldo pésame, mientras ruego por el alma 
del dlfunto.-Oblspo de Camagüey. 
DDL RECTOR ^ ^ J ^ ^ 
PIAS DE CAMAGÜEY 
Camagfle.r. Junio 4. Dr. José Rlvero. 
DIARIO HrbaDa,—Acompañamos a nsted 
y a bu resuftable familia y a la redac-
ción toda del DIARIO en bu Inmenso 
dolor por la pérdida de su virtuoso pa-
dre Rogamos a Dics por el alma del 
admirable caballero cristiano y porque 
cielo de i ustedes resignación y con-
stelo.—San^Ugo Ollé, Rector de las Es-
cuelas Pías. 
Camagüey, '«nio 5. DIARIO. Habana 
MI más sentWo pésame a esa redacción 
y familiar*, por el fallecimiento de don 
Nlcolás.-CÓJSul de España 
dego de Avila, Junio 4. Nicolás Rlvero 
Alonso. Habana -Mo asocio al duelo y 
al dolor jue en estos momentoB asóla a 
toda esa familia modelo con la desapari-
ción de gran español Excelent simo señor 
don Nicolás Rlvero. deseándoles toda la 
resignación necesaria para soportar tan 
terrible goloe.—Antonio Capella. 
Florida, Camagüey, Junio, B.—DIARIO 
DE LA MARINA.—Habana.—La muerte de 
don Nicolás ha causado honda impresión 
en este pueblo. MI pésame más sentido a 
todos sus familiares.—El Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA 
Santiago le Cuba, Junio 5. José Rlvero. 
DIARIO D3 LA MARINA. Habana. Lo» 
Jesuítas de Santiago le envían sentido 
pésame, lamentando la pérdida del caba-
Ilerod cristiano.—Pedro Artide. 
Gibara, Junio 4. DIARIO. Habana— 
Desde aquí nos asociamos al duelo de 
eso perlód'wo.—"El Triunfo". 
D E N U E S T R O S C O L E G A S 
L E T R A S D E LUTO 
De "La Lucha": 
JJí MUERTE D E L D I R E C T O R D E L 
«DIARIO D E L A JIARDíAw 
E n la tarde de ayer y en su re-
sidencia de la Loma del Mazo, ha 
fallecido el señor don Nicolás Rivero 
y Mufilz. Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Sea cual fuere el Juicio que tu-
viésemos que nacer del desaparecido, 
cualquiera que sean las circunstan-
cias en que nos viésemos obligados 
a escribir sobre su vida pública, na-
ria podemos, ni queremos decir hoy» 
que no sea para acompañar en su 
insto dolor a m a familia tan respe-
table y buena como la del periodista 
que acaba de dejar esta vida. 
Llegue, puea, a su esposa, a sus 
hijos todos y a los compañeros del 
D l A E I O , el testimonio respetuoso de 
nuestra condolencia. 
Del "Heraldo Comercial": 
D. NICOLAS R I V E R O 
Inesperada, rudísima, llega a nos-
otros la noticia de la muerte de don 
Nicolás Rivero, el periodista ilustre, 
el polemista formidable, el escritor 
que más ha combatido con la pluma 
y más prestigios ha dado al DIARIO 
DB LA MARINA. 
Sabíamos que se encontraba enfer-
mo, ene el mal que minaba su orga-
nismo le había debilitado de modo 
extraordinario; pero confiábamos en 
eu gran resistencia y en el cuidado 
de sus familiares. Nada, sin embargo, 
fué parte a vencer el mal, que, com-
f-atido por la ciencia, pudo más y 
acabó con la vida del hombre que 
hasta hace pocos días, desde su tri-
buna del DIARIO D E L A MARINA, 
combatía como en sus tiempos mozos. 
Seria men^ter escribir mucho 
rara decir lo que Don Nicolás Rive-
ro representa en el periodismo cu-
bano. Y es que combatió tanto con 
la pluma y taito se le combatió, que 
sen pocos los hombres que podrían 
decir como él, que fué tema de ac-
tualidad en todas las ocasiones. 
Nosotros, que respetábamos a don 
Nicolás,* hemos sentido hondamente 
fu muerte. Nos ha apesadumbrado 
ver ene la colonia española pierda 
a uno de sus más brillantes adalides. 
Y esta pena es tanto más acerba 
cuantc que son pocos los que pueden 
recoger su pluma y esgrimirla con 
}a mirma sal ^íca unas veces, con 
análogo acíbar otras y con más in-
tención siempre. Durante varios lus-
vros ba sido un polemista terrible-
para d que no había terreno vedado 
y que de todo sabía sacar partido. 
Sus 'Actualidades" están llenas de 
chisnazos de genio, de rasgos de ta-
Tento, de verdades como puños. _ 
Para la Colonia española de Cuba 
ha de suponer un golpe terrible la 
muerte de don Nicolás Rivero, y más 
cuando vea que no encuentra otro 
que tenga su fibra y que sepa, como 
el» afrontar Iss situaciones, cuando 
defendía una oausa, sin miedo a loa 
denuestos sin reparar en los peligros 
que afrontaba. Bastaría ver la co-
lección del DIARIO D E L A MARINA 
para comprenderlo. 
L a noticia d^ la muerte del ilustre 
escritor nos llegó casi al mismo tiem-
po ea que se nos decía que, en una 
consulta médica celebrada, eminen-
cias de la medicina habían asegura-
do que, aun cuando su dolencia era 
{fravt, a causa de la pobreza del or-
ganismo, no Pía cosa de desesperar 
por r,u salvación. Se nos ofrecía la 
esperanza de verlo restablecido cuan-
do se nos avisó de su muerte. Y, he-
ridos en lo más vivo de nuestro afec-
to, ro hemos sabido más que bos-
quejar sobre el pap«l estas pobres 
Ideas acerca r?el que fué ilustre es-
critor, fundador de una respetable 
tamil la aubau.T, defensor do toda 
obra española y periodista que, sien-
do muy discutido, era el más solicita-
do per todos y emitía juicios que 
eran leidos con avidez. 
Nosotros nos asociamos al duelo 
de sus familiares y al sentimiento 
de la poderosa colonia española, que 
testimoniará toda su pena y senti-
miento por la desaparición de su "lea-
der" 
Del "Diarlo Español": 
DOJÍ JíTCOLAS R I T E R O Y MUÑIZ 
Ayer murió el director del DIARIO 
D E LA MARINA, don Nicolás Rlvero 
y Muñiz. 
Murió un rebelde; porque don Ni-
colás a pesar de las dulzuras de su 
carácter bondadoso, tan alabado por 
los que recibían de cerca sus inspira-
ciones, era de la madera de ios gran-
des inconformes, de los que antes de 
plasmar su pensamiento en Ideal con-
creto y definitivo, adoptan actitudes 
diversas y no vacilan en sostenerlas 
contra viento y marea. 
No hay más que recorrer paso a pa-
so la vida de este hombre pora con-
vencerse de ello. Su odisea, que co-
menzó en el Seminario de Oviedo no 
concluyó hasta el mismo día de su. 
muerte. 
Durante los largos años de su vida, 
no es posible encontrar mayor nrtme-
ro de rectillcaclones. Y es que preci-
samente la rectlflcacdón era para este 
hombre un manantial de energía Ina-
gotable. 
Fué el periodista muerto un hom-
bre muy discutido. 
De temperamento pasional, era ló-
gico que sus acciones engendrasen 
el apasionamiento. Y de esta suerte, 
tuvo amigos; pero muchos enemigos. 
Sus amigos veían en él la personi-
ficación de la bondad, a lo que contri-
buían mucho sus ideas religiosas y 
sus enemigos, la viva imagen de la 
claudicación. Y, unos y otros veían en 
él, periodísticamente, un hombre 
cumbre. 
Aparte de las ideas por él defendi-
das, si se aprecia en conjunto la la-
bor periodística rendida por Rlvero, 
se tiene que convenir en que ha sido 
enorme. 
Su estilo vibrante. Incisivo, acusa 
en él el temperamento del hombre 
batallador, enamorado de las grande» 
síntesis. Formó escuela; pero apenas 
si tuvo discípulos. Y es por esto por 
lo que Rivero, en tal sentido, conti-
nuaba siendo el "único." 
Pero, ya no lo es . . . 
Y no lo es. porque la muerte, la 
Implacable,—según la frase de Ca-
rrére,—segó la vida de este hombre 
cuando ya por sus años, se hablan 
debilitado sus resistencias físicas. 
Quien tantas veces jugara con ella, 
como el niño juega con un juguete, 
parecía que había de ser eterno. Po-
ro, simple mortal habiéndole llegarlo 
la hora de rendir su tributo a la tie-
rra, de poco sirviéronle las heroici-
dades de otros tiempos, y cayó como 
caen todos, siendo ahora que no exis-
te materia propicia a recibir ol fallo 
justiciero de la historia. 
Para unos, será bueno; para otros, 
malo. Para nosotros, que siempre nos 
encontramos frente a él en el campo 
periodístico, porque el punto de vista 
español, nos distanció siempre, fué 
sencillamente, un hombre con todos 
los defectos y virtudes de que les 
hombres son susceptibles. ¡Y como 
no han de sevlo, si no hay uno polo 
que pueda decir que se halla en pose-
sión de la Verdad. 
L a muerte del señor Rivero, como 
periodista, nos ha apenado, porque 
significa para la clase la pérdida de 
un elemento valioso. Y para nosotros, 
además, la de un compatriota que 
había sabido conquistarse notoriedad 
Indiscutible. 
E l dolor de los suyos, debe ser in-
mensoy ante ese dolor nosotros nos 
descubrimos respetuosamente aso-
ciándonos a él, como se asociarán 
hoy españoles y cubanos, con motivo 
de su sepelio. 
De "La Opinión:" 
SR. DOy NICOLAS RIVERO T 
MUÑIZ 
E n el día de ayer dejó de existir, 
en su residencia de la Lema del Ma-
zo el señor Nicolás Rirero y Mufilü, 
Director del DIARTO D F LA MARI-
NA, personalidad de gran relieve o 
preponderancia en el mundo p-Tlodia-
tico, español de una pieza, tronco sa-
no y prolífico. cuyas ramas integran 
nuestra más honorable familia crio-
lla. 
L a muerte del estimadísimo v res-
petable caballero no ha tenido por 
causa la lesión orgánica, sino el atro-
tamlento gradual, la consiimición de 
la savia antogenitora de la vida, en 
cuva última fase parece que viera 
entrarse de lleno don Nicolás hnce 
ahora unos tres meses, cuando pidió 
que le suministraran los últimos au-
xilios espirituales. Unción Santa qn^ 
hubo de recibir durante algunos días 
consecutivos con el afán y el fervor-
peculiares de los más genulnos espí-
ritus religiosos. 
SI factores hay, capaces de orear 
de consuelo el alma de los más alle-
gados familiares en los momentos pre 
sentes en que la Parca acaba de ases-
tar a su corazón el más terrible gol-
pe que sufrir se puede, uno de estos 
factores debe constituirlo la conside-
ración de que el ser desaparecido pa-
ra siempre, vivió ya todo lo que podía 
vivir, sufriendo el apagamiento natu-
ral del hálito f.ongénlto a la materia, 
consideración que asocia otra do or-
den moral altamente satisfactoria, 
ya que tan sólo las excelencias hu-
manas, los hombres temperantes, do 
un réeimen de vida morigerado, los 
en verdad virtuosos, no por las apa-
riencias, sino por los hechos, alcan-
zan esa envidiable gracia, muerte sua-
ve, día que se obscurece lentamente 
con la puesta del sol, o lámpara que 
se apaga al consumir la última gota 
del combustible que la mantuvo en-
cendida y cuya capacidad proyectora 
está determinada de antemano. 
Don Nicolás era un hombre bueno; 
en la limpidez de su mirar se refle-
jaban sus virtudes asomadas siempre 
a los ventanales azul celeste de sus 
ojos. 
Tres factores nrincipales constl-
utían su característica: su espíritu 
recto y profundamente religioso, su 
españolismo magro y su condición in-
tuitiva de ironista formidable, terri-
ble en la polémica. Y estos tres fac-
tores mismos son los revelantes del 
carácter y del corte one por gala lu-
ció el gran rotativo DIARTO D E L A 
MARINA, bajo su sabia Dirección du-
rante más de veinte años. 
E n los momentos en que escribimos 
estas ligeras notas, diez de la maña-
na, desfila una inmensa muchedum-
bre, compuesta de todas las clases 
sociales, ante el rígido cadáver del 
venerable maestro de periodistas, 
que acabamos de contemplar nosotros 
también en el salón de actos del pa-
lacio del D L \ R I O convertido en capi-
lla ardiente. 
Caballero Gran Cnfz de Alfonso 
XTT, alta distinción con que se digna-
ra honrarle S. M. el Rey de Espafia, 
recibió antier cablegráficamente la 
nueva de que don Alfonso XIIT lo 
acababa de conferir el título de Mar-
qués de Rivero. No habrá en Cuba un 
solo español a quien le parezcan mu-
cho esas distinciones, pues que al bien 
de España y al bien de loa españoles 
en Cuba, empeñado en conseguir la 
unidad material de ambos países y 
la confraternidad de unos y otros hi-
jos, se consagró de lleno durante la 
mayor etapa de su vida entre nostron. 
L a conducción de sus restos des^a 
la casa del DIARIO al panteón de la 
señora viuda de Pcrrán donde será In* 
humado, so verificará hoy a las cuatro 
y media de la tarde, acto que consti-
tuirá una imponente manifestación 
de duelo en la cual estará represen-
tada también L a Opinión cuyo Direc-
tor y redactores, significamos nueetra 
franca condoleucia por la inmensa 
desgracia que lloran los distinguidos 
y estimados familiares del extinto. 
De "Cuba:" 
NICOLAS RIVERO 
Ayer falleció en la Habana el señor 
Nicolás Rlvero, director que ha oído 
durante muchos años del DIARIO D E 
L A MARINA. L a enfermedad que dea-
de hace algún tiempo tenía en grave 
peligro la vida del señor Rivero, hi-
zo ayer crisis desfavorable, sin que 
los distinguidos médicos que lo asis-
tían lograran evitar el desenlace fa-
tal. 
Enviamos nuestro pésame a la .fa-
milia del finado y a la redacción del 
colega. 
De " E l Nacional:" 
DO^ M I O L A S RIVERO, HA F A L L E -
CIPO 
Pero ha muerto el venerable ancla 
no. el periodista inimitable, c-l intér 
prete de todas las ideas, el noble crí-
tico de las "Actualidades," poseído 
do de una rara virtud: la de los arres 
tos juveniles, que le acompañaron 
siempre como un trofeo de su templa-
do espíritu, amoldado en el crisol de 
una vida agítala y sostenida con in-
quebrantable fe y decisión. 
Perteneció don Nicolás a la legión 
selecta de los polemistas de fuste. 
Conciso en sus apreciaciones y parco 
en las controversias baladís, hizo do 
su labor periodística un verdadero 
apostolado. 
L a concepción magnífica que tenía 
de la vida el ilustre desaparecido, au-
mentaba la preponderancia de su ta-
lento. 
E l laconismo era su escuela y la fe 
católica su religión. 
Bastante joven, vino a Cuba don 
Nicolás, y aquí creó una familia v 
un hogar. Los frutos más fecundos 
de su juventud, los consagró a la 
atención de ese hogar y de esa fami-
lia. 
Santificados por la virtud v bende-
cidos por el amor y el respeto. 
Algunos de los que hayan combati-
do las ideas del anciano periodista, 
irán a formar coro junto a la tumba 
en que yace su cuerpo inanimado, 
con los amigos y familiares del difun-
to, desengañados de que la pure/a 
de su alma está en defender con te-
són r n ideal, y en que no tiene delito 
lonable quien así ha procedido. Di 
cbo esto, consignamos nuestra con-
dolencia más rentida a los Inconsola-
tuoE deudos del finado, deseándoles 
resignación para que puedan resistir 
o'olpe tan acerc-o. 
De "m Mundo": 
COMIDILLA 
Del artículo que el señor Atanaslo 
Rivero dedica a nuestro Director re-
rmlucimos los siguientes párrafos: 
'Llegué a la Habana allá por el 
año segundo de este siglo, y precisa-
mente ol día triste de la muerte de' 
glorioso Campoamor. Escribí dos ar-
tículos a l margen de esta muerte, 
mandéselos al DIARIO, preguntóme 
el Director de ellos, que lo fué mi 
• ompañero de andanzas don Enrique 
T llano, me dijo que Rivero deseaba 
conocerme. Fui al DIARIO, pregun-
tóme el Direc.or muy por menudo 
mi vida y mis hechos, contésela V 
contéselos de coro, y terminó despi-
diéndome para Buenos Aires . . . H'» 
advirtió de que no debía yo hacer 
tan largo viajj en un barco de vela. 
y por ende tasajero; que Cuba era 
buen país y que si yo determinaba 
Ce quedarme, desde luego me ofrecía 
la enrrada en el DIARIO. A los tres 
dfas le comuniqué mí decisión de no 
viajar a la velar entré en el DIARIO 
DE TiA MARINA, y servó al DIARTO 
DE LA MARINA y a su director con 
nn empeño y una lealtad que no pud-
3en ser negados en público ni en 
privado. E l agasajo de la murmura-
ción de un cretino cortó nuestra 
pmistad afectuosa y desde entonces, 
en vez de sernos indiferentes, fuimos 
enemigos y algún tiempo hicimos la 
vida del pero y del gato... 
Don Nicolás Rivero era una buen 
dlrec'cr, no nada regañón ni autori-
ti.rio; tenía sama habilidad para es-
coger el asunf, palpitante, y perfec-
ta claridad para contárselo al públi-
co. L a moral tuvo en é l un buen de-
fensor, y el catolicismo un adalid ar-
diente. Hizo de su hogar un culto 
y lo sacrificaba todo a la bienandan-
za de los suyv;3." 
De 'La Discusión". 
MIS C R O M C i S 
Por Julio Pérez GoñJ 
DON NICOLAS R I V E R O 
Rápidamente ayer tarde corrió la 
triste nueva de la muerte de D. Nico-
lás Rivero. 
Aunque su saJud quebrantada hacía 
pensar en un fatal desenlace siempre 
produjo tal notkla desagradabls sor-
presa. 
Muy combatido fué el venerable an-
ciano que hoy descansa eternamente, 
y muchos denuestos fueron emplea-
eos contra él. 
Pero muchas, muchísimas alaban-
zas le regocijaron durante su vida pe-
riodística, y muchos fueron los triun-
fos obtenidos por su fantástica pluma. 
¿Era D. Nicolás un santo? 
No; pero fué hombr?—a lo menos 
durante los años que le conocí—muy 
apegado a sus convicciones que las te-
U*». profundas, y las defendía con de-
nuedo, sin cejar en su empeño, con 
energía indomable y valor sereno. 
Tenía talento, conocía bastante el 
corazón humano y poseía un inestima-
ble archivo de la sociedad cubana, a 
veces arma poderosa para sus polémi-
cas y acusacionea. 
Quien combate con esas armas tie-
ne que tener adversarlos. Pero como 
Don Nicolás no era ni fué nunca per-
verso, los odios que su pluma pro-
ducían, se mitigaban, y si los dolidos 
llegaban a tratarle, o le conocían de 
antemano, aquellos rencores se debi-
litaban y en la mayoría de las veces 
desaparecían para brotar tras ellos 
nuevos afectos. 
A veces pudo ser un equivocado; a 
veces la pasión de defender a uno di 
los suyos, de sus amigos de sus re-
dactores, de cualquiera que le fuera 
adepto o pidiera su protección, le lle-
vara en «ms empeños a pasar de la 
linea de lo justo, pero esto era muy 
perdonable, tenido en cuenta el mó-
vil que lo animaba. 
Era un hombro bueno muy amanto 
de su familia, escudo de formidable 
defensa, que supo sostener por su 
energía, voluntad y talento, elevando 
a sus hijos al envidiable nivel en que 
ce encuentran hoy colocados. 
Su venerable figura es aun símbolo 
en el ''Diario de la Marina". 
Basamento granítico donde descan-
só esa publicación con toda confianza, 
pues con D. Nicolás no había situacio-
nes difícdles en el "Diario' que no cul-
minaran en franco éxito de victoria 
ruidosa. 
Supo con sabiduría colocarse en si-
tuación tal que tocando con un codo 
n los españoles rozaba con el otro a 
los cubanos, teniendo gran partido ea 
tre unos y otros. 
Muchos españoles lo han de sentir 
profundamente, y profundamente tam-
bién lo sentirán muchos cubanos, 
pues aquella casa era visitada a dia-
rio por ambos elementos, llegando 
hasta el privado del director donde su 
venerable figura Imponía respeto re-
• igioso en aquel gabinete de trabajo 
hasta donde llegaban a Taludarle y a 
pedMe mercedes los hombres y las 
mujeres. 
Del DIARIO puede decirse que per-
dió con la muerte de tan su digno di-
rector, el principal apoyo, el más for-
midable sostén. 
Murió Don Nicolás cristianamente, 
en relación con las predicacHones d3 
su vida. 
Era católico, apostólico, romano, y 
terminó su vida en el seno de esa re-
ligión, pensando, en Dios, en su alma; 
cumpliendo sus deberes religiosos; re-
cibiendo los Santos Sacramentos, pueí 
ta su mirada en el camino de ultra-
tumba en el cual pensaba frecuente-
mente. 
Lo rodearon hasta el postrer sus-
piro los seres de su mayor cariño, 
asiduos y cariñosos, que le prodiga-
ron cuantas atenciones y cuidados de-
mandan los grandes afectos de la vi-
da. 
Y la ciencia, representada por sus 
mejores maestros, vertió cuanto la ex-
periencia y el saber aconsejaban. 
Todo fué inútil, tenía que cumplir-
se el designio, y D. Nicolás entre aquel 
mar de ciencia y afectos, cerró los 
i jos para trasportarse a las reglones 
do lo desconocido, entre suspiros y 
'ágrimas, dejando como recuerdo de 
su nombre un legado de amor y digni-
dad como padre y esposo, como her-
mano y amigo y una historia de su vi-
da pública quo tiene gran suma de ac-
tos buenos, nobles y generosos 
Deocanse en pa'/ tan ten^z luchador 
y que Dios le reserve en ;as alturaas 
un sitio dondT pueda gozar las ventu-
ras eternas. 
A sus familiares enviamos nues-
tro profundo y sentido pésame 
De "Confetti": 
DOX NICOLAS HA MUERTO 
L a noticia ha llenado de duelo es-
ta casa de "Confetti" en la que exis-
tieron siempre todas las admlractiones 
y un afecto sincero y desinteresado 
para el "Viejo", maestro de periodis-
tas, espejo de españoles y hombro 
bueno, honrado y leal. 
Muere don Nicolás, cuando la cató-
lica majestad de don Alfonso X I I I . 
premiaba sus relevantes servicios a 
la Madre Patria, con el título de Mar-
qués de Rivero y cuando descansando 
en sus dos hijos mayores Administra-
dor el uno y Sub-dlrector el otro con-
templaba orgulloso el triunfo de su 
d-ran obra personal: E L DIARIO DB 
LA MARINA. 
Para los redactores del "decano" 
nuestros compañeros qui tanto ama-
ron a.1 que so fué; y para la distin-
guidísima familia del finado, vaya en 
estas líneas, la expresión de nuestra 
condolencia por la pérdida, irrepara-
ble que sufre. 
Y el eterno descanso para el alma 
del que en vida fué Excelentísimo se-
ñor don Nicolás Rivero y Mufilz, hon-
ra y prez del periodismo habanero. 
De " E l Triunfo": 
DOX NICOLAS R I T E L O 
Hagamos hoy un alto en la serie de 
estas breves Instrucciones cávicaa 
que con fines de vulgarización y para 
ayuda mental de cuantos lo hayan 
menester, quiere que publique perió-
dicamente en estas hojas el popular 
y queridísimo director de " E l Triun-
fo". Aunque, bien miradas, también 
serán estas líneas una lección de ci-
vismo. 
Sofrenados por la razón los fbpetu» 
del dolor que en pocho amigo brota 
a la hora triste en que abandona la 
vida terrena aquel que como amlnro 
nos honró y nos hizo bien, es llegado 
el momento de pesar méritos y vir-
tudes ejemplares. Y pues no todas po 
drán ser ponderadas en estos cortos 
períodos permítaseme la parcialidad 
que sirva para destacar algunas de 
las preciosas prendas que adornaban 
al noble varón que acabamos de per-
der. 
E l plural que queda escrito dice la 
"comunidad del duelo que aflige a 
cubanos y españoles por Igual, porque 
esa vida magnánimamente fecunda, 
corrió y se gastó dividida con amonv 
sa equidad entre España, patria de 
sus padres, y Cuba, patria de sus hi-
jos. Ambas partes de Igual tamaño 
de la patria ideal y afectiva que llena-
ba el corazón de Don Nicolás. 
Esta conjunción de amores no M 
una flor del jardín de la retórica que 
yo depósito como piadosa ofrenda del 
afecto sobre la tumba del periodista 
prócer; es la expresión de una reali-
dad viva y patente. Conmigo, que pu-
de aprenderlo en el trato de muchos 
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RESUMEN DE LA SITUACION 
INTERNACIONAL 
(Do la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
NEW Y O R K , Junio 6.—El Consejo 
de los Cuatro en París está todavía, 
empezando en esfuerzos para llegar a 
una decisión respecto a las contrapro-
posiciones presentadas por la delega-
ción alemana de la paz. También está 
trabajando en las cláusulas del trata-
do de paz austríaco, que no se habían 
completado cuando parte del tratado 
fué entregado a los austríacos en St. 
Germain. 
Las noticias que corren en París 
dicen que el Consejo no podrá con-
testar a los alemanes antes de que ter-
mine la próxima semana. Esto pro-
bablemente se debe al carácter com-
plicado de los problemas que se están 
estudiando. Tiénese entendido que la 
cláusula financiera del tratado aus-
tríaco se ha arreglado, pero que no 
se ha fijado ninguna suma al Aus-
tria. Este asunto, según se dice, se 
dejará a una comisión, la cual deter-
minará la cantidad y el método del 
pago, después de estudiar los recur-
sos de Austria. 
E l Primer Ministro Paderewsky, d« 
Polonia, ha presentado una protesta 
ante la Conferencia de la Paz contra 
cualquier cambio que pueda hecrse en 
los términos de la paz respecto a Si-
lesia. Se ha dicho que el Consejo de 
los Cuatro estaba considerando cier-
ta alteración de las demandas origi-
nales. 
E l gabinete austríaco, según se dice 
se halla indeciso, y no sabe si debe 
aceptar o rechazar los términos de paz 
que se han ofrecido a Austria. Los 
periódicos continúan declarando que 
los términos no son aceptables, y una 
noticia que viene por la vía de Co-
penhague dice que se enarbolarán 
banderas negras en toda el Austria el 
viernes, como manifestación del sentir 
del pueblo con motivo de esos térmi-
nos. 
Noticias bolshevikis que llegan a 
Copenhague, dicen que los bolshevi-
kis han infligido una severa derrota 
a las tropas del Almirante Kolchak, 
del gobierno de Omsk. Pr'sioneros 
en número de 40-000, cien cañones y 
mucho material de guerra se dice que 
han caído en manos de los bolshevi-
kis. Noticias de origen esthoniano 
declaran que los despachos que anun-
cian la toma de Petrogrado por los 
esthonianos son prematuros. 
No habrá limitación del armamento 
para los pequeños Estados que han 
surgido en el antiguo territorio aus-
tro-húngaro. E l Consejo de los Cuatro 
ha decidido eliminar las cláusulas de 
limitición fijadas por el Consejo en el 
tratado anstriaco para estos pequeños 
Estados. Este acto del Consejo obede-
clón a la protesta de los qugo-eslavos, 
que sostenían que era injusto dejar a 
Italia bien armada mientras a ellos 
se les limitaba el armamento, y tam-
bién se inspiró el Consejo para llegar 
a esta decisión on el hecho de que 
los polacos solicitaban igualmente la 
eliminación de esns clrtusnlas. 
ANUNCIO D€ VA DI A 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
A n t e s de decidir pare la p r ó x i m a 
z a f r a invest igue e s t e mater ia l . 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
Víéí G . I t a t a C o . 
C U B A 3 . - H A B A N A . 
fiada segdn i * dice con el conseoitlmlen-
to del gobierno alemi\n poco después del 
hundimienv) del Lu^itanla, se halla en 
manos do 1 m americanos y puede ser sa-
cada de las pecclones no ocupadas de 
Alemania por oficiales americanos. 
Fotografías oficiales de la medalla 
van a ser enviadas a Washington. 
L a merljlU del Lmsltanla, que ha si-
do descripti .le varios modos es de bron-
ce, con un diámetro de dos y media pul-
gadas. E n el anverso se ve en relieve 
una repreíentación del hundimiento del 
barco, con la sigTilente Inscripción en 
alemán: 
"Lusitania, hundido por submarino 
alemán, mayo 7-1915". 
E n el reverso se ve una hilera de per-
sonas en una oficina donde se despa-
chan pásales. L a figura detrás de la 
ventanilla es un esqueleto que entrega 
pasajes a los que esperan «n turno. 
L a Inscripción alemana, según ha sl-
¡ do traducida aquí, es: 
I "Cualquier cosa por dinero". 
r l T O í í ó o r e ' É i r á f ¡ í H 
( Viene de la P l l l M E R A PLANA ) 
para nosotros y una pérdida para el 
mundo enturo. Todoj los bancos están 
en bancarrota, todos los ricos están em 
jiobrecldos v todas las industrias arrui-
nadas. 
WILSON P O S P O N E SU V I S I T A 
A B E L G I C A 
B R U S E L A S , junio 5. 
En vista ile la enfermedad de la reina 
de los belij.ij, se ha pospuesto la visita 
del Presidente Wilson hasta fines de la 
próxima teoiana. L a reina Isabe lestá 
postrarla con fiebre. 
L A M E U A L L A D E L LUSITANIA/ 
COBLENZA, miércoles, Jnnk. 4. (Par la 
Prensa Asociada). 
L a medalla del Lusitania, que fué acu-
L O S BARCOS A L E M A N E S R E F U G I A -
DOS E N P U E R T O S A M E R I C A N O S 
L O N D R E S , juno 5. (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Andrew Oonar Law, vocero del go-
bierno británico, expresó hoy en la Cá-
mara de los Comunes de que los Esta-
dos Unidos están dentro de su derecho 
al retener loa barcos alemanes interna-
dos. 
Se le pr^runtó que bajo qué ley In-
ternacional retenían los Estados Unidos 
los barcos alfmanes que se habían refu-
giado en R U S puertos perseguidos por 
la marina Inglesa. Contestó que él creía 
que era un hecho que en el caso de un 
país que v i a la guerra y tiene barco» 
enemigos on k^s puertos es la costumbre 
en el Derecho Internacional retener esos 
barcos. 
Jando en América, como se ve por los 
despachos -ívo publican los periódicos". 
N O T I C I A E X A G E R A D A 
L O N D R E S , junio 5. 
E l Minlstoiio de la Guerra cree que 
la noticia que se ha recibido de un le-
vantamiento en Kurdistan se ha exage-
rado por conducto de la propaganda 
turca. 
Alguna peí turbación ha ocurrido, pe-
ro se considera que la eituaclón etítá 
bien dominada. 
L a noticia de que un contingente in-
glés fué rodeado no se ha confirmado. 
mientras más nos han esperado más caro 
nos ha costado. 
—Si países tan fuertes como la Gran 
Bretaña y los Estados Unidos están ex-
perimentando una situación social y eco-
nómica muy difícil, no es Justo esperar 
de Méjico las mismas condiciones que allí 
prevaleciGn en 1910. E l mundo Jamás re-
trocederá y el estado de cosas creado por 
los movimientos sociales de mi país es 
tan imposible de eliminar como las con-
diciones creadas aquí y en Europa por la 
guerra. 
Aludiendo a la declaración hecha ante 
el Congreso en su sesión inaugural por 
el speaker Gillet de la Cámara de Repre-
sentantes de que la actual situación de 
Méjico era el mayor impedimento para la 
Industria y las cordiales relaciones en el 
hemisferio occidental, dijo el doctor Rojo: 
l'Todos vosotros indudablemenbe ha-
béis oído la explosión de la segunda 
bomba, la arrojada sobre Méjico por el 
Presidente de la Cámara." 
Charles M. Schwab, Presidente de la 
Bethlehem Steel Company dijo que en 
Sur América se hallaba la fuente futura 
de muchas de las materias primas que 
necesita esta nación, 
Agusto Villanueva, Presidente del Banco 
de Chile y Julio Zamora, agente finan-
guramente han de robustecer los lazos de 
la paz. 
de los conductos por los cuales llegaron 
copias del tratado a New York estaba 
procediendo coa el apoyo de la Casa 
Blanca. 
Esto, Junto con la declaración de mis-
ter Polk se interpretó en algunos círculos 
como Indivaclón de que en lo adelante el 
Presidente y el Departamento de Estado I ^ d e l / t i e r n o boliviano hablaron tam-
pueden tomar una parte más directa en blén ^ ^ Be8i6n de boy-
E l señor Villanueva se refirió a la ex-
periencia de Chile al disminuir en parte 
los serios Inconvenientes que acompañan 
al papel moneda Inconvertible, que en 
la controversia sobre el tratado 
No se llegó a votación ninguna durante 
el día ni sobre la resolución de Hitchcock 
ni sobre la presentada por el senador 
Jonhson, republicano de California, pi- C*1111© ha adquirido tal carácter que per 
V U E L V E N A MANOS D E SUS DUEÑOS 
LOS S I S T E M A S T E L E F O N I C O S Y T E -
L E G R A F I C O S D E LOS ESTADOS UNI-
DOS 
W A S H I N G T O N , Junio 5. 
E l Administrador General do Correos 
Burleson e x p i d i ó una orden por la cual 
se devuelve a sus dueños privados los 
sistemas te lefónicos y tolegráflcos del 
pais orden que surtirá efecto inmediata-
mente. 
E n una declaración que acompaña a 
esta orden oficial, el Administrador Ge-
neral de Correos declara que la tarifa 
actual seguirá en vigor y que también 
quedarán en pie las Órdenas que y o h i -
ben despedir a los empleados por ¡uiHa-
dos del gremio. 
"Habiendo recomendado el PreSidente 
la devolución de los sistemas alámbricos 
y del control a las compañías a quienes 
pertenecen. Junto con cierta legislación des-
i tinada a dar establidid a su funciona-
miento, dijo mister Burleson, y habiendo 
el Senado actuado para su Inmediata de-
volución, manifestando la Oámar* su 
asentimiento para la inmediata restitución 
con o sin la legislación recomendada, creo 
de mi deber devolver ahora el control de 
las operaciones a las compañías. 
Las huelgas con que han amenazado los 
empleados telefónicos y telegráficos no 
han tenido efecto ninguno ni influenciado 
en modo alguno al Administrador General 
de Correos al adoptar esta resolución. 
E l día 29 de Mayo se (lió cuenta do 
uu levantamiento de los kurdos en el 
Sur de Kurdistan. Temíase que las tro-
pas inglesas de allí se halasen en graxe 
posición. Un despacho de Londres de-
cía que algucas fuerzas británicas en la 
Mesopotamia estaban dando pasos para 
contener a las tribus. 
L A HUELGA D E M A R I N E R O S E N 
A U S T R A L I A , 
MELBOURN'E, junio 5. 
L a huel,ja de los marineros que ha 
paralizado el tráfico de cabotaje de Aus-
tralia y a muchas lineas transoceánicas 
continúa a i;esar de las ofertas de arbi-
traje hecíiaa por los empleados. 
E l tribunal de arbitraje ha ordenado 
rn plebiscclto entre los miembros de la 
Unión de Marineros sobre la cuestión si 
desean o no continuar la huelga. 
E L JUICÍO D E L O S ANARQUISTAS 
PRO-GERMANOS 
Z U R I C H , junio 5. 
E n el juicio de los agentes y anarquis-
tas pro-geriianos que aquí se está lle-
vando a rabo se presentó testimonio de 
que Lenine y Trotzky„ loa leaders bols-
hevistas rasos ayndaion a ios conspira-
dores financieramente, por conducto de 
su agente, Madame Balabova, conocida 
por el "fantasma de oro", porque siem-
pre tenía dinero en abundancia y siem-
pre desamirecía cuando se le hacía es-
trecha cualquier localidad. 
Uno d? 'es anarquistas italianos acu-
sados, de npdlido Restelli, observó hoy 
declarando ante el Jaez lo siguiente: 
"Nuestros camarades ya están traba-
AGASAJOS A L O SAV.TADORES 
AMERICANOS 
L O N D R E S , junio 5. 
E l teniente comandante Albert, C. 
Read y la tripulación del hidroplano N-
C-4, que ef íj;uó con buen éxito el vue-
lo trasatlántico, lo mismo que el te-
niente comandante Towers y losJ|lemás 
que manejaron los hidroplanos N-C-4^ 
fueron agasajados con un almuerzo da-
do por el Mayor General Seeley, Subse-
cretario para la Guerra. 
E l almuerzo fué dado con^íl objeto de 
discutir el porvenir de la aviación In-
glesa. E l príncipe de Gales, Lord Blr-
kenhead, .il Lord High Chanceller, el 
speaker de la. Cámara de los Comunes, 
el Conde de Reading, el ex-Bmbajador 
de los Estados Unidos, Winston Spencer 
Chudchül, fceretario para la Guerra y el 
Feld MariiiJjJ Sir Douglaa Halg, esta-
ban presenten. 
E l General Seeley al brindar a la sa-
lud del teniente comandante Head que 
voló desde Tcrranova a Plymouth en el 
N-C-4 le a u g u r ó a él y a otros ameri-
canos que "no hay el menor indicio de 
envidia por uuestra parte ante 
diendo al Departamento de Estado el tex-
to del tratado. 
INVESTIGANDO LOS GASTOS D E L A 
G U E R R A 
WASHINGTON, Junio 5. 
Quince miembros de la Cámara de Re-
presentantes, diez republicanos y cinco 
demócratas, fueron nombrados hoy por 
el speaker Gillet para instituir cinco In-
vestigaciones de los gastos en tiempo de 
guerra del Departamento de la Guerra. 
L A DEMANDA D E DIVORCIO D E L A 
G A L L I CURCI 
CHICAGO, Junio 5. 
Amelita Gallí Curci, la diva, desmintió 
por conducto de B U abogado todas las 
acusaciones contra su carácter formuladas 
en un reciente escrito en contestación a 
turba substancialmente el desarrollo nor-
mal de los negocios durante muchos años. 
E l señor Zamora habló en pro de la 
reorganización de los negocios pan-ame-
ricanos, sug4riendo que los hombresc pro-
minentes de Sur América encaminan sns 
pasos hacia una completa reorganización 
de la Industria mediante una política 
de razonable protección y un espíritu de 
empresa. Dijo que era deber de los E s -
tados Unidos mirar hacia adelante en 
espera de! desarrollo comercial e indus-
trial de la AméricaNBspañola, a causa 
de la preferencia del capital de os l E s -
tados Unidos, l a eliminación de Alemania 
del campo industrial y la apertura del 
Canal de Panamá. Recomendó que se 
abran sucursales de los bancos de este 
país en toda la América Española. 
L a sesión de la tarde se dedicó a tra-
tar de asuntos de ingeniería especialmente 
en su relación con los ferrocarriles y ca-su demanda de divorcio, presentado por 
su marido. Al mismo tiempo presentó j rreteras, como elementos auxiliares del 
en el tribunal superior una declaración comercio y a la ingeniería sanitaria en 
Jurada asegurando que Curci tiene 25-0001 los países de la América Española, 
pesos en valores italianos que de derecho Herbert S. Houston, de New Sork, Dl -
pertenecen a ella. Pide que se le pague) rector de la Revista del Mundo, hablando 
en el acto $15-000 de esta cantidad para | en la sesión de la tarde sobre los perio-
sus aumentos, mientras está pendiente i distas pan-americanos, dijo que la exten-
la terminación de Ipleito. Los diez mil 
pesos restantes se pagarán cuando llegue 
el caso a sus trámites finales. L a vista 
empezará el día 17 de Junio. 
E L CONGRESO COMERCIAL PAN-
AMERICANO 
WASHINGTON, Junio 5. 
Méjico protegerá todos los capitales ex-
vuestra tranjeros Invertidos en ese país, y si 
espléndida hazaña y reconocemos que los I otr08 Paíse8 "enen un poco de paciencia 
americanos han triunfado brillantemente, 1 nada máfl' Méjico pagará todas sus deu 
mientras nosotros hemos, gloriosamente, 
fracasado". 
Son los únicos cuellos qu« 
tienen ojales iiromplbles pa-
U ntados. 
Por sn fabricnclón especial 
facilitan el deslizamiento de 
2a corbata 
L O S A F G H A N E S P I D E N UN A R M I S -
T I C I O 
L O N D R E S , junio 5. 
E l comandante ingiés en Afghanlstan, 
contestando a la súplica del Emir, que 
pide un armisticio, ha mencionado los 
términos siguientes: 
Los afgnaues retrocederán vdnte mi-
llas; los ingleses mantendrán sus líneas 
actuales; se permitirá a los aero plañís 
ingleses recorrer las líneas de los at-
ghanes y s t-desalentará la actividad de 
las tribus belicosas. 
ESTADOSUNIDOS 
P O R Q U E 
ffns estilos siempre de ñltí-
ma moda, imponen el gusto 
a los elegante?. 
Se encuentra a la renta en 
todas las Camiserías de la 
Eepública. 
Geo P. Ide & Co. 
T r o y — N . Y o r k . 
Fabricantes . 
Alberto P e r r e r 
Mural la 15. Habana. 
Distribuidor. 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo.) 
L A H U E L G A D E WINNIPBC 
W I N N I P E C , Junio 4. 
Más de cuatro mil veteranos de la gue-
rra se reunieron hoy en un mass-meeting, 
consideraron la situación general de la 
huel'ga, adoptaron resoluciones denuncian-
do a algunos de los leaders de la huelga 
como anarquistas y prometieron al Al-
caide Charles F . Gray que su petición de 
dos mil policías ^peciales serla contes-
tada por los sol'dados que han rgresado. 
E l meeting pidlón que el gobierno cas-
tigue a los responsables de la huelga 
de Wlnnlpec, recomendó la deportación de 
"todos los extranjeros no deseables" y 
declaró que "la gran unión de los sol'da-
dos repatriados reconocerán el Unión 
Jack de Canadá." 
Muchos soldados repatriados marcha-
ron hasta la casa consistorial después 
del mass-meeting y prestaron Juramento 
para servir de policías. Cuando la proce-
sión llegíí al edificio municipal loe reu-
nidos en las aceras prorrumpieron en gri 
tos de "rompe-huelgas" y ocurrieron va 
rías refriegas que dieron origen a algu 
E l alcalde anunció que la provisión de 
leche y pan seria casi normal mañana. 
E L TRATADO D E PAZ T E L SENADO 
AMERICANO 
WASHINGTON, Junio B. 
E n m á s de cinco horas de acalorado 
debate hoy el' Senado recorrió toda la 
escala de los puntos que se sucltarán en 
la discusión sobre el tratado de paz. 
Empezando con la controversia sobre 
la publicación del tratado, la discusión 
Jasó a los principios del mismo tratado 
y a Ik Liga de las Nacional y antes de 
terminar se oyeron acusaciones de parti-
darismo y de sectarismo político' de am-
bas partes de la Cámara. 
Hitchcock de Nebraska, demócrata, mlem 
bro de la comisión de Relaciones Exte-
riores, dijo que el Presidente Lodge y 
el senador Borah, de Idaho, habían efec-
tuado un ataque de carácter muy escan-
daloso contra el Presidente en sus de-
claraciones según las cuales hay copias del 
tratado no publicado en New York . 
E l senador por Nebraska pidió nna In-
vestigación escrudifiadora. 
E l senador Lodge contestó que no ha-
bla nada que ocultar y que él acogería I 
gustoso la investigación que debía Incluulr 
también el Departamento de Estado de-
mocrático. E l senador Borah hizo nna 
declaración semejante y después declaró 
que había "un conducto entre los que 
apoyaban la Liga para Imponer la paz, 
capitaneada por el ex-Presidente Taft y 
los que tienen conocimiento de lo que 
contine el tratado. 
E s t a noche el Secretario Interino Polk, 
def DepartamenC» de Estado, intervino en 
la controversia publicando una declaración 
»n que niega lo que ha dicho el senador 
Lodge do que el Departamento de Estado 
había dicho a los periodistas que las sec-
ciones fliuinrleras del tratado estaban on 
manos de loa Intereses financieros de Nen 
York. 
Mientras tanto se averlírufl que el ne-
[ nador Hitchcock al pedir una investigación 
das.Así lo ha dicho el doctor Juan B. Rojo, 
encargado diplomático interino de la E m -
bajada mejicana hablando hoy en el Con-
greso Comercial Pan-Americano. Sus pa-
labras, "yo os aseguro que todas las in-
versiones extranjeras' en Méjico están se-
guras y serán protegidas" evocaron una 
tempestad de aplausos por parte del gran 
número de representantes de los países 
hispano-americanos y de los Estados 
Unidos. 
"Méjico se halla ahora en el perído 
de reconstrucción, dijo el doctor Rojo. 
Todo lo que ella necesita antes que es-
torbos a cada momento es que se tenga 
un poco de paciencia, porque Méjico siem-
pre ha pagado lo qne ha debido. Y 
sión por las asociaciones americanas de 
la prensa de sus servicios a Sur América 
revestía una incalculable importancia. 
*T^a prensa pan-americana, como la 
gran antorcha de la publicidad, dijo mis-
ter Houston, había recientemente adquiri-
do mayor intensidad luminosa gracias al 
espíritu emprendedor de la "Prensa Aso-
ciada" y "Prensa Unida", al ampliar sus 
servicios de noticias entre los continen-
tes. Esto sipnlflca nna mejor inteligencia 
y mayor amistad.' Los que han traído 
este adelanto, los portadores de estas 
luminosas antorchas, mister Melville E 
Stone de la "Prensa Asociada" y mister 
Roy J . Howard, de la, Prensa Unida, 
merecen no solamente una gratitud sin 
límites, sino una apoyo substancial y ge-
neroso, porque están construyendo para 
la buena voluntad pan-americana el úni-
co cimiento sobre el cual puede sobrevivir 
y crecer: una Inteligencia común. Ahora 
es portble por primera vez entretejer 
entre esas repúblicas los vínculos que se-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T A F T Y L A L I G A D E L A S NACIONES 
F I L A D E L F I A , Junio 5 
E l ex-Presldente Wllliam H . Taft fué 
el orador en la ceremonia de la distri-
bución de premios y diplomas de la Uni-
versidad de Bryn Mawr y se aprovechó 
de la ocasión para hablar de la Liga de 
las Naciones. 
"Yo soy republicano, y viviré y moriré 
como republicano, dijo, pero ciertas cues-
ttnes están por encima de los partidos y 
la hostildad personal nunca Justificará, 
en opinión del pueblo, una oposición a la 
Liga que no se refiera a sus méritos o 
defectos." 
L A H U E L G A D E T E L E G R A F I S T A S 
AMERICANOS 
W A S H I N G T O N , Junio 5. 
Mr. George Konenkamp, presidente de 
la unión de telegrafistas comerciales, es-
pera que los empleados de la ttr 
Union TeJegraph Company en la p f 8 ^ 
Alabama, Carolina del Norte y * ]0̂ 1(,». 
West Virginia, Virginia, Missipi ^ 
Orlcans, Louisiana, miembros ^ 
unión se declaren en huelga esta (lle*1* 
inmediatamente. 
íjf Presidente Konenkamp dij0 
la orden de la huelga fué e x p e d í <,,1| 
apoyo de los operadores de la A , ) 0 *A 
Telegraph and Telephone C o m p a n y ^ 
cesaron de trabajar hâ ce varios ' H ? 0 * 
agregando que sería incuestlonablem 
seguida por una huelga que abarcarl61"* 
toda la nación dentro de pocos d ías* * 
"Yo día el paso Inmediatamente al 
torarme de que el Administrador Gen ^ 
Burleson había ordenado que se le a ^ 
viesen loa alambres a las compafilaa, v'" 
Konenkamp dijo que "se había dado 
torizaeión para este acto por una » 
ción hace algún tiempo. E s muy probad 
que la huelga también afecta a la Co * 
pafila postal, pero ésto no puede det»" 
minarse todavía. 
NEW Y O R K , Junio S. 
Neucomb Carlton, Presidente de la T768 
tem Union Telegraph Company declaro 
esta noche que la huelga de los emplea 
dos de la Western Union en diez Estadoi 
ordenada esta noche por S. J . Konenkamn 
PPresPidente de la Unión de Telegrafista^ 
comerciales no afectaría vlrtualmente a l» 
Western Union. 
De más de ''cuarenta mil empleados <]« 
la Western Union 700 son miembros d« 
la organización. E n el territorio cubierto 
por las órdenes de mister Kohenkamp, m*. 
nos de cuatrocientos de nuestros em-
pleados son miembros de esa Unión. 
C A T A S T R O F E E N UNA MINA D E PENN-
S Y L V A N I A 
W I L K E S B A R R E , Pennsylvanla, Junio 5. 
Ochenta y tres muertos a cincuenta que. 
mados y mutilados, muchos de los cua-
les no sobrevivirán a sus lesiones es el 
terrible resultado de un desastre ocurrido 
en un tune! de la Delaware and HudBon 
Coal Compnay, en esa ciudad, hoy a ptl. 
mera hora. 
E l desastre fué causado por la expío-
sión de siete cuñetes do pólvora negr», 
300 libras por todo, y los muertos y mu-
tilados fueron materialmente asados por 
las llamas de gas sobrecalentado que 
siguieron a la explosión. E l siniestro ocu-
rrió mientras so dirigían los empleado! 
P a r a s u A u t o 
n a d a m e j o r q u e l a s v e s t i d u r a s 
y f u e l l e s d e l a t a l a b a r t e r í a 
1 A INVENCIBLE 
A g u s t í n F e r n á n d e z . 
S A N M I G U E L 1 7 7 ^ 
T e l é f o n o A - 9 0 1 8 . 
t t 
c 4957 alt 2d-6 
Las Máquina* Burrcmgha ayudan 
• hacer más trabajo, a obtener 
mejores resultados y a hacer' 
economías en la contabilidad. 
ü 
V i e n e A A y u d a r 
Vale la pena, Señor Hombre de Negocios, 
escuchar lo que le dice el representante de la 
Burroughs, y averiguar la manera de usar las 
Máquinas Burroughs para resolver los problemas 
de su contabilidad. E l empleado de la Burroughs 
estudiará sus necesidades y le probará que los 
métodos modernos ayudan a reducir los gastos de 
la contabilidad, además de proporcionar informes 
más completos que facilitan la buena marcha del 
negocio. Le dirá cual de todos los modelos Bur-
roughs es el más apropiado para hacer sus trabajos 
como Ud. quiere que se hagan. Él se informará 
de lo que Ud. desea saber, y le ensefiará loa 
medios de obtener los resultados apetecidos. 
¿Ha crecido su negocio al grado de que su 
departamento de contabilidad resulta insuficiente? 
E l representante de la Burroughs demostrará a 
Ud. la manera de hacer más trabajo sin aumentar 
el personal. ¿Necesita Ud. informes que no le es 
posible obtener sin hacer gastos excesivos con sus 
métodos de pluma y tinta? Nuestro representante 
le dirá como las Máquinas Burroughs proporcionan 
los informes numéricos que muestran la marcha 
del negocio de día en día. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , Detroit, Michigan, E . U. A. 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Borroag'bs «n Cuba 
FRANK ROBINS CO., Habana 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
j l trabajo. I b a n en un tren da catorce 
jarros de m l n a a arras trados por un motor 
ü é c t r l c o , yendo l a p ó l v o r a en dos carros 
ta l a parte m e d i a del tren. E s t e h a b í a 
penetrado en el t ú n e l h a s t a una dis tancia 
le 200 pies cuando, s e g ú n dice Augusto 
B u d d l c uno de lo^, supervivientes el a l a m -
bre del' trol ley sobrecalentado b a j ó hasta 
tocar un c u ñ e t e de p ó l v o r a , formando un 
corto c ircuito , produciendo I n s t a n t á n e a -
mente una l luv ia de chispas y explotando 
la p ó l v o r a . 
M U R I O G A U R E T W I L S O N 
L E B 1 N G T O N , K e n t u c k y , J u n i o 5. 
Garret W l l s o n , de 6o a ñ o s de edad, Se-
cretario de la A s o c i a c i ó n de K e n t u c k y , que 
tiene el control del h i p ó d r o m o de a q u í y 
generalmente conocido como cr iador de 
caballos, f a l l e c i ó en su c a s a de esta c iu -
dad hoy d e s p u é s de una enfermedad de 
tres meses. 
L A I N V E S T I G A C I O N D E L 
P L A N T E R R O R I S T A 
W A S H I N G T O N , ¿Punió 5. 
L a s ocho c iudades en que se perpetra-
ron ataques con bombas e l lunes, han 
hecho arreglos para un Intercambio de 
oficiales de p o l i c í a p a r a fac i l i tar la coo-
perac ión de todos I s que e s t ú n trabajando 
buscando a los radicales responsables de 
las explosiones. A s i se a n u n c i ó esta noche 
en el cuarte l general de p o l i c í a . 
C L E V E L A N N , Jun io 5. 
U n a recompensa de $23.000 por c u a l -
quier informe que ronduzca a l arresto y 
condena ne los hombres que en la noche 
oel lunes d inamitaron la casa del alcalde 
H a r r y L . D a v l s f u é ofrecida hoy por un 
grupo de ciudadanos de Cleveland. Se 
l e v a n t ó a d e m á s una s u s c r i p c i ó n de 25.000 
pesos p a r a la p o l i c í a que busca a los c r i -
minales. 
UNA S E Ñ O R I T A V O L A R A A T R A V E S 
D E L A T L A N T I C O 
C L E V E L A N D , Ohio, Jun io 5. 
Ruth L a w , que recientemente a n u n c i ó 
que emprenderla un vuelo t r a s a t l á n t i c o 
en un aereoplano este verano dijo hoy 
que r e c o r r e r í a la ruta por donde quiso 
atravesar l l a r r y H a w k e r desde T e r r a n o v a 
hasta I r l a n d a . 
L a s e ñ o r i t a L a w estuvo a q u í con un 
manufacturero de aereoplanos sobre l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n a m á q u i n a p a r a e l 
vuelo. D i j o que u s a r á un aereoplano de 
dos m á q u i n a s , pero que t o d a v í a no h a b í a 
determinado la m a r c a que e s c o g e r í a . 
t̂ Tidad, en edición extraordinaria pn-
blicnda hoy dice que la clndad de 
CIJliunhna fué tomada por los gene-
ralos Villa y Angeles, después de só-
lo dos horas ds combate, el domingo 
I'iisaüo. 
Dkese que osta nótela riño por te-
légrafo de Laredo, procedente de In-
diriduos que allí se hablan refugiado 
huyendo de Cblhuahua. 
Agrégase qae Tilla pasó por las 
armas ^ ocho hombres al tomar po-
sesión de la ciudad. 
! . l NOTICIA D E L DESEMBARCO 
COSTA E I C A 
San Juan del Snx, Nicaragua, Ju-
i'Io 5. 
E l cañonero de los Estados Unidos 
•'Macliias»' l lesó aquí hoy. 
Saldrá esta o oche para Punta Are-
nas, Costa R'ca. 
Un despacha de San Salrador fe-
<hado el 4 de .lunlo se refería a ya-
rdas noticias recüdas por los perió-
dicos de allí, según las cuales, infan-
tería de Marina americana había des-
embarcado en Punta Arenas y tam-
¡ h'én en Puerto Lmón, Costa Rica, si-
.nado el primero en el Pacífico y ei 
ultimo en el Aüántico. 
Se decía que el desembarco se re-
laconnba con ia reyoluclón contra el 
gobicno de Tmoco en Costa Rica 
Cl <*31achias,' al narecer ha estado 
l iijando por la costa occidental du-
rante la semana pasada, habiéndoos 
arunciado que ha hecho escala en 
Amapalas, Honduras, el 26 de Mayo 
t que salió de Corinto, Nicaragua, el 
ñ de Junio-
E L CUARTO CENTENARIO D E L A 
1UNDACI0N D E PANAMA 
Panamá, Junio 5. 
E l Presidente Poras ha nombrado 
ana comisión de hombres públicos y 
periodistas para preparar la celebra-
ción dej cuarto centenario de la fun-
uaclóa de la ciudad de Panamá el 15 
de Agosto de 
Dícese que Panamá es la más an-
¿Igna fundación europea en el nueyo 
mundo. 
E l da 15 de Agosto será también 
cl quinto ani?crsario de la apertura 
<!el ftinal de Panamá. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y A O R K , Jun io 5. 
L legaron los vapores L n k e Conway , de 
G u a n t á n a m o , L l k e L i c k l n g , de Manzani l lo ; 
Snup H a r l o r de C á r d e n a s y Matanzas , y 
Bansfjord de G i b a r a . 
P O R T E A D S , J u n i o 5. 
L l e g ó el vapor Nueces, de la Habana . 
J A C K S O N V I L L E , Junio 5, 
L l e g ó l a goleta Stratchconla, de Nuevl -
tas. 
N O R F O L K , J u n i o 5. 




(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
M C E UN PERIODICO D E L PASO 
QUE T I L L A Y A N G E L E S TOMA-
RON A CHIHUAHUA 
E l Paso, Te\as, junio 5 
^'La Patria,, prominente periódico 
mejicano oue se publica en esta 
E L BANDOLERISMO EN MEJICO 
Ttogales, Arizona, Junio 5-
Después de haber sido detenido pa-
ra recate durante cinco días por los 
bandidos, A. D. Ayle y H. Barton, 
agricultores americanos que tienen 
propiedades cerca de Ameca, en el 
Estado de Jalisco, fueron pnestos en 
libertad hoy, cuando la Cámara (te 
Comercio de este lugar entregó la su-
ma de dos mil pesos a los bandidos, 
que se dice que formaban una part'da 
zapatista. 
Los pasajeros de un tren que llegó 
anoche a la froncra de Mazatlan, dije-
ron haber risto a seis bandidos meji-
canos colgados de rarios postes tele-
gráficos a lo largo de la yía férrea, a 
trechos, entre San Blas y NoTojoa, 
Los bandidos eran miembros de la 
guarnición de Noyojoa, mandada por 
el general Francisco Flores. Habían 
robado once rifles del ejército haeo 
yarios días y desertado. Después sa-
qnearon y robaron fincas a lo largo 
del ferrocarril y fueron capturados 
M*t5, rr OOOOAU. WOWITBO ccy 
ft-HK OKNmNC Ci-OTH 
E c o n o m í a b i e n e n t e n d i d a 
" P a l m B e a c h " e s u n a t e l a e s p e c i a l q u e l l e n a a m a r a -
v i l l a l a s c o n d i c i o n e s d e t o d a v e s t i m e n t a a d h o c . 
H o y d í a e l n o m b r e p u e d e p r o p o r c i o n a r s e e l l u j o d e 
u n ' t r a j e h e c h o d e t e l a p o r o s a i n d e c i b l e m e n t e 
c ó m o d o a l a p a r q u e e l e g a n t e , m e d i a n t e u n p r e c i o 
q u e n i r e m o t a m e n t e a l c a n z a e l d e l o s p a ñ o s ó e s t a m -
b r e s . S e e l a b o r a e n t o n o s ^ r i m o r o s o s y m o d e l o s 
e l e g a n t í s i m o s . 
N o h a y s i n o u n a t e l a " P a l m B e a c h " y e s l a f a b r i -
c a d a p o r G o o d a l l W o r s t e d M i l l s , S a n f o r d , M e . , 
E . U . d e A . E l n o m b r e " P a l m B e a c h " figura i n s -
c r i t o e n l a o f i c i n a d e p a t e n t e s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s y e n l a s d e l o s p a í s e s e x t r a n j e r o s . T o d o 
t r a j e " P a l m B e a c h " l e g í t i m o o s t e n t a u n m a r b e t e 
c o n d i c h o n o m b r e y t o d a p i e z a d e t e l a P a l m 
B e a c h " l e g í t i m a l o l l e v a e n l a o r i l l a . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Comerciante»: en caso de que Vds., no puedan obtener la 
tela "Palm Beach" legitima en tu localidad, diríjanse por 
escrito a nuestro representante. 
Exijan está " ^ f S g ^ ^ ^ g S T " Es la 
« T ^ T T I . » » u«. »ATr»T orr.ee—j leqütma 
arCa T H E G E N U I N E C L O T M y 
THE PALM BEACH M I L L S ^ O O D A U WORSTED 0 0 . 
SANFORD. ME.. U. S. A. 
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por un desfaramento 
capitán Juan García. 
DEPORTES 
(De l a P r e n s a Asociada, por el hilo directo.) 
E L MATCH W I L L A R D - D E M P S E T 
Toledo, Ohio, Junio 5. 
Faltando menos do nn mes para su 
contunda con Jack Dempsey, Jess 
'Villar d se dedicó hoy seriamente a 
la ta'/ea de ponerse en condiciones 
para hacer frente a sn joyen reta-
dor 
E l campeón limitó sn boxeo a seis 
ronnds, cubrió cinco millas, tiró d« 
pesos, boxeó f luchó. 
Fué el mejor ejercicio que ha he-
cho desde que lle^ó al campamento 
eí lunts pasad » Un Heno incluso dos 
cicutas mujeres rebosaba en la are-
ititrodeada de lona para rerio prepa-
rándose para la gran contienda-
Willard boxeó durante dos ronnds 
.-on Walter Monaham, dos con ack 
Hemple, uno con Jack Layin y uno 
con Joe Sullivnn. 
E l "gran Juás'' trabajó con admi-
rable precisión. Boxeó bajo enyoltu-
n , slnembarffo, en yista de que ayer 
ledió el knock out a Monaham, y no 
dejó caer nincruno de sus golpes con 
toda frerza. 
Ray O. Archer, representante del 
campeón en los negocios, está tra-
tando de encontrar por lo menos dos 
al mando del ¡ formidables socios de boxeo bastante 
grandes y fisioamente capaces de dar 
nufietazo por puñetazo frente al cam 
peón. Los que se hallan ahora en el 
campamento son bastante buenos pa-
i aejercicios; pnro no pueden dar a 
TVilliard golpes bastante duros para 
one los sientv. y él no puedo desa-
tarse contra ellos sin temor de lasti-
marlos. 
Sulliran en nn tiempo fué una es^ 
trella del foot ball en la Escuela Su-
pprior que ha tomado parte en dos o 
t̂ -es encuentros profesionales, estu-
t o frente al campeón esforzándose 
en ytno hasta que Wlllard bajó sus 
guantes y dejó que le asestase gol-
ees a la quijada y al cuerpo a capri-
cho. E l campeón al principio estmo 
quieto y cuando creía que SuIUran 
había dejado caer bastantes golpes 
sobre él, puso fin a la cosa. 
TVillard estnro trabajhndo en el 
camino en el valle cerca de la Oyer-
land ^utomoTtl Company, donde ocu-
irió ivi accidente ayer, y Richard lo 
aconsejó que se manturiese apartado 
>íe las inmediaciones, por temor de 
qne ayunos de los ociosos que andaa 
por allí puedan lanzarle un ladrillo. 
Dempsey no hizo nada hoy aparte 
de nad.or un poco v guiar su automó-
t ü . ¿ a ' i muy Impaciento bajo estai 
restricciones; pero no se le permiti-
rá reanudar e] entrenamiento hasta 
el doiringo. 
CABLES I i E BASE B A L L 
L I G A NACIONAL 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy: 
San Luis, Junio 5. 
C. H. E 
CIncinatl . . . OOOOOOOOO— 0 6 0. 
San lu is . , . 000000001— 1 11 1 
Baterías: M'íchell. Bressler, Eller 
y Wmgo; Doak y Qlemons. 
L I G A AMERICANA 
Flladelfia. Junio 5. 
C. H. E 
Cleveland . . . 200400000— 6 12 5 
Filadelfla , . . 25000300x—10 11 2 
Baterías: Bagby, Enzmann, Uhl y 
Nunamaker; Johnson, Perry, Zelbole 
y Perkins. 
Wfshington, Junio 5. 
G. H. E 
San Luis . , . 000000100— 1 4 2 
Washington . . 20040OOOx—• 6 6 1 
Baterías: Weilmann, Wright y Ma-
jer; Johnson y Agnew. 
Boston, Jun'o 5, 
C. H. E-
Detroit . . . 100000000— 1 9 1 
Boston . . . . 00200000x— 2 7 1 
Baterías: L^onard y Ainsmith; 
Ruth, Mays y Schang. 
New York, Junio 5. 
C. H. E . 
Chicago . . . . 010000040— 5 8 1 
New York . . 100000000— 1 8 1 
Balerías: Ciootte y Schalk; Mo-
gridge. Shore v Ruel. 
EL MONUMENTO A L GENERAL 
MAXIMO GOMEZ 
S R A T I S A L O S Q U E B R A D O : 
5 , 0 0 0 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
NO H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A V I D A C O N 
U N B R A G U E R O I N U T I L . 
E«t» ttnerost oferta cu» e» hecha por el Inrentor 
'e un maraTllloso procedimiento que actúa "día y 
oche" a fln de rleorlzar los músculos relajados, y 
ntonces, libertarse por completo de los dolorosos bra-
ueroa, y de la necesidad de operaciones peligrosas. 
NO HAY QUE PAQAR 
NADA. 
5.000 personal que pa-
lezcan de hernias, y es-
criban al Br. Stuart se les 
jnvlari la suficiente canti-
dad de PLAPAO sin co-
brárseles nada, a fln de 
aue puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pagarán 
aada, ahora ni nunca por 
tata prueba de PLAPAO. 
cjtüMcmrm uipum Y nmzkoa 
COJIN. 
SUSPENDA E L USO 
DE BRAGUEROS! 
8!, señor, suspéndalo! Vd. 
sabe por propia experien-
cia que es una cosa prori-
sional, es un falso puntal 
a una pared que está mi-
nando eu salud porque tien-
de s retardar la circu-
lación de la sangre. 
Entdnces. por qu< con- _ 
dnuar usándolo f He aquí un» mejor manera que puede 
Vd. ahora comprobar por sí mismo. Ubre de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primero: E l primero y mi» importante objeto de 
los PLAPAO-PADS e» el de mantener constantemente 
ipl'cado a la» músculos relajados el modicamento 
llamado PLAPAO el cual es de propiedades contrac-
l'ras que Juntamente con loa ingredientes de la masa 
leí medicamento tiende a aumentar la drculacián d» 
la sangre, reviviendo los músculo» y restable-
ciéndoles a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, y no hasta entonces puede »jp»rar»e que la her-
nia desaparezca. 
Segundo: Siendo hecho» de modo tal que resultan 
por si mlsmoe adhesivo», Intenclónadamente a fin de 
evitar que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser, 
por lo tanr. auxiliar muy Importante en retener 
aquella Qu\)radura qu» no puede ser retenida por un 
braguero. . . . 
Cientos de personas. Jóvenes y de edai han jura-
mentado ante la autoridad competente para tale» 
actos que lo» PLAPAO-PADS le» han curado »u que-
bradura—alguna» de eU«« do las má» gr»ve» y d» 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Uno do lo» principal^ hecho» que llama 1» atención 
•n el tratamiento de los PLAPAO-PADS es el tiempo 
co-nparativamenU «orto au» requiera para obtener 
resultado». 
E»to e» debido a cu» »u acción el continua—do 
noche y de día en el transcurso de la» 24 horas. 
No produce ninguna inconveniencia, ninguna mo-
leítia. ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi-
nuto en el transcurso de «u día de trabajo, y aun 
cuando está durmlond». este remidió maravüloeo Im-
perceptiblemente va Ingiriendo nueva vida j fuwza a 
lo» músculo» abdominal»» que necesitan para desem-
peáar su» funcione» debida» de mantener las tripa» en 
su debido lugar, »in la neceaidad do un aoporte artl-
flcial ya bajo la forma do un braguaro o cualquier 
otro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPA0-BA0. 
El »rlnclplo en virtud del cual el PLAPAO-PAD 
desenvuelve su «eelón. puede fácUmente comprendere 
observando el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex-
plicación que a continuación exponemos: 
E l PLAPAO-PAD es heaho de un material foert» y 
fltxlbl» " E " , «1 cual •» acomoda a lo» movimiento» 
del cuerpo resultando sumamente cómpdo el que lo 
tas. Su parte interior es adhéslva parecido a un 
emplasto adhesivo pero diferente por completo), a fin 
de ovltsr 1» almohadlll» " B " d» rsslMilars» y «llrso 
d* su lugar. 
"A" es la •xtremldad «utnohsdt del PLAPAO-
PAD. que descansa sobre lo» piúsculoi dibilM a fln 
de evitar «I qu» cedan mái. 
" B " es la verdadera almohadilla para «ef aplicada 
de tal manera que tape el orificio de la Ifernla > 
evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro do 
esta almohadilla »e encuentra un depóaito donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
»u poder absorbente-astrin-
gente. Tan pronto como 
este medicamento »« ca-
Uente por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluido 
y va oaliendo por el pe-
queño orificio marcado 
" C " , y es abaorbid» por 
lo» poro» de la piel para 
fortalecer lo» músculo» de-'[LHÍCS- bllitados, produciendo el J/Í)/X!̂ !Mycmiasiill cierro do la abertura de •^lEmii lOi^^L^^lf l» la hemla. 





la cual ha de colocarse 
pegarse alrededor del hueao 
de 1» cadera, constituyendo 
la parto desUnada y cal-
culada a dar la necesaria 
«olidos al PLAPAO-PAD. 
PRUEBELO POR 
CUENTA MIA! 
No envió ningún dinero. Deseo probarlo a cuenta 
mía de que puedo hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando lo» músculo» debilitado» recuperen au fuerza 
y elasticidad. — . 
L a fea dolorosa y peligro»» protuberancia desa-
parezca. — 
L a horrible sensación de "tirar hada abajo u 
borro por completo para no volver Jamás a sentirse,— 
Cuando recupere el vigor, la vitalidad y fortaleza 
perdida, — 
Cuando se sienta mejor en todo ««ntldo y su «em-
blante lo revelo y »u» amigo» notan 1» melón» y « 
lo dicen. — 
Entonce» es cuando »»b» Vd. que la quebradura estl 
vencida y sinceramente me dará la» gracias por babel 
Insistido tan pertlnamente en que ahora acepte e»ta 
sorprendente muestra gratis. 
M a n d e SoPy0uñra M u e s t r a G r a t i s 
Haga una prueba personal de BU valor. 
No envíe ningún dinero, puesto que Is prueba (J« 
PLAPAO no le cuesta nada, »ln embargo, puede darli 
algo mí» de lo que pudiera repreoentar el Oro Mil 
Fino. Acept» esta "prueba" gratis hoy. y »» alegrar! 
de ello por toda su vid». Escribanos hoy un» tsrjeti 
postal o llene el cupón adjunto hoy mismo y a vualti 
do corroo recibirá una muestra gratis de PLAPAO coi 
un libro de información como regalo del señor Btusn 
concerniente a la bernia, y del método en virtud dt 
cual se le concedió un diploma con medalla do oro or 
Roma, y un diploma con el Oran Prlx en Paría, que 
dt-oe obrar en manos d» todos aquello» que iu.'ren eou 
desgraciada condición. 
5,000 (Cinco mil) d» los que lean cato pueden ob-
tener esta prueba gratis. No hay duda qu» las con 
testaciones serán ciertamente numerosas. A fln d 
evitar desilusione» escriba ahora mismo. 
E l p r ó x i m o s á b a d o , a laa seis de la tar-
da, p r o n u n c i a r á una conferencia sobre 
su proyecto de monumento a l general 
M á x i m o G ó m e z el escultor i ta l iano s e ñ o r 
Aldo G a m b a . 
E l acto t e n d r á l u g a r en e l H o s p i t a l 
Municipal . 
UN SUICIDIO Y UNA BOMBA 
(Por telégrafo.) 
Holguín, Junio 5. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
A las doce de la noche Intentó sui-
cidarse Nestora Cobas, seccionándo-
se la laringe y la faringe con un cu-
chillo de mesa. Su estado es preagó-
nico. Se ignora el motivo que la indu-
jera a tomar tal resolución. 
En la madrugada de hoy explotó 
una bomba dentro de la casa de Car-
men Góngora, en la calle de Arlas es-
quina a Amistad. Produjo graves des-
trozos materiales. No hubo desgra-
cias personales. Ignórase qpién sea 
el autor de tan salvaje acto. 
E l Corresponsal. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA"" 
E l e s c á n d a l o qu© se produjo a l o í r s e loa 
gritos de la joven a t r a j o a un numeroso 
p ú b l i c o y a la p o l i c í a , que Intervino de-
teniendo al agresor y tras ladando a l H o s -
pital de E m e r g e n c i a s a l a joven M i l a -
gros. 
E l m é d i c o de g u a r d i a r e c o n o c ó a l a 
joven a p r e c i á n d o l o u n a grave c o n t u s i ó n 
en la r e g i ó n escapular Izquierda y o tra 
en el antebrazo del mismo lado, s in po-
der prec i sar s i existe fractura. 
P é r e z Gri lo y el acusado fueron l leva-
dos a l Centro de Socorro del pr imer dis -
trito, donde se Ies a s i s t i ó de lesiones de 
c a r á c t e r leve. 
De lo actuado por l a p o l i c í a , aparece 
que la a p r e s i ó n o b e d e c i ó a un error, pues 
que v iajando en un t r a n v í a J o s é C a r r e r a s 
y Carbal losa , domici l iado en Atocha 12, 
o b s e r v ó que por el costado del teatro 
P a y r e t iba una s e ñ o r i t a vestida con traje 
y sombrero igual a l de bu prometida y, 
creyendo que fuera é s t a , ciego de furor se 
l a n z ó del v e h í c u l o y d i r i g i é n d o s e hac ia 
la p a r e j a l a e m p r e n d i ó a golpes, con l a 
damita , pudiendo darse cuenta m á s tardo 
que h a b í a sufrido una e q u i v o c a c i ó n . 
C a r r e r a s , una vez instruido de cargos 
q u e d ó en l ibertad mediante f ianza de 200 
pesos. 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
E l v igi lante 754, condujo anoche a l 
Hosp i ta l de E m e r g e n c i a s a l menor O s -
waldo T r u j i l l o y D ó u i s , de 10 a ñ o s de 
edad y vecino de S a n L á z a r o , 410, donde 
fué as is t ido por el doctor C a b r e r a de 
var ias les iones graves, f rac tura de la 
p i erna izquierda y f e n ó m e n o s de shock 
t r a u m á t i c o , lesiones que r e c i b i ó en la ca -
lle 23, entre J e I , en el Vedado, a l 
ser a lcanzado por un t r a n v í a en o c a s i ó n 
de estar vendiendo p e r i ó d i c o s . 
E l paciente i n g r e s ó en el Hosp i ta l C a -
lixto Garc ía para su as i s tencia . 
Luisa Acuña, que sólo contaba qulnca 
años de edad. E l pueblo de Colón Ia' 
menta tan desgraciado suceso y 
asocia al dolor que embarga a los fa-
miliares de la extinta. 
Reseñada, Corresponsal. 
EL SUCESO DE ESTA 
M A D R U G A D A 
L A G U A R D I A D E H O Y 
Corresponde a l Juzgado munic ipa se-
gundo del Oeste. 
FATAL DESENLACE 
(Por telégrafo) 
Colón, Junio 5. 
DIARIO D E LA MARINA.—Habana. 
E n la madrugada de hoy ha dejado 
de existir, víctima de horrible acc'-
dente, la distinguida señorita María 
HERIDO GRAVE EX TTSA RISA 
TUMULTUARIA 
E l TigUante de l a P o l i c í a Nacional 
1.526 condujo en las pr imeras horas de 
l a madrugada de hoy a l Hosp i ta l da 
E m e r g e n c i a s a l joven Antonio H e r n á n d e z , 
n a t u r a l de la H a b a n a , de 18 a ñ o s do 
edad y vecino de San J o s é 148, q ^ e n f u é 
asistido por el doctor Hor t sman , m é d i c o 
de gaerdia, de dos heridas graves, inc i sa s , 
penetrantes en a m b a s regiones g l ú t e a s . 
t i e r n á n d e z fué herido mientras se ha-
l laba formando parte de un grupo que 
sostuvo una reyerta en el café "Puer ta 
de T i e r r a " , situado en Dragones y E g i d o . 
A ú l t i m a hora l a p o l i c í a de l a C u a r t a 
E s t a c i ó n nos informa que como autor del 
hecho se h a detenido a un Individuo. 
DEL JUZGADO ESPECIAL 
A R R E S T O T P R O C E S A M I E N T O 
E l s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a doctor Garc ía Sola , que ins -
truye en c o m i s i ó n especial la causa 550 
del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Segunda por r e b e l i ó n , i n s t r u y ó a y e r 
de cargos a Alberto S a n R o m á n H e r n á n -
dez o J o a q u í n R o m á n H e r n á n d e z , pre-
sidente de l a Cooperat iva de los chauf-
feurs, que se encontraba procesado con 
e x c l u s i ó n de f ianza por auto dictado con 
fecha 3 del corriente. E i acusado n e g ó los 
cargos, Ingresando d e s p u é s en l a F o r t a l e z a 
de l a C a b a ñ a d e s p u é s de n o t i f i c á r s e l e el 
auto de procesamiento. 
Ante el Juzgado comparecieron ayer 
varios testigos, no p r a c t i c á n d o s e otra d i -
l igencia de m a y o r Importanc ia . 
m m 
Juez , doctor Castel lanos. Secretario, P i -
chardo. 
UN CASO CURIOSO 
L a po l i c ía de l a tercera E s t a c i ó n dió 
cuenta al Juzgado de guardia de un caso 
curioso ocurrido en los portales del tea-
tro Payret , en las pr imeras horas de l a 
noche. 
T r a n s i t a b a por ese lugar, l a joven M i -
lagros D u r ó y Mal loda, de 20 a ñ o s de 
edad y vecina de Dragones 86, a c o m p a ñ a d a 
del- joven Jorge P é r e z Gri lo , de 25 a ñ o s 
y con domicilio en R i e l a 18, cuando de 
pronto fueron acometidos por u n sujeto 
decentemente vestido, quien con un bas-
t ó n la e m p r e n d i ó a golpes contra ellos. 
^11 c 
Un par de tirantes debe ser construido perfectamente contrapi 
sado. Ese es un problema para el fabricante. 
Desde el primero hasta el último par de tirantes Shirley Presi-
dent que fabrica la President Suspender Company, el esmero y cuida-
do en la fabricación, han sido los puntos primordiales. Resultado; 
Los tubos de torniquete deslizantes automáticamente se ajustan en 
cada par a un contrapeso unifonne. 
Millones de consumidores satisfechos en todas partes del mundo. 
Garantizados por loa fabricantes. 
De venta por los principales comerciantes en todas partes del 
mundo. 
S h i r l e y , M a s s . , E . U . A . 
C a b l e g r a m a s : " E D G A . R T O N 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 9 2 
C l a v e e n u s o : 
W e s t e r U n i o n 
C u p ó n d e M u e s t r a G r a t i s 
Remite Cupón hoy a fot Sefforu de loa 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Block 1862 • s t Loul5' Mo- E . U. A: 
Por una muestra iratli de Plapio. y al libro 
del Sr. Stuart acerca d» la curación di laa hernlu. 
Nombra 
Dlrecelin 
A Tuelta da correo recibirá raueatra (ratla dt 
PLAPAO. 
Regal Company La Shoe 
Boston E . U. de A. 
está aplicando toy dia en casi todos los estilos y tamaños de su exce-
lente calzado, las afamadas 
S u e l a s l i e o l i n 
M A R C A D E F A B R I C A 
tnn Captadas c l clima de este país, por su flexib'lldad, impermeabill 
lidad y larga duración. 
S. Benejam, "Peletería Washington" '.. Habana 
Rodríguez y Compañía Santiago 
Manuel Fernández Camagíiey 
Costa y Eirín Cienfuegos 
José Sanfe'iz Matanzas 
PACiNA CATORCE DIARIO Út LA MARINA J ^ o 6 de 1919. A & O U X X V U 
Sección Mercantil 
(Viene d9 la D O S ) 
rengan el 8 por 'ciento de I n t e r é s 
inual , cuya I n c r i p c l ó n en l a Bo l sa 
tun no h a sido sol icitada. 
E n el Bole tán ee co t i zó a las 4 P 
n como Bigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 1 0 9 . Ü 2 a 110. 
F C . Unidos, de 92 a 93.3|4. 
Havana E l e c t r i c , Pref, de 108.3l4 a 
110. . 
Idem í d e m . Comunes, de 99 a 10.3|4 
T e l é f o n o , Preferidast de t o l . l j á a 
Idem, Comunes, de gS.B'S a 100. 
Naviera, Preferidas, de 90 a 100. 
Idem Comunes, de 76.118 a 77-112. 
Cuba C a ñ e , Preferidas, N. 
Idem ídem, Comunes, N . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 89 a 94. 
Idem idem Comunes, de 48.113 a 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 175 a 180. 
Idem idem B e n e f i c i a r í a s , de 100 a 
102. 
Union Gi l Companv, N. 
Cabsn T i r e and Rubber Co., Prefe 
ridas de 49.7;s a 69. 
Idem idem Comunes, de 17 a N . 
Compañía Manufacturera Nacional 
Preferidas, de 75 a 77. 
Idem í d e m Comunes, de 47.118 a 
47.314. 
Compañía L i c o r e r a Cubana. P r e f i -
r idas , do 64.314 a 65.3I8. 
Idem idem Comunes, de 25.7[8 a 
26.112. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 78 a 85. 
Idem idem Comunes, de 59114 a 65. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a do Matanzas, 
Preferidas, do 80 a 90. 
Idem Idem Preferidas Sindicadas, 
de 80 a 90. 
Idem idem Comunes, de 43.112 a 
45. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
43.112 a 44. 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, 100. 
Idem, vista, 100. 
Londres , cable, 4 .63.1 |2 . 
Idem, v is ta 4-62. 
Idem, 60 d ía s vista, 4.60. 
P a r í s , cable, 78. 
Idem vista. 77 . l !2 . 
Madrid, cable, 77 .12 . 
Idem, vista, 100. 
Zur ich , cable, 97. 
Idem, vista, 96 . l !2 . 
Milano, cable, 64. 
Idem, vista, 6 3 . 1 Í 2 . 
Hon Kong • 
Idem, vista 
P R E C I O D E LA J A R C I A 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
luir.tal. 
Sisal -'Rey'", de % a 6 pulgadas, a 
¡28.f>0 qmntai. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
» ' C37 00 quintal. 
Mrni'a "Rev" extra superior, de % 
i pulgadas, a T39.00 quintal. 
Medirías de GV* a 12 pulgadas, au-
nto de 50 eeht&VúB en quintal. 
L i b r o s p a r a t o d o e l m u n d o 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
E L CABALLTEIIO AUDAZ—Lo 
que sé por mi. Séptima serie. 
Intervlws con Marlii Barrieutos. 
E l maestro Arbos. José Santla-
go. Cocs-^lo Hidalgj. Alejan-
dro Lerroiix. Tomá-. Luceüo. 
Eugenio Dors. Ramóu Pérez de 
Ayala. E l Presidente caído. Pe-
pe Monoayo, etc., etc. 1 tomo 
cu rústica $0SO 
Le este autor tenemos todas las 
serles anteriores. 
A U R E L I O IvilTJANS.—Historia do 
la Llteratuia Cubana. Üelmon-
te. Heredia. Mllanés. Saco. Gó-
mez de Avellaneda. Zcnea, etc. 
1 tomo rústica $1.20 
M A N U E L MANGU1LU.—Literatu-
ra universal. Púglnas escogidas. 
Homero. Camoens. Taine. Sche-
rer. TolLitul. Zula. lieredla, 
Menéndez Pelayo. Varona. 1 
tomo, rústica $1.00 
ANTONIO D E HOYOS Y V I -
NENT.—El pasado. Novela. 1 
tomo, rústica $0.80 
J U A N GOMEZ R E N O V A L E S . — 
- Mujeres conocidas. Novela. 1 
tomo, rústica $0.40 
A N G E L S A L C E D O RU1Z.—La L i -
teratura española. Resumen de 
Historia crítica. Segunda edi-
ción refundida y muy aumenta-
da e Ilustrada con profusión de 
retratos y de reproducciones de 
documentos, monumentos, etc. 
Tomo IV í e la obra: Nuestros 
días. 1 tomo, en 4o., lujosamen-
te encuadernado en holandesa 
fina $3.50 
De esta interesante obra, la más 
completa de la Historia do la 
Literatura española, tenemos a 
la venta todos los tomos ante-
riores. Cada tomo $3.50 
F R A N C I S C O J . G ABRIGA.—Es-
tudios elementales de Literatu-
ra. E l Antiguo Orlente y los 
Clásicos. 1 tomo, en tela. . . $2.30 
V I D A D E L O P E D E VEGA.— 
Estudio biográfico y crítico do 
sus obras, por Hugo A . Rennert 
y Amérlco Castro. 1 tomo, «n 
4o., pasta española $5.00 
M I G U E L D E C E R V A N T E S SAA-
VEDRA—Obras completas. Edi -
ción de ia Real Academia Espa-
ñola facslmlel de las ediciones 
primitivas. Obra interesantísi-
ma y que ao debe de faltar en la 
Biblioteca de ningún Cervan-
tista. Seis tomos, en 4o., pasta 
española $24.00 
A N T O L O G I A D E PROSA A M E -
NA D E S D E A L F O N S O E L SA-
BIO HASTA N U E S T R O S DIAS. 
—Colección ordenada por Luis 
Herrera Oria, con la biografía 
de cada uno de los autores cu-
yos trozos Ee estudian. 4 to-
mos, en pasta $10.00 
DISCURSOS Y MENSAJES D B 
ESTADO D E L P R E S I D E N T E 
WILSON.—Recopilación por F . 
Eugenio Ackerman. Traducción 
de Juan F . UrquidL 1 tomo, en 
4o., de .322 páginas, tela. . . . . $3.25 
L A A M E R I C A D E L SUD.—Obser-
vaciones o impresiones, por J a -
mes Bryce. Versión Castellana 
de Guillermo Rivera. Edición 
ilustrada coa mapas. 1 tomo, en 
4o., encuadernado $3.00 
AUGUSTO L E M A I T R E . — L a vida 
mental del adolescente y sus 
anomalías. Traducción dfi Do-
mingo Barnes. 1 tomo, en rús-
tica $1.00 
L a misma obra encuadernada. . $1.60 
E L GRABADO.—Compendio ele-
mental de bu historia, y trata-
do de los procedimientos que 
informan esta manifestación del 
arte, ilustrado, con estampas cal-
cográficas. Grabados con buril 
agua fuerte, agua tinta, humo, 
grabado en color, acerado de loa 
cobres, estampación, por Fran-
cisco Esteva Botey. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. . . . 15 0 
ANTONIO P ADULA—Tipos do 
buques de guerra y sistemas de 
protección. Traducción del Ita-
liano, por Mateo MiUe. 1 to-
mo, en 4o., tela ti on 
G U I A D E L INDUSTRIAL.—Ma-
nual de M-i-.-ánlca aplicada para 
uso de los peritos mecánicos, di-
rectores lo obras y Uo fábricas, 
maquinistas e industriales en 
general, por M. MaymO j R . 
Pons, 1 tomo, encuadernado. . $2.50 
Librería ' ' C E R V A N T E S , " d« Ricardo 
Teloso. Gallano. C2 (esquina a Neptuno ) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4058. Ha-
bana. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O Dfi 
L A M A R I N A 
} 
i i 
P U I T O 
E l P o r g a n t e ele l a s A m e n c a s y A l g o M á s » 
R í ñ o n e s Afectados* 
A G U A P L U T O , s o b r e s e r u n p u r g a n t e 
p r o n t o y b e n i g n o , e s t i m u l a , l a a c c i ó n 
d e l o s r í ñ o n e s . U n v a s o p a r a v i n o , to -
m a d o c a d a m a ñ a n a a n t e s d e l d e s a y u n o , 
a l i v i a r á e l m a l d e l o s ríñones. D e i gua l b e -
neficio para tratar los trastornos del h í g a d o y del 
e s t ó m a g o , el reumatismo, la nerviosidad y el dolor 
de cabeza. Pronto alivio para el e s t r e ñ i m i e n t o , 
D O S I S : Un yaao para vino, bien di* 
luido en agua, ai es caliente, mejor. 
Embotellada en French L i c k Sprints. Indiana, Z.UJL* ' 
y de Tanta en todas las boticas. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTÍZACIOJÍ O F I C I A L 
Comer-
Banaoeros cumtos 
Londres , 2 dlv. . • 
Londres , 60 djv. . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . . 
F l o r í n . . . . . . 
Descuento p a p e l 
comercial 
4.62^! V . 
4.59 V . 
22 
89 





8 10 P . 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados coa arreglo a l 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96. en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, ! » . 
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americana la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Gui l lermo B o n n e t 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficia) 
de la Bolsa P r i v a d a : Armando P a r a -
jón y Miguel Melgares. 
Habana , Junio 5 de 1919. 
Antonio Arocha. Sindico Presidenta 






C E N T R A L «CCIÍAGUA» S . A . 
1 
L o s s e ñ o r e s C a r r i l l o y Forcade, co-
rredores de esta p laza ban sido co-
misionados por l a C o m p a ñ í a "Centra l 
Cunagua S. A." integrada por los se-
ñ o r e s : Miguel G . Mendoza, Presiden 
te; Miguel Arango y Regino Truf f in , 
Vice-Presidente; Narciso Gelats, Te -
sorero; Claudio y R a m ó n G . Mendo-
za, Secretario y Vice-Secretario res-
pectivamente, y vocales Marco A . C a r 
v a j a l . Marques de P i n a r del R i o ; Mi-
guel D í a z y P é r e z ; Manuel Auton Re -
cio de Morales, Marques de l a R e a l 
P r o c l a m a c i ó n ; Jos6 Miguel T a r a f a y 
A r m a s ; V í c t o r G , Mendoza, J u a n Pe-
dro B a r ó y Antonio G . Mendoza, pa-
r a colocar los pesos 2.500.000.00 de 
Bonos del 6% de la P r i m e r a Hipoteca 
de esa C o m p a ñ í a , Bonos estos esti-
mados como una i n v e r s i ó n de prime-
r a c lase . 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Junio 5. 
O B L I G A C I O N E S T BONOS 
BONOS Comp. VeniL 
Naviera Prefer idas . . . . 92 98 
Idem Comunes . . . . 76% 77 
Cuba Cañe , P r e f . . . N . 
Idem Í d e m Comunes . • 32 40 
Ca. de Pesca y Navega-
c i ó n , Prefer idas . . .. 
Idem í d e m Comunes . . 
L". tí. Amer icana de 
1 Seguros. . . . . . 
' Idem í d e m Beneficia-
r l a s 99^, 101 
Union G i l Company . . 0.50 0.66 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co., Prof . . . . . 49 69 
Idem Idem Comunes . . 17 30 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration, Pref. . . . 
Idem idem Comunes . , 
C a Manufacturera Na-
cional, P r e f 
Idem Ídem Comunes . , 
(Ja. Nacional de Camio-
nes, P r e f . . . . . . N . 
I d e m idem Comunes . . 6 
L i c o r e r a Cubana, P r e -
feridas 
Idem idem Comunes . . 
C a . Nacioiial de Perfu-
m e r í a . 
Idem idem Comunes . . 
Ca. Nficlonal de P i a r o s 
y F o n ó g r a f o s , Pre f . 
Idem idem Comunes . . 
Ca . Internacional de 
Seguros, P r e f . . . . 96'% 100 
Idem idem Comunes . . 82% 40 
Ca. Nacional de C a l -
zado, P r e f . . . . . . . 78 88 
Idem idem Comunes . . 59% 62 
C a de J a r c i a de Ma-
tanzas, Pre f . . . . . 80% 85 
Idem Ídem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes . . 
idom idem Comunes 
S i n d i c a d a » . . , m .., 48% 44 
Rep. Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuba 4% % . . . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
A . Habana, l a . h ip . . , 
A . Habana, 2a. h ip . . 
F . C . Unidos. • . . . 
Gas y E lec tr i c idad . . . 
H a vana E l e c t r i c R y . . 
H . E . R. Co, Hip. Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Cuba Telephone. . . . 
Cervecera Int . l a . h ip . 
Bnos. F . C. del Noroes-
te a Guane (en c i r c u -
l a c i ó n ) 
Bonos del T e l é f o n o . . 
ObligacioEPs de Manu-
facturera Nacional . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . . 
Banco Nacional . . • . . 
F . C . Unidos 
H . E l e c t r i c , Pref . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Cervecera Inter. . P r e -
feridas . 
Idem idem Comunes. . 
T e l é f o n o , Pre f . . . . 

























































Be paga en el mercado por l a san-
gre concentrada entre 100 y 120 pe-
bcs l a tonelada 
Se estima el precio por las ofertas 
d».- compradora» entre 80 y 100 peso» 
res con el aaficiento para lo que 
queda del a ñ o 
Crines de res . 
s e e s t á n pagando entre 18 y 20 pe-
sos el qu inta l 
_ ^ A P L A Z A 
Llopada de ganado 
Hoy no hA Ue/rado a la plaza m á s 
q'>e un lote de ganado floridano, 
compuesto de 250 reses. las cuales 
han veDido t n el vapor "City of Phi -
ladelphia". a c o n s i g n a c i ó n de la casa 
LyK.es Bros , I i c. para remitarlas a 
los potreros que dicha casa posee en 
las pr.'vt-.Khs, orientales 
No llega ganado del p a í s 
A comccu'.'i.cia de permanecer I n -
terrunipidna a* comunicaciones fe-
rroviarias con laa provincias de C a -
maguey y C r . t r t e , no llega ganado da 
los p o t r e r a ex stentes a l l í y por lo 
tanto no se ban registrado operado 
nes en los ct 7 ra Jes de L u y a n ó y es 
probable que no se registren m a ñ a n a 
tampe co. 
E l Prec io 
Sigue firme por el ganado vacuno 
de 13 a 13.1|4 centavos, con tenden-
cias a l a baja. 
E l ganado sacrifleado en los Mata 
deros se paga por los expendedores 
entre 50 y 51 centavos. 
B u q u e s d e 
C a b o t a j e 
Junio 5 
SI iNTRADAS 
C á r d e n a s , Rosita , Alemany. 800 
sacos a z ú c a r 
Matanzas, María, E c h a v a r r i a , efec-
tos. 
Marlel , A g u i l a de Oro. P é r e z , 1000 
sacos a z ú c a r 
C a b a ñ a s , Habana, P e n a 200 sacos 
:dem 
Canasíf Sabas, Enseflat, 400 sacos 
azúcar . 
B a ñ e s , Trinidad, G i l , 500 sacos id, 
D E S P A C H A D O S 
lij 
C á r d e n a s , Ccdorn iú . Ensefiat. 
Matanzas, María, E c h a v a r r i a . 
C a l b a r l é n , Franc i sco Jav ier , Co-
lomar. 
Sagua, Catal ina, P u j o L 
B a ñ e s , Trinidad. G i l 
C a a ñ a s , Gertrudis , Mayol 
Esperanza , Della, L ó p e z 
Idem, Dos Amigos, F e r n á n d e z 
Playi tas , Marta R o d r í g u e z . 
MERCADO PECUARIO 
J U N I 5. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 218 
Idem de c e r í a 82 
Idem l a n a r . . . . . . . . . 42 
342 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
43, 50 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
' ^ n a r . de 70 a 75 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda . . , . , . . 41 
Idem lanar uo 
101 
Se d e t a l l ó la carne a los slguieutati 
Ceróa, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48. 50 y 61 centavos 
precios en moneda oficial: 
L a n a r , de 70 a 76 centavos. 
Se vendieron la» oaroes bene^'^*-
— — — * 
L V E N T A E N P I E . 
Se c o t i z ó «v\ 'os corralea durante el 
iiiy de boy a ios sitruiemees precios: 
Vacuno, de 13 a 13.114 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
L a n a r , a 12. 14 y 15 centavos. 
Cani l las de Res . 
Sé cotizan entre 20 y 22 pesos l a 
tonelada. 
Peznfiafl. 
Huesos corrientes paga por i a 
tonelada entre i6 y 17 pesos. 
Se paga entre 10 y 12 pesos el 
quintal. 
As tas do res 
E l precio d3 l a plaza rije entre 40 
y 50 pesos. 
Pobo refino 
F l u c t ú a entre 12 y 14 pesos. 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 in. 80 ab. 
ENFERMEDAD SEDRETA 
Agud» O erónle» yHtras AFECCIONES URINARIAS 
*n hombres o aujerei, UrMrlUa, Cist i t is , 
Aren111» s. Cstsrra de ta «ejlgs, nsl ds r l -
ftánss. tosqu* gulsrsn curaras rn pocos dial 
Its tnrortrsré gratis sobre un trstasilsnto 
comsleto pítente. Interno sInyeoc i one *qu» 
esta oursnlo a lodos los que lo usan. Reser-
»• f serielad Cnvlr su dirección a 0, Sabas 
Apartado Nüoero 1342 Habsna 
fl)csea V I e n g o r d a d 
Diríjase poí escrito a M E D U L A I T , Ger-
Tasio, i-úmero 41, Habana, Cuba, y le 
«aviaré absolutamente 
G R A T I S métjdo explicativo para lograrlo. 
i478T 28 Jn 
D r . J . L Y O N 
P S LA Í A C U L T Á D D K F A R I 8 
iOspeclaUsia en l a curac ión xul ical 
de las hemorroidea, gin dolor ni em-
pleo d* a n e s t é s i c o , pudiendo el pe-
c í e n t e continuar i h s quehaceres. 
Consultas de l a 3 P. m. l i a r í a s , 
Bomerae lü* - **• cltúo» 
D r . V . P a r d o C a s t e i l á 
D 2 LOS H O S P I T A L E S DP] NEW iOUK. 
P 1 L A D E L F I A Y " K E E C E D E S . " 
Enfermedades de la piel y avarioulM. 
Enfermecíadcs venéreas. Tratamientos pos 
los I la jos X. Inyecciones de Balrarsán. 
Prudo. 27 Tela A-í»9«5: J - S S » De 2 a «. 
L u x B r i l l a n t e » L u s C a b í a * y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d o » 
l o s . p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u n o , y d a n « m a htm 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p & » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u s e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e T e n d ó n p o f 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e » 
que e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n s * 
pte e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o a 
M o t o r e s t i t t t i t t i t t t i t t i 
THE WEST INDIA OIL REFINING GO. 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 , 9 9 
Dr, VIEJA FERRO 
D E N T I S T A 
Consultas de 2 a 5 p. m. excepto sá-
bados y domingos. 
Departamento 221, edificio " L a Cu-
bana," (anles Hotel Sevilla.) Teléfo-
no A-83T3. 
a l t 15d-4 
S E R M O N E S 
QT7E SE HAN BE F B E D I O A S , D. KL, 
E N L A S A N T A I G L E S I A C A T E -
DKAL,, D U R A N T E E ü P R I M K K 
SEUtSSTBE DEL C O R R I E N -
T E AÑO 
Junio 0: Pascua de Pentecostés* M. I . 
señor C . Penitenciario. 
Junio 15: xa Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. T. J . Iloberes. 
Junio ID: Smum. Corpus Cbristl; M. L 
señor C. Migistral. 
Junio 22: Tiesta del JubUeo Circular; 
M. L señor C . Arcediano. 
Habana, 81 de Diciembre de 191& 
Vista la distribución do los sermones 
Que durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D . m. en 
' Nuestra S. J. Catedral, venimos en apro-
barla y ía «probamos. Concedemos etn-
! cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de "-a Fe, por el Romano Pontí-
fice y por nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma 8. ü K. y de ello 
certifico. -|- KIi OBISPO. 
Por mandato de E . B. I t , Dr . V E N -
des, Arcedlaio Secretario. 
NOTA.—Kn los días laborables se ce-
i lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
S. I . Catednl cada media hora, desde 
| las 7 hasta las 9 a. ra. E u los Domingos 
f demás din» de precepto hay Misa a las 7 y merlla y 8. A las 8 y media se 
cf.lebra Mim solemne, con asistencia del 
i lltmo. Cabildo. A las 10, Misa rezada y 
| • la» 11, Misa rezada. De acuerdo con 
I ol dispuesto por el Rmo. Ordinario Dlo-
i co^ano, en los días festivo» so predica 
' a fieles durante cinco minutos ea 
I todaa las Misas rezada*, y duiautu me-dia hora en la Misa solemne. 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
NECESITO TRABAJADORES 
para una fábrica. Jornal, $25 v varios mu-
chachos para distintos trabajos, l lábana , 
número 125. 
15055 9 Jn. 
f "TTENDO C A S A M A M P O S T E R I a 
V ta baja, construcción moderna ^ 
saleta, cinco cuartos, azotea con «L8,81*, 
servicio completo, gran patio cPmBn?lera 
calle San Nicolás, entro Corralas l o. 




Se vende el contrato de un buen local en 
la calzada del Monte, acera de los pares, 
a una cuadra antes de la esquina de Te-
Jas. Muy poco alquiler. Para m á s infor-
mes Vidal' Ilobaina, Bernaza 1, altos. Te-
léfono A-5465. 
15651 O Jn, 
EN LA ESQUINA DE TOYO 
Se vende un precioso local, ocho a ñ o s de 
contrato, muy poco alquiler. No pierda 
esta oportunidad. Para más informes: V i -
dal Robaina, Bernaza, 1, altos Tel.A-54e5 
15651 O Jn. 
S E O F E E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA J O V E N , D E Q U I N C E AÍJOS D E edad, se ofrece para criada de mano. 
Tiene buenas referencias. Informan: Omoa, 
11, habitación 78. . í 
ir.CL'O 9 Jn-
ría, acera brisa y punto In ejorabUuro-
gravamen. Su dueño: 11. ¡Suárez. on?' "o 




T J E D A D O . CASA R E C I E N C O N S T R U I D A , 
v con sala, biblioteca, cuatro cuartos, 
baño moderno, mirador, comedor, pantry, 
cocina, cuarto de criados, servicios y ga-
raje. Callo B, número 4, moderno. L a llave 
e informes en la misma; de 1 a5 p. m. 
16610 13 Jn. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
PA R A E L D I A 8 D E E S T E M E S S E A L -quila un chalet en la Víbora, Miragros 
VJl; pueden verla a todos horas. Su due-
ña Ni ptuno, 24, altos. 
16626 0 Jn, 
¡a? 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
DE I N T E R E S . PROXIMO A D E S A E -qnilarae una hermosa sala y dos po-
sesiones, muy cerca de Belascoaín, se ce-
den en $22 a familia decente y de absoluta 
moralidad. Informes: Benjumeda, 62; de 
7 a 9 a. m. y de 6 a 8 p. m. 9 Jn. 
SE A E Q U I E A N H A B I T A C I O N E S CON O sin muebles, con comida y servicios 
de criados- es casa de toda moralidad. E n 
Neptuno, ¿4, altos. 
15027 9 Jn. 
SALON Y CUARTO P R O P I O S P A R A F o -tógrafo, se alquilan en la azotea de la 
casa Villegas, 2. Entrada por Monserrate. 
También hay una habitación para fami-
lia. Razón: Villegas, 9, bajos. 
15664 9 Jn. 
i -r- igat 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -lar, para los quehaceres de un matri-
monio, que entienda algo de cocina, ha de 
dormir en la colocación. Sueldo: $25. Ca-
lle Aguila. 120, segundo piso. 
15649 9 Jn. 
S e solicita u n a manejadora p a r a dos 
mnchachos en l a calle de M o n t e 67 , 
entresuelos, s in comida y tiene q u e dor-
mir e n l a casa . Preguntar por l a se-
ñora Paqui ta L ó p e z -
NECESITO DOS CRIADAS 
Una para la mesa y la otra para los cnaiv 
tos. Sueldo: .?25 cada una, ropa limpia, 
poco trabajo y muy buen trato. También 
necesito una manejadora. Habana, 126. 
15G55 0 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A PA-ra manejar una niña, de dos afios. 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Duerme en el 
acomodo. Calle 10, número 160, altos; entre 
17 y 19. Vedado. 
15653 9 Jn. 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
para una buena casa de huéspedes. Bnen 
sueldo y muchísimas propinas. También 
se necesita un camarero y un dependiente 
para el' comedor. Habana, 126. 
15655 9 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A L O S quehaceres de una casa chica y coci-
nar, para un matrimonio, buen sueldo. 
Monte, 2-D, altos. 
15612 10 Jn. 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
lor. en Baños, esquina a 13, Vedado. 
15645 9 Jn. 
S 
SE 8 O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A PA-ra una niña de un año. Buen sueldo 
O'Fnirill . 35. Víbora. 
15615 ' 9 Jn. 
SE K O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO peninsular, de mediana edad, que ten-
pra referencias. Sueldo: $20. Informan en 
6a., esquina a 8, número 103, Vedado. Se 
le rapará el viaje. 
15612 9 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
S joven, con un niño, para un matrlmo 
nlo sin niños; el niño tiene 9 meses; es 
muy callado; ella entiende de cocina; tam-
bién se puede ver en O'lleilly, 13. 
15624 9 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -pafiola, de criada de mano o maneja-
dora, es casa de moralidad, tiene refe-
rencias. J . Monte, Altarriba 25. 15625 9 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano y sabe 
trabajar, no se coloca menos de 25 pesos. 
Informan: Estrella, 72. 15628 9 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada, entiende de cocina; 
es formal y trabajadora; en la misma 
otra de criada. Informan: Inquisidor, 29. 
15063 9 Jn. 
SE O F R E C E UNA P E N I N S U L A R , CON buenas referencias, para criada de ma-
no o manejadora. Informan en Vives, 65. 
15632 9 Jn. 
SE O F R E C E UNA C R I A D A D E MANO, también entiende de cocina. Calle Ofi-
cios número 50. 
15618 9 Jn. 
(JUADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E E N E L V E D A D O , con familia americana o cubana, de 
criada de cuarto y sino de manejadora o 
de mano. Mi domicilio es Antón Kccio, 
)). Preguntar por G. Olivares. 
16617 1S Jn. 
COLONIA DE CAÑA 
Bajo bases absolutamente serlas y tn*̂  
les presentamos los dos siguientes r0'" 
níficos negociios: colonia con todo rn 8" 
cesarlo. Más de 00 yuntas de buev»>« nl: 
carretas, etc. etc. Un estimado de ceiv. r 
tres millones do arrobas de caña «i 8 
caballerías quedada. Faltan nueve afinp 1* 
contrato. Terreno primera de d h I 8 ^ 
Buenas comunicaciones. Paga 00 peer,, j 
renta. Dan cinco y media arrobas p • 
vincia de Santa Clara, parte este vL , 
de la colonia, «140.000. Basta al "con î0 
por lo menos ftO.OOO. Al contado todn 
hace una rebaja. También se vende r.*8* 
colonia de 2.500.000 arrobas. ProvwV1 
de Camagüey. Magnífico negocio. GanT1 
$100.000. Al contado rabioso, $05.000 i 
forman: Pedro Nonell, Administrador 2" 
la Cuban and American Business Cnr» 
ration. Habana, 90, altos. Habana > 2" 
vertencia: Por n ingún motivo se dará 
Informes a quien no identifique sn 
sonalidad y proceda con la seriedad 
condiciones que exigimos. Por lo demá. 
se dan las garantías que se exijan sohi.. 
le los informes. ure la verdad d
15665 » Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C' a s a ^ d ^ i u e s p e d e s ^ i ^ o m p r ^ casas en marcha, con contrato, de i 
a $300 y contratos de casas para el mhu 
mo giro. Razón:_ Bernaza, 10, el cantinel 
13 ja. 
de 8 a 10 y 
15611 
de 1 a 3. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una Juguetería, quincallería y u 
brería, calle comercial y muy poco armíi 
ler, contrato por seis años. Se da muy b«' 
rata. Para más informes: Vidal Robaina' 
Bernaza, 1, altos. Tel . A-M65. *• 
6 TS9!jr 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, D E mediana edad, para cuartos o criada 
de mano, para corta familia, ha traba-
Jado en buenas casas; no se admiten tar-
jetas. Informan: Sol, 8. 
15622 9 Jn. 
COCINERAS 
SU E L D O : 86 PESOSV S E ANUNCIA UNA cocinera, peninsular, que sabe cum-
plir con su obligación; sabe de reposte-
ría. Santa Clara, núm. 11, 
15641 9 Jn. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COCINEROS 
SO L I C I T A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O del país, pardo; sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias, Aguila, es-
quina a Colón. Teléfono 8753. 
15644 y jn. 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse de cocinero, es muy limpio en su 
trabajo y está muy práctico en hacer 
dulces; va a casa de comercio y particular 
y para más informes: denfuegos, 45, es-
quina a Misión. 
15669 0 Jn, 
CENTRO CASTELLANO 
Sección de Recreo y Adorno. 
De orden del señor Presidente de estt 
Sección, previa autorización de la Junta 
Directiva, se pone en conocimiento de lo» 
socios que el p r ó x i m o domingo, día & 
se celebrará en los salones de esta So-
ciedad el baile de las Fl'ores. 
Para asistir a él es requisito Indispen-
sable la presentación del recibo del me» 
de Mayo. 
L a s puertas Be abrirán a las ocho y tí. 
baile comenzará a las nneve. 
Cumpliendo las disposiciones del seflor 
Alcalde, los menores de edad no tendrán 
acceso a l salón. 
Habana, 6 de Jnnlo de 1919.—JUAN JO-
S E AJA, Secretario p. & r. 
C-5O05 3d. 6 
M U E B L E S 
Y P R E X D A S 
C H A U F F E Ü R S 
DESEA COLOCARSE 
Un buen chauffeur, español, en casa par-
ticular o comercio. Tiene buenas referen-
cias de casas que trabajó y no tiene pre-
tensiones. Habana, 126. TeL. A-4792 
10655 9 jn. 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o f r é c e s e un competente Tenedor de 
Libros , y a sea para trabajos perma-
nentes o para la contabil idad por ho-
ras. Se hacen balances, l iquidaciones, 
etc. Consulado entre S a n R a f a e l y 
S a n Miguel o en S a l u d , 67 , bajos. 
TENEDOR DE UBROS 
Que conoce la contabilidad en Inglés co-
rrectamente igual que en espaflol, se ofre-
ce, tiene la práctica de ocho afios e in-
mejorables referencias, que puede presen-
tar. Dirigirse al Apartado número 2587, 
dlclndol'e el sueldo que pueden ofrecerle 
C-49S5 ed. "C 
VARIOS 
NECESITO UN CRIADO 
de mano, sueldo: $35. También necesito 
un portero, que tenga buenas referencias. 
Habana, 12a 
15055 9 Jn. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E sepa su oficio para matrimonio y dos 
niños. Sueldo: 25 pesos. Calle C, número 
250. entre 25 y 27. 
15633 9 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , NO T I E -ne que comprar. Sueldo: $25 y ropa 
limpia. Informan: Compostela, 140. 
156G0 9 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A un matrimonio en el Vedado, calle 0, 
número 149, entre J y K . Tiene que ayu-
dar a la limpieza y dormir en la casa. 
Sueldo: $25 y ropa limpia. 
15(150 9 Jn. 
CHAUFFEÜRS 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
español, que tenga referencias de una ca-
sa particular donde haya trabajado. Suel-
do $65 y comida. También necesito un 
ayudante chauffeur. Habana, 126. 
15055 9 Jn. 
VARIOS 
SE D E S E A N A G E N T E S P A R A E L A u -tomóvil Grant Six, y camiones. Tene-
mos el modelo del carro Industrial E x -
port Co. Inr. Habana, 22. Teléfono M-1588. 
Apartado 1167. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O P O N E S , muy práctico para servicios de las 
casas particulares, con buenas referencias 
Informan: Marina, 5, cuarto 15, frente al 
Hospital de San Lázaro. 
l - " ^ 9 Jn. 
TAQUIGRAFIA 
Señorita taquígrafa en ingls-espafiol y co-
nociendo perfectamente oficina en gene-
ral, tanto en Ingls como en español so-
l'cita trabajo, aspira poco sueldo para em-
pezar. Dirigirse al telfono A-40C3 nreeun-
tando por Miss Williams. 
C4985 6d q 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A L A V A R una general lavandera en casa de 
familia de moralidad y si es en el Ve-
dado mejor; tiene referencias. Corrales 
número 155. 
15637 o jn. 
VE N D O UNA V I D R I E R I T A D E MOS-trador, propia para dulces, frutas o 
cigarros; tres mesas de madera para do-
minó o fonda, una bandeja grande de me-
tal, un ventilador oscilante 220, una lám« 
para de cristal eléctrica, de tres luces f 
otra de comedor, todo en buen estad* 
y barato. Monte y Zulueta, café. 
15&Í3 lo Jn. 
ITT MnüT 11 i*J JbLl-1 . L j u . . - ^ i g 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO C R O W N . G E O . P . BENT, DB magnificas voces, se vende por módi-
co precio, por tener que ausentarse. Obra-
pía, 95, altos. 
15»47 13 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
AC A D E M I A I D E A L , P I N T U R A , DIBÜ-Jo, corte y costura Sistema Martí. 
Sombreros, bordados en máquinas, flores, 
frutas y corsetsk Amistad, 63,3 altos. Vi-
sítese esta Academia para los modelos 
que tiene expuestos de sus enseñanzas. 
Precios módico» 
15G34 ' 15 jn. 
ACADEMIA "SANCHEZ GOMEZ" 
Taquigrafía "Pitman", $3.00. Mecanografía, 
al tacto, $2. Ortografía práctica, $2.00 al 
mes. E n esta Academia encuentra usted 
la forma de hacerse un competente taqui-
mecanó^rafo-ortográflco, acuda a nuestra 
Academia y en corto tiempo verá el re-
sultado de nuestra enseñanza. Cl'ases a do-
micilio por expertos profesores. Sáncheí 
Gómez. Prado, 123, altos. Tel. A-7197. 
15553 9 Jn. 
A V I S O S 
SE D E S E A C O M P R A R UN B O T E GUA-daño. Preguntar por "Petit" en eí em-
barcadero de la Punta. 
15646 13 Jn. 
AL O S P R O P I E T A R I O S . ANTES DB Tender o hipotecar su casa, debe Pas*r 
por el Banco de la Propiedad. Habana, w. 
15662 0 Jn. 
JEFE DE OFICINA 
siendo taquígrafo en los dos idiomas, se 
ofrece; tiene bastante práctica y desea 
casa de comercio u oficina, conoce inglés-
ospaüol', perfectamente y aspira el sueldo 
de $200; si es para el campo, $200 y cuart o 
Dlrifárse al Apartado 2567. Tel. A-4()03 
C-4'JS5 6d 0 • 
CORRESPONSAL 
Inglés-español, competente se ofrece, con 
diez afios de práctica. Tiene todas las 
referencias que sean necesarias. Menor 
sueldo que aceptarla, $125. Dirisrirse a l Te-
léfono A-4863. 
^ CM085 6 d. 6 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA SEÑORITA que sabe cortar y coser de modiHta 
y mi madre, para criada de mano, en casa 
particular y de absoluta moralidad Te-
léfono A-1S87. 
16657 o jn. 
15(130 9 Jn. 
Necesitamos verdaderos me-
cánicos con experiencia para 
taller de reparaciones. Paga-
mos buenos sueldos a m e c á -
nicos de primera clase. Lam-
parilla, 34. De 12 a 1 p . m . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E cuatro o más habitaciones, de planta 
baja; entre las calles de Egido a Ciaba y 
de Muralla a Merced; no Importa que 
esté deteriorada. Informes a Compostola, 
167, altos. Tel. A-5154; o también dos 
chicas, de planta baja. 
156C0 9 Jn. 
15659 9 Jn. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S , M E D I O operarlas y aprendizas de modista. E n 
Luz, -M; altos. Habana. 
15636 9 jn. 
COMPRO S O L A R O P A R C E L A D E C E N -tro, en el Vedado, a la brisa y que 
esté de Paseo a L , y de 23 a 13. Sin co-
rredores. Luis M. Bretón. Obispo, 53 (al-
tos.) Teléfono A-2432. 
15(152 9 jn. 
COMPRO UNA CASA QUE V A L G A DB $25.000 a $30.000, situada de Gallano 
a Bahía. Escribir a Fernando Montes, 
apartado 50, Habana, dando número de 
metros, clase de construcción, alquiler y 
otros detalles. No se reciben visitas para 
no perder tiempo, prefiriendo contestar 
por correo caso de convenir. 
15639-40 21 Jn. 
URBANAS 
NE C K 8 I T O SOCIO CON T R E S M I L P E -SOS de capital, para negocio y a esta-
blecido y patentado de positivos rcsiilta- I 
dos. Oran oportunidad para emplear el i 
dinero con grandes ventajas. Dirigirse a 
J . 8. Obra pía, 00 (altos.) TeL A-Ü223 
13 Jn. i 
SE V K X D E UXA CASA D E DOS P L A N -tas, en la calle de Corrales; bajos, 
sala, comedor y seis habitaciones; los a l -
tos iguales menos una habitación ¡ buena 
construcción. Informes :Oompo8tela 167 
«Ros. Teléfono A-5154. 
15600 0 3n. 
A T J T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN L U J O S O LAUDAüLBT, Panhayd, Livasson y un Chasis de i» 
misma marca, propio de reparto. Se aia 
baratoa Lamparil la, 71, café. 
15638 9 Jn-
BU E N A O P O R T U N I D A D . PARA E A ^ I ' llares de gusto, un Cadillac año l»*» 
Cupé y asientos, vestidura lln<íÍ8lm?,ei4 
raje Eureka. Concordia, 142. TeL A-sim. 
15013 20 Jn. 
D E A N I M A L E S 
M u í a s y carros . V e n d o varias muías da 
todos t a m a ñ o s y v a r i a s carros de 
tro ruedas. C r i s t m a , 60 . T e l . A-6423. 
T u e r o . 
1568 ISJ*^ 
Crónica Católica 
A s o c i a c i ó n de Profe-
soras C a t ó l i c a s de 
ia Habana 
Los artículos o. y 3o. del Iteg 
iU-en asi: x?rnfe80' 
Artículo o — L a Asociación de Pr°' ja 
rae Católicas tiene por objeto P1"01?1^ y 
l iedad e i lustración de sus flB0Cia2¿írltü 
por medio de ellas fomentar el ^yedu-
crif-tiano en las1 ii:fias confiadas a su 
cación. r fie-
Artículo 3o.—Las Sodas pueden B ôCÍllí 
tlvas y honorarias o piotectoras- ^ j j . 
activas son las h'oííoras o Seíi0 .'adii, 
caoas a la enseñanza oficial o Pr , {¡ni' 
letras o artos, y las alumnos de ^(.jat 
versidad y de la Escuela í,íoima î -nule1"-1 
honorarias o protectoras son c111116*^»!' 
l>«Tf.ona que ;a Directiva acordare a ^t0. 
peí razón de su Uustrnclún " de ¡» 
teo-ión dispensada n la Asociación. ĵ g 
NOTA.—Ks esta Asociación ""^«n y « 
mis necesarias y útlbís a la KcllB1"^'ja 
la Sociedad. Si su piedad y «"l ' ^ ^ r a -
bncer algo por la gran obra de la 
ción cristiana- do la ulflez cubana 1 , C[Q04 
ven a usted a pertenecer a la Asoci» 
A f l O L X X X V 1 1 
f^Dilta <»1 nrt.lunto bltlete al ConTonto de 
tíiría EeiwMtldta, K«ina, 1ZT. 
Efcta AnodlclO» celebrará el S de Junio 
0ua SecoKm rrtbiica, a las ot-ho y media 
« m., en el falíin de artos del Colegrto de 
Bok'n, parí i-rorlamar los nombres de las 
nnloras premiadas un el lertamen Llte-
rnrio orffani/.ado por la Asociación, con-
>forme al Kiuultnle programa: 
Himno Nacional. 
lo _SelHrcl('>ii de Rlproletto, Verdl; «r-or 
ja cEtudlantina que dirige la seftoiita Ma-
rI2oS—Lectura de la Memoria deíl Certa-
oion'* por la «eflcrlta María Mercedes C a -
íais ' Secretaria dol Jurado calificador. 
río.-.Cruclflx, J . Manre; Coro a dos 
T04^9l_Proclamflri6n de las autoras pre-
BiJndas; por el Excmo e lltmo. «eüor Obls-
T«o do la Habana. 
* Temas .W Cerlamen: 
a) L a educación de la roluntaa en el 
nib0)* L a Kelltrlftn en la mojef. 
c) Monografía de un personaje históri-
co de Cuba. 
d) Poesía «obre asunto rellgrloso o pa-
' ' to .—ÍModfa , F . QuarantJi; Canto por la 
6(.f,orlta OMla Lf.pci;. 
«o—Lo<-tura do Ikh roe las premiadas 
cor Accésit: "Dulce lesrts Mío; "Yo soy 
l i Virgen -le la Caridad." 
7o—Selección de Fausto. Verdl; Vloll-
,1Pm V pluno, por las pefiorilns María E s -
coliar, María Mercedes y Muría Lulusi Ca-
6,1 fî . Lectura de la poesía premiada "VI-
«lOn Patrl6tic:i." 
Oo—Libro Panto, Ciro Plnsutl; Canto 
«or la señorita Eether Hraite; Tiolín. por 
¿i niño Alehndro Morales. 
jOo—La Muler del Porvenir; Discurso 
tic- el Director de la Asociación. 
1 jjo. Barcaro.'le, Coro, Offenbaeh; Los 
Coros serAn ejecutados por las eefloritns 
relher Tmitó, Anlta Gelabert. Alicia Urm-
tia Marfa .loscfa Bacallao. Ofelia López, 
I urila Cardenal, María Teresa Bacallai, 
Enriqueta Suírez y Enriqueta Elias, bajo 
I-i rilr^cclóu de la profesora tiefiora Asun-
«lOu García de Arfas. 
i 
P X I U E R VIBlfNEí» ©H KEJS 
Hoy como primer viernes de mes, cul-
tos al Hacratínlmo Corazón de Jesús en 
todos los templos. 
La ofrenla mCs grata, es la Sagrada 
Comunión, más en el presente mes, a él 
connagrado espe-rialmente^ 
P A G I N A Q U I N C E . 
S A N A N T O N I O E N B E L E N 
T ^ m n . r t e 8 í 10 ^e Junl0. « ^ m o de los 
¿KL 188 Huerfanltas de San VI-
255? consagran a su Santo Protector en 
oci o 'v m.Ha.rá la fie8ta ""e'osa a las 
a c o m n n f i S ^ i con especial solemnidad, 
L K vid0 Ia opuesta los motetes de 
de!mCo?¿gu>! Herm6a' a ĉ So del Director 
m^i11^3 de Jn,}lo.—A las siete y media, 
misa de comunión con cánticos. 
questi nUeVe• mlsa BOlemne a toda oi^ 
E l sermón será predicado por el R P 
i K 1 " 0 - 86 herm^ofSibros: 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
A SÍ? b fIeSta .menBual a Jesús Nazareno, 
el P Jo^'vfce'nte^6^010 y PlátlCa' Pür 
NOTA.—Se avisa" desde este lugar que 
se tenga cuidado con los timadores que 
sin autorización y con recibos falsos se 
S í í i f i j i ? explotar a las personas piado-
sos XMadie tiene permiso para pedir para 
Jesos ísazareo como se venera en los Pa-
dres Carmelitas del Vedado, quien desee 
puede hacerle limosnas depositándolas en 
la portería del Convento. 
^ 8 Jn. 
E N S A N F R A N C I S C O 
SOLEMNE NOVENARIO E N HONOR D E 
SAN ANTONIO 
Comenzará el día cuatro. Todos los 
días habrá misa cantada a las ocho y 
media y a continuación se hará el ejer-
cicio. 
Los tres ültlmos días habrá sermón. 
E l día 13, festividad del Santo, a las 
siete y media, misa de comunión gene-
ral; a las nueve, mlsa cantada a toda 
orquesta, en la que predicará el R. P. 
Santiago Amigo. Terminada la misa se 
hará la procesión. 
15168 e Jn 
\ U O R E S 
D E T R A V E S I A 
D I A 6 D E J J N I O 
Este meí «stá consagrado al Sacratl-
Blmo Corazón de Jesüs . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
ehtá de manifiesto en la Iglesia de la 
Merced. 
Santos Norberto, fundador, Claudio y 
Gilberto, confesores; Amando, Alejandro 
t Artemlo, mártires; santas Cándida y 
paulina, mártires. 
San Norberto, confesor: N a d ó en el te-
rritorio de Colonia, ciudad de Alemania, 
do ilustres v ricos padres. Cuando Joven 
estudió con mucho provecho; después en-
tró a servir en el palado del emperador 
Enrique, de quien era muy estimado por 
sus buenas prendas. Estando, pues, en lo 
jnás vivo de sus esperanzas, le tocó Dios 
a' corazón y le dló a conocer la vanidad 
de las cosas .leí mundo y la verdad de los 
bienes eternos, por lo cual se dedicó a la 
r'da espiritual y escleslstica. 
Fundó este Santo el orden de los Pre-
mostratenses. Nué hecho arzobispo de! 
Itfagdeburgo, por elección del délo. Dló-
)e Dios virtud de hacer milagros, y el 
don de profecía, y Analmente, fatigado de 
f aba.los, cargado de años, y lleno de me-
recimientos, pasó de esta vida mortal a ' 
Ja eterna el día 6 de Junio del año U34, 
de edad de cincuenta y tres años, al oc-
tavo de su obispado y al décimocuarto de 
la fundación de su religión. Mantúvose 
el santo cuerpo nueve días sin enterrarse 
y sin la menor señal de corrupdón, mani-
festando el Señor la gloria de bu >BÍerTO 
con grandes maravillas. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes ,en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Cprte de María.—Día 6.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, en San Felipe. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l próximo domingo, a las ocho y me-
dia a. m. se celebrarán los cultos men-
sualos a Nuestro Padre San Lázaro, pre-
dicando el M. I . Provisor doctor Manuel' 
Arteaga. La Comunión a las 7 — L A DI-
R E C T I V A . 
15666 8 Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ü k Trasat lánt ica Españo la 
antea de 
Antonio L ó p e z j C ía . 
(Prov i s to» de la Te legra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignacio, 72, altos, T e L A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocuniento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 6 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
E l vapor 
A L I C A N T E 
Capi tán L L O R C A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el 14 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N F A N D E R . 
el d ía 20 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coo-
trato postal con el Gobierno F r a n c í s . 
E l vapor correo francés 
V E N E Z I A 
de dos hé l ices y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de te l egraf ía sin 
hilos. 
S a l d r á sobre el 2 de Junio para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 15 de Junio para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
E l Vapo» Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l i ces y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de T e l e g r a f í a «in 
hilo». 
S a l d r á sobre el 20 de Junio para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 2 8 de Junio para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 h é -
l i ces ) : R O C H A M B E A U , L A L ü -
R R A I N E . L A S A V O I E . C H I C A G O 
L A T O U R A I N E . etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
H a b a n a . 
L I N E A 
tm 
W A K D « 
L a R s t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
gue ai muelle sui el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H . Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n ) 
A-6154. Prado. 118. 
V A F O R E S 
C O S T E R O S 
E G R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el b v 
que pueda tomar en sus bodegas, a Id 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoraa, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del t u -
que que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en é l manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de los espigones de P a u -
y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie-
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
i "1 f E N D O ! TANQUES D E H I E R R O , no«-
| V vos, de planchas de uso, mucha re-
i rramlento de fragrua, varios yunques, buen 
| estado, herramienta mecánica, dlíerencia-
' les, terrajas, poleas, 16 pedestales de 1|15; 
una caldera vertical, de 30 caballos, com-
pleta ; calentador de agua completo. Apo-
daca, 5L T. J . 
9196 10 Jn. 
" E X P R E S O C O M E R C I A L D E C U -
B A . S . A . " 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
convoca a los señores Accionistas de ea-
ta Compañía para la sesión extraordina-
ria de su Junta General que tendrá efec-
to a las ocho p. m. del próximo día seis 
del presente mea de Junio, en el domici-
lio de la Sociedad, Arsenal, 2 y 4, al 
objeto de dar cuenta con el Informe de 
la Comisión que nombró la Junta Gene-
ral en su sesión extraordinaria anterior 
y resolver sobre las modificaciones que 
se proponen de la CompafHa y de sus 
Estatutos. 
Habana, Junio 2 de 1019. 
Pedro Pernal, 
Presidente. 
C 4709 4d-3 
" A H O R R O S D E R E Z A G A D O R E S ' 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
Por la presente y de orden del sefior 
Presidente provisional, cito a todos los se-
ñores socios a Junta General extraordina-
ria, de acuerdo con lo determinado en 
el' artículo 19 del Reglamento de la So-
cidad y sus concordantes, la que tendrá 
lugar el día 23 del actual a las ocho de 
la noche en la casa número dos do la ca-
lle de Dragones en esta ciudad. 
E n dicha Junta se tratará exclusivamen-
te de la venta de las fincas urbauas que 
posee la Sociedad y de la mejor manera 
de realizar la misma. 
Habana, 3 de Junio de 1919. 
A U R E L I O F E R N A N D E Z , 
Secretarlo. 
15497 7 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E X D E : ÜNA C A L D E R A P E R T I -cal, de 40 H . P . ; una Idem Idem, de 
15 H. P.; dos Idem Idem, de 10 H P.; 
una Idem Idem, de 6 H P.; un Donky, 
de 2X1 1|2; uno Idem de 3X2 1|2; y un 
motor Poosd, de gasolina, de 7 caballos, 
con dos volantes grandes Informará: 
Emilio Auderver, fábrica de hielo, San 
Antonio de los Baños. 
C 5003 8d-8 
TENGO UN L O T E D E APEROS PARA la agricultura, todos de marcas cono-
cidas y de primera calidad garantizada. 
Doy el lote por la mitad de su valor pre-
cisamente. TeL A-«074 o Apartado 1357. 
Señor Jiménez. 
15504 9 Jn. 
C A L D E R A M A R I N A 
SE V E N D E UNA, D E 70 CABAIXOS, poco más o menos, en magnifico es-
tado. Está trabajando a 125 libras de 
presión. Teléfono A-8500. 
COCINA D E E S TUPIN A t BB V E N D E una, de 4 hornillas sin estrenar. Se 
da barata. C^lle Villanueva, número 4; 
a todas horaa delj día. 
UNA C A L D E R A V E R T I C A L i : S E V E N -de una, de 36 caballos, en buenas 
condiciones. Está trabajando. Teléfono 
A-8500. 
15380 7 Jn 
A L Q U I L O M O T O R E S 
e l é c t r i c o s , t r i f á s i c o s y m o n o f á s i c o s , 
d e s d e l\2 H P . a 2 5 H P . P r e c i o s 
r a z o n a b l e s . P í d a n s e deta l l es a E . 
D e B e r n a r d . O ' R e i i l y , 1 5 . T e l é f o -
n o M - 1 6 9 9 . 
O 43C2 31 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto 
rea, winebes, arados, gradas, desgrar* 
cloras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrecbea Hermanos. X-ampanlla. II 
Habana. 
13666 10 Jn 
M A N G U E R A S 
p a r a j a r d í n ; a i r e , v a p o r , i n c e n -
d io , c o n e x i o n e s en tre l o c o m o t o r a 
y a l i j o ; e n t r e c a r r o s , e tc . R . A . 
L ó p e z , B e l a s c o a í n , n ú m e r o 4 8 , a l -
tos. H a b a n a . 
MAQUINARIA: PROPIAS PARA UNA industria vendo dos calderas Fabcock 
Wlllcox, de 183 HY. cada una. Máquinas 
Corllss de 150 v 80 HP. Calderas multibu-
lar y loeomobile, de 125 y 75 HP., respec-
tivamente. J . Cóndom. Malecón, 27, bajos. 
15174 6 jn. 
C-4243 17d. 14 
S E V E N D E N D E M U Y P O C O U S O 
M o t o r 
" M U N C I E " 
d e p e t r ó l e o c r u d o , d e 3 0 c a b a l l o s 
de f u e r z a . 
M o l i n o de m a í z , d e p i e d r a s 
f r a n c e s a s , de 1 4 p u l g a d a s , c o n 
c e r n i d o r a c o p l a d o . 
D o s to s tadores de c a f é 
" R 0 Y A L " 
p a r a gas y g a s o l i n a , d e 1 5 y 2 5 
l i b r a s . 
M o t o r de g a s o l i n a , d e I V z H . P . 
" J A C 0 B S 0 N " 
D i v i d i d o r a p a n , a l e m a n a , d e 3 0 
p a r t e s . 
V a r i o s m o t o r e s e l é c t r i c o s d e 
^ a 5 c a b a l l o s . 
MAQUINARIA D E PANADERIAS, MO-tores de gasolina y petróleo refinado, 
molinos de café y carne, eléctricos, etc. 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
C 4521 10d-29 
COMPRO D E 12 A 15 K I L O M E T R O S D E ralles usados, para vía angosta, y 
una locomotora en buen estado, para la 
misma. Ira. de Primelles, número 12, 
Cerro; de 12 a 2 p. m. 
14770 6 Jn 
Se vende, en Mural la , 113, altos, una 
m á q u i n a de proyectar pe l í cu las , de 
gran t a m a ñ o . Se da barata. E n ia 
misma se vende un motor de 115 ca-
ballo, muy barato. 
147,D9 8 Jn 
M Á U U l N A R i A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 3U 
K . P . a 4 0 0 a P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e » d e s d e 10 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , t o m o s , 
r e c o r í a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c i a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o a 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l Co. 
L o n i a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
Cablrs de acero. Y a Degaron los nn«i-
tros. Precios m u c h í s i m o m á s barato* 
que los antiguos. Tenemos tres cali* 
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo ds 
uno. J u l i á n Aguilera y C o . Merendero, 
27. Apartado 575 . Habana . 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N P E R R I T O S MAJLTESES, muy finos, cblauitos, en Amistad, 26. 
15559 9 Jn 
/ G A N A D E R O S Y HACENDADOS: S E 
VJT venden dos magníficos toretes de ra-
ya Jersey, procedentes de la más famosa 
ganadería del Canadii, un toro de la 
misma raza, perfectamente aclimatado, un 
toro Charoláis y otro Cebü-Dur Ham. 
Para verse e informes: Tomás S. Me-
deros. MaJoJa, número 12. Teléfono 
A-4938 y el doctor Rafael de Castro. E s -
tación Agronómica. Santiago de las Ve-
gas. 
15579' 13 Jn 
C-1211 m. a t. 
/ C A B A L L O S ITEGROS: PARA FtTN'ERA-
\ J ría, se venden tres parejas de • ocho 
cuartas, acabados de recibir. Varios ca-
ballos, más de tiro y monta. No pierdan 
tiempo. Colón, número 1. Establo. 
14479 6 Jn 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R S U S 
A N I M A L E S ? 
Compre los papelillos "AMER" contra la 
diarrea de los terneros. Compre la "AVI-
TINA" para las enfermedades de las 
aves y palomas. Compre la pomada 
"AMER" para la viruela de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra di-
chas enfermedades. Pídaselos a su far-
macéutico. Depósitos: doctor G. F . Abren, 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Langwith, 
Obispo, 60. Representante, doctor Vicen-
te E . Amer, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 4308 30d-18 
VENDO, POR EMBARCARME, UN sin-sonte cantador, un cardenal canta-
dor, un húngaro, una pareja de cana-
rios, echada, cuatro pichones cantando, 
uu canario verdoso cantador y vario» 
m.1s. Informan: Industria, 2-A, princi-
pal. 
15533 7 Jn 
F R E D W 0 L F E 
N e g o c i a n t e en t o d a s c la se s d e g a -
n a d o , e s p e c i a l m e n t e e n m u í a s . 
V i v e s , 1 4 5 . H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 5 4 2 9 . 
C 4706 15d-lo. 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y SirizaSr 4 
razan, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2 5 
vacas T a m b i é n vendemos toros Z * -
bu, de pura raza . Especialidad en 
c a b a l í o s enteros de Kentucky, par^ 
cria, burros y toros de todas razas, 
L . B L Ü M 
V i r e s , 149. T e L A . 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : 1* 
mejor y lo m á s barato. 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
HUDSON E N V E N T A : S E V E N D E TTN Hudson Super Six, en magníficas 
condiciones, por embarcarse para Espa-
fia el dueño. Informan: Infanta, 100, ga-
raje; de 6 a. m. a 12 a. m. 
15548-49 13 Jn 
P A I G E 
SE V E N D E U N O , D E 0 C I L I N D R O S , P A -
R A 7 P A S A J E R O S , A C A B A D O D E P I N -
T A R D E C O L O R M A R R O N T C O N F U E -
L L E T V E S T I D U R A S N U E V A S . SU M E -
C A N I S M O H A S I D O R E P A S A D O E N 
L A A G E N C I A Y SE G A R A N T I Z A C O M -
P L E T A M E N T E P O R T O D O S C O N C E P -
TOS. G A N G A . I N F O R M E S : B . W . M I -
L E S . P R A D O Y G E N I O S . 
15629 12 3° _ 
POR T E N E R Q C E E M B A R C A R S E SU duefio, urge la venta de camión btu-
debaker, último modelo, con magneto, 
caja cerrada de reparto. Informan en 
Princesa. 21; de 11 a 1 y en taller de 
reparaciones. Garaje Cuba, por calle Ma-
drid. I. Vidad. Mecánico. 
15650 13 Jn 
P A I G E 
SE V E N D E U N O D E L U L T I M O M O D E -
L O , P I N T A D O D E A Z U L O S C U R O , D E 
7 P A S A J E R O S , I G U A L Q U E N U E V O , 
c o n m a g n e t o y b o m b a d e a i r e a l 
M o t o r , t o d o e n p e r f e c t a s c o n -
d i c i o n e s Y C O M P L E T A M E N T E G A -
R A N T I Z A D O . S U D U E Ñ O SE E M B A R -
CA A L N O R T E . E S G A N G A . I N F O R -
M E S : E . W . M I L E S , P R A D O L G E N I O S . 
35029 12 Jn 
UN AUTO C. S I X , P R O P I O PARA per-sona de gusto o para alquiler, se 
"''ende. Motor Continental, magneto Bosch, 
carburador Stromberg, vestiduras, cinco 
ruedas de aKambre, garantlzad.o Infor-
mes: Téléfono I-290&. 
_ 15.>46 11 Jn 
P A I G E 
SE V E N D E U N O , D D 4 C I L I N D R O S . 
Í A R A 5 P A S A J E R O S , A C A B A D O D E 
P I N T A R Y C O N SU M O T O R A J U S T A -
D O Y G A R A N T I Z A D O C O M P L E T A M E N -
T E . T I E N E M A G N E T O B O S C H Y S U 
S I S T E M A E L E C T R I C O T O D O E N P B R -
^ E C T A S C O N D I C I O N E S . G A N G A $850. 
I N F O R M E S : B . W . M I L E S , P R A D O Y 




RE N A U L T : S E V E N D E UN TAURINíi-car, forma torpedo, en magnificas 
cond'clones de conservación. Para Infor-
mes dirigirse a Arturo A. Vázquez, San 
Pedro, número 6 
15555 13 Jn 
P A I G E 
SE V E N D E L 'NO D E 6 C I L I N D R O S P A -
R A 5 P A S A J E R O S , U L T I M O M O D E L O , 
A C A B A D O D E P I N T A R D E C O L O R 
V E R D E OSCURO, C N R U E D A S D E 
A L A M B R E . T O D O E N P E R F E C T A S C O N -
D I C I O N E S Y SE G A R A N T I Z A C O M P L E -
T A M E N T E . ES G A N G A . I N F O R M E S : H . 
W . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S . 
C u ñ a Mercer, gran oportunidad para 
los spormant, l a ú l t ima y m á s bonita 
c u ñ a que ha llegado a la H a b a n a . S ó l o 
tiene cuatro meses de uso y se vende 
por l a mitad de su costo por tener que 
embarcar. Informa: Marioty- Blanco, 
8 y 10, Garaje . 
15455 9 Jn. 
SE V E N D E E l i F O R D QUE F U E D E Carobo, muy conocido por su bondad 
de motor. Informan en el garaje de R a -
dia. San Rafael y Lucena. 15430 7 Jn. 
15029 12 Jn 
SE V E N D E 1 JORDAN, T I P O SPORT, último modelo. motor Continental, 
completamente nuevo. 5 meses de uso y ee 
cambian máquinas de 7 pasajeros por 4 
y por 2. Informes: vidriera de tabaco, 
tosí tro Payret. Pregunte por Rodríguez. 
15565 13 Jn 
T T N HISPANO SUIZO, E N P E R F E C T O 
\ j estado y de veinte caballos, se vende 
en la calle G y 15, Quinta Lourdes, pue-
de verse desde las 7 a. m. basta las 
4% p. m. 
15575 9 Jn 
C u ñ a Studebaker, de doi asientos, 
muy e c o n ó m k a , con cinco gomas nue-
vas, fueUe y pintura en excelente es-
tado. S u motor se garantiza, apropia-
d í s ima para m é d i c o s u hombres de 
negocios. Marioty. Blanco, 8 y 10. G a -
raje . 
15454 9 Jn. 
CAMION F I E R R E ARROW (PIZARRO) So vende uno de 2-112 toneladas, casi 
nuevo, sustituido por otro mayor. Infor-
man: Markhan, Sií ita 102-A. 
15436 7 Jn. 
AUTOMOVIL C O L E . S E V E N D E UNO del último modelo, tres meses uso, en 
estado flamante, por baberse ausentado su 
dueño. Informan en Empedrado, 46. Te-
léfono A-506L A-1292. 
15434 7 Jn. 
YENDO POR NO P O D E R A T E N D E R L O un automóvil de reconocida marra 
americana, tipo chico, propio para corta 
familia y para pesetear, muy económico y 
barato. Verlo en el garaje americano San-
ta Marta y Lindero. Su dueño: Manrique, 
131. bajos. 
15424 8 Jn. 
A H O R R E U N 3 0 P O R 1 0 0 
C o m p r a n d o sus g o m a s y c á m a -
1*3.5 CU 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o , 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 6 2 - A y 6 2 - B . 
T e l é f o n o A - 5 2 3 5 . 
15318 1(> JQ 
SE VENDE UN C H E V R O L E T , E N buen estado, por tener que atender a otro negocio, con magneto y alumbrado 
eléctrico. Se da barato. Puede verse de 
11 a 3. Universidad, 29. 
153»J5 7 Jn 
SE V E N D E UNA CUSA F O R D , CON cuatro gomas nuevas y dos de re-
puesto, para verla e informes eu Con-
cha, 126, letra B ; de 4 a 6 p. m. 
16374 7 Jn 
GANCxA: SE V E N D E UN E L AMAN T E automóvil, marea Door, acabado de 
salir de la Agencia. 15 días de uso; se 
da casi en la mitad de su valor por no 
necesitarlo; propio para alquiler, se so-
mete â  las más rigurosos pruebas: tiene 
chapa particular, cára informes i Vedado, 
calle 13. número 5, entre N y M. Telé-
fono F-122(x 
15525 10 Jn. 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UN magnífico automóvil, de siete pasa-
jeros, en perfeoto estado; se da muy 
barato por ausentarse su dueño el dia 
10. Casa doctor Vieta. Jesús del' Monte, 418. Teléfono 1-1515. 
153G0 7 Jn 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Stude-
baker, de siete asientos, cuatro cilír, 
dros, en buen estado, con tres gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y chapa particular. Informa en 
Morro, 30 , s eñor Francisco N a v a . 
15490 10 Jn. 
IHN MENOS D E L O QUE V A L E , CON Li vestidura nueva de piel y fuelle de 
primera, se vende un Ford en Concepción 
6, Víbora. 
15170 7 Jn. 
U n Cadi l lac . E n condiciones m a g n í f i -
cas, de siete pasajeros, 8 cilindros y 
poco uso. S u motor en estado inmejo-
rable. Se vende barato por comprar 
su d u e ñ o otra m á q u i n a . Vengan exper-
tos y se c o n v e n c e r á n . Ca lzada , entre 
I y J . Vedado. A l lado de la b a r b e r í a . 
Pregunte en los altos. 
15234 6 Jn. 
SE V E N D E N DOS FORD8 D E L 17, E N magníficas condiciones, con gomas y 
vestiduras nuevas. Se dan baratas. Infor-
man : Espada, 83, esquina Zanja. Garaje. 
15288 6 Jn. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, E N B U E -nas condiciones y barato. Se da a 
prueba y se puede ver de 11 a 6 en la ca-
lle de Vapor número 18, garaje. 
15306 7 Jn. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, E N magníficas condiciones, por embarcar-
se su duefio. Se puede ver en Estrella, 21, 
de 1 a 2. 
1515)5 « Jn. 
A L A R G U E L A V I D A D E S U S 
G O M A S 
M á n d e l a s a v u l c a n i z a r p o r m é t o -
dos m o d e r n o s a 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
S a n R a f a e l , n ú m e r o s 6 2 - A y 6 2 - B . 
T e l é f o n o A - 5 2 3 5 
15318 10 Jn 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E venden un automóvil Packar y un 
Chandler, ambos de 6 cilindros, en mag-
nífico estado de conservación, han roda-
do muy poco. Se garantizan los motores; 
pueden verse en L , número 175, entre 17 
y 19. Informes: Antonio Vega. 
15345 18 Jn 
M E R C E R , ú l t i m o m o d e l o d e -
p o r t i v o , de c u a t r o p a s a j e r o s , 
p i n t a d o d e n u e v o 7 g a r a n -
t i z a d o p o r l a a g e n c i a , se v e n -
d e a p r e c i o d e s a c r i f i c i o p o r 
c u e n t a d e su d u e ñ o . V e r l o 
e n M a r i n a , 1 2 , G a r a j e . 
14721 7 Jn 
SE V E N D E UN HUDSON SUPER SIX. casi nuevo. Pueden pasar a verlo al 
garage Cuba. Calzada Jesús del Monte y 
Lamadrld. Para más Informes: Monte, 374, 
altos. 
15077 10 Jn. 
H O R R O R O S A G A N G A 
S e v e n d e u n e legante C a d i -
l l a c p o r n o n e c e s i t a r l o s u 
d u e ñ o . M a n r i q u e , 9 6 , i n f o r -
m a n . 
15194 19 Jn 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r ' H a y w o o d ' 
Completo surtido en materiales para vul-
canizar, especialidad en lonas y cemento. 
Belisario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
13566 15 Jn. 
G A N G A 
Se vende, propio para una s e ñ o r a 
elegante, un a u t o m ó v i l limousine, en 
muy buen estado, cas i nuevo. S e da 
muy barato por tener necesidad su 
d u e ñ o de embarcar para Europa . Pee-
de verse en Prado, 50 , garaje; e in -
forman en Habana, 82 . T e l é f o n o 
A-2474 . 
¿ N O C O N O C E U S T E D L A B U J I A 
" H E L - F I " ? 
SI desea asegurar un perfecto encendido 
en su automóvil úsela. Tres diferentes ti-
pos. Uno. dos y cuatro electrados. Más 
baratas q.ue todas las demás. 
C U B A N A U T O M O B I L E T I R E C o . 
San Rafael, números 62-A y 62-B. 
Teléfono A-6235. 15318 10 Jn 
Tractor Tracklayer de 75 caballos de 
fuerza, se vende en inmejorables con-
diciones, con sus dos secciones de a r a -
dos de discos L a Crosse. Informes en 
Prado, 2 3 . J . M . Otero. T e l é f o n o s ; 
A 4289—A-4432 . 
14530 6 Jn. 4 
15040 8 Jn 
SE V E N D E N : UNA MAQUINA 8TUTZ, de 7 pasajeros, y una cufia Pennsy, 
de 4 pasajeros, las dos en perfectas con-
diciones. Concordia, 149. Garaje Eureka. 
Teléfono A-813S 
147ÍH in 
MO T O C I C L E T A E X C E L 8 I O R . VENDO una con magneto Bosch y carburador 
Cbebler, en muy buenas condiciones y 
barata. Sitios, C, esquina a Arbol Seco. 
15274 C ín-
A los señores del Vedado: Lui s Mo-
rales, chauffeur, ofrece a los s e ñ o r e s 
un m a g n í f i c o automóv i l de 8 cilindros, 
a precio sumamente reducido, con un 
excelente servicio, pues es un experto 
chauffeur que siempre estuvo al ser-
vicio particular, como servirá a los 
s eñores . P a r a ó r d e n e s : A y 17. T e -
l é f o n o F -1382 . Vedado. 
MO T O C I C L E T A 1IARLEY DAVIDSON, un cilindro, magneto Bosch, está en 
muy buenas condiciones. I'reclo $110. An-
tón Recio, 26. 
14304 8 Jn 
SE V E N D E UN DOCH BROD, E N magnificas condiciones; está trabajan-
do ; se puede ver de 6 a 10 a. m. en Je-
sús del Monte. 57. Teléfono M-2634. 
15381 7 Jn 
PROFIA PARA E L PARQUE O P E R -sona de gusto, se vende carro 6 ci-
lindros, 7 pasajeros, fuelle Victoria y 
completamente nuevo, por menos de la 
mitad de su costo. Qaraje Eureka. 1-2450. 
15281 6 Jn. 
SE V E N D E UN OVEREAN D PROPIO para Reparto de pan o cigarros, con 
carrocería cerrada. So puede ver. Concha, 
254, panadería. 
14950 9 Jn. 
ALOS C H A U F E E U R S : ¿QUIEN GUAR-da vuestra máquina bien y económl-
cimente. Vayan a Velázquez. esquina a 
Luco, una cuadra de Concha. Jesús del 
Monte. 6 Jn. 
SK V E N D E N DOS AUTOMOVILES, UN Delae. francesa, siete pasajeros, rue-das de alambre. Todo en perfectas con-
diciones. Se da barato y a prueba su 
funcionamiento; también se vende un 
Buick, de los más chicos, cinco pasaje-
ros, está flamante, tiene cinco gomas 
nuevas es propio para familia particu-
lar o alquiler. Se pueden ver: de 7 a 
11 a. m., en 10, número 254, esquina Ba-
ños. Vedado. 
15362 7 Jn 
O E V E N D E UN OVEBLAND CUICO CON 
¡O sus gomas nuevas. Se da barato. I n -
formes: E . Delgado. Lagunas, 32. altos. 
15175 6 jn. 
N A D I E P U E D E 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de a u t o m ó v i l e s . Teuemos surtido a to-
do lujo, Limousin para bodas, l a úl-
tima palabra y surtido en abiertos. R e -
bollar y F e r n á n d e z . Cuba, n ú m e r o 22 , 
te lé fono A-1328 . 
1S210 " 
N O C O M P R E C A M I O N 
novvo o d « uso s in antes in forf 
marsí a c e r c a de^ 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
t a m b i é n d e o tras m a r c a í 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . ^ 
f M N K ^ O B I N S [ ] á 
> t p r a b a n a • 
C SOS In 2t • 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante Stutz, último modelo, y un 
elegante Uudson Super Six, los dos tie-
nen muy poco uso. So venden por te-
ner que ausentarse su dueño. Informan: 
Refugio, número 30. Havana. 
14098 21 Jn 
SE V E N D E UNA CUSA F O R D , V UN Hudson, con magneto Bosch, y una 
máquina Dort, a plazos, dando doscien-
tos pesos al contado. Monte. 125; entrada 
i por Angeles. Jesús Guardia. 
15354 11 Jn 
SE V E N D E UN B R I S C O E , MODERNO, en muy buenas condiciones, por te-
! ner que embarcarse su dueño por asuu-
¡ tos familiares. Se puede ver en Zulueta 
28. hasta las 2 de la tarde. 
10257 8 Jn 
C A R R U A J E S 
Autos de o c a s i ó n : S e desea cambiar 
un auto cerrado. Sedan, de todo lujo, 
moderno, arranque y alumbrado in-
tenor, por otro abierto, siete asientos, 
aunque esté en mal estado, es para 
llevarlo a una f inca en el campo. 
Vendo c u ñ a Cadi l lac , cuatro cilindros, 
casi nueva, 1.200 pesos. Unico ven-
dedor de los carros de reparto de to-
do lujo, chassis F o r d , con carrocer ía . 
Cerezuela, precio $1.100, hay seis en 
existencia- S a n L á z a r o , 388. L ó p e z y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o M-2230. 
SE E S O R E S ALMACENISTAS: VENDO ocho carros de cuatro ruedas, juntos 
o separadamente, en la tercera parte de 
su valor. Están en muy buenas condi-
ciones, si le Interesan no deje de verlos. 
Lo Importante para nosotros es desalo-
jar el local. Matadero de Luyand, carre-
tera de Guanubacoa. 
14128 6 Jn 
A L O S M E D I C O S 
Se vende un coche de coscalgie de medio 
uso. construido en los mejores talleres de 
Francia; se da barato a pesar de que cos-
tó ochenta pesos. Puede verse, e Infor-
man, en Carlos I I I , 201, al lado do la 
Farmacia; de las nueve de la mañana en 
adelante 
15260 6 -jn. 
Urgente: Por embarcarse su d u e ñ o , 
se venden un F ia t , de muy poco uso, 
dinamo e léctr ico , gomas, pintura y ves-
tidura flamantes, y un c a m i ó n italiano. 
T a m b i é n acabado de ajustar, apro-
piado para ultramarinos, carrocer ía 
nueva. S e venden muy baratos, si es 
a l contado. Genios, 1 6 - 1 2 . 
A-1S15 10-Jn. 
^ C K " C a m i o n e s ' m C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 ^ 2 T o n . 
C U B A N I M P O R Í T N G C 0 . 
F j c p o s i c i o n : P R A D O . 3 9 . 
UN P A C K A R D , 4 CILINDROS, 80 CA-ballos, 18 asientos, 6 ruedas; 1 Chal-
mers, 4 cilindros, magneto Bosch, lo más 
económico y seguro que hay; 1 moto-
cicleta "Indlan," 2 cilindros, tipo lige-
ro, 3 velocidades. Garaje Maceo, en el 
Parque Maceo, preguntar por Ciarlos. 
147G9 6 ln 
C E V E N D E N T R E S CARROS D E CUA-
tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ricanos. Una zorra, propia para heno y 
dos prensas fuertes para empacar tercios 
de tabaco. Informan en Infanta y 8an 
Martín. N. Varas. TeL A-3517. 
C-4010 30d. 6 m. 
M I S C E L A N E A 
SE RK<;.\LA UNA GRAN CANTIDAD de tierra para relleno. Se cargan los 
carros. Quinta de Dependientes, por Ale-
jandro Ramírez. 
_ ^ 7 Jn 
BL A U GAS: SE COMPRA UNA P L A N -ta de Biau Gas regulador, estufa, ca-
lentador. Calle A, número 20. entre Cal-
zada y Línea. Teléfono F-1232. 
i S - ^ 8 Jn 
H 0 R T A U Z A 
Semillas frescas de hortaliza y flores. 
Haga su pedido por correo o exprés*! 
Uambla de las Flores. San José y Zu-
lueta 
1340f -W 13 Jn 
PANTEON: S E V E N D E ÜNO, CON BO-veda y osario, nuevo. Impondrán: Eí-
trella, 18. 
1M02 ^ W n» . 
P A G I N A D l t U b t l b 
A f l O L X X X V 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A L Q U I L E 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N Á 
BUSCA L'STEl) CASA? I S I ! P C E S cuando la encuentre acuérdese de Adriáu Zulueta. quien liará uu Instalación 
a satisfacción completa 21 y D, Vedado. 
Teféfono F-1805. También " M A r á i M 
nnaratos eléctricos, llame usted al ISOa y 
se Irán a buscar. Planchas eléctricas, a 
$1.50. A. Zulueta. 21 y Ü, Vedado 
CÍB M . U L I L A , AJMLKBI.AIX), POB tros 
D meses un piso alto, situado en la ca-
lle Merced entre Habana y Compostela. 
Se exigen referencias y garant as a en-
tera satisfacción. Informan: O'Ueilly. nú-
mero 11, altos, esquina a Cuba; cuarto, 
205. No se trata por teléfono. 
15502 ^ _ Í ! L -
S A L Q U I L A PAKA PRIMKRO DB J l -lio unos altos con terreno, para jar-dín sala, comedor, tres cuartos, y cuar-
to de baño y cocina, con muebles o s n. 
.ontrito por años, luz eléctrica y tele-
fono 1-7001. Bodega la ferreteria, U J 1S, 
Henurto de Almendares, cualquier carro 
de los que van a Alarianao io deja en la 
puerta. Pretunteu por Mencndez. 
15523 8 3"-
YIBOBA, SANTA CATALINA, 8 , LIS -tra Lawtou y Armas, se alquila esta preciosa casa, cou portal, sala, saleta, co-
medor, tres cuartos, cuarto de criados, do-
blo servicio y todas las modernas como-
didades. Dueño: Octava, 42, entre San 
Francisco y Milagros, l e í . I-21TL 
15470 ll) Jn- -
OJO: r O N D E K O S . CON TODOS SUS enseres, se alquila el restaurant del café Habana. Amargura y Mercaderes, 
eu el mismo informan. 
15371 11 Jn 
Se alquila en la parte comercial de la 
Habana, inmediato a Egido, en una 
magnífica calle, una esquina que con 
tres casas más hacen un lote de te-
rreno de 650 metros; ideal los bajos 
para un almacén o depósito. Las casa* 
son de altos y bajos en parte. Las pa-
redes antiguas pero muy sólidas. La 
esquina es ideal para un establecimien-
to. En conjunto hay unas 30 habita-
ciones, varios patios, corredores, salas 
y 12 puertas exteriores. Se arrienda 
todo en $300 mensuales por 4 años, 
con una regalía de $1.000, pudiendo 
el arrendatario hacer todas las obras 
que estime por conveniente. liforman 
en San Miguel, 130-B, de 12 a 3; el 
propietario. 
15253 • la-
Teatro y cinematógrafo: se alquila 
un espléndido y espacioso local dedi-
cado a teatro y cinematógrafo, si-
tuado cerca de Reina y Belascoaín, 
con escenario, caseta, instalaciones sa-
nitaria y eléctrica y más de 500 asien-
tos. Informan en Concordia, 123; de 
8 de la mañana a 2 de la tarde. 
15131 7 jn 
L O C A L 
De 550 metros cuadrados do «uperflc'e, 
propio para almacén, garaje, oficinas, lo 
traspaso con un contrato de tres años, en 
una de las calles más céntricas, cerca de 
Prado. lienta mensual $200. Informa el 
señor Polhamus. Habana, U5, altos. De 12 
a 1 y de 5 a 8. 
15457 8 Jn. 
AH O R R E TIEMPO Y DINERO. 1NFOR-mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Burean 
de casas vacias. Lonja, 434, de 2 a 6. Te-
léfono A-65«ü. 
15089 30 jn. 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
ca l l e de N e p t u n o , c e r c a 
de l a c a l z a d a de G a l i a n o ; p a -
r a e s tab l ec imiento m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l tos . T e l . A - 4 0 0 5 . 
C 3518 In 25 ib 
SE ALQUILA UA CASA BEVIXXAOIOK-do, IW, compuesta de seis habitacio-
nes, sala y comedor, pisos de mosaico 
y obras sanitarias, con luz eléctrica y 
gas, en la misma la llave. 
14468 6 jn 
SE A L Q U I L A UN SALON D E 115 H E -tros, próximo al muelle y estación 
ferrocarril. Picota, 73, la llave en la bo-
dega de enfrente. Informan: A-30G0. Cu-
ba, entre Luz y Santa Clara, Convento. 
14485 6 Jn 
I>ANQUER08 Y COMERCIANTES: E N > la calle de Neptuno, de Galiano al 
pal que,'so cede una casa de altos y ba-
jos, mide 300 metros, contrato seis años. 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alberto. 
14528 / 6 ,m 
Inquilinos. Se avisa por este medio que 
el apoderado legal del dueño de la 
casa Máximo Gómez, ntes Calzada del 
Monte 306, es el que suscribe y que 
nadie puede arrendarla en el todo o 
en habitaciones sin su autorización. 
Los que tomen en alquiler algún depar-
tamento de la citada casa se exponen 
a perder su dinero. Habana, Mayo 14 
de 1919.—E- González Bebes, Animas, 
22. primero, izquierda. 
13699 18 Jn 
O E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17. KS-
(juina a 11, la llave e informes: 23 es-
quina A Teléfono F-3141. 
15599 9 jn 
Vedado. Se alquila, calle B, número 22, 
entre 11 y 13, con nueve habitaciones 
e instalación eléctrica y de gas, ga-
raje, jardín y toda clase de comodi-
dades. La llave e informes en la Víbo-
ra. Benito Lagueruela, 39. 
15393 7 Jn. 
SE A L Q U I L A POR CUATRO MESES una casa amueblada, muy fresca y 
con todas las comodidades en la calle 13, 
30, entre 10 y 12. Vedado. Puedo verse de 
1 a 3 de la tarde. Tel. F-40S7. 
15100 12 Jn. 
En lo más alto Loma del Mazo, J . A. 
Saco, casi esquina Patrocinio, próximo 
a desocuparse, alquilo por contrato o 
vendo hermoso chalet de dos pisos,! 
en bajos: portal, sala, comedor, ga-
binete, cocina, tres cuartos criados, do-
bles servicios, jardín y patio; en los 
altos: cuatro cuartos, hall, baño y te-
rraza, $125. Teléfono 1-1270. Nota: 
Al lado otro más pequeño. 
15544 11 jn 
C A L L E 2 3 y 0 
Se alquila una caseta de manipostería, 
propia para cualquier depósito. Informes: 
Gómez Mena e Hijo (Banco). 
14018 ' 9 jn 
BONITO C H A L E T : E N E L R E P A R T O L a Sierra, a tres minutos del Veda-
do, en Almendares, se alquila, situado 
eu la calle (i, entre 5a. y 7a. Avenida, 
al costado del Iludo Parque encantado. 
Precio $125 mensual y dos mensualida-
des como garantía. Informa su dueña en 
Escobar, 7U, bajos. Habana 
15064 6 jn 
l ^ N ?20 S E ALQUILA UNA CASA, COM-
J-J puesta de 7 departamentos y luz eléc-
trica. Para Informes en la misma: Re-
parto Columbia, calle Díaz y Mendoza. 
Antonio Castro. 
g g T 7 Jn 
V A R I O S 
A L Q U I L A UNA CASA P A R T I C U L A R , 
O amueblada, con cinco cuartos de dor-
mir. Instalación sanitaria moderna, gara-
je para dos máquinas. Jardín amplio con 
paniue inglesa y árboles frutales. Esqui-
na fraile eu los altos del Vedado, barrio 
tranquilo y calles buenas, cocina del país 
y de gas. $500 al mes. Informan: Apar-
tado 2009. 
14070 7 Jn. 
Se alquilan los bajos de la espléndi-
da residencia calle M, esquina a 19, 
Vedado, con todas las comodidades, 
para familia de gusto, con garajes y 
departamentos de criados en los só-
tanos. Alquiler, $300 mensuales. In-
forman en la obra del lado-
14722 6 jn 
QB A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
kJ con sala, saleta, cuatro habitaciones, 
todas con balcón a la calle, en la calle 
de Paula 79. 
15319 6 jn. 
SE A L Q U I L A E N LO MAS A L T O Y SA-no de la ciudad, desde el 15 de Junio 
y hasta principios de Octubre, un elegante 
piso alto, compuesto de cuatro cuartos, sa-
la, antesala, comedor, terraza, lujoso ba-
fio con calentador, servicio de criados, 
escalera de mármol, entrada independien-
te. Amueblado, con luz eléctrica y telé-
fono. Cuede verse todos los días de 10 
a. m. a 2 p. m. Infanta 100-A, altos. 
15289 ti Jn. 
C a r l o s I I I , 2 2 1 - B . S e a l q u i l a l a c a -
sa de u n a s o l a p l a n t a , c o n p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , c inco h a b i t a c i o n e s , 
dos b a ñ o s c o m p l e t o s , c o c i n a y p a -
tio. P r e c i o f i j o : $ 1 3 0 m . a . F i a -
d o r o dos m e s e s . I n f o r m e s : T e l é -
fono A - 3 3 5 5 . A l b e r t i n i . L a l l a v e : 
C a r l o s I I I , 2 1 9 , b a j o s . 
SE A L Q U I L A HERMOSO APARTA-mento, eu casa acabada de construir, 
en la calle Neptuno, 104-166, entre E s -
cobar y Gervasio. Tiene terraza a la ca-
lle, sala, recibidor, tres habitaciones, co-
medor, cocina, cuarto de criados y ba-
ños para familia y criados. L a llave en 
Neptuno, 159. Informan: F-5182. Alqui-
ler $115 mp,>auales. 
14759 6 jn 
Se necesita una casa de planta baja, 
amplia, preferiblemente de construc-
ción antigua, en la parte de la ciu-
dad comprendida entre las calles de 
Barcelona, Virtudes, Prado y Galiano, 
o cerca de ese lugar. La renta puede 
variar entre $100 y $200. Se gratifi-
cará espléndidamente al que la pro-
porcione. Informan en la Manzana de 
Gómez, 205, de 9 a. m. a 12 m. Te-
léfono A-4832. 
C4296 30d 16. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L PROPIO PA-ra depósito o almacén, 300 metros' cua-
drados, en la calle Habana, cerca de O' 
Keilly informan. Tel. M-2424. 
15279 8 jn. 
E N L A L O M A D E L V E D A D O 
Alquilo una casa de dos plantas, que esté 
a la brisa; para familia los bajos y pa-
ra un matrimonio los altos, no impor-
ta que se comuniquen interiormente, ni 
tampoco que sea de una sola planta te-
niendo capacidad e independencia nece-
saria. Dicha casa ha de estar situada de 
19 a 27 y de G a 8. Para Informes; di-
rigirse por correo. Apartado 214 
15235 ' 6 j a 
X^N L O MAS A L T O D E L A LOMA, E N 
J_j el Vedado, calle 8, nümero 19, es-
quina 11, con vista a l mar, desea al-
quilarse una casa amueblada, con gran 
portal y corredores muy frescos y jar-
dín, cuatro habitaciones, dormitorios y 
garaje. Teléfono F-2150. Apartado 923. 
C 44G5 10d-24 
C E A L Q U I L A E N CALABAZAR D E L A 
^ w jf?11' ininediato a la capital, casa 
espléndida, esquina, por tal, sala, come-
dor, cinco habltaciojies, garaje, cocina, ba-
ilo, habitación criados, dobles servicios 
modernos, dos caballerizas, dos patios, 
lu¡6 eléctrica, abundante agua y recién pin-
tada. Sólo para familia honorable. Infor-
mes: Belascoaín, 99-112. altos de la dere-
cha. 
14032 9 jn. 
RUSTICA: SE A L Q U I L A O SE V E N -de, propia para la temporada la fin-
quita, terreno suficiente para siembra y 
cría, casa de mampostería y azotea, cou 
sala, 0 cuartos, 1 para criados, cocina, 
completo servicio sanitario, alumbrado de 
carburo y luz eléctrica. Su dueño en la 
misma finca Villa Dolores, al salir de 
Arroyo Arenas, en la Calzada de Gua-
najay, entre el kilómetro 15 y 10. Tam-
bién se venden anexos a ésta lotes de 
terreno, propios para finquitas de recreo 
en condiciones ventajosas para poderlas 
adquirir. 
15373 7 jn 
SE A L Q U I L A UNA FINCA, SITUADA en el Caimito, Provincia Habana, de 
3 caballerías, está en carretera; y tie-
ne casa de vivienda de madera, una de 
tabaco, un bohío, un granero, un galli-
nero grande, 2 corrales para aves, uno 
para cerdos, un techado cercado para 
terneros. Está bien cercada y dividida 
interiormeute. Tiene una laguna. Renta 
?0O0 anual. Su dueño en Calzada de Ma-
rlanno, número 146, frente al Mercado. 
14023 7 jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
J L M J S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
"\ T U R A L L A , 18, ALTOS, S E A L Q U I L A N 
XfX unos departamentos, con vista a la 
calle e interiores; es casa de orden y 
no se quiere mucha revolución; se pi-
den garantías. 
15571 9 jn 
/ ^ A S A A L T A , MODERNA, D E T R E S 
cuartos, sala, saleta, gabinete y terra-
za, se alquila por seis meses cou mue-
bles, luz y teléfono. Está bien situada y 
es íresca. Informan : J . del Monte, 158. al-
tos. 
15267 6 jn. 
" I ^ L PRADO. E N E S T A CASA D E hués-
Há pedes, situada en el mejor punto del 
paseo. Prado, 65, altos, esquina a Tro-
oadero, se alqailau magulficos aparta-
mentos y habitaciones amuebladas, con 
vista al paseo e interiores, a personas 
de moralidad. Comidas excelentes y va-
riadas, y esmeradísima limpieza. 
15577 9 jn 
SE A L Q U I L A L A CASA T E J A D I L L O número 68, con posesión alta, acabada 
de reedificar. L a planta baja consta de 
sala, comedor, tres habitaciones, Instala-
c ones de gas con su cocina y electrici-
dad, lavamanos y servicios sanitarios. Pa-
ra informes: Crespo, 72. 
15412 7 jn. 
Se alquila hermoso apartamente en ca-
i sa acabada de construir en la calle de 
1 Neptuno, 164-166, entre Escobar y 
Gervasio. Tiene terraza a la calle, sala, 
recibidor, tres habitaciones, comedor, 
cocina, cuarto para criados y baños pa-
ra familia y criados. Alquiler: $115 
mensuales. La llave en Neptuno, 159. 
Informan: Tel. F-5182. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de >4 a 11 a. m. y de 1 m 3 y de 7 a 
. n m. Teléfono A-5417. 
15340 11 jn. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa Oquendo, número 2, esquina a Ani-
mas ; tiene sala, saleta, techos decorados, 
cuatro cuartos, lujoso baño, tres cuartos 
eu la azotea, dos .servicios, ganan 110 pe-
sos. Informes: Tel A-2774. 
15415 7 jn< 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se cede un espléndido local, con arma-
toste y vidrieras, en lo mejor de Mon-
te, con contrato, es propio para cualquier 
giro. Pida informes al Teléfono M-1030. 
1-1757 0 jn 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila en Prado, magnifico local, con 
495 metros cuadrados, solo para estable-
cimiento, es la oportunidad de hacerse de 
un buen sitio, se da largo oontrato. Pa-
ja informes al Teléfono F-41G5; a todas 
horas. 
15049 6 jn 
N LA C A L L E D E O ' R E I L L Y , UNA 
casa para industria, ceden contrato 
de ties anos, alquiler C5 pesos mensual. 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alber-
to. 
14528 6 m 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de Vista Alegre, Be-
lascoaín y San Lázaro, con o •dn mue-
bles, o por Departamentos durante la 
temporada de verano. Pueden verse a to-
das horas del día, entrada por Belas-
coaín, escalera de la derecha 
14!)fil B jn. 
UN L O C A L CON VIDBIBBAS MODER-
nas al frente, lo ofrece Acebal, en 
Neptuno, 21. 
15232 6 jn 
V E D A D O 
^ U B A MAMBISA, VIBORA, R E P A R T O 
V> Lawton. Se alquila una hermosa ca-
sita, con dos cuartos, sala y comedor, en 
veinte y siete pesos. Darán razón eu el 
Chalet de la Mambisa 
15189 8 jn. 
IfIN AGUIAR, 47, PROXIMO A O F I C I -j ñas y comercio, se alquilan modernas 
habitaciones altas, amuebladas, con agua 
corriente, a personas de moralidad. L im-
pieza y asistencia esmerada. Precios mó-
dicos. 
15576 » jn 
O E A L Q U I L A E L PRECIOSO C H A L E T 
KJ situado en Porvenir, entre San Fran-
cisco y Milagros, Lawton, Víbora, aca-
bado de fabricar, no habitado por na-
die aun, compuesto de jardín, terraza, 
portal, sala, saleta, amplísimo hall, cua-
tro hermosas habitaciones, dos baños, 
comedor al fondo, cuartos para criados, 
doble servicio sanitario, magnífico gara-
je, completamente habilitado, acera de 
la brisa, con instalación eléctrica Invisi-
ble y toda clase de comodidades. L a lla-
ve en el colegio de San Francisco casi 
esquina a Porvenir, e informes eu Re-
fugio, número 41, segundo piso. Habana. 
15370 7 jn 
T J E P A R T O MENDOZA. VIBORA. E N L A 
j l > Avenida de Santa Catalina, entre Luz 
Caballero y Saco, se alquila una lujosa 
casa con todas las comodidades para 
numerosa familia, buenos jardines, buen 
patio con canteros y árboles, servicio de 
gas y electricidad, garaje para tres má-
quinas. Su dueño en Villa Nieves, y en 
Muralla, 78. 
15211 6 m 
E N SAN IGNACIO, 15. A L T O S . S E A L -quila una habitación a hombres solos. 
Gana 14 pesos y tiene luz eléctrica. 
15494 s Jn. 
EN E L MEJOR PUNTO D E L VEDADO, calle 70-A, entre B y C, casi frente 
a la Iglesia, se alquila esta casa, con 
diez cuartos grandes, pisos nuevos, la-
vabos con agua fría y caliente en los 
cuartos. Su dueño: doctor Saavedra. 
Agular, 92, y después de las 6 p. m. al 
teléfono F-2505; la llave a la otra puerta; 
precio $200 al mes. 
15558 15 jn 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y her-mosa casa de alto y bajo. Calzada, 84; 
en la misma informan. 
15(305 20 jn 
SE ALQUILA HERMOSA CASA, P R O -xima a desocuparse, calle 16, número 
16, esquina a 11, Vedado. Compuesta de 
hermoso portal alrededor, sala, jol', reci-
bidor, 5 amplios dormitorio», hermoso 
cuarto de baño, comedor grande, cocina 
de gas con calentador de agua, pantre. 
4 habitaciones más con su comedor y 
senicios para criados, garaje y extensa 
jardín. Puede verse llamando antes al 
Teléfono F-1031. Ultimo precio $220 al 
mes. 
15601 13 jn 
T / ' E D A D O , HABANA. LOS E L E G A N T E S 
» y frescos altos de San Lázaro, 484, 
entre M y N, de terraza, sala, saleta. 4 
cuartos y uno en azotea, comedor, do-
ble servicio, $125. Informa: Carballal 
Hermanos. San Rafael, 136. Teléfono 
A-4fi58. La llave eu la bodega de M. 
15382 7 Jn 
X > E P A R T O MENDOZA. VIBORA. E N 
JLt la Avenida de Santa Catalina, entre 
V. /ayas y Cortina, acera de la som-
bra, se alquila una hermosa casa acaba-
da de fabrlcr, con jardín, portal, sala, 
recibidor, seis habitaciones, baño, come-
dor, galería, cocina, garaje, gas y elec-
tricidad, dos cuartos grandes con su 
servicio eu los altos, patio cementado con 
canteros y traspatio. Su dueño al lado o 
eu Muralla, 78. 
15212 6 Jn 
Q E A L Q U I L A N ESPACIOSOS D E P A R -
Kj tamentos para oficinas, en Cuba, núr 
mero 58. Informan en lu misma. 
15578 20 Jn 
X^N L A C A L L E C A R C E L , 21-A, ALTOS, 
Xli entre Prado y San Lázaro, se alquila 
una habitación amueblada con balcóu y 
teléfono. A-4526. 
15541 8 jn. 
BARCELONA, 6, ALTOS, SE ALQUILA un departamento de media sala, con 
un recibidor para un profesional, ofici-
na o vivienda particular. Casa de mora-
lidad. 
15479 8 jn. 
S 
E A L Q U I L A UNA HABITACION amue-
blada. Lamparilla, 106, altos. 
__154&3 8 Jn. ^ 
EN L A ZONA COMERCIAL, OBRAPIA, 20, esquina a Sau Ignacio, se alqui-
lan hermosos departamentos para ofici-
nas de comisionistas o ajuste que necesite 
amplio local- y barato. 
15414 7 jn. 
" E L C R I S O L " 
EN LO MEJOR D E L A VIBORA S E A L -quila a matriuiouio sin niños una es-
pléndida habitación en la calle Estrada 
Palma 82, es casa de toda moralidad y 
de lujo. Informes al teléfono 1-1161. 
15114 11 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E JESUS del Monte, 618-A, paradero de la Ví-
bora. Informan: O'Farrill, 13. 
C 4490 10d-25 
EN SANTA F E L I C I A Y CUETO, J E -SÚS del Monte, se alquila una casa 
con muebles, compuesta de portal, za-
guán, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, servicios, ducha, baño, patio y tras-
patío y también entra con la casa, al la-
do, una huerta y patio para cría, todo 
amplio y fresco. Teléfono 1-2935. 
14487 6 jn 
M A K Í A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E MUY BA-rata, una hermosa casa, situada en la 
calle Várela, esquina a Font, "La Ceiba". 
La casa se compone de cinco habitacio-
nes y tres para criados, tres baños, sale-
ta doble, con portales al frente y tres mil 
metros de Jardín con muchos árboles fru-
tales y un garaje. Para más Informes di-
ríjanse a la calle de Padre Várela y 
Pont o Prado, 118, altos. D. P. Maybery. 
19380 7 jn. 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, todo 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan ios carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono. 
15360 2 j l 
EN CRESPO, 80, ALTOS, SE A L Q U I L A una habitacióu, para hombre solo, de 
buenas costumbres, con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica, no hay más inquilinos. 
Teléfono A-8096. 
15353 13 Jn 
/ ^ A S A D E FAMILIAS. HABITACIONES 
\ J frescas y ventiladas, con muebles y 
toda asistencia, se exigen referencias y se 
dan, cerca de los Parques y teatros. Em-
pedrado, 73, esquina a Monserrate. 
15293 6 Jn. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ido 
completamente reformado. l*uy en él de-
PiruuuentiX: con baños y demás ervi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su orople-
tarlu, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias establea, el hospedaje in¿a serio, 
módico y cómodo de la Habana. Teié-
íono: A-Ü268. Hotel Roma; A-163Ü. Quin-
ta Avenida: y A-153<\ Prado. 101 
SE A L Q U I L A N E N CASA R E S P E T A -ble, dos habitaciones juntas o separa-
das, con todo áervlcio, en los espléndidos 
altos de Galiano, 50. casi esquina a Nep-
tuno. 
15172 7 Jn. 
PARA L A TEMPORADA: EN CASA particular, se alquila un departamen-
to con comida, módico precio; 14 minu-
tos de Obispo y 10 minutos de todos los 
baños. Sumamente fresco. Agua callente y 
fría. Todos los carros pasan por la 
puerta. Casa nueva. San Lázaro, 478, al-
tos, entre M y N. 
15208 10 jn 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las haolutcioues tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
pran Café y lU-stauraut que ocupa la plan-
ta baja, y ha pueato al frente de la 
cocina a uno de lo» mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
ráu las persones de gusto lo mejor aeu-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos .1-6393 y A-4907. 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes refoimas este acreditaao hotel 
ofrec» espléndidob departamentos con ba-
ño, para familias estable», «recios di 
verano. Teléfono A-4fi5a. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1028. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado eu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy c6#tiodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.00, $0.75, $1.50 y Í2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
"DARA PERSONAS D E GUSTO. S E A L -
X quila en casa particular, una hermosa 
habitación muy bien amueblada, con lu-
joso servicio sanitario, anexo e indepen-
diente. Con o sin comi*a. Aguila 94, al-
tos, a una cuadra de San Rafael. Se cam-
bian referencias. 
JL5270 6 jn . 
^ A L I A N O , m , ALTOS, S E A L Q U I L A N 
V j frescas y amuebladas habitaciones. 
15184 7 Jn. 
X^W CASA P A B T I O U L A K , D E C E N T E , 
E donde no hay inquilinos. 
hablUción con o «lnK ^ « ^ V ^ a 
bm a señora sola o caballero. Se aa 
comida si se desea Reina, primer 
piso, derecha. „ 1 
15291 p 3n- -
P A R K H 0 Ü S E 
« m n casa para familias y la mejor rf-
tlada en la Habana, Neptuno, 2-A. altos 
del café Central. Teléfono A-7931. con todo 
p! coníort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
14731 30 ln -
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
FsDléndidas habitaciones todas con balcón 
a la calle. Baño de agua callente, esmerado 
servicio. Precios módicos. Consulado, 77, 
entrada'por Trocadero. 
138S9-1U 10 1° 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
Con cien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n í u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
14840 « Jn-
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -bitaclón, amueblada, con balcón, luz, 
agua caliente y fría, $40 al mes; otra 
interior, $25. Animas, 24. Una eu el Pra-
do. 
14032 7 Jn 
EN CONSULADO, 00, ANTIGUO, A L -tos, casa de familia, de moralidad, 
se alquilan dos habitaciones, juntas o 
separadas, elegantemente amuebladas, 
muy frescas y con vista a la calle. No 
hay anuncio en la puerta. 
14651 0 jn 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A , 32, E N -tre Pasaje y Parque Central. Hay 
un gran salóu en la azotea, con servicio 
sanitario. En los altos Payret también 
tengo habitaciones. 
13294 12 jn 
T 7 L PRADO." GRAN CASA D E H U E S -
JLi pedes. Prado, 65, altos, esquina a Tro-
cadero. Hay varias habitaciones con vis-
ta al paseo e interiores. Comidas varia-
das y trato excelente. Precios módicos . 
15154 5 Jn. 
EN L A M P A R I L L A , 63, ESQUINA A V i -llegas, en esta casa su nuevo dueño 
Antonio Sobrado alquila hermosos depar-
tamentos y habitaciones a familias de 
toda moralidad, todas tienen balcón a la 
calle, es casa muy fresca y saludable. 
Se pldeu referencias. 
14820 6 jn. 
SE A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R un departamento con dos habitaciones, 
coir todo el' servicio, propio para un ma-
trimonio. Sin niños. Monte, 217, altos. 
15323 6 jn. 
HO T E L "HABANA," D E CLAUDIO Arlas, Belascoaín y Vives. Teléfono 
A-8823. Este hotel está rodeado do to-
das las líneas de los tranvías do la ciu-
dad. Esplendidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy obonos de comida ba-
ratos. 
14414 23 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bleu amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fr ía Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 51. 
ÍVN SALUD, i, S E A L Q U I L A UN i l K K -J moso salón con tres balcones a la 
calle, propio para oficinas o gabinete 
para médico; en la misma se alquilan 
hermosas habitaciones; hace abundante 
agua. Informan en la misma. 
12843 0 Jn 
AL Q U I L A N S E E N L A KtTKv* para familias de Belasoo.i* CA«A 
lud. altos, elegantes habitaciones 7 
partamentoB. 7 (jv 14031 
V E D A D O 
C U B A , 7 1 - 7 3 
Para oficina», y con serrldo d* i 
dor, se alquilan amplios depart»», 
Informes: Gómez Mena e Hilo in60'*» 
14017 o1/*). 
a Ja 
M . R 0 B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 cabal los ne-
gros , d e 8 c u a r t a s , maes tros 4 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , de 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e distintas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s maes» 
t r a s d e t i r o ; 1 0 toros Holstein:1 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s en l a segun-
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-SOSS. ' 
L A C R I O L L A 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H l 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con 
vicio a domicilio o en el establo, a todai 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en w 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17' 
teléfono F-1382; y en Üuanabacoa, call¿ 
Máximo Gómez, número 109, y ea todoi 
los barrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a bu dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810( qm 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481Ü. 
P A R A L A S DAMAS 
Pidan el afamado Caimín liquido 
"CRISTINA" 
- " C R I S T I N A 
l'ara el cutis, los labios y las uñas. 
Tintes para el cabello; Negro, Cas-
taño, Oscuro y Claro. 
De venta en la farmacia Americana. 
Prado, l i ó ; Bazar Inglés, Galiano, 72; L a 
Mariposa: L a Casa Grande; sedería L a 
Estrella, Reina, 23; L a Nue»a Isla, Mon-
te, 61; Palacio Azul, Aguila y Estre-
lla; y en Sederías, Droguerías, Farma-
cias y Perfumerías. 
Depósito: Salud, 18. Teléfono A-S269. 
1-.6T0 5 Jn 
T A PELÜQDEKIA P A R I S I E N " trata es-
JLi meradamente a todos sus clientes. E s 
la favorita de las familias cubanas . " L a 
Peluquería Parisién" está en Salud, 47, 
frente a ía iglesia de la Caridad. Tiene 
manicure para señoras y caballeros. " L a 
Peluquería Parisién" ofrece el mejor 
surtido de postizos de todas clases. Tren-
zas superiores a peso. Peluquitas... " L a 
Peluquería Parisién" aplica y vende la 
"Tintura Margot," preferida por las per-
sonas distinguidas. Salud, 47, frente a 
la Caridad. 
C 4747 4d-3 
M A T A C H I N C H E S 
N A T I O N A L 
m u e r e n t o d a s . 
4 0 c e n t a v o s p o m o , de v e n -
t a e n N e p t u n o , 1 5 ; G a l i a n o , 
8 9 ; S a r r á . D e p ó s i t o : P a u l a , 
4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a -
b a n a . 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ccmpleto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos qife es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S ; 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru* 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ningunq 
parte sin antes ver los modelos y pre« 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te* 
ñimos o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetes de esta casa. Tambiéfl' 
la hay progresiva, que cuesta $2.40;i 
ésta se aplica al pelo con la mano;; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pi-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure I>* 
Madrileña es la peinadora y manicure 
predilecta de la alta sociedad. Servicio » 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos: Empedrado, 75. TeL A-7S08. 
15149 1 31-
El depósito de la magnífica loción "Na-
carina", se ha trasladado a Belascoaín, 
36, altos, teléfono M-1112, donde m» 
muchas favorecedoras serán serrida» 
con la puntualidad acostumbrada. So-
lo "Nacarina" a base de almendra her-
moseará vuestro cutis por ser exclusi-
vamente una preparación para este 
clima tropical. No olvidéis: Telefona 
M-1112. 
13579 15 JíL-, 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 6 CEÍ>TA vos, se bace en el acto. Se hacen, -
fien y bordan vestidos de todas clases, 
precios muy reducidos. Se pliega 
deón y se hace dobladillo a inan0-f ^ 
tuados antea en Lagueruela, 37-A. ^ ia; 
la actualidad en la Calzada de Je0 
del Monte, 304, entre Santa LmUJ» * 
Santa Irene. „ 
COMPRA Y!VENTA DE FINCAS. SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
IMI'OUTANXK. DESEO COMPRAR UNA casa de una sola planta, buen terreno, 
propia para reedificar, de Belascoaín al 
parque. Dirija informes únicamente por 
correo a Señorita Asunción Mesa. Concor-
dia, 167, moderno. 
1''-^ 6 Jn. 
Se desea comprar una casa de tres 
o cuatro mil pesos libres para el com 
prador; no se trata con corredores. 
Ayuntamiento y Peñón, Cerro-
— 7 Jn. 
CHANGA nENOMENAL. T R E S CAHAS 
uníi ;>l .(w-o :U auo. s.- dan on S't Too n-, 
Va^iSU8lne8S- A ^ . ^ . X * a i^Oll"'1" 
7 Jn 
^n.Ti . . e moder"a construcclrtn, «fn comida, en punto céntrico; contrato uo 
ierna^i ío rT™10.: 6an"arlo. KazOn: de 1 a n cantinero; de 8 a 10 y 
8 Jn 
Q E DESEA COMPRAR UNA CASA, DE 
moderna construcción, de 15 a 20 
ul l pee s, que est-1 bien sit-vidu. Trato 
C'.n ku dUeflo, Informes: Tel^f-jn^ A-'̂ /il. 
I ' ' ^ io jii 
C O M P R O C A S A S 
Solares y contratos do solares directa-
mente a los vendedores. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 11 a 9. Manuel Lle -
nín. 
15178 12 Jn 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
EX S35.00O V E N D E N S E CUATRO CASAS total de 450 metros, en Jesús Pere-
grino, pasado Belascoaín. Poco ciue se 
gaste en ellas, pueden producir gran ren-
ta. Una de enquiña, propia para estable-
cimiento. Informes : de l̂ í a 3. San Lázaro 
240, bajos. 
10545 13 Jn 
C IABA E S T I L O C H A L E T , EN BUENA y calle de la Víbora, con portal, cua-
tro cuartos, baño completo, etc., y sin 
estrenar todavía, se vende en $8.500; otm, 
a una cuadra de la Calzada, rentando 
$50, en $4.900. Las enseña: P. Flanco Po-
lanco, calle Concepción, 15, altos, entre 
Delicias y Sau Buenaventura, Víbora; de 
1 a 3. Teléfono I-KJOS. 
15570 0 Jn 
Ur g e n t e : c e r c a d e l a c a l z a d a de la Víbora, se vende una casa de 
mampostería y azotea, con sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, cocina 
de gas, servicios sanitarios, luz eléctri-
ca y traspatio grande. Hay que vender-
la pronto y se da en el último precio 
de $5.200. l'ara tratar: F . Blanco Polan-
co, calle Concepción, 15, altos, entre De-
licias y San Buenaventura, Víbora- de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
15570 n jn 
IñÑ G A L I ANO, VKNOK t N A lAJJO--i sa y espléndida casa, nueva, de dos 
pisos, esquina, tiene dos cstableclmlentus • 
su precio son $58000. Véala que es ne-
gocio. Informan : Factoría, 1-D, de 12 a 2 
p. m. y de 8 a 8 p. m. 
15180 12 Jn. 
N BOOOXOfl OE P R I M E R A . CASA CON comercio en esta ciudad, S30 metros 
una planta, renta $2.28 al afio. $28 500* 
Dejan $12.000 hipoteca. Esquina "moderna 
con comercio, renta $1.080 al aBo $11.750 
Otra esquina moderna, con cielo raso y co-
mercio. Renta $852 al' aBo. $8.250. Uavana 
Uuslnes». Agular. 80, altos. A-9115 
15430 7 Jn. 
VIBORA: V LAS PERSONAS D E L I -cadas de salud, les ofrezco eu ven-
ta una buena casa, en la parte mi\s fres-
ca y saludable de la Víbora, l is toda de 
cielo raso, está acabada de edificar y 
puede estrenarla el comprador. Su pre-
cio $0.000. Más detalles: P, Blanco Po-
lanco, calle Concepción, 15, altos, entre 
Delicias y San Bwna^entmra, Víbora; 
de 1 a 3. Teléfono I-1G08. 
15570 9 Jn 
AVISO: S E V E N D E N DOS CASAS, 'Vna jrfanta y otra de dos plantas, en la 
calle 4, número 255, entre 25 y 27, en 
el Vedado; se informa en la misma y se 
da» "n proporción; trato directo. 
15500 9 Jn 
l ^ S U t l N A C A L L E SAN R A F A E L , MAS 
J j j de 800 metros, fabricada, producien-
do buen interés, propia para fabricar 
varían capns. Informa: Rodríguez. E m -
pedrado, 20. 
15580 9 Jn 
UNA CASA V I E J A , PARA D E R R I B A R , de 8 por 34, con frente a dos calles, 
en la parte más alta de la Calzada de 
Jesús del Monte, en $6.250. Informan: 
Cuba, 33; de 2 a 4. 
155S7 0 Jn 
be vende sin corredor, una casa cíe sa-
la, recibidor, comedor, hall, cuatro 
cuartos-dormitorio, baño moderno, co-
cina, despensa y servicio criado, en 520 
m. de terreno de esquina- 5 solares de 
esquina, 20 por 40 en la Víbora. 1.600 
varas de esquina en Carlos 111. Infor-
ma El Lazo de Oro. Manzana de Gó-
mez. Tel. A-6485. 
15342 13 Jn. 
EN S'J.OOO PESOS SE VENDE ÜN BO-nlto chalet en el Buen Retiro, entre 
las líneas Ilavana Electric y Havana Cen-
tral, con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, bigiene, paraje. Jardín, azo-
tea y cerca de ladrillo. Informan en el 
teléfono 1-7164. 
15482 5 Jl. 
SE V E N D E , E N LO MAS A L T O D E L Reparto de Lawton, las casas calle 
de San Francisco, número 201, 203, 205, 
207 y 209, do moderna construcción y 
el solar de la esquina. Si le interesa 
véalas antes de tratar del negocio. I n -
formes: Hospital, 50. Teléfono A-18C0. 
15347 7 jn 
SK COMPRAN CASAS Y S O L A R E S , E s -quinas con preferencia en el Reparto 
L a Sierra, Almendares, Ampliación y Bue-
na Vista; si no son precios arreglados 
que no se presenten. Solicita José Piñón. 
Prado, 87, altos del cine Lara, segundo 
piso, de S a 11 a. m. 
14800 6 Jn 
AMPLIOS L O C A L E S , PROPIOS PA-ra Industrias, con 870 y 860 metros 
cuadrados, actualmente divididos en dos 
casas, cerca de Calzada. Se venden Jun-
tos o separados. Informes: Jardín L a 
Camelia, Cerro, 416. De 8 a 10 u. m. y 
de 4 a 8 p. m. Trato directo. Inútil In-
tervención de corredores. 
15376 18 Jn 
NADA P E R D E R I A USTED Y BASTAN» te ganaría, si antes de comprar casa 
en la Víbora, viera a Francisco Blanco 
Polanco, que se dedica a vender casas 
exclusivamente en dieba barriada y por 
ese motivo, tiene siempre muchas pro-
piedades que ofrecer al público. Oficina: 
callo de Concepción, número 15, altos, 
entre Delicias y San Buenaventura, Ví-
bora', de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
15348 7 Jn 
OP O R T U N I D A D . POR EMBARCAR ^ dueña se vende un chalet, niooo. 
con 1.400 varas de terreno y ra"ch° mIU. 
boles frutares, en el Reparto Tornipflr-
a una cuadra del tranvía y de los ¿ i - W 
tos Barandilla y Cbronela. Preclo-|7 u i 
Informan: R . De Budt. Zanja, l-^'i 
15573 _J_J!^. 
S e v e n d e , e n l a ca l l e de C o n ^ 
d o , a c e r a d e l a b r i s a , u n a casa a j " 
t i g u a , q u e m i d e I S V z d e í r c -
p o r 3 6 d e f o n d o . E s u n a m a ^ 
f i c a o p o r t u n i d a d p a r a 
u n a g r a n c a s a d e apar tamentos , 
p r e c i o es c a s i u n a g a n g a , lo* 
m e s : S a n t i a g o P a l a c i o . C u b a , 
7 8 . T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
9 J" 
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V i e n e d e l f r e n t e 
XTEDADO: VBKBO MI KESIDEXCttA 
V de 17 y ü> esquina de fraile, some-
tiéndola a riguroso reconocimiento pe-
•feSrf en construcción y estilo arqultec-
^atííco Oportunidad para persona pu-
SiiAte' y de gusto. O mis solares de 21 
R esquina de fraile, barrio selecto. 
ÍSie metros. Capote, Mercaderes 36 
15588 10 3n 
Se rende hermosa residencia en la 
parte más alta de la Loma del Mazo, 
800 metros cuadrados de terreno. Pre-
cioso jardín, con pérgolas. En planta 
baja, tiene portal, sala, living room, 
dos comedores, lavandería, cocina, 
pantry, una habitación, baño y un 
cuarto de criado. En planta alta: por-
tal, cinco habitaciones, dos baños, y 
hermosa terraza. Garaje, dos habita-
ciones para criados y servicios. To-
do nuevo y bien decorado. Su dueño: 
E. J . Meneses, Obispo, 21. Teléfo-
no A-4131-
16566 15 Jn 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DB 1 a 4 
íRüí!11 vende casas? PEREZ 
¿guén compra casas?. . . . PEREZ 
^ U í a veDde "olares?. . . . PEUKZ 
t.gu án vende fincas de campo? PEKKZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
tWuien toma dinero en hipoteca? PEUEZ 
Los negocios de esta cosa Son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
pEKCA DE LA ESTACION TERMINAJU, 
\ J esquina de 400 metros con cuatro 
sos fabricación moderna, buena renta, 
contrato por 7 años. Se vende en $65.000. 
Luis Suárez Cáceres. Habana, 80: de 2 a 4 
<--4'11 4d. 3. ' 
VENDO 
i candara y media de la calle de Correa, 
en Jesús del Monte, una casa con sala, 
galota, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Angeles, con 
establecimiento, en $17.000; tres en Mi-
lagros de a $4.000 cada una con portal, 
•ala saleta, tres cuartos, azotea; Concor-
dia '$16.000; Gervasio, en $15.000; dos en 
Crespo, de $18.000 cada una; una en Si-
tios de 6 por 23. en $5.500. Bayona, 5.500 
pesos. Amistad, en $20.000. Lealtad, en 
12 000 pesos. Informs: Cuba, 7; de 12 a 
sT j . M. V. 
15502 3 jl. 
Xf> $16,000 SE VENDEN VARIAS CA-
o 5?;sÍJ...e madera que rentan 00 pesos. Lon ¿.6i>¿ metros de terreno, en la calle -'u, esquina a 10, Vedado. Sale el terreno a seis pesos metro p se regalan las casas. Teléfono A-8SH. Obispo, 40. esquina a Ha-bana. Camilo González. 
0 jn 
l/Ll'imo ULANCO: VENDO, EN $150.000 
JLJ en la calle de Mercaderes, una her-
mosa casa de sólida construcción, con 
1.000 metros de terreno, que renta $828 
mensuales. O'ReiUy, 23. Teléfono A-ttUSL 
7 jn 
\rEM)0 8EI8 CASAS, CON SALA, CO-
V medor, tres cuartos, todas de cemen-
to armado, modernas, a tres cuadras de 
Belascoaln, a cuatro mil quinientos. Ju-
lio C1L Oquendo, 114 
14650 7 jn 
LAOLNAS, ENXKE SAN NICOLAS Y Manrique, se vende, a $60 vara, re-
bajando $420 censo. Mide 7 por 24 y 
cuarta varas. Buen punto para reedificar 
cerca de Galiano y de San Lázaro. In-
forma: dueño. Calle 15, número 260 es-
quina a Baños. 
15011 4 Jn 
ATENTA CASA, CIELO RASO, PORTAL, tres cuartos, sala, recibidor, cuarto 
de baño, comedor, media cuadra calzada 
Toyo. En $3.700. Otra tranvía frente, ra-
zón oficina Aduana Muciie San José De 
7 a 5. J. Q. de la Cruz. 
15258 e Jn. 
"XTERDAÜERA OPORTUNIDAD: TE-
V niendo que liquidar violentamente 
los bienes de una testamentaría doy a 
precios sumamente bajos las propieda-
des siguientes: Una magnífica casa en 
la Loma del Mazo, diez mil varas terre-
no frente a los talleres de Ciénega, con 
frente a la Calzada y ferrocarril al fon-
do. Una finca de siete caballerías en el 
término municipal de Alqufzar. Otra en 
Vereda Nueva, a media legua de la Es-
tación, siete caballerías. Otra también 
en Vereda Nueva, de siete caballerías. 
Otra de caballería y medía, carretera de 
Bejucal. Otra de tres caballerías en La 
Salud. Otra en el barrio de Tumbade-
ro, de dos caballerías. Otra de cincuen-
ta caballerías, a una legua estación Em-
palme. Otra de diez y siete caballerías, 
camino de Madruga. Otra término Mu-
nicipal de Alquízar, dos y cuarto caba-
llerías. Informan: Ira. de Prlmelles, nú-
mero 12; de 1Z a, m. a 2 p. m. y de 
7 p. m. a 9. 
14771 6 jn 
S- e VENDE PARA PERSONAS DE GUS-to una espléndida casa acabada de fa-bricar. 8 metros 23 centímetros de frente, 
por 40 de fondo, con portal, sala, corri-
da, entrada para autoomóvll, con cuatro 
habitaciones y un cuarto de criados con 
sus lababos de losa, comedor al fondo 
coa bu lababo, baño de familia comple-
to cocina, servicios de criados y tres 
patios. Vista hace fe. Fabricación sólida. 
Venga con su arquitecto. No se trata con 
corredores. San Leonardo, 18. (Jesús del 
Monte.) 
15420 18 jn. 
EN 58,000 SF VENDE LA CASA CALLE de Octava, número 10, entre Dolores y Concepción, en el Reparto Lawton, Je-
sús del Monte, mide 6 por 40, portal, sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos para 
criados. Renta 80 pesos; en la misma, de 6 
de la mañana a 5 de la tarde; no está 
alquilada- Señor Felipe Monte. 1-1873. 
15004 8 Jn. 
FTíTVENDE EA CASA NL'MERO 64 DE 
O Marqués de la Torre, en $5.600. Cinco 
habitaciones y demás, servicios sanitario 
moderno; y otra en Jesús del Monte, muy 
cerca de la Iglesia, con cuatro habitacio-
nes; todo el servicio moderno, en $5.500. 
Informa su dueña: Crado, 20, bajos. Te-
léfono A-8735. 
15471 8 Jn. 
RKl'ARTO MENDOZA. VIBORA. SE vende en la Avenida de Santa Catali-na, entre Luz Caballero y Saco, una lu-
josa casa con todas las comodidades ape-
tecibles y para familia numerosa, tiene 
buenos jardines, buen patio y garaje pa-
ra tres máquinas, gas y electricidad. Su 
dueño en Villa Nieves, y en Muralla, 78. 
15210 6 Jn 
Villa de Lourdes. Se vende esta lujosa 
y espaciosa villa, rodeada de jardines 
y hermoso portal de mármol, hace es-
quina a tres calles. Verla es conven-
cerse, suplicando no molestar si no hay 
solvencia para el cumplimiento. Calle 
Máximo Gómez, número 62- Guanaba-, 
coa. Informan en la misma su dueña.! 
Señora Louisa Bohm. 
15280 i j l 
Reparto de Santo Suárez 
En la avenida de Serrano, a dos cuadras 
de la línea de los tranrias y a dos del 
paradero de la liavana Central, se vende 
una esquina, de fabricación moderna, con 
establecimiento, dos accesorias y una 
casa, compuesta de portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario 
y una casa con portal, sala, recibidor, 3 
cuartos, comedor, cocina, baño completo, 
baño y cuarto de criados. Renta en to-
tal $152 mensuales. Tler̂ - en varas 585 
en total; se vende en lote o separado; su 
precio $21.000. Informa: Vidal Robalna-
Bernaza, 1, alto. Teléfono A-5465. 
15243 6 Jn 
j > RAN NEGOCIO. SOLAR DE ESftCI-
OT na. en la Víbora, 25 por 40, 1.000 me-
tros, $6.000, se deja mitad en hipoteca. 
Benito Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
XTENDO GRAN SOLAR DE ESQUENA 
\ fraile, en Tamarindo dos cuadras de 
Calzada, 3.000 varas, calle asfaltada a $7 
metro. Facilidades pago. Vega, Someruelos, 
8; de 12 a 3. 
VENDO MÜY BARATA FINQUITA A la entrada de Guanabacoa, 100.600 me-tros, tranvía en el frente, en $7.000; no 
sale ni a 7 centavos metro. Precisa venta. 
Vega, Someruelos, 8; de 12 a 3. 
TTENDO EN LA CALLE DE SAN JOSE 
V esquina, 3.290 metros, todo fabricado. 
Renta $18.000 al año. Se da en proporción 
a la renta de $1.500 mensuales. Benito 
Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
XTENDO DOS CASAS NUEVAS, VIBORA, 
V tranvía en la puerta, de $4.500 y 
$6.250. Bien fabricadas. Vega. Someruelos, 
8; de 12 a a 
SOLARES VENDO CUATRO, MUY PBO-xlmos a la Universidad, de 8-25 por 23-l|2 cada uno, gran medida, a $1.500 
y resto a censo, dentro de seis meses 
valdrán doble. Vega. Someruelos, 8; de 
12 a 3. . 
TIENDO DOS CASAS, JUNTAS EN LA 
V calle 5a^ próximo al Malecón, a la 
entrada del vedado, gran negocio, $25.000 
las dos, el terreno lo vale. Vega, Some-
ruelos, 8; de 12 a 3. 
YENDO LINDA CASA EN ANIMAS, DOS plantas, próxima a Palian o, dos ven-tanas, $14.000. Tengo dinero para hi-
poteca tipo bajo. Vega. Someruelos, 8; 
de 12 a 3. 
15238 6 jn. 
SE VENDE, A TRES LEGUAS DE 8AN-ta Cruz del Sur, dos fincas de 173 
caballerías cada una de ellas, le pasará 
el ferrocarril pronto, tiene buenas agua-
das, potrefros, montes, casas de vivienda 
y cocinas, etc. Informa: Abalo. Línea y 
6, Vedado. Habana. 
13756 18 Jn 
(JOLAR EN SAN M_ABL\NO, FRENTE 
kJ al Parque de Mendoza, 12-11̂  por 40 
metros. Se vende barato. Magnifica situa-
ción, acera de la sombra, agua, alcanta-
rillado, tranvía, a una cuadra. I. Sorolla. 
Apartado 1724. Habana. 
15208 6 jn. 
VENDEMOS TRES CHALETS, VIBO-ra, O'Farrlll, $12.500. Chaple, $14,000-
Josefina, $16.000. Vedado, $15.000 a 15Ó 
mil pesos. Casas Luyanó, $3.000, $3.500, 
7.500, esquina. Oficinas Jiménez y Frel-Joo. Obrapla, 4a 
15100 6 Jn. 
/^lALLE DE LUZ, ACERA CONTRARLV 
\ J al carro, con 400 metros, propia para 
almacén, se vende muy barata. Luis Suá-
rez Cáceres. Habana, 80; de 2 a 4. 
C-4711 4d. 3. 
XJERMOSO CHALET, A UNA CUADRA 
JLX de la calzada y Correa, cou hermosa 
galería. Jardines, arboleda, fabricación de 
primera, se vende en $15.000. Luis Suárez 
Cáceres. Habana, íft); de 2 a -4. 
C-47U 4d. a 
SE VENDE UN BONITO CHALET 
a media cuadra de la linea Havana Eléc-
trica y a d_s del liavana Central, con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
garaje, jardines, azotea, tapiado. Amis-
tad, 136. Tel. A-3773. Otro en la Víbora, 
mucho más espacioso. Amistad, 136; y 
también teuemot casas a plazos. García y 
Compañía. 
15532 » jn. 
HAVANA R E A L STATE AND' 
LOAN C 0 . 
OBISPO, 37. TELEFONO A-0375. 
Compro casas en el Vedado, Jesús del 
Monte y Habana, Trato con los propie-
tarios. 
Hlpotecss. Se desea colocar en primera 
hipoteca en la Habana, Vedado y Jesús 
del Monte, $600,000 al 6-l|2 por 100 y 7 
por 100 por un año, prorrogable. 
Vedado. Se venden ü.óu) metros en la ca-
lle 17, de esquina, a $22 metro. Se puede 
dejar una parle en h'poteca al 7 por 100. 
Vedado. Se veuce un cuarto de manzana 
en la callo B, esquina a Tercera, tiene 
fabricados cimientos para una obra. Pre-
cio al contado $250.000. 
Vedado. En la calle A, frente a la esquina 
de fraile, una esquina de 22-66 por 50. Pre-
cio a $22-50 centavos, se dan facilidades 
para el pago, pudienao entregarse la ter-
cera del- valor y el resto en hipoteca con 
entregas parciales. 
Vedado. Calle cuarta, un solar de esqui-
na, a $14 metro y otro terreno do $26-68 
de frente por 48-o0 de fondo, en la calle 
17 esquina a 26, a $11-50 metro. 
Para una Industria. Se vende una man-
zana de 10.000 varas en Jesús del Monte, 
cerca de tranvías, entre los Repartos de 
Lawton y Oniz. Precio al contado es de 
$3 vara. 
Cerca de Egido. Compro una casa anti-
gua, que ocupe 400 o 500 metros, trato con 
el propietario. 
Gran negocio para una Compañía. En el 
término municipal de la Habana se ven-
do en $250.000 una finca rústica de 27 ca-
ballerías, con arenales y cantoras do pie-
dra de sillerías, tiene frente al mar y 
una extensión de cinco kilómetros. 
Vendo una Colonia. En $100.000, situada en 
Manatí, ha molido este año milló y medio 
de arrobas de caña. Havana Real Sate and 
Loan Company. Teléfono A-0:l.75. Mazón. 
^ 15370 7 Jn. 
PROPIO PARA MATRIMONIO SIN niños, se vende una casita, amuebla-
da, con acción al local y un üverland. 
Informan: Habana, 164, bodega. 
15388-89 13 Jn 
VENDEMOS CASA-QUINTA, DOS FA-chadas, 2.600 varas frente parque, dos 
cuadras tranvía, árboles frutales. Jardi-
nes. Precio: $35.000. Informes: Oficinas 
Jiménez y Freljo. Obrapía. 48. 
15100 6 Jn. 
MANUEL LLENIN 
A $4.250, CASAS MODERNAS, AZO-tea, portal, sala, columnas, saJeta, 
tres habitaciones, saleta al fondo. Deco-
rado. A la brisa. Pegada a la Calzada 
del Cerro. Calle buena. Figuras, 78. 
A $4.760 CASA, PORTAL, SALA, CO-
^ . j l medor, saleta, tres habitaciones, saleta 
al fondo, cielo raso decorado, traspatio, 
calle de arbolado, pegado a la Calzada 
de Concha, a la brisa. Figuras, 78. 
"pN $34.000, ESQUINA, DOS PISOS, eon 
Xlj establecimiento, renta $523 mensuales. 
Calle Concordia. Figuras, 78 Teléfono 
A-6021. De 11 a 3. Llenln. 
EN ?7.0O0, CASA, PORTAL, SALA, dos cuartos, azotea, dos ventanas y un te-
rreno llano, pegado 880 metros, todo re-
parto Lawton. Figuras, 78; A-6021; de 11 
a 3. Manuel Llenín. 
EN $4.250 ESQUINA, AZOTEA, SALA, saleta, tres habitaciones, calles, arbo-
lado, una cuadra del tranvía de la Cal-
zada Víbora. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. Llenín. 
15177 6 jn 
ÍJE VENDE: UN SOLAR DE CENTRO, 
kj aceras de los pares, frente a la bri-
sa, y en la calle 21 del Vedado ,entre D 
y E, de 20 por 50, libre de todo gra-
vamen, con perelón de árboles frutales 
en el fondo, y unas casitas de madera 
que rentan $51. Informan en Oficios, 36, 
entresuelos. Teléfono A-5618. 
13796 18 ag 
VIDAL R0BAINA 
Oficina: Bernaza, 1, altos. Teléfono 
A-5405. No pague alquiler. Viva en su 
casa propia. En siete días tiene su casa 
pagando el 25 por ciento al firmar el 
contrato y el resto a pagar en 4 años. 
Bernaza, 1, altos. Teléfono A-5465. 
15243 6 Jn 
Nuevo Vedado, Parque de "La Sie-
rra." En este sublime lugar y frente 
a sus hermosos jardines, se vende un 
precioso chalet de dos plantas y te* 
rraza. Tiene las comodidades que exi-
ge el más refinado gusto. Está seña-
lado con el número 2. En el mismo 
informan a todas horas. 
^ TIENDO DOS CASAS CON ALTOS, UNA 
» cuadra C. del Monte, acera de la bri-
sa, rentan 72 pesos, dan el ocho, en Re-
gla otras se dan muy baratas. Su due-
ño: C. del Monte, 3&Í-A, altos. 
1522-28 6 Jn 
\ rENDO, EN LO MAS ALTO DEL EL-parto Naranjlto. Chalet acabado de 
fabricar, mampostería, con cuatro cuar-
tos, dos servicios, hall y demás como-
didades. Tengo otros dos, más chicos, 
al alcance de todas las fortunas, si lo 
compra pasará un verano delicioso. In-
forman en el mismo Reparto, calle Oeste. 
Su dueño señor Valdés Jurdan. Teléfo-
no F-512L 
15206 6 Jn 
SE VENDE EN $2.500 LA CASA MORE-no, 43, Corro, tiene portal, sala, co-
medor, tres cuartos, patio y traspatio. Te-
léfono A-9707. 
15428 11 jn. 
ITNA CASA Y UN TERRENO YERMO j anexo con 414 metros, ambos en San 
José, cerca de Infanta, en $16.000, deducido 
un censo de $5.000. Informan: Cuba, 33: 
de 2 a 4. 
ial44 6 Jn. 
EN $35.000 SE VENDE UN GRAN CHA-let en la Loma del Mazo, San Maria-
no, esquina a Luz Caballero 480 metros, 
dos plantas, dos servicios sanitarios, ga-
raje, cutrtos para criados, puede entregar 
13.000 pesos; el resto al seis por ciento 
anual. Camilo González, A-881JL 
15003 8 Jn. 
SE VENDE LA CASA CALLE 13, Nu-mero 107%, entre 16 y 18, Vedado; tie-
ne jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, patio, servicios sanitarios y 
azotea. Para Informes: F. Ferrer L'gueto. 
Romay, 54, antiguo. 
14804 7 jn 
INTERVENCION DE CORREDO-
kJ res, so vende a $20 el metro, 4.440 
metros de terreno propio para una in-
dustria, en la calle de San Felipe y En-
senada, próximo a la Havana Central, a 
media cuadra de la calzada de Concha 
y media cuadra de la calle de Cristina. 
Trato directo con su dueño. V. Grau. 
Campanario, 68, bajos. O Administrador 
de "La Discusión." 
C 4668 10d-l Jn 
Se vende un solar en la Avenida 5a. 
del Reparto Buena Vista, punto alto 
y entre dos líneas de tranvías, es una 
ganga. Mide 15 por 48 varas, a $2-80 
la vara. Se está vendiendo allí a $5. 
Informes: M. Gómez. Tel. A-6955. 
14723 7_ju__ 
SE VENDE UN CUARTO DE MANZA-na, en 25 y B, y dos solares unidos, en 23, entre B y C. Puede formarse un 
solo lote de cinco solares o tamb<én se 
venden separadamente. Por Informes ocú-
rrase al Banco Nacional, cuarto piso, nú-
mero 417; de 10 a 12 y da 3 a 5 p. m. 
Teléfono M-2517. 
12656 7 jn 
COUNTRY CLUB PAEK. SE VENDE UN loto de terreno, compuesto de 5.700 metros, situado en la parte más alta del 
Ueparto. Se realiza negocio a 50 centa-
vos más barato que el precio actual, y se 
admite de contado una pequeña cantidad, 
pues se desea efectuar esta operación con 
toda urgencia. Informan: En el edificio 
"Quiñones." Departamento 307. Aguiar y 
Empedrado. De a 11 y de 2 a 4. 
14550 8 jn. 
EN $4,000, COLON, 32, EN EL PARADE-ro Cerro. En $4.500, Zapote, letra B y 
San Julio. En $3.000, San Cristóbal, nú-
mero 23, Palatino. EN $3,500, San Benigno, 
14-A, en Jesús del Monte. En $8.000, Oc-
tava, número 10, Lawton. En $6.250. Oc-
tava, número 3, Lawton. En $7.500, Oc-
tava, número 7, Lawton. En $6.200, Mer-
ced, número 7, Habana. En $6.600, Dolores, 
número 5, esquina Octava. Camilo Gonzá-
lez. Obispo, 40. Tel. A-8811. 
15005 8 jn. 
"VTEGOCIO DE OPORTUNIDAD. SE VKN-
-i-̂ l de en el Reparto Buena Vista un so-
lar con 5 cuartos de mampostería, que 
renta 30 mensuales. Precio: $2.500. Este 
negocio es necesario realizarlo lo más 
pronto posible, por esüir liquidando pro-
piedades. El que compre propiedades y vea 
ésta con toda seguridad que efectúa el 
negocio en seguida. Informan en el edi-
ficio "Quiñones". Departamento 'JMl, 
Aguiar y Empedrado. De K a 11 y de 2 a 4. 
14551 8 Jn. 
FINCA AGRICOLA, EN $1.600. TRAS-paso contrato de 4 años, una caballe-
ría tierra, con gran variedad de culti-
vos, arboledas, platanar, palmar, casa, ga-
llinero, chiquero, pozo y rio, y paso a 
bu propiedad 2 bueyes, 3 vacas, un año-
Jo, 20 puercos, 100 aves y aperos de 
agricultura en general. Paga $25, renta 
mensual'. J. Díaz Mlnchero, Guanabacoa, 
en Villa María. 
15223 10 Jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VERDADERAS GANGAS 
TDOR 250 PESOS CEDO UN GRAN pues-
X. to de frutas, con local para matrimo-
nio y otro en 375 pesos. Informes: Amis-
tad, 13a García y Co, 
SE VENDE O SE CEDE UN GRAN LO-cal para fonda; tiene sillería nueva y 
mesas y gran cocina de hierro y toda la 
•batería. Aprovechen ocasión. Informes: 
Amistad, 136. García y Co. 
15608 9 Jn 
GRAN VIDRIERA 
de tabacos, cigarros y quincalla, vendo 
una de esquina, con contrato, montada a 
la moderna, punto céntrico Inmejorable, 
bien surtida de todo; es garantizada de 
25 a 30 pesos diarlos y deja más de $200 
mensuales. Vista hace fe; para más deta-
lles en Monte e Indio, café. Fernández. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Vendo una grande, bien amueblada, con 
contrato, acera de la brisa, situada en 
el punto más céntrico y comercial de es-
ta ciudad. Precio: $7.000. Para más deta-
lles en Monte, 155. Café. A. Fernández. 
15278 7 Jn 
SE VENDE UNA BODEGA. EN EL RE-parto Columbia, calle Prlmelles y 
O'Farrill. Informan en la misma. José 
Torre. 
15597 9 Jn 
GARCIA Y C0 . 
Vendo un negocio establecido, que deja 
libra al mes $600 o se admite socio, con 
1.600 pesos, para con el que queda que 
es práctico. Informes: Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
Colegio y Academia. Se admiten pro- j 
posiciones de compra para un maguí-! 
fico plantel, situado en el mejor punta 
de la ciudad, con más de quince añes 
de establecido. Está muy acreditado 
y es buen negocio para quien lo en-1 
tienda y desee hacerse cargo de su 
dirección. Informa por escrito A. G. 
Administración de este periódico. 
8 Jn. 
ESTO CONVIENE VERLO. SE VENDE una bodega en Calzada, sola en las 
cuatro esquinas, aponas paga alquiler. Se 
da muy barata, se le explicará al compra-
dor el motivo. Por falta de dinero no se 
dejará de hacer el negocio. Informan en 
Oficios y Lamparilla. Café La Lonja. 
15322 7 Jn. 
VIDRIERAS 
C E ARRIENDA EN SAN RAFAEL, AN-
kJ tes de Gallauo, local con vidriera, pro-
pio para tabacos, cigarros y billetes; poca 
regalía, contrato cuatro años. Para más 
iníormes: Neptuno, 2-A, altos. De 12 a 
2. Manuel Pérez. 
15186 6 Jn. 
Se renden, una en 250 pesos y otra en 
500 pesos; otra en 200 pesos y otra la 
arriendo; todas tienen contrato y en bue-
nos puntos. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Teléfono A-3773. 
EN 500 PESOS 
Vendo una gran casa de Inquilinato, que \ 
deja al mes 80 pesos. Tiene buen con-, 
trato. Informes: Amlsead, 13a García y' 
Co. A-37J3. 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Empedrado, 43, 
altos. Tel. A-9165. Alberto; de 8 a 
10 y de 12 a 2-
15296 12 Jn. 
OJO, COMPRADORES 
RKl'ARTO MENDOZA, VIBORA, SE vende en la Avenida de Santa Cata-
lina, entre B. Zayas y Cortina, una her-
mosa casa, acabada de fabricar, con todas 
las comodidades, para numerosa faml-
mllla, con garaje, gas y electricidad, bue-
nos Jardines y patín, se puede dejar par-
te en hipoteca si le conviene al compra-
dor. Su dueño al lado y en Muralla, 78. 
1502 6 m 
CJE VENDE UN TERRENO DE ESQUI-
kJ na, de 400 metros, en la calle Ro-
dríguez, Reparto de Ojeda, muy barato. 
Informan en Jesús del Monte, 050, es-
quina a Josefina. 
14772-73 8 Jn 
A VENIDA DE SANTA CATALINA, CER 
Jf-. ca del Parnue Mendoza, tres lujosas 
residencias. Jardines, más de mil varas 
de terreno, mucha y buena fabricación, se 
venden en $30.000. Luis Suárez Cáceres. 
Habana, 89; de 2 a 4. 
C-4711 4d. a 
SOLARES YERMOS 
14782 18 Jn 
AVISO A LOS PROPIETARIOS 
Todo el que quiera vender su propiedad, 
tanto casas como solares o tomar dinero 
sobro las mismas a módico Interés, con 
prontitud y reserva diríjase a Oficina Real 
Estate. Aguacate, 38. A-l^S; do 9 a 10 y 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200.000 y .desde el 6 
por 100 anual, se facilita sobre casa y 
terrenos en todos loa barrios y repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. Dl-
riirirse con títulos a Oficinas Real Esta-
te Aguacate, 38. A-0273: de 0 a 10 y 1 a 4. 
14603 6 Jn-
/ i \ K \ N T l . \ DK CAPITAL V ÜTILI-
IjT dad. Se vende una casa moderna de 
imésnedes. amueblada, cou buen contra-
to en $3.750. Dejando de utilidad $400 
al mes. llazón: en Bernaza, 19, > canti-
nero, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
L4¿S] 0 J"-
"\ TIBORA, 1.000 METROS DE TERRE-
V no, llano y a la brisa, con amplia 
casa de madera, en buén estado, servicio 
¡sanitarios y muchos árboles frutales en 
producción, se vende todo en $7.500. El 
terreno solo, vale sobradamente ese di-
nero. Informes: F. Blanco Polanco, calle 
Concepción, 15, altos. Víbora; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
15370 9 Jn 
JTN BUEN NEGOCIO, VENDO EN LO 
KJ mejor del reparto Lawton Batista, 
parcelas de terreno con frente al tranvía, 
que miden 7X22.66 metros, a 750 pesos, 
poco de contado y el resto a pagar diez 
pesos mensuales. Informan: Espada, 2. 
Teléfono A-Í.V725. Señor Méndez. 
15065 15 jn 
Vedado. Calle 11, entre K y L, el lu-
gar mejor situado y de más porvenir. 
Solar completo de 13-66 por 50 me-
tros. Vale $30 el metro y se vende a 
razón de $25. Se admite parte al con-
tado y el resto en hipoteca al 6 pot 
100. Trato directo. Habana, 102, al-
tos. Tel. A-4749. De 9 a 12 y de 2 a 4. 
14833 8 jn. 
QOLAR. A-MODICO PRECIO SE VEN-
kJ de uno en el Vedado, en la calle 25, 
antes de llegar a 6. Para Informes: Ha-
bana, 110, altos. Tel. M-1942. 
15443 7 jn. 
Vendo muy barato un solar que mide 
11 por 25 metros, en Lawton y San 
Mariano, Víbora, hace esquina, a cua 
tro cuadras de la Calzada. Es una gan-
ga. Informes: Cabal. San José, 5. Te-
léfono A-6558. 
15466 11 jn. 
SOLARES EN EL VEDADO. EN LAS calles 16, 20 y 22, entre 17 y 10, acera de sombra, sin furnias, vendo cuatro solares a 
aiez pesos metro. Informa: Dr. Treni-
des. Consulado, 128; de 12 a a 
14830 6 jn. 
REPARTO COLUMBIA, VKNDÜ 2.000 
XX varas de terreno alto, calle Núñez, 
cutre Mlramar y Prlmelles, a 2 cuadras 
del carrito y a 1 de la Calzada. Pyeclo 
$2.80 vara. Otro, calle Miramar, frente 
al Parque. Mide 500 varas. Precio $2.60 
vara. Informan: calle 2a y 10, Vedado. 
Teléfono F-1027 Jardín La Mariposa. 
13306 7 Jn 
No compren nada sin hacerme una visita | 
en nuestra oficina; tenemos negocios de' 
500 pesos hasta 10.000 pesos y de todos i 
los giros y proporcionamos socios. Hága-! 
nos una visita y se convencerá que tene-
mos de todo. Informes: Amistad, 136. 
García y Co. Teléfono A-3773. 
A L E R T A , BODEGUEROS 
Se venden bodegas de todos precios; las 
hay de $1.500, $2.400 y $3.800 y otra de 
$8.000; todas muy cantineras y con con-
trato. Informes: Amistad, 136. García p 
Co. Teléfono A-3773. 
CAFES EN $3,000 
Vendo uno solo en esquina, buen contra-
to y no paga alquiler, buena venta y mu-
cha barriada. Informes: Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. García y Ca. 
VENDOVAR10S 
puestos de frutas finas y de viandas, con 
local para vivir, bleu surtidos y con vida 
propia, situados en puntos céntricos, uno 
en 250 pesos. Venga a verlo y se conven-
cerán, informan cu Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. García y Ca. 
SE ARRIENDA 
una gran fonda y café y una bodega, p 
una gran vidriera de tabacos y cigarros. 
Informes: Amistad, 136 García y Ca. 
SE VENDE UN TALLER DE EBANIS-tería. dentro de la Habana. Para in-
formes : San Lázaro, 71, antiguo, de 8 a 
9 p. m. 
15130 6 jn. 
T>OR NO PODERLO ATENDER SU 
A dueño, se vende un establecimiento de 
modas, bien acreditado. Informes: Obis-
po, 92, camisería. 
152S4 6 Jn. 
C?E VENDE CAFE, FONDA, PUEBLO 
kj cerca de la Habana, es negocio para 
el que entienda el giro; se da en pro-
porción, informan eu Luz, 97. Teléfono 
A-93Í7. 
^ 15068 6_Jn 
TTRGENTE. BUEN NEGOCIO, POR EN-
KJ fermedad se vende una vidriera de ta-
bacos, cigarros p quincalla en esquina so-
la. Buena venta. Largo contrato y otra 
muy barata. Alquiler y comida $25 al mes. 
Es ganga. Razón: Bernaza, 47. altos; de 
T a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
15098 8 Jn. 
UOR NO PODERLO ATENDER, SE 
_k vende en $1.200 el garaje de San Ra-
fael y San Francisco, cou 3 años de 
contrato y una entrada de $250 mensual, 
pudiéndose montar al doble. Puede verse 
a todas horas. Teléfono A-SS22. 
14998 8 Jn 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No use espejuelos con cristales malos 
o mal elegidos porque su vista se per-
judica grandemente. 
Es una economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a su 
salud pues la falta de vista puede llegaj 
a producir trastornas orgánicos. 
Todo el que usa cristales cree que tl»-
ne su vista corregida y hay defectos vi-
suales en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para cô  
rreglrloa. 
B a y a - O p t i c o 
¿Aft K A j a L L esquina a AMib í AD 
fELEFONG A-2250 
XJU'OTECA AL MAS BAJO INTERES 
j l x de plaza, absoluta reserva, vendemos 
casas barrio comercial Chalets Fedado, 
Víbora. Terrenos en repartos. Oficinas: 
Jiménez y Freljo. Obrapia, 4a. 
15190 6 Jn. 
La mejor inversión: un 
solar en k 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De 
parlamento de Real Esta* 
te. CVReilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
i C 10817 
LAVANDEROH COMPRADORES, apro-vechen ganga: se vende un gran ta-ller de lavado por tener su dueño que 
embarcarse, pequeño alquiler, se alqui-
lan 3 cuartos y gana 30 pesos. Infor-
man : Habana y Cuarteles, bodega. 
14919 15 jn 
SE VENDE 
en $1.000 una frutería y dulcería y ex-
hibición, mucha venta y en local Inmejo-
rable de la Habana. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
15533 10 Jn 
OJO. NEGOCIO VERDAD. SE VENDE en un pueblo inmediato a la capital un café, cou 4 años de contrato en $1.750, ga-
rantizando una venta diaria de más de 
$60. Razón: Bernaza, 19, cantinero; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
14835 6 Jn. 
GRAN OFERTA 
Vendo muy barata una gran casa de hués-! 
tedes de esquina, qon todas las hAbira-
tlones amuebladas y a la visti, •miito j 
cóntíico inmejorable, está dejando más 
re $500 libres mensuales, también admito | 
un socio siendo formal para llevar la ad- . 
tnlnistración. Informan eu Monte, 355, ca- I 
fé, Fernández. 
15P22 8 Jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Vendo una con 25 habitaciones amuebla-
das, alquiler muy barato, contrato largo, 
punto céntrico y no se da comida. Ga-
rantizo $350 o más libres mensuales. Se da 
barata. Informan en Monte e ludio. Café. 
Fernández. 
15521 8 jn. 
FRUTAS Y AVES 
Vendo muy barato un gran puesto de fru-
tas ,aves y huevos, situado en punto cén-
trico, con dos habitaciones, patio y azo-
tea. Alquiler, $25; tiene contrato y vida 
propia, informan en Monte, 155. Café. Fer-
nández. _ J 
l.V.-l 8 jn. 
t!E VENDE: PROXIMO A ESTA CA-
kJ pltal, una tienda mixta, con una 
venta mensual de $3.000, más que me-
i'os, es un bonito negocio, casa de mu-
cho porvenir. Más Informes: B. Alonso. 
Acosta, 34, altos. 
14Th8 8 jn 
r\ RAN CASA DE HUESPEDES, SE v«n-
VJT de una, do esquina, muy acreditada; 
también situada en buen punto; utilidad 
más de 600 pesos mensuales; ¿e garan-
tiza. Informan: Empedrado, 43, altos; de 
8 a 10; de 12 a 2. Alberto 
14528 6 m 
SE VENDE UNA BODEGA EN BUENAS condiciones, cantinera y buen contra-tro; también vendo una fonda y un ca-
fé, en Monte y Cárdenas. Informa Do-
mínguez en el café. 
14967 7 Jn. 
BODEGAS EN VENTA 
De todos precios y en todos los barrios, 
en condiciones ventajosas para el com-
prador. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 9. Manuel Llenin. Corredor Legal con 
licencia. 
14479 ' 6 Jn 
BUENA OPORTUNIDAD: SE VENDE una farmacia, en ciudad importante de la Provincia do Santa Clara. Infor-
man : Droguería Sarrá. 
14783 6 Jn 
/V LAS SOMBRERERAS: SE TRASl'A-
£X. sa el contrato de una casa de som-
breros de señoras con buena marchante-
ría y muchos sombreros hechos. Es en Ga-
liano. Informan: Teléfono M-1642. 
15214 12 Jn 
1 Se vende una casa en la calle de 
O'ReiUy. Para más informes: 0' 
i Reilly, 49. 
12 Jn. 
A/'ENDO. MAMPOSTERIA, UNA CASA 
ri''l,eñalvor, sala, comedor, dos cuartos, 
-.900. Lna casa Aramburo, sala, comedor, 
-i niartos. $3.900. Informan; Neptuno, 4& 
altos; de 12 a L 
Ĵ52% 6 ja. 
T>ARA UNA PERSONA DE CiUSTO, SE 
ri„ v.e,1de una casa, de planta baja, acaba-
ba de construir, tn el Reparto Amplla-
v i« e Emendares, callo 8a., entre 9 
oi.i ' íon todos los adelantos modernos 
nst i i 8*,in en comodidad y confort; si 
steu la necesita para su residencia, ven-
SR, a v*rla y seguro que haremos nego-
82: mfprmes en la misma o en el te-
i "-ÍU 5̂055: de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. -JMW 11 jn 
S T V?NDKi AMISTAD ESQUINA SAN 
preri ««A105 metros cuadrados, último 
RinT,!? '60.000, y aceptar un contrato do 
F-4201 2 aDo8 y medio- Teléfono 
11 jn 
G ^ J £ ? 1 CASA EN LA HABANA, MAM-
dftmV1 ««otea, construcción mo-
T tr.L P1"0̂ 1» Para altos, sala, comedor 
Pisos cuarto8, $5.000. Casa moderna, 2 
bien rIlcl0 sanitario, tres cuartos. 
IkhbmÍ Uodas' $14.500. Esquina, calle San 
luetro. ' 2 Pintas, 12 y medio por 21 
ta t'.̂ con «stableclmlento, $35.000. Ren-
cerpí. :5 .censuales. Casa para fabricar, 
na c,m L ?»r<lue. 6X24, $10.500. Esquí-
Par. h.̂ 0(?eea' calle Sulla, una planta, 
^amnan«Hrle.?-tra' 515000- ^sa calle 
I n f ^ " 1 ^ 'iJOOO, cerca San Lázaro. 
154Vr Rodríguez. Empedrado. ^ 20. 
S co^rí^ E SIN INTERVENCION DE 
He de Tr„0 •Juna casa situada en la ca-
Üano ^ocade»,o. entre San Nicolás y Ga-
taUci'rtn =̂ '1 iucci>n moderna, con Ins-
de azotea p,'!!»1'1,.? CO!í todo3 8,18 techo8 
d« en cuatro .,librei ?e gravamen y se 
Par» el v» î í?11 Quinientos pesos libres 
V t L ^ ? ^ ? ' - ,s" dueño: en Baños, 




Se vende una gran casa en La Cei-
ba, compuesta de portal, sala, sale-
la cinco grandes cuartos, espléndido 
cernedor, baño, cuarto para criados, 
hermosa azotea con gran vista, jar 
din, patio con árboles frutales- Agua 
de Vento. Luz eléctrica. Informa el 
señor Orbón en la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
GANGA: J8 000 VARAS ERENTE A IN-fanta, con dos esquinas a $10, l.OOO 
metros una cuadra do Carlos IH y tres de 
Belascoafn, a $23.50. 500 metros una es-
quina a $25. liavana Business. Aguiar, 60, 
altos. A-9H5. 
15431 7 jn. 
T 3 0 R TENER QUE EMBARCARME 
A vendo en el reparto Ampliación de 
Mendoza, Víbora, 4 esquinas a 6 pesos 
vara, pagando intereses abonados, frente 
a tranvía. Calle Juan Delgado y Libertad. 
J. Mauriz. Vives, 20O, vidriera. 
14854 6 Jn. 
X^O PAGUE ALQUILER, VIVA SU prO-
pía casa." Amador y Oí. Constructo-
res de casas de madera, al contado y a 
plazos Oficina Principal: Cuba, 66. altos, 
y Santa Teresa, letra E, entre Cerro y 
¡ añongo; de 5 a 9. SI tiene terreno le 
fabricamoi su casa inmediatamente y se 
la entregamos eu pocos días después de 
firmar el contrato de compra; con $300 
de contado puede usted obtener una ca-
sa y el resto a pngar en 4 años, por 
mensualidades vencidas. Venga a ver los 
lannd v detalles. Tenemos casas de 
EfS* $1-500 y $2.000. Teléfono MWÍ 
14020 
V \UIERE USTED COMPRAR UNA CA-
ü sa bien situada y de sólida cons-
trucción, propia para una fMalm de 
trusto con un buen baño, en la Víbora.' 
También cambio casas modernas y con 
¿uena renta, por solares bien situados 
v nue tengan alcantarillado. Compro una 
Mffia. <í"e tenea 8?? * 1000 ^ T 8 -
en lugar alto. Trato directo con los In-
teresados: Infante y Hermano, Milagros 
y 8a., Vínot*- , , 
y 14062 M Í^N $3,000 SE VENDE UNA CASA EN 
ji/ la calle Octava, «Omero 10, entre Do-
lores v Concepción y reconocer cinco pe-
sos en hipoteca ai 8 por 100 anual. Más 
informes en Armas y Dolores. Señor Felipe 
Montes. 1-1873. Reparto Lawton. 
14150 • Jn-
CHANGA. SOLARES DE ESQUINA V T centro, 10 por 33 metros a una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Monte, 
a $7.50 vara. Otro a media cuadra de la 
calzada, mide 14 por 48 varas a $10. Dejan 
liarte en hipoteca. Todos en la parte alta 
de la Víbora. Havana Business. Aguiar, 
SO, Hitos A-9115. 
im;'.2 
15132 7 Jn. 
n^ñ'^Ñ LOMA DEL MAZO. SOLARES 
xA. más altos y más próximos a la Haba-
na a 70 metros de la calzada de todas me-
didas y de $S en adelante el metro, con-
tado y plazos. Havana Business. Aguiar, 
80, altos. A-9115. 
15334 7 Jn. 
EN CARLOS III VENDO O ALQUILO solar esquina fraile, 2.000 varas; 56 metros, frente Calzada y 80 a la línea fe-
rrocarril, tiene chucho. Aguacate, 77, mo-
derno. _ . 
15421 7 Jn. 
QEIS PESOS METRO SE VENDE UN 
kJ solar en la calle 10, esquina a 25, .jal-
de su terreno 2.500 metros. Tel. A-881L L'a-
mllo Gouzález, Obispo, 40, esquina a Ha-
bana. 
15150 0 J"-
TTN TERRENO A MEDIA CU A OKA DE 
O Monte y del nuevo Mercado en pro-
yecto, de 1.440 metros, 50 por 28, con só-
lidas medianeras, propio para almacenes, 
talleres, garaje. Informan: Cuba, 33; do 
- a 4-
15241 « Jn-
Bodega, vendo una, sola en esquina, 
contrato largo, buena venta y muy can-
tinera y barata. Informes: Fernández, 
Cerro, 537, casi esquina a Tejas. No 
corredores. 
C<E VENDE UNA CASA DE INQUILI-
kJ nato, con un buen contrato; y paga 
poco alquiler; tiene muchas habitacio-
nes; se da muy barato. Aproveche esta 
oportunidad. Intorman: Factoría, 1-D; de 
Li a 2 p. m. y de 6 a 8 p. m. 
J5180 12 jn. 
In 31 d 
DINERO EN PAGARES 
Primera y segunda hipoteca, se fací 
lita desde $100 hasta la cantidad qui 
usted necesite con prontitud y reser-
va. Informes gratis- Oficina Real Et-
tate. Víctor A. del Busto. Aguacate 
38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14852 14 Jn. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 32; de 2 a 6. 
UiWtKÜ, I tKKENO:: \ CASAS 
Se da dinero en h'potecas en gran^ « 
cantidades pudiendo cancelarse r« 
cialmente con comodidad 
Mos hacemos cargo de la vente > 
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J. Benítei Fuentes. Be* 
lascoain, 32. Apartado 1965. 
habana. 
C V8ÍS2 la 2T a 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en lai 
operaciones. Dirigirse con títulos « 
Oficina Real Estate. Aguacate, 3 8 . 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14603 28 Jn. 
O F I C I A L 
Para industria o almacenes 
A. 200 metros de Infanta, se venden 8.245 
varas, con chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la Industria si gua-
ta el negocio. A-4939 y A-5710. 
Para industria o almacenes 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
Ja parte en hipoteca y parte en la In-
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. 
15231 1 J1 
EN EL MAS ELEVADO Y PINTORESCO punto del Country Club tengo un so-lar de 2.500 metros, aumenta «'.e valor dia-
riamente. Puede usted adquirirlo por 4.500 
pesos de contado y $8.000 en doce años. 
También se le presta el dinero__para fa-
bricar. Aproveche. Llame M-15i(; de 12 
a 1 p. m. , 14734 13 jn. 
SE TRASPASA EL CONTRATO DE l N solar, a plazos, por la misma cantidad que hay dada, en el reparto Miraflores, 
al lado de Los Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a ra-
zón de dtes pesos mensuales, sin inte-
rés, mide 15 metros de frente por 40 de 
fondo. Informan en Galiano, 92, altos. 
Teléfono A-7353. 
8 Jn 
¡¡ADIOS, V E D A D O ! ! 
Prolongación del Vedado, próximo a la 
linea que va 9 la Playa, en la gran Ave-
nida Consulado, vendo un solar de es-
quiua, propio para chalet o estableci-
miento cou 460 metros, o sean 500 nUftl 
con tres casas que rentan 29 pesos men-
suales. Precio: 3.000 pesos. Punto comer-
cial, servicio sanitario, aceras, agua do 
Vento, luz eléctrica, con portal y Jardín. 
Trato directo. Libre de gravamen. M. Aran-
da. Amistad, 49, altos; de 7 a 8 p. m. 
15124 « Jn. 
RUSTICAS 
FRENTE A C A R R E T E R A 
En la carretera de San Pedro, se vende 
una buena finca de una y trea cuartos 
caballerías de muy buena tierra y cou 
varias edliicaclones, toda cercada y tie-
ne agua. Precio: $12.000, que es una gan-
ga. Informes en Habana, 82. Teléfono 
A-3474. 
15554 13 Jn 
BODEGA SOLA EN ESQUINA, VENDO una en $3.500, bien surtida y muy cantinera con la mitad al contado, vale el 
doble; no paga alquiler y nene vida pro-
pia; su dueño no la puede ateneder por 
tener otras ocupaciones. Informarán en 
Monte. 155, café. Fernández. 
li>16.-{ 0 Jn-
OE > ENDE UNA CASA, DE INQUILI-
nato, parte de habitaciones amuebla-
das, paga poco alquiler, contrato 20 me-
ses. Informan; Empedrado, 43, alto:s. 
Alberto. 
i;r.2S 8 jn 
"f/'ERDADERA GANGA: SE PENDE UN 
> café muy barato, por no poder aten-
derlo su dueño. Su precio es de $5.000 y 
se da en $3.500. Aproveche este negocio. 
Informan en Factoría, 1-D; de 12 a 2 p. 
m. y de 6 a 8 p. m. 
15180 12 jn. 
OE VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE 
O sedería y confecciones, por motivos 
que el dueño se encuentra siempre enfer-
mo y embarca para el extranjero, se 
compromete hacer negocio cou las' exis-
tencias o sea traspasando un contrato do 
8 años y meses, está en buen punto. Ven-
gan a verlo. Informan: Bernaza, 10, ba-
;os: el cantinero, de S a 10 y de 1 a 3. 
10309 7 Jn 
X>OR TENER QUE EMBARCAR SU due-
A ño se vende una vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla, muy billetera; se da 
barata. Plaza Polvorín. Animas y Zu-
lueta. esquina. 
15206 6 Jn 
0 
U I N E K O E 
H I P O T E C A S 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-
RINA.—EJERCITO. — ESTADO MAYOR 
i;i;.\KRAL.—ADMINISTRACION^—ANUN-
CIO DE SUBASTA.—Habana, 3 de Ju-
nio de 1919.—Hasta las 8 a. m. del día 
9 de Junio de 1919 se recibirán en el 
Cuartel Maestre y Co. 5to. Distrito, Cuar-
tel "B. Avalos." Habana, proposiciones 
¡ en pliegos cerrados para los suministros 
de víveres, pan, carne, leña y hierba ver-
de o heno del país, con destino al Es-
cuadrón, nñmero 5, de Orden Público, 5o. 
Distrito destacado en el Castillo de Ata-
rés. Habana y finca "El Chico" del tér-
mino de Marianao, y entonces serán abier-
tas y leidas públicamente. Se darán por-
menores a quien lo solicite en esta Ofi-
cina. R. Carrerá. Cap. Cted. Mtre. y Co. 
5to. Distrito. 
C 4084 2d-6 
L I B R O S E I M P R E S O S 
4 POR 100 
C E VENDE UNA BODEGA, BIEN SI-
k_) tuada, bien atendida, tiene mucha I 
venta de cantina, propia para uno que ' 
tenga poco capital y esté dispuesto a tra- j 
bajar. Se dan facilidades para el pago, j 
Informan: Amargura, 4, almacén. 
15406 , 7 jn 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se llagan eu el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos l'os bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 0926 In 15 s 
VENDO UN GRAN PUESTO 
de frutas finas y de viandas, en $450; 
vale el doble, situado en punto céntrico, 
cou vida propia; deja 150 pesos mensua-
les y vendo otro más barato con local 
para vivir y bien surtido. Vista hace fe; 
para más detalles: Monte, 155, café. Fer-
nández. 
15283 6 jn. 
Doy veinte mil pesos a módico interés 
si es buena la garantía. Trato directo-
Juan Plantada, 11 a 12 y 6 en ade-
lante. Gloria, 86, altos, antiguo. 
10 Jn. 15192 
PARA E L VERANO 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a med'a hora de la Habana. Tiene 
todo lo «ve usted puede desear para 
mudarse euseguida y pasar el verano. 
Gran casa de mampostería, luz eléctrica 
y agua. Muchos árboles frutales y ade-
más rodeada de fincas cuyos propietarios 
son personas conocidas. Puede usted ad-
quirirla dando un mil' quinientos pesos 
de contado, y el resto quedará Impuesto 
en hipoteca al 6 por 10O. Se puede ense-
ñas las fotografías y mostrando el grau 
arbolado y la casa. Informan en Haba-
na, K2. Teléfono A-2474. 
15554 13 Jn 
OE VENDE: EN EL CAIMITO, UNA 
O finca de 8 caballerías, menos unos 
cordeles, en carretera. Para Informes, en 
Calzada de Marianao, número 146, fren-
te al Mercado. 
14624 7 Jn 
Grandioso local en calle principal, con 
doce años de contrato. Se cede o se 
aceptan proposiciones para un nego-
cio distinto del que hay- Propio para 
sedería, peletería, banco, etcétera. 
Contéstese por escrito a A. F . "El 
Mundo." 
l-''-1'̂  6 jn. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente de negocios comerciales, se hace 
carVj de vender y comprar estableci-
mientos de todos los giros y cualquiera 
clase de negocios, sea chico o grande, 
a base de absoluta reserva y honradez. 
Tengo compradores para casas de hués-
pedes y posadas. Se vende rápidamente 
cualquier negocio. Informan eu Monte 
155. Café. De 8 a 12. 
15136 « in 
HIPOTECA: SE OFRECEN PARTIDAS de $500, $10.000 y $15.000, en prime-ra hipoteca, sobre urbanas o rústicas. Ha-
bana. Manuel L. Méndez. Manrique. 37, 
altos; de 12 a 1 y de 8 p. m. en adelante. 
14099 « jn 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
14601 26 Jn. 
Alfredo Diago. Dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Compra venta de ca-
sas. Solares en el Vedado. Calle de 
Cuba, 52, bajos. Tel. M-2665. 
13347 12 Jn 
C E COMPRAN LIBROS DE TODAS 
O clases, en Obispo, 86, librería. 
15384 TJn 
C E COMPRAN LOS ULTIMOS TOMOS 
kJ del Diccionario Hispano-Americano, 
desde la R hasta la Z. E. Basterrechea. Te-
jadillo, 44; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
15314 6 Jn. 
\ P T Í T E S O F I C I O S 
ÍRETRATOS PARA IDENTIFICACION t desde 6 por cuareuta ceneavos y de todas clases y tamaños. No confundirme 
con los aprendices. José B. Rodríguez, 
decano de los fotógrafos de la Habana. 
Su cusa: Cuba, 1, entre Chacón y Teja-
dillo. 
15327 « Jn. 
x a V j Aj1> O a x a o 
D E M U D A N Z A S 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría LOpez, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material inmejorable. 
E l DIARIO DE I A MARI-
IÍA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
1 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 6 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V H 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA CB1ADA DE Co-medor, acostumbrada a Hervir, aueldo 
80 pesos y ropa limpia. Belascoaíii, -8, 
altos, eatre San Rafael y San Miguel. 
15M6 g J'1 
SE S O L I C I T A UNA CKIADA, T E N I N -sular, que sea fina. Para limpieza de habitaciones y coser. Prado, 48. 
15552 9 Jn 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO, buen sueldo Aguiar, 122. 2o. piso izciulmla. 
15582 ü J11 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PAKA lim-pieza de dos habitaciones y que sepa 
coser. Calzada de Jesús del Moute, nu-
mero 673. 
1558!) 9 Jn 
EN OBISPO, 105, ALTOS, S E S O L I C I -ta uua criadita, de 12 a 14 años, pa-
ra Jugar con una niña de 2 años y ayu-
dar a la limpieza de la casa. Sueldo 1* 
pesos y ropa limpia. 
15591 9 
O E S O L I C I T A UNA CKIADA D E MA-
Joi no, que esté práctica en su traba-
jo hay otra criada; se exigen referen-
cias. Se da buen sueldo. Campanario, 104, 
Informarán. n . 
15593 9 3» 
CJE S O L I C I T A , E N E L CAMPAMENTO 
KJ de Columbia, pabellón, número 1, co-
ronel Silva, una criada para habitaciones; 
sueldo 20 pesos, ropa limpia y viajes 
pagos y traiga recomendaciones; de 8 a 
'¿ de la tarde. . . 
15007 I» Jn 
Q E S O L I C I T A UNA CBIADA D E MA-
D no, en Cbacón, 25; en la misma in-
SE S O L I C I T A UN CRIADO O UNA C K I A da de mano, que tenga recomendado- ! 
nes; sepa servir b'en la mesa y esté dis- ' 
puesto a Ir a Varadero por la temporada. 
Calle B. núümero 16, Vedado, entre Lí-
nea y Calzada. 
15410 7 Jn. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MAXO, de 2;; a 'M años de edad, que tenga 
referencias. Informarán de 1) de la ma-
ñana a 3 de la tarde en Neptuno, 92. 
15102 6 Jn. 
C E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO, QUE 
kJ sepa servir a la mesa y que tenga re-
comondacloiips. Sueldo $35. Tulipán, nú-
mero 16; después de las 10 a m. 
15190 6 jn 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
nectt&tan e n el " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
1 mi C 1888 Ind. 
C O C I N E R A S 
Q E SOLICITA, E N PRADO, 11 BAJOS, 
kJ una cocineftli que sepa su obligación. 
Sueldo $2J, pura un matrimonio solo. 
15585 9 jn 
T^N CONCORDIA, 64, L E T R A C, S E de-
£ j sea una cocinera, que sepa su obli-
gación. Sueldo $20, matrimonio solo. 
15561 9 jn 
T E N E D O R E S D E L I B R O S N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
fi^T8 e -r^ í íS .8 mecanógrafas inglés-espa 
ñol, !?(o¡lH)|125; dos mecanógrafos ingfés 
O O L I C I T O J O V E N , PARA A U X I L I A R español, para copiar MtamenteDOV Tftrioil 
p tenedor de libros. Debo tenor buena días, $75; W 1 ^ ^ % ? ^ D ^ u u a 
letra y mucha voluntad. Solicitudes ma- casa cubana, n ^ rin W « r i « ^ f ¿ l ^ n ^ S 
nnarTitíiB \f Arrv,.0i« Tvinrita v T>*a*n „i a.'.̂ z1'0 • un Jcie de oiicina para 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O José María Diaz Maseda, lo procura 
Pedro Quintana, en Figuras, 11, tren de 
lavado. 
15603 9 jn 
"TVESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
J L / Severo Fernández y Menéndez. de As-
turias, que hace algunos afios era dueño 
de un tren de lavado en Matanzas; lo so-
licita su sobrino Kobustiano Fernández, 
en O'Ueilly, 15-1|2. Habana. 
15299 C Jn. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Virtudes Fernández y Fernández. L a 
solicita su primo Enrique Fernández y 
Fernández, natural de la provincia de 
Lugo, Pena Ilubia, que está en L a Be-
néfica. Pabellón, 18; habitación, 520. 
15230 6 Jn 
Se solicita una buena manejadora, aue 
sepa cumplir con su ob l igac ión y sea 
car iñosa y paciente con los n i ñ o s . Se 
V A R I O S 
O p e r a r í a s , camberas o costureras, 
le dará buen sueldo y buen trato. E a | q u P t e n / a n Pracfaca ^ m a 
Infanta, 102, esquina a S a n Rafae l se1 *nm&s de motor ? ^ sean ím&s y 
le darán informes. L a c o l o c a c i ó n es pa 
formarán. 
15006 10 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E CO-medor, que sea limpia. 23, esquina A. 
Teléfono F-3141. Vedado 
15600 ^ jn 
S 
E S O L I C I T A UNA MANEJADORA E N 
Tejadillo, 32, bajos. Sueldo, 25 pesos. 
15508 8 jn. 
ÜNA CRIADA D E MANO Y UNA Co-cinera, peninsulares, se solicitan con 
buenas referencias y deseos de trabajar. 
Buen sueldo. Prado, 18, altoa. 
16488 8 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-lar, para el servicio de un matrimo-
jilo solo. Sueldo convencional. Tiene que 
dormir en la colocación. Informes: Ga-
llano, 121, café y en San Nicolás, 171, 
altos. _ . 
15476 8 Jn. 
ra S a m á , 31, Marianao. Se paga el 
viaje. 
15500 8 jn. 
AVISO. E N L A C A L L E 17, ESQUINA A C, frente a la tienda L a Prosperidad, 
se solicita una criada, prefiriéndola de 
mediana edad. 
15530 8 Jn. 
"DARA AYUDAR A LOS Q U E H A C E R E S 
A de la casa, se solicita una sirvienta, 
tres horas por la mañana, en Amargura, 
88, tercer piso. 
15527 8 Jn. 
UNA C E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, 
kJ para comedor y la otra para cuartos y 
costura, tienen que traer referencias. Pra-
do, número 06. 
15419 7 Jn. 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA D E 
k_) 12 años en adelante, de color o blanca, 
para ayudar en la limpieza a otra criada. 
E s casa seria, buen trato y no se manda 
a mandados. Sueldo convencional' y ropa 
limpia. Informan en Sol, 51 (antiguo), de 
12 a 4 de la tarde y por la noche. 
15425 7 Jn-
U n a b u e n a c r i a d a d e m a n o , b l a n -
c a , q u e a y u d e a o tros q u e h a c e r e s 
d o m é s t i c o s , se n e c e s i t a , p a r a c o r -
ta f a m i l i a . H a d e d o r m i r en l a c o -
l o c a c i ó n . B u e n sue ldo . 1 7 , e s q u i n a 
a 16 , l e t r a I , a l tos . V e d a d o . 
C 4879 3d-4 
MANEJADORA P E N I N S U L A R , ñosa con los niños, se necesita CARI-en 
Estrada Palma, 41. Sueldo: 24 pesos. Se 
pagan los viajes a las que vayan. 
5d-4 
SE S O L I C I T A UNA CREADA D E M\-no, que sepa su obligación y tenga 
referencias; se da buen sueldo. 17, es-
quina a B, 318, bajos. Vedado. 
15375 11 Jn 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no. Sueldo $25 y ropa limpia. Calle 
Linea, 129, altos, esquina a 16. Teléfono 
F-1334. 
15377 7 Jn 
Se solicita una manejadora de color, 
que sepa su o b l i g a c i ó n y que tenga re-
ferencias. Sueldo: 30 pesos, ropa lim-
pia y uniformes. Cal le 11, n ú m e r o S, 
entre A y Paseo. Vedado. 
15506-07 8 jn. 
Q E S O L I C I T A CRIADA D E MANO, P E -
k3 ninsular, que haya trabajado en bue-
nas casas. Se necesita en calle I , esquina 
a 11, Vedado. De Zevallos. Sueldo, $25. 
15515 i ^ 8 jn'. 
T I N A BUENA CRIADA D E MANO, QUE 
I j ayude a otros quehaceres domésticos, 
se necesita, para corta familia. Buen suel-
do, 17, esquina a 16, letra I , altos. Ve-
dado. 
ligeras en los trabajos. Se solicitan en 
la F á b r i c a de Corsets N I Ñ O N . S a n 
Miguel, 179. 
9 jn 15500 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA, E N forma chalet, con Jardín, portal, sa-
la, 5 habitaciones, comedor, cocina, baño 
norltas taquígrafas en inglés-español, con 
WX); un taquígrafo para trabajar de no-
cne, dos horas solamente, $75; una seño-
rita nieoanógrafa en inglés-español, sola-
mente, $100; una seüorita mecanógrafa rá-
pida en español para hacer sobres para 
trabajo temporal, $60; un taquígrafo com-
petente en español, $100; dos taquígrafos 
principlantes adelantados con buen suel-
do; dos señoritas que hablen bien inglés-
espaüol y que sepan algo de mecanografía 
Para. trabajo fácil, $60-75; un JovencHo 
(1Ue eiaL-- iuSlé3 y escriba algo en máqui-
na, $00-íü; otro Joven que hable inglés-
espauol y escriba en máquina con nociones 
de contabilidad, S10O-175; un mensajero 
bien presentado, $25; dos office boy que 
hablen inglés, $40; un mecanógrafo para 
el campo, $100 y cuarto y otros muchos 
puestos. 
" A Y U D A M U T U A " 
D e p a r t a m e n t o s d e c o l o c a c i o n e s 
de l a A c a d e m i a " P I T M A N " 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 1 - 2 0 2 . 
T e l . A . 4 4 8 1 . 
4d. 4 C-4MB 
P A R A U N N E G O C I O D E 
positivos resultados, de hospedaje, soll-
Hto un socio, que sea forma y serlo, 
?,,,« snonua de $2.0(.O aproxlmadamen-
ff^MffeStá dejando' más de $500 
se deja llevar la admlnls 
cito un 
te, esta casa está deja 
i-inusuales y «o deja i 
t ^ ^ ó n de dicha casa. Para más 
Monte, 155, café. Fernández 
LA AGENCIA L A UNION nir ». lino Monrmloz, l':iHllta tod ^ ' ^ r 
sonal, con buenas relVrcnrln« 1 *• dpT 
tro y fu.Ta de la Habana ' iP1ar» d i 






A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para P'co / P^" 
la Se dan aperturas de ^anjas^ por i des-
nías ""dírhriVse" a Contratistas del Alean 
tarillado Pepe Antonio, 4L Guanabacoa. 
12745 
C E N T R O D E C O L O C A O O N Í T 
" E l Comercio." Dragones, 44 fm, . ^ 
Plaza del Vapor. T i l . A-49(B U6 * U 
bien recomondados toda dase do j ^tJt 
dientes, cocineros, camareros pl ^Pílli 
hoteles, restaurants, fondas v V Par» 
huéspedes; a las familias erladn(.Sas <£ 
das. coc'neros y cuanto porsuin) ' Cr|a-
en recomendado. i>r'.'"^«ii 
pedidos del interior a^j» 
« J a . 
Barbero, buen operario, necesito uno, 
se garantiza buen sueldo. Agui la , 115, 
p r ó x i m o a S a n R a f a e l 
1̂ 340 7 jn< 
ma: Herrera y Cueto 
15601 15 jn 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
y servicios de criados; cuarto de criados; I n ' *: i - • 
2 patios y traspatio. Informan en la mis- 1 í raCDCaS en FODa d e S e ñ o r a s • m -
nos , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , se 
so l i c i tan e n los A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e i t a l l er t o d a c l a s e d e r o -
p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Ind. 29 mz. 
S ! rlcana, una cocinera que sepa su obli-
gación y no duerma en la colocación. Ca-
lle D, nfimero 12, entre Tercera y Quin-
ta, Vedado. 
15531 8 Jn. 
Se solicita para cocinar para un fa-
milia de cuatro y limpiar cuatro cuar-
tos, una joven e s p a ñ o l a . Sueldo: $25 
y si duerme en la c o l o c a c i ó n ropa lim-
pia y uniformes. Cal le 19, n ú m e r o 183, 
entre J e I , Vedado. 
15486 9 jn. 
Q E SOLICITA UNA COCINEKA D E CO-
ÍO lor, que sepa cocinar, que sea aseada 
se le dan §25 de sueldo, para muy corta 
familia, 21, entre A y Paseo. Villa Hay-
dee. Vedado. 
15498 8 Jn. 
Q E S O L I C I T A UXA COCINERA QUE 
O haga la limpieza. Matrimonio solo. 28 
pesos de sueldo. Calle 15, número 225, en-
tre F y G. 
15448 7 Jn. 
EN SALUD, 34, SE S O L I C I T A UNA criada. Sueldo $20 y ropa limp'a. 
15385 7 jn 
SO L I C I T O UNA MUCHACHA, TARA limpiar una habitación y cuidar un 
niño. Sueldo $20 y ropa limpia. Infor-
mes : señor Alfonso. O'Keilly, 07 y 99. 
15387 7 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CKIADA D E MA-no, en la calle Octava, número 42, en-
tre San Francisco y Milagros, Jesús 
del Monte. Sueldo 25 pesos, ropa limpia 
y uniforme. 
15338-39 Lí?̂ -
PAKA S E R V I R A UN MATRIMONIO SK necesita una buena criada de mano, 
para ayudar a otros quehaceres domés-
ticos. Ha de dormir en la colocación. Se 
exigen referencias. Buen sueldo. Cerro, 
559. C-48Ü6 4d. 3 
Se solicita una criada de mano que sea 
formal y trabajadora. Sueldo: 2 5 pe-
sos, ropa limpia y uniforme. E n la 
misma una cocinera; se prefiere que 
sea del Vedado. Calle 9, 46, entre B a -
ñ o s y F , Vedado. 
15256 6 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS quehaceres de casa chica y matrimonio 
ein niños. Buen sueldo. No duerme en la 
colocación, sin referencias que no se pre-
sente Virtudes, 41, altos. 
15269 6 Jn. 
PARA UNA CORTA F A M I L I A S E So-licita una criada que entienda algo 
de cocina. Tiene que dormir en la colo-
cación. Sueldo según sus aptitudes y ex-
celente trato. Tamarindo 39. 
15264 6 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E HA-DO en el número 180, calle 11, esquina 
1, Vedado. Tel. F-3109. 
15277 C jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANÓ. Se da buen sueldo. Reina, 131, primer 
piso, derecha. 
15290 6 jn. 
SE SOLICITA E N T E J A D I L L O , 23, una criada, para ayudar a todos los 
quehaceres de la casa. Sueldo 25 pesos 
y demils condiciones de costumbre. 
15054 8 jn 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, F O R -
O mal, para un matrimonio. Ha de dor-
mir en la colocación. Informan en San 
Nicolás, 114, bajos, entre Reina y Salud. 
Tel". A-3S36. 
15437 7 jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea aseada, para corta familia. Sueldo 
15 pesos. Maloja, número 99. 
15390 7 Jn 
U n a Corporac ión con representaciones 
de importantes f á b r i c a s de los Es ta -
dos Unidos necesita un vendedor de 
ferretería , otro de maquinaria de a z ú -
car, otro de productos de acero o sea 
ar t í cu lo grueso y otro para el depar-
tamento de m e r c a n c í a s en general co-
mo productos q u í m i c o s , calzado, e t c , 
ebc. L o s aspirantes tienen que po-
seer indispensablemente conocimien-
tos p r á c t i c o s del giro a que se han de 
dedicar, buenas relaciones entre los 
importadores de los respectivos ramos, 
y aportar las mejores referencias. D i -
rigirse por carta con detalles de cono-
cimientos, experiencia, referencias, 
C-257R 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA 
O hacer. mandados, tiene que tener re-
ferencias. Belisario Lastra. Salud, 12. Te-
léfono A-8147. 
15099 4 Jn. 
U n a c o m p a ñ í a poderosa de Estados 
Unidos desea relacionarse con casa o 
persona de responsabilidad para su re-
e t c , a Corporation, R o y a l B a n k of « «i. 
C a n a d á . O b r a p í a , 33 . Habana . Presentac ión en la R e p ú b l i c a , en Go 
15581 9 jn 
¡i A P R E N D A A C H A U F F E U R !! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
que en uingúu otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóvi les moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R - K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dejo engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE3 MACEO 
A V I S O S PERSONA l NA SOLICITA recomendaciones, pura tensa 
Teléfono F-5:¿78 
15441 7 jn. 
A v i s o : S e soslicitan costureras en M u - ¡ 
r a l l a , 113 , altos. Se prefieren para 
c r e p é . 
14777 8 Jn 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y de noche 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 , 
4 Jn 15684 
CHALANAS E N VENTA. SE V E V n ^ tres chalanas de madera, una fl« 7*1 
a mano y a maquina, pies eslora, 37 pies manga, lü pies Dunt.i 
anas o por meses. San i un año uso. Una de SO pies eslora, nP» 
>. Bajos. ' manga, 7 pies puntal. Una de 50 pies « 
SE S O L I C I T A N UNA O DOS MUCHA chas, para coser  á  
r d ías o por sem
omoV 9nn nntiiruo  l
6 jn. .'lora, 18 jilea manga, 5 pies puntal, 16286 
Pies 
l'<iiiUU. T.a, 
Sk . tres en buenas condiciones. Las niedldaj 
Se necesita una enfermera p a r a aten-
der a u n a señorita* B u e n sueldo. Co-
l o c a c i ó n permanente. V í b o r a . P a r a 
tratar: Virtudes, 155, b a j o s ; de 3 a 4. 
14791 6 jn 
PARA O F I C I N A S E S E O L I C I T A UN muchacho, quo tenga deseos de apren-
der, entra como mensajero y para hacer 
la limpieza; ha do tener quien To ga-
rantice. Sueldo $30. Dirigirse: Apartado 
2307. 
15338 7 Jn 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ^ ^ ^ V i ^ ^ ^ ^ 
i¿fnnn o por correo Sugar Products Pn̂ T 
ü'Rellly, 7. Apartado número 11S GR A N A G E N C I A D E COLOCACIONES. Roque Gallego. 2404. C'ompostcla, 112, 
por Luz, necesito 1 carpintero cobrador, 
tres cocineras campo, de 35 a 50 pesos, dos 
dependientes víveres y ropa, campo. De 
$35 a $40. 
15529 8 Jn. 
léfono 
pany. 




D E L U X E A D D E R 
C E S O L I C I T A UN CRIADO PARA L A 
O botica, uno para el Laboratorio y nn 
C o m p í t e l a IyrTejeadiiío!uetor' 1,,armacia: «» calidad. Capac idad: 5000 diario. 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.09 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesad-ores de caña . Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra lo? comerciantes que tengan que su-
I mar libros, checks, remisiones, vales y 
de las mas antiguas y Conocidas por| libretas. .$12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
mas. C á m a r a s y Accesorios para au 
t o m ó v i l e s y bicicletas. L a marca es una 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
O R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.^ que sepan su obli-
gación, llame al telefono de esta antigua 
y a.creditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
C 5002 3d-6 
S O L I C I T O 
un socio con $1.000, para un negocio, que 
deja al meo de 500 a 000 pesos, ya esta-
blecido, quiero persona seria. Amistad, 
136: de 2 a 4, única hora. Varcía v Ca 
15608 'o j¿ 
G R A N N E G O C I O 
Necesito persona que disponga de 500 
pesos para darle sociedad en un negocio 
muy acreditado, que con la utilidad inie-
de retirar su dinero en 2 meses. Infor-
n a: González. Dragones, número 44, fren-
tt,- a la plaza Vapor. • 
15502 9 jn 
150 S E M A N A L E S 
s E SOLICITA UNA COCINERA. Agua-cate, número 74, altos. Sueldo $20. 
15367 7 jn 
SE SOLICITA E N V I R T U D E S , 143-B, bajos, una cocinera, que ayude en la 
limpieza de poca familia; que duerma en 
la colocación. 
15344 7 jn 
Gana usted siendo activo, necesitamos 
Agentes (interior Is la- para la represen-
tación de varios productos. Para infor-
mes, muestras "prospectos" remitan diez 
centavos sellos: A. Zaldívar. Industria. 
83. 
ir'óSS 20 jn 
C 4712 7d-3 
S 1 
E SOLICITA UNA CRIADA, Q U E 
sea formal, sepa cocinar y ayude al-
go a la limpieza de la casa, es peque-
ña y se da buen trato, en Concordia, 188, 
moderno, bajos. 
15350-51 • 13 Jn 
E 
N INDUSTRIA, 34, A L T O S , S E S O L I -
cita una cocinera que ofrezca refereu-
15282 10 Jn. 
S 1 
E SOLICITA UNA CRIADA D E M E -
diana edad, que enfeuda de cocina pa-
ra un matrimonio sin niúos. Buen suel-
do. Suárez, 84, altos. 
15316 6 jn. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra española, que haga todo el servicio 
de corta familia. Linea, 3, entre N y O. 
Vedado. De $25 a $30. 
15309 6 jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLy para casa de corta familia. No ganan-
do menos de $20 a $25 Rasarrate, 16. 
151991 6 Jn. 
T / L B O R A . SAN MARIANO Y R E V O L U -
V cion, altos, se solicita una cocinera, 
muy limpia, que sepa cocinar para dos 
personas. Sueldo: de 25 a 30 pesos, 
15183 6 Jn. 
T OS V E N D E D O R E S D E CASAS P A R -
j l í ticulares, de la Habana y del' cam-
po, tienen buena oportunidad de diri-
girse a Monte. 58, casa S. Souchay, don-
de encontraran artículos de quincalla, 
aretes, argollas nuevas, modelos y colla-
res montados en alambre do ro, a l por 
mayor y de buen provecho, para los ven-
dedores. 
15453 7 Jn. 
S E N E C E S I T A 
un encuadernador y cortador para la 
imprenta de " E l Debate." Teniente 
Rey , 61 . 
Sd-Xl 
Q E SOLICITA UNA COCINERA T A R A 
O corta familia. Suel'do: 20 pesos. No ha-
ce plaza. Calzada, 285, entre C y D . Ve-
dado. 
15248 G jn. 
Q E SOLICITA UNA BUENA C O C I X E -
ra. Buen sueldo. Blauco, 29, altos.' 
15196 7 Jn 
Q E D E S E A UNA CRIADA D E MANO, 
O para corta familia, en 23 y 2, Vedado. 
Sueldo $25. 
15225 6 jn 
PARA CHACON, NUMERO 4, BAJOS, se solicita uua criada de mano, blan-
c a 15276 6 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRLVDA, P E N I N -sular, que entienda algo do cocina, 
para un matrimonio solo, en Muralla, 09, 
altos. 
15204 6 Jn 
EN CASA D E UN MATRIMONIO, SIN niños, se solicita una criada, para 
la limpieza de la casa, que sea formal. 
Carmen, número 1, letra E , altos. 
15197 6 Jn 
V¿E S»J 
O tienda do cocina, buen Bueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C - m i tn. 4 t 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e 
Un office Manager inglés- español, $200; 
tres expertos vendedores de ferretería, 150 
hasta 200 pesos; un vendedor de maqui-
naria inglés-español, $150; un vendedor de 
oxigeno, $125; un tenedor de libros in-
glés español, $150; un contador inglés-
español', liara Oriente, S175-200. Cuatro me-
canógrafos o mecanógrafas que sepan in-
glés $75 hasta $100. Un tenedor de libros 
en español, $100-125. Dos ayudantes de 
carpeta, $50 hasta $75. Tres correspon-
sales inglés-español, 125 pesos hasta 150. 
Siete institutrices inglés-español, $50 hasta 
$6,). Nueve taquígrafos o taquígrafas in-
glés-español, $150 hasta $200. Dos taquí-
grafos en español, hombres o señoritas 
$80 hasta $100. Un taquígrafo para Matan-
zas, $100-125. Una telefonista que sepa 
inglés, $40. Un contador titulado, $200. Un 
vendedor de ferretería para Matanzas, 
$150. Tres mensajeros, 20. Un taquígrafo 
en español que sepa inglés, $100 hasta 
$125. Un taquígrafo inglés-español para 
Cienfuegos, $175. Un corresponsal inglés-
español, para Matanzas, $150 y casa. Un 
taquígrafo inglés, medio día, $100 y mu- J e m o t o r e s de Camiones V OUI» «P-
chos otros puestos. Más de 200 personas i i"".wica^uc camiUIIC» y q u e 56-
desfilan por nuestras amplias oficinas 
diariamente. Garantizamos un empleo a 
cada uno de nuestros suscriptores. E l Alto 
Comercio Cubano acude a nosotros por su 
personal técnico y oficinista. 
C . M O R A L E S A N D C 0 M P A N Y 
B R O K E R S 
Obrapía, 25, altos. 
Centro Privado: A-9817, A-5153. A-5G74. 
155540 8 Jn. 
Capital necesario, de $10,000 en ade 
lante. T o d a c o m u n i c a c i ó n seria será 
considerara confidencial. Dirigirse a 
H . S . , este diario. 
15271-72 6 Jn. 
M I N E R A L E S 
Barita o Baritina. Tengo un cliente inte-
resado en minerales de bario. Cualquier 
persona que tenga minerales o una mina 
del citado mineral podrá tratar el asunto 
de 1 a 3 p. m. con E . L . Montoulieu. In-
geniero de Minas. Concordia, 265. Telé-
fono M-1120. 
15297 6 Jn. 
A g e n t e : F a b r i c a n t e o f r e c e a g e n c i a 
e x c l u s i v a p a r a no tab le i n v e n t o . S e 
a e c e s í t a p o c o c a p i t a l p a r a d e s e n 
v c l v e r s e p o r s í m i s m o . C o n t e s t e n 
en i n g l é s . D i a m o n d ' M f g . C o m p a -
n v . D a l l a s . T e x a s . U . S. A . 
baña. 
15439 13 jn 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ^ e ü i y , S 1 / * a l t o s . 
T e l é f o n o A . 3 0 7 0 
TensmoB toda clase de persona Que „ i -
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos. Ingeniero!, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas partlcuiaies. In-
genieros, Bancos y al comercio eu general, 
tanto de la t\> dad como el del Inter .or. 
So l ic í tenos y «e convencerá. Bee.ra Agen-
cy, O'Rellly. 9Mi. altos, o en el edificio 
Flatiron. departamento 401. calle 23 es-
quina a Broadwa.v. New York. 
B a ñ o s de Santa M a r í a del Rosario 
( A l p ú b l i c o . ) ¿ P o r q u é no se cura u . 
ted sus ataques reumát i cos articulare» 
y mosculares? ¿ P o r q u é padece usted 
de gota, de eczemas y de enfermeda-
des de la sangre? ¿ E s que usted ígno. 
ra que las prodigiosas aguas de este 
Balneario curan radicalmente todas 
estas afecciones? Santa María del Ro. 
cario se hal la a media hora de la Ha. 
baña* 
_ 14512 12 3i 
/" \CASION: SK V E N D E UN BOTE M 
\ J 4 metros 80 centímetros, todo de c" 
dro y caoba, clavado en cobre, con un 
motor Ferro de 3V, caballos; se da ha-
rato; su dueSo en San Ignacio, 21 al-
macén. 
1^00 9 Jn 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
?100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 contavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro 
24D. Habana. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I IN A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-1 
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-i . 7 , r> \t i 
nemos 250 alumnos do ambos sexos dirigí- I I / , numero ¿DI, esquina a M, V e d a d ) 
dos por 16 profesores y 10 auxiliaros. Des-i Ararlf-min KlM>Vi«nta A*. ÍK ^ \(\ ~ 
do las ocho de la mañana hasta las diez A c a d e m i a ÍNocturna, de O a IU pa-
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francí-s. Tenedurl. di 
•Labros. Alecanografía y Plano. 
ANJMAS, 34, A L T O S . T E L . A.9M2, 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
M E C A N I C O 
S e so l i c i ta u n b u e n m e c á n i c o , que 
s e a c o m p e t e n t e en l a r e p a r a c i ó n 
UNA I I KM A E X P O R T A D O R A D E NEW York, desea entrar en relaciones con 
una persona activa y entendida en la 
venta de hierro, acero, cobre, etc., a base 
de comisión. Dirigirse por escrito a l 
Apartado 1357. Habana. 
p a f o r j a r . B u e n sue ldo p o r m e s e s 
y t r a b a j o p e r m a n e n t e a l q u e lo 
m e r e z c a . E l q u e no p u e d a m o s -
t r a r d o c u m e n t o s s a t i s f a c t o r i a s que 
p r u e b e n s u c o m p e t e n c i a y b u e n a 
c o n d u c t a , no debe p r e s e n t a r s e . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 4 5 6 ; de 9 a 
11 d e l a m a ñ a n a . 
6 jn 
0 jn. 
S E N E C E S I T A U N E M P L E A D O I N -
T E L I G E N T E E N M A Q U I N A R I A P A -
R A T R A B A J O D E O F I C I N A Y A T E N -
D E R A L O S C L I E N T E S . A P A R T A D O 
951- H A B A N A . 
15534 S jn. 
O O L I C I T O CRIADA CARA S E R V I C I O D E 
O corta familia. Informes: Gloria, 8Ü, 
altos, antiguo. 
13193 10 jn. 
PARA CORTA F A M I L I A S E N E C E S I T A mujer para todo servicio en el núme-
ro 259, calle J , esquina a 27, altos. 
15173 6 Jn. 
MANEJADORA, QUE E N T I E N D A D E cocina, 
ñora de Solo 
14879-80 
se desea en Línea y L . Se-
7 jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO que sepa cumplir bien con su obliga-
ción. Amistad, 61-A, altos. 
15160 o Jn. 
E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, con buenas referencias, en Baños 
y 10. Vedado. 
15221 8 Jn 
C K SOLICITA UNA CRIADA DK MA-
«teJift qwe fV1"1 .''I1 obligación, es corta 
v 1 ; bu<.el<l0 ^ y ropa limpia, eu 
Lsrobar, número a8, bajos 
15202 a 4_ 6 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
O E SOLICITA UN CRIADO DK MANO 
Î n(<ÍUo ten.Ba •^uen¡i^ referencias. Vedado, 
calle 2, entro lu y 17. ea la única cusa d¿ 
la acera. Buen sueldo. 
15511 8 Jn. 
J J E SOLICITA UN BUEN CRIADO IM AN 
k j co o de color, con buenas refereiicIaB. 
0-711,- • a,t08. preguntar por Uleijo. 
1 Jn. 
QUJB. S o c i o : S e b u s c a u n soc io p a r a 
aopia nmpi u e i d o ^ i m o n t a r u n b u e n s a l ó n d e p e l u q u e -
n a p a r a s e ñ o r a s , es p a r a h a c e r 
147(54 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las provincias de H a b a n a , Santa 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y vinos en general. Se 
dan facilidades y buena c o m i s i ó n . Di -
rigirse a l Apartado 2565 . H a b a n a . 
25C5 27 Jl. 
lie N, esquina a 19, número 18Ü. 
15361 7 jn 
COCINERA, SE S O L I C I T A UNA COCI-nera en Compostela, 28-A, al^os; para 
curta familia. 
15240 
C O C I N E R O S 
s o c i e d a d c o n s e ñ o r i t a f r a n c e s a q u e 
c u e n t a c o n v a r i a s c l i e n t e s ; se n e -
c-3n:- c e s i t a c o n $ 5 , 0 0 0 . T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 . 2 . T e l . A - 3 0 7 0 . 
SE SOLICITA, PARA L A LOMA D E L Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $.'55 a $40. 
Informan: Administración de este DIA-
RIO. ' 
In 29 m 
C-4901 3d. 
S e so l ic i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción, inglós, francés, ta-
Quigrafía Pitman y Orellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcular. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios baj í s imos . P i -
da nuestros prospecto o v i s í t e n o s a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-2766. Acepta-
mos internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, 130. 
15509 10 jn. 
PR O F E S O R D E L I T E R A T U R A , G E O -grafía. Historia, etc. Especialidad en 
Gramática Castellana (Anális is , Ortogra-
fía y Lenguaje), Aritmética y Sistema 
Métrico. Se ofrece a domicilio, lecciones 
por- horas. Informes: Colonia Española de 
Cuba. Teléfono A-7307. 
15445 7 Jn. 
E S C U E L A S D E V E R A N O W Í S N E R 
en A s b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Este instituto ofrece expléndidas opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios f ís icos, ase-
guran el' perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan cu Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . T e l . A - 3 0 7 0 . 
C-49C2 10d .4 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 183, bajos. 
1W02 2 Jl. 
ra d o m é s t i c a s ( c r i a d a s ) . Clases a do 
micil io de 4 a 8. Director: L . Blanco. 
C 313 in V o 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pes»s Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O R E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el úuico racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
O B O E R E C E UNA P R O F E S O R A D E E S -
pañol', para dar clases a domicilio. 
Buen sistema de enseñanza. Llamen al 
teléfono A-1867. 
15261 6 jn. 
A c a d e m i a " C E D R I N O " 
A u t o m o v i l i s m o t e ó r i c o y p r á c t i c o CEDRINO 
S E O F R E C E Ü N A S E Ñ O R I T A 
Profesora de dibujo y pintura, a dar cla-
ses a domicilio. Para Informes enviar tar-
jetas a Acosta, 4:5, o bieu al Colegio " L a 
Milagrosa." Casa Blauca. 
13497 30 Jn. 
C-31oW Ind. 9 nb. 
SOCIO CON ALGUN C A P I T A L , PARA negocio establecido, buenas utilidades, 
se solicita. Informan: San Cristóbal y Ue-
creo. Cerro. 
15032 6 Jn 
C H A Ü F F E U R S 
Ü N M U C H A C H O 
Se solicita en Sol, 70, fábrica de coro-
nas. 
15423 11 jn. 
CH A U F F E U R : S E S O L I C I T A UN chau-ffeur, español, d emedlana edad, prác-
tico en el manejo del Cadillac. Amistad, 
Cl-A; de 2 a 4. 
!•'>: •-"•'» 7 Jn 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
S100 ul mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida nn íoUcto de instrucción, gratis 
Mande tres selloa de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 240. Habann. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A ?,1A-
K1NA y anunc íese en ?l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Se solicita una telefonista experta y 
que hable ing lé s y e s p a ñ o l . Cuban T r a -
ding Company, edificio del Banco Na-
cional. 
15460 11 jn. 
S O L I C I T A M O S BUENAS COSTURERAS. 
O Pagamos mejor que nadie y exigimos 
recomendación de comerciantes. José Gar-
cía y Ca. Muralla, 18. 'JT 14*10 6 Jn. 
CJE S O L I C I T A UNA LAVANDERA, QUE 
>3 lave en la colocación. Oficios, 33. al-
tos, esquiua a Luz. 
15220 8 Jn 
UNA P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E Lon-dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana o sus alrededores, 
en un punto céntrico para dar clases en 
francés o inglés en cambio de habitación 
como de $8 a $10 o comida. Dejar las se-
fias por una semana, en Lamparil la, 50, 
altos. 
15247 6 jn. 
NE C E S I T O A G E N T E QUE TENGA CO-mo clientela las sederías, tienda de 
chinos, tiendas de ropas de seííora, som- i 
brererías de sefioras, modistas, etc. Di -
rigirse a Monte, 5S. S. Sánchez, al fondo 
de la fotografía. 
15102 7 jn. 
C " ; SOLICITAN MECANICOS TAHA ir-.x-
bajo» do instalar y reparar ascenso-
res. So dará preferencia a los que ha-
yan tenido experiencia en esta clase de 
trabajos. Sueldo de acuerdo con lúa con-
diciones del hombre. Presentarse en Zal-
do. Martínez y. Co. O'Keilly, 26. Habana 
departamento de elevadores. 
10397 7 3n 
Se solicita un buen cortador de piel 
para calzado de señora , en la Calzada 
del Cerro, n ú m . 596. Habana . Sueldo 
y condiciones informan en la misma, 
de 7 a- m. a 10 p. m. S i no es prác t i co 
que no se presente. 
15110 9 Jn. 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e a las m i n a s de M a t a h a m b r e ^ se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n f o r -
m a n en las O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n u m e r o 5 5 . 
M A Q U I N A S G R A T I S 
" L a Minerva", de Reina, 30, regala una 
máquina Remington modelo 10, sin estre-
nar a cada uno de sus alumnos, cuando 
tieuen pagado por clases de Mecanogra-
fía, Inglés, Taquigrafía y Teneduría de 
Libros, el valor de ella ($145.) E l Joven 
Nicolús Guardiola, de Lindero, 2, ya se 
llevó la suya. Tenía abonados $110 y sólo 
tuvo que pagar por ella los $35 restantes. 
Director: A. Relaiio. 
15001-92 8 jn. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Uelascoaín. número 637-C. altos. Dlrecxo-
rn: Ana Martlnea de Díaz. Garantizo la 
miseflancM en dos mesos. con derecho a 
Título, Procedimiento el más prác;lco y 
rápida conocido. Clases a domicilio; «o 
la Academia diurnas y nocturnas. .Se en-
seüa corte y costura en general. Clasea 
por correo. í 'recios conven cío naiea H« 
vendió loa »U>1«« 
A CADEMLV D E C O R T E Y COSTUCl. 
i \ Sistema Acmé, la más rápida. ^ 
garantiza la enseñanza eu dos meses; 
da título; se hace dobladillo de ojo • 
cinco centavos vara. Calzada de Luyanó, 
número 76. 
13074 10 jn 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angolés, 88. Habana Los 
encargoa en la guitarrería de fciaivador 
lelcsiuti. Compostela, 4& 
Y a sea usted rico, ya sea usted po-
bre, aprenda a manejar un automóvil y 
a bacer sus propias reparaciones. 
SI usted es rico, necesita saber au-
tomovilismo por su propio beueficio y 
pasatiempo. 
SI usted es pobre, y ha aprendido en 
buena Escuela, se ganará con faiilidad 
la vida, sea con su propia máquina, o 
de alquiler, o empleado en casa parti-
cular. 
Aprenda en una Escuela donde tienen 
un buen número de máquinas grandes 
y modernas y no caiga en donde pier-
da su tiempo y dinero: en escuelas de 
fotingueros porque sean más baratas. 
L o b a r a t o sa l e c a r o . U s t e d s a b e 
q u e l a m á s g r a n d e E s c u e l a d e 
A u t o m o v i l i s t a s e n C u b a es l a 
A c a d e m i a " C E D R I N O " 
Dirigida por uno de los mejores E x -
pertos del mundo y Ex-lnstructor oficial 
de la Real Casa de Italia. 
Es ta gran Escuela tiene a disposición 
de sus d i sc ípulos como quince máquinas, 
para practicar en las calles, y desarma-
das para estudio del mecanismo, además 
de poseer el mejor taller de reparacio-
nts de magnetos, dinamos, acumulado-
res, arranques y toda clase de aparatos 
eléctricos de los automóviles modernos. 
E l discípulo de esta Escuela aprende 
el manejo y el mecanismo con positiva 
rapidez y garantía. 
Cursos a peso diarlo. 
Cursos Standard: a sesenta pesos. 
Cursos para particulares: ochenta pe-
sos. 
Cursos a plazos para trabajadores. 
Oficina: de 2 a 6 de la tarde. 
Parque Centra?, casi esquina a Zu-
lueta, bajos de Payret 
Pase a ver nuestras grandes vidrieras, 
todas las noches. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libro», 
por procedimiento modernísimnq 
comerc io15^1^ Parf ^ ^ d l S ^ 
Castro. Mercaderes. 40 aVtnt elardC) ^ 1 
C L A S E S D E B A N D U R R I A 
iy9.&pUrífic5áLPOr Pr0fe80r «alad, 
l O J n ^ 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í " 
iue l^Dm.o^v11- ^ t o r a : Señora Ma-nuela Uono. Especial dad en clases da 
s é s ^ v ^ t u d i f ^ lTdados' sombrero^ co í 
ses y estudios sobre la moda: en ense-
Ñanza muy rápida. Se admite ajusfe para 
e J S I e s ? ' ^ 1 ' 0 ^ cla8e8' «e ^ . r S 
para l i s :ninmnencle toda clase de útiles 
ramo v Ea h mDa8 ,y academias de este 
n t , ? ^ / Sf da U11 legante título para que 
puedan ejercer de Profesoras de Corte, 
lloras de clase: de 3 a 4 y de 8 a » n £ 
che Kefuglo, número 30. Teléfono A-3347. 
± í L c u a d r a 3 de i'rado. llábana. 
^I'j140 10 jn. ^ 
A C A D E M I A D E G R A M A T I C A 
Villegas, 02. altos. (Consultoría Legal de 
Comerciantes.) Profesor, Pedro Alvares 
Alellado. Clases nocturnas: de 8 a 1L 
Aiatenas de enseñanza. Lectura inte-
lectual y comentada. Gramática Caste, 
llana y Composición Literaria. Métodos 
rlgurosametne prácticos. 
117ül l jn 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, español taqulgrs-
il". y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra loa idiomas, $4; taquigrafía, $3; y n»-
canografía. $2, al mes. Concordia, tfl 
bajos 
15564 e jl 
P R O F E S O R A G R A T I S D E I N G L E S 
Una distinguida joven, maestra de escue-
la del Buard of Education of Cnicago, 
con título universitario y hablando es-
pañol, desea ponerse en roinunicacíón con 
una familia distinguida de la Habana ü 
otro punto de la isla de Cuba para » 
cambio de la pensión solamente, enseM* 
gratis el Ingles a las hijas de la casa, du-
durante los meses de vacaciones: Julio 1 
Agosto. Escríbase a Mlss llarriet Wesse-
Ihelm, 134, Üakdale Av. Chicago. E. U. 
_ P . 9d 29^ 
¿ P o r q u é no aprende usted la Mee*' 
n o g r a f í a y la Metagra f ía en la Aca-
demia de L a Sal le? Lecciones dianaí 
s ó l o para j ó v e n e s , a las ocho p- ,B* 
Aguiar, 108-1 [2, A-1834. 
11501 9 jo 
PA U R E S , BASTAN 8KSENTA L E C C I O -nes pura que vuestros hijos sepan leer 
y escribir. Un Método originalísimo y su-
mamente agradable a los nlfios se emplea 
para tal fin. Suceso garantizado Lección 
a domicilio o en cusa del autor. M. Q 
Uodrffíuez. Zulueta, 73. primero. 
140ÍS: q jn. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Antiguo y acreditado, con gran et,i'ltgi 
para internos durante el verano y en..a. 
mejor punió de los (Quemados de • 
rianao. General Lee, ."U. Pidan Kegla?^n 
tos. Director E. Crovetto. Teléfono WJJ-
14000 ! ; J ^ 
PB O Í m i PESOR D E IDIOMAS, «SPEClAl^ ..ente franeés e inglés, se oIr.? ir ft 
colegios y casas iiarticulares. Escrio 
1.1 o urvu a Cuarto, nuiuc' 
11 J o , 
Reina, 14, altos. 
12, 
15332 ^ 
CO L E G I O A M E L I A D E VEKA." 
prospecto eu Galiano, 18 y -u-baña. 
14156 28 Jn 
¡ A L E R T A , E S P A Ñ O L E S ! ^ 
Aprenda inglés, coií método nuevo, ^ 
todo más nipido y eficaz por "r.ul], M» 
sora Americana. Ka casa a d01111.01} ..¡upo, 
demora en aprender, abora es el w ^ 
no mañana. 101 Inglés es "ecesario 
la vida social y comercial. I r';Ll. %lto* 
dlcos. Dirigirse a San Lázaro, 4<a. 
entre M y N. fi «¡j, 
150S« 0 ' 
A N O L X X X V í l 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 6 . A G I N A D I E C I N U E V E 
-Be d p ^ i t ? 
xs, etc ep?,>' 
"indos, ^ 
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S E O F R E ^ C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
^ R í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O S 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o cuar-tos eu casa de moralidad; tiene bue-
nas referencias. Dirigirse a Pocito, nú-
mero 42; no se admiten tarjetas. 
15567 9 3n 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, de color, para un matrimonio, por $30, mi la misma se desea colocar un niño 
de 11 aüos, para vestirlo y calzarlo, que 
no salga a la calle. Diríjase en Pedroso, 
S* por Cruz del Padre. 
16572 0 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, y tiene un niño de 18 me-aes pero eiia, se compromete a cumplir 
ron su obligación y duerme en su casa. 
De criada de mano. Informan: Antón Ue-
clo, número 33. 
O B D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , p*. 
£5 niuaular. para criada de mano. Nep • 
tuno. 88. 
1559J5 9 Jn 
TTvESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
í y chas, peninsulares; en la misma ca-
sa Que sea casa de moralidad, una para 
criada de mano y otra pura cuartos; tam-
bién saben cocinar, desean ganar de $25 
en adelante cada una y ropa limpia. In • 
forman: Figuras, 11. tren de lavado; no 
6e admiten tarjetas. 
15002 9 Ju 
U- >A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-locarse de criada de mano o cuartos, sabe su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Teniente Key, 85, altos de la bo-
^5535 8 Jn. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, se ofrece de manejadora o cria-da de mano; desea casa de moralidad, 
siempre ha ganado buen sueldo y sabe 
cumplir perfectamente con su deber. In-
forman eu Monte, 3tt0. 
15473 8 Jn. 
SE COLOCA UNA JOVEN, PENINSU-lar, de criada de mano o manejadora. 
Sueldo: 25 pesos y ropa limpia, tiene quien 
la garantice. Informan en Campanario. 7, 
15542 8 ju. 
DESEA COLOCARSE UNA INGLESA, de mediana edad, para el servicio de an matrimonio solo o dos o tres caballe-
ros. Dirigirse a la calle \>. Villa María. 
Cuarto 23. Sueldo: $30. 
15478 8 Jn. _ 
"PRESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 
XJ mediana edad, para criada de mano y 
siendo corta familia para todo. Quiero ga-
nar $25. Peninsular. Informan en Fábri-
ca. 20. Jesús del Monte. 
154S7 8 jn. 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A , D E S E A colocarse para acompañar a una se-
ñora o para coser lu ropa de la casa e 
Ir al extranjero. Tiene quien la garanti-
ce. Hotel L a Paloma. Santa Clara. Itf. 
15496 8 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, l ü -niusuiar, de criada de mano r que le 
admitan un niño. Informan en Monte. 69, 
altos. „ J 
15505 8 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, D E color, para manejadora; no sale fuera 
de la Habana. Lagunas, 70. Habana. 
16519 8 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de mano o de cuar-
tos; tiene referencias. Informes: Monte y 
Fernandina, altos de la peletería. 
15442 7 Jn. 
Í'IE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E S -5 pañola, de criada de mano o de ha-
bitaciones; tiene recomendaciones. In-
formes: Angeles, número 36, bajos. No 
gana menos de $20 6 $25. 
15336 7 Jn 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, P E N I N -sular, para todos loa quehaceres de 
un matromouio solo o cocinar solamen-
te. Sueldo $30 a $35. Informan: Cárde-
nas. 15; de 10 a. m. en adelante. Viajes 
pagos. „ . 
15339 » Jtt _ 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS, asturianas, para ayudar los quehace-
res de una casa, entienden de cocina; 
no duermen en la colocación. Aguila, 
116-A, último piso; habitación, 124. 
15341 7 Jn 
EN CASA D E MORALIDAD Y CORTA familia, desea colocarse una Joven, 
peninsular; sabe cumplir con su deber; 
criada de mano y sabe cocinar; gana $30. 
San Nicolás, número 111, altos. 
15360 7 jn 
C E O F R E C E UNA SEÑORA, PARA CA-
O marera de hotel de la ciudad o pa-
ra el campo. Informan: calle Habana, DO. 
15394 7 j " 
DESEA COLOCAR UNA PENINSTJ-
U lar, para criada de mano o man. ja-
dora. Informan: talier de carpintería. 
Avenida 3a., entre 4 y 5. Keparto Buena 
VUtu. Columbla. 
15395 7 Ju ̂  
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pa-ra manejar; quiere ganar de 22 pesos 
a 25 pesos. Blanco, 35, altos. 
15403 7 Jn 
UNA MANEJDORA, que habla ingles y español, desea colocarse con familia 
Que se vaya a New York. Es una buena 
y tranquila muchacha. Pregunten por E s -
ther, eu los altos de Malecón número 236, 
segundo piso y se puede llamar por tele-
fono A-5346. , 
15265 « jn. 
UNA ESPAÑOLA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; es cariñosa para los niños; 
desea familia de moralidad; no tiene in-
conveniente en salir al campo. Informan en 
Oquendo, 5, bajos. _ . 
15262 6 Jn. 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A > colocarse para una señora y para co-
•er; no le importa limpiar un cuarto o 
dos. Prefiere viajar. Sueldo, de 30 a 35 
pesos;. No recibe tarjetas. Barcelona, 18, 
altos. 
15275 6 Jn. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA D E S E A Co-locarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano, entiende un poco de cocina; 
tiene quien la recomiende, pretende buen 
•ueldo. Informan en San Lázaro, 201. Ha-
bitación, 26, altos. 
_ 15308 6 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N PA-ra sirvienta. Informarán: fonda Pri-
mera L a Machina. Tel. A-8874. 
15259 6 Jn. 
DESEAN COLOCARSE. D E CRIADAS de mano o manejadoras, 2 Jóvenes, 
Peninsulares; las 2 Juntas. Chacón. 11. 
15229 6 Jn 
DOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse en casa de morali-
dad. No admite tarjetas. Morro, núme-
ro Í2. 
15«36 6 Jn 
iifATRI.MONIO, ESPAÑOL, DESEA co-
l'-L locarse de criado de mano, por la 
Víbora. Informan eu Sol, número 8; no 
tlCIlCIl 1,. i,... tienen hijos 15213 6 Jn 
C Pd̂ H ClJARTOS D E MEDIANA 
^ I d o • 2^ nbe-lnCUmpl,r con ^ obligación, 
limnia' Por,. f f̂08- Buen trato 5 ropa 
15i>12 * q él. 
8 Jn. T I N A J O \ E N , PENINSULAR, S E O F R E -
rZ>~ < i"*1"* llmPiílr habitaciones o para 
¡5rfS2SS2?»T!S casa de moralidad. Tiene 
^r6,^'^8- ^forman; Misión. 99 
8 Jn. 
PERSONA D E MEDIANA E D A D D E -sea colocarse de cocinera para caba-
lleros sotos. Informan: Diaria. 38. 
15103 6 Jn 
C O C I N E R O S 
T ) E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
JL> penluslares, una de cuartos y otra de 
comedor; saben cumplir con su obligación; 
v un las dos Juntas; no les Importa ir fue-
ra de la Habana, en casa de poca fami-
lia. Informan: Genios. 2. E n la misma hay 
otra que se coloca sola, 
154S9 8 jn 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , el-
pañola, para coser, limpiar una habi-
tación; sabe cortar bien, de todos mo-
delos. Sueldo 30 yesos; no importa salir 
al tampo y tiene referencias de donde 
ha trabajado. Industria, 73; no se ad-
miten tarjetas. 
7 Jn 
T I N A SESORA, D E C O L O R , D E S E A 
yj colocarse para limpieza de casa en 
horas de la mañana. Informarán: Cam-
panario, entre Reina y Salud, acceso-
ria. 4. 
18S68 7 jn 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, D E 
kJ color, para criada de cuartos. Informes 
en Esrtella, 159. 
15182 6 Jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
JL> mediana edad, en casa familia seria, 
para limpieza de habitaciones o acompa-
ñar señoras; ha trabajado en buenas ca-
sas. Tiene quien responda por ella. In-
lormarán: Hotel Camagüey. Paula. 83. 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
\J colocarse de criada para habitaciones, 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
referencias. InformeS: Mercaderes, 16-1|2, 
altos, cuarto número 3. 
1̂ 243 ':- : e jn. 
T I N A MUCHACHA, FINA, ESPAÑOLA, 
C desea colocarse para habitacionos y 
repasar ropa. Calle 18, número 9, Vedado. 
15205 6 Jn 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, peninsular, para limpieza de 
cuartos o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. Villegas, 77, bajos. 
15198 8 jn 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ E S E 4 COLOCARSE UN B U E N C R I A -
JW do de mano, ha estado en buenas 
casas, sabe cumplir cou su obligación, 
no se coloca por poco sueldo. También 
sale para el campo. Informes en la pa-
nadería Nuestra Señora Rosarlo. Teléfo-
no F-1713. 
15.JÜS 9 Jn 
17RANCISCO SUNES F U E AYUDA D E 
X cámara años en casa de familia muy 
nombrada, e igual viajar; desea lo mismo. 
Informan: Paseo y 19, Vedado. 
15-149 7 Jn. 
/ARLADO, P E N I N S U L A R , -ACOSTUM-
\ J brado al servicio fino, se ofrece con 
buenas recomendaciones. Gana buen suel-
do. Teléfono A-3090. 
15447 7 Jn. 
T ^ E S E A N COLOCARSE UN B U E N C R I A -
do de mano; otro para ayuda de 
cámara, han trabajado en buenas casas 
y tienen "buenas referencias. Van al cam-
po. Ganau buen sueldo. Teléfono F-1980. 
A todas horas. 
15328 6 jn. 
C e d e s e a c o l o c a r u n c r i a d o d e 
mano, español, tiene buenas referen-
cias de las casas que ha servido, pre-
fiere servicio fino y casa respetable; sino 
que no se presente; gana buen sueldo. 
Informan: calle 0, esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-1586. 
15217 6 Jn 
C O C I N E R A S 
IJIN L A C A L L E K, E N T R E 21 Y 23, S E 
XU ofrece una buena cocinera. No duerme 
en el acomodo ni hace postres. 
15526 8 jn. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
1 ' para informes: Jesús del Monte, 30. 
No se coloca menos de 25 pesos. 
15518 ü 8 Jn. 
"P^ESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
J L / peninsulares, una para cocinera y otra 
para criada de mano; la criada prefiere 
colocarse fuera de la Habana. Informan en 
Sun Haiael. 141, por Oquendo. 
15479 8 jn. 
"f^ESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
j l / cocineia. para corta familia. Tiene 
buenas referencias. Prefiere sea para el 
Vedado. Informan Calle G. entre 19 y 21. 
154tS9 12 Jn. 
X>LENA COCINERA. ESPAÑOLA, D E -
X J sea colocarse eu casa particular o co-
mercio. Gana buen sueldo. Informan: en 
Lealtad, 251. 
15-113 7 jn. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ> penlusular. gana buen sueldo; sale 
fuera abonándole los pasajes. Para In-
formes: Calle 10. entre Línea y Calzada, 
17-A, Vedado. 
15446 7 Jn. 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
xJ uinsular, de cocinera o para todos 
los» quehaceres si es matrimonio solo. 
Darán razón en Lamparilla 56 (altos de 
la sastrería.) 
154̂ 7 <1 jn. 
DE S E A COLOCACION UNA COCINE-ra. española, para matrimonio solo o pura corta familia; no hace plaza. In-
formarán : Oficios, 74. altos. Habitación, 
número 25. 
15418 7 Jn. 
ITNA SEÑORA, QUE T I E N E UNA NI-) fia. solicita colocación, para cocina y limpieza, que le admitan la niña y que 
sea corto fámilla. Informan: Luz, 46, 
altos. 
15372 1 Jn r f i f A PENINSULAR, COCINERA V R E -
5J póstera, desea una buena casa. O Bel-
7 Jn. 11 v. 77, altos 15456 
TVBSSAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, para manejadoras o para cuar-
'Os; saben cumplir con su obligacióu; no 
•e colocan menos de J25. Informan en 
ia fonda L a Aurora. Dragones, 1, habita-
ción, 17 
^ 153C5 ' C Jn. 
C e d e s e a c o l o c a r u n j o v e n , d k 
JjJ sirviente, con una familia de morali-
¿Ti y e 11116,1 iruto) Llame al r-1713. Cal-
y C. Vedado. Tiene refferenclas. 
6 Jn. 
T I N A B U E N A COCINERA SE O F R E C E 
\ j ñor $27. Informan: Villegas, 64. 
15163 b g j T V E SEA COLOCARSE U N A JOVEN, P E -
J J ninsular, para cocinera, para un ma-
trimonio solo; no duerme eu la coloca-
ción Informau: Obrapía. 08. 
15357 . L-iíL-. 
O E D E S E A COLOCAR, D E COCINERA, 
fe una peninsular; sabe cumplir con su 
obligación, en casa de poca familia y 
de moralidad. Informan: Wiguras, nú-
mero 65. - .,_ 
15411 1 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, QUE ACA-ba de llegar de España, desea em-pleo de cocinera y rePo8tera'^°.cin, \1ir 
niñola y francesa. Informarán: Galla-
S¿ número 134, altos del Banco Espa-
ñol. 7 4n 
15416 7 Jn 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C 0 S E 1 Í 
R E . D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
( t í , . , i ^ jP611111811̂ ^ ^ buena conducta, do 
*A*%oT£i0*- Vedad0• caUe 10 y ^ 
6_Jn_ 
i \ Í L H C H A C H A ' PENINSULAR, DESEA SE 
tiicinnt8ea colocur para limpieza de habl-
Ticn» 1 / coser 0 viajar, con familia, 
entíl ^eferencias. Informan en calle 11. 
155 D y c- Cu"to a 
• 8 Jn. 
•SKl.,rD^SEl COLOCAR UNA PENINSU-
«aU ,ad.a de cuartos 0 manejadora; 
Teléfono A-9070Orman eU EmPedrado' n -
' ^ S Jn. 
A^E!)Sa^ol«COLOC^RSE CNA JOVEN, E S -r0Pa??& Pb"annh:lbitaciOBe« y repaso de 
"os de DrtcMco "t5 recomendaciones y 11 
rco i pr,ictIco- Informan en Maloja. 31. 
6 jn. 
Ó E COLOCA MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
fe mediana edad. « í n ^ V 0 8 ' ^ 1 , ^ ™ c h a -
cinera, sabe de repostería; él P*™ cuaun 
fft"ur; con conocimientos de nMKAM» » 
nara ayudante del mismo y si «>n\ienc 
s íe ldo para portero o para el comedor, 
no tienen pretensiones L " ^ ? ~ y & % 
v van al campo. Informan. leieiono 
A-3318. 7 j„ 
l,-.:;v> 
O E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, D E 
S cocinera, prefiere hombres solos o cor-
ta familia. Informan: Reina, 09, bajos, 
Encargado. fl 
C E D E S E A COLOCAR UN COCINERO 
para casa particular o comercio, tie-
ne referencias de las casas que ha esta-
do. Gana buen sueldo. Informes: Anti-
gua de Mendy. O'Ilellly, 22. TeL A-2834. 
15475 8 Jn. 
UNA SEÑORITA MECANOGRAFA Y Taquígrafa, desea colocarse en las 
horas de la mañana. Informes por escri-
to o personalmente. San Miguel 107 Te-
léfono A-5049. . 
15537 9 Jn. 
C O N T A D O R 
T T > COCINERO V R E P O S T E R O , D E 
"U color, desea colocación en casa par-
ticular o de comercio, es muy limpio y 
sabe su obligación. Informan: calle 25, 
número 184, entre H e I , Vedado. 
15352 13 Jn I 
COCINERO, R E P O S T E R O , S E O F R E C E a las familias particulares, de sazón 
delicada y variación de dulces finos; 
acostumbrado a ganar buen sueldo. Su-
plico avisen: 2 a 4 de lo contrario es 
Inútil. Teléfono A-1874. 
15401 7 Jn 
Un señor cubano, habla habla y escribe 
inglés, francés y español, experto conta-
dor y tenedor de libros, con vastísima 
experiencia, desea colocarse. Referencias 
de primer orden. Garantiza su trabajo. Va 
al campo. Contador, titulado. Apartado 
2291. Tel. A-9817. 
15538 8 Jn. 
DE S E A COLOCARSE ESPAÑOL, D E Jardinero o de portero, con buenos in-
formes o garantía. Informan en la calle 
Compostela, esquina Obrapía, café 
15501 8 Jn. 
T I N B U E N J E F E D E COCINA D E S E A 
KJ casa particular, prefiere casa ame-
ricana. Excelente sazón. Sabe toda clase 
de cocina y repostería fina. Tel. A-5266. 
15188 6 Jn. 
T T N MAESTRO COCINERO Y R E P O S -
U tero, que sazona a la española, crio-
lla y francesa, capaz de satisfacer el buen 
gusto más exquisito, desea colocarse itó 
almacén, restaurant o casa particular. No 
tiene inconveniente en salir al campo. Tie-
ne referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Sueldo que gana, de 50 pesos en 
adelante. Informan en Lealtad, 123. Te-
léfono A-7552. 
15254 6 Jn. 
SE O F R E C E UN B U E N COCINERO Y repostero, cocina francesa y criolla y 
española. Buenas referencias. Teléfono 
F-1010. 
15321 6 Jn. 
"¡ITAESTRO COCINERO, R E P O S T E R O 
I t A en general, ofrece sus servicios pa-
ra casa particular o establecimiento, tra-
baja con perfección, criolla, francesa y 
española. limpio y cumplidor. Informan 
al Teléfono A-94C7. 
15404 7 jn 
C R I A N D E R A S 
T J N A CRIANDERA, D E 30 AÑOS D E 
I J edad, que tiene un niño de cinco años, 
desea colocarse. Vive en Reina, 10, esqui-
na a Rayo 
15514 8 Jn. 
T I N A PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
\J se de crianedera, a media leche o le-
che entera, o criar un niño en su casa, 
o Ir a darle mamar por horas a bu domi-
cilio: no le Importa el salir de la Haba-
na. Tiene buena leche y abundante y cin-
co meses de parida. Se puede ver su niño. 
Tiene certificado de Sanidad. Calle 11, 
esquina 22, 1U7. Vedado. 
15516 8 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criandera, cou dos meses de parida, 
con buena y abundante leche; se le pue-
de ver bu niño. T¿ene certificado médico. 
También se coloca una buena cocinera; 
tiene buenas referencias; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Apodaca, 
17, altos. 
15304 6 Jn. 
O E D E S E A COLOCAR UNA CRLVNDERA 
O con certificado de médico y puede 
verse su niño. E n San Lázaro, 291. 
15237 6 Jn. 
COCINERO, ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse. en casa particular o de comer-
cio ; sabe de repostería. Informan en Rei-
na. 05, bodega. Tel. A-S310. 
15007 6 Jn. 
COCINERO ESPAÑOL, SIN F A M I L I A , desea colocarse en casa particular o 
establecimiento; desea dormir en la casa, 
entiende mucho de repostera. Informan 
en Maloja, 109. TeL A-6003. Llamen de 9 
a 1 de la tarde. 
15315 6 Jn. 
C H A Ü F F E U R S 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , peninsular, en casa particular o de 
comercio; tiene referencias de lae casas 
donde ha trabajado. Lo mismo va al cam-
po. Teléfono F-3556. 
15480 8 Jn. 
Se desea colocar un chauffeur en ca-
sa particular o de comercio, para ma-
nejar F o r d ; sabe bien las calles y 
tiene referencias; lo mismo ya a l cam-
po. Informan en Zaragoza, 27 , Cerro-
15467-68 12 Jn. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, S E O F R E C E para casa particular, o de comercio; no 
le importa ir al campo; tiene bastantes 
buenas referencias; lo mismo particular 
que de comercio. Informan: TeL F-1226. 
15524 8 jn. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, CON BUENOS conocimientos en toda clase de máqui-
nas, desea colocación en casa particular 
o de comercio, tiene referencias y sin 
pretensiones. Informan: Teniente Rey y 
Monserrate. Teléfono A-796S. 
154C5 8 Jn. 
UN C H A U F F E U R , MECANICO, BSPA-ñol, desea colocarse en casa particular 
o de comercio; no tiene pretensiones; tie-
ne recomendaciones de las casas donde 
trabajó. Para informes: Calle Sol, 84. Te-
léfono A-3504. 
15528 8 Jn. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse en casa particular o de co-
mercio y va al campo. También un ayu-
dante chauffeur. Informan al teléfono 
A-7199. De 6 a. m. a 8 p. m. Prado, 117. 
Hotel Chicago. 
15491 12 Jn. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse, para chauffeur, en casa par-
ticular o en camión de reparto; 110 tie-
ne pretensiones. Maloja, número 53. Te-
léfono A-30OO. 
15346 7 jn 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, SIN P R E T E N -siones, desea colocarse en casa parti-
cular o para comercio. Lo mismo va al 
campo. Se le avisará. Informes: Teléfono 
1-1211. 16312 8 jn. 
L i E D E S E A COLOCAR UN CHAI FFJfi» K. 
O español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, tiene quien lo 
recomiende de las casas donde ha tra-
bajado. Informan en San Miguel, 03. Te-
léfono A-4348. 
14796 « Jn 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -pañol', de chauffeur, en casa partlcn 
lar- tiene recomendaciones. Llame F-5172. 
15205 « jn. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C O R R E S P O N S A L 
Corresponsal experto en inglés y español, 
redacta correspondencia mercantil con 
facilidad y rapidez. Desea un empleo en 
casa de porvenir. Escribe en máquina y 
sabe trduclr perfectamente. Irla al cam-
po. Llamar al teléfono A-99S17. Preguntad 
por el señor Matos. 
15538 8 Jn 
M E C A N O G R A F A 
Una señorita práctica como mecanógrafa, 
con experiencia en casas americanas y es-
pañolas, desea empleo. Escribe con rapi-
dez y tiene magnífica ortografía y bue-
nos antecedentes. E s seria y puntual. L la -
mar al teléfono A-9817, preguntando por 
la señorita Ortlz. 
15538 ^ ^ ^ ^ ^ 8 Jn 
T A Q U I G R A F A S 
Dos señoritas taquígrafos, competentes 
en inglés, desean emplearse en casos de 
porvenir. Son mecanógrafas de primera 
clase y tienen varios años de experiencia. 
Una trabaja por $150 y la otra por $175. 
Llamar inmediatamente al teléfono A-9817. 
15530 8 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN HOMBRE, DE mediana edad, con buenas referencias, 
para limpieza, portero o para cuidar ani-
males. Calle Bernaza. número 70. Manuel 
Cotelo. 
15335 ; 7 Jn 
ALOS SEÑORES R E P R E S E N T A N T E S de casas extranjeras del giro de fe-
rretería. Con cinco años de práctica y co-
nocedor de las casas importadoras, me 
ofrezco para proponer mercancías de fa-
bricantes acreditados. Dirección Ramón 
Domínguez. Merced, 7. 
15311 6 Jn. 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O : SE ofrece Joven apto, trabajador, buen 
mecanógrafo, versado en cálculos y de 
superiores referencias. No tiene grandes 
pretensiones, prefiriendo casa de algún 
porvenir. Informes: San Ignacio, 24, 3er. 
piso; habitación, 4. 
1503S 10 Jn 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, S E ofrece para encargado de casa de 
inquilinato, práctico en arreglos. Infor-
man : calle Picota, 16, el encargado. 
15402 7 Jn 
SEÑORA, F I N A Y EDUCADA. D E S E A colocarse para señora de compañía o 
para dar clases de Instrucción primeria. 
Referencias inmejorables. Teléfono A-76G6. 
15263 6 Jn. 
UN J O V E N , D E 18 AÑOS, D E S E A C o -locarse de aprendiz adelantado en una 
Farmacia- no le Importa Ir al campo. San 
Miguel, 200, antiguo, bajos. 
15287 6 Jn. 
SO L I C I T O UNA PL.AZA D E S E R E N O , tengo personas del comercio que res-
ponden por mi conducta. Informarán: 
Real, 35. Puentes Grandes. Tienda. V. 
Blanco. 
15200 6 Jn 
SE D E S E A COLOCAR D E SERENO UN hombre Joven. Ordene a Carlos, de 7 
a 9 de K noche, en la caUe 23, número 
407, en el Vedado, en una accesoria de 
madera al lado del almacén de Vivero. L a 
Oasa Blanca. 
15320 6 Jn. 
MATRIMONIO SIN HIJOS DESEA c o -locarse; ella sabe coser y cortar, él 
reúne buenas condiciones; tienen buenas 
referencias. San Nicolás, 1. altos. 
15300 6 Jn. 
ESPAqOL, 45 AÑOS D E E D A D , 18 D E comercio, se ofrece de agente o al-
macenista do la Habana, para vender por 
Santa Calara. Camagüey y Orlente. Refe-
rencias y garantías a satisfacción, a suel-
do o comisión, prefiriendo a comisión. 
R . L . J . Apartado 2533. 
15117 16 jn. 
INSTKUMEKTOS 
D E MUSICA 
C E V E N D E UN PLANO D E COLA P L E -
yel, en buen estado, $300. Calle 19, 
número 183, entre J e I . Vedaio. Teléfo-
no F-5493. 
154S-. 10 Jn. 
VI B O R A : S E V E N D E UN PLANO, CA-sl nuevo, por la mitad de bu precio. 
Se puede ver. J . A. Saco, entre Patro-
cinio y O'Farril l; de 4 a 6 a. m. 
15368 7 Jn 
S 
E V E N D E CN PIANO E N INDxO. 18. 
Se da barato. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA E N casa particular, de moralidad, para 
coser o acompañar alguna señora. Puede 
verse de 1 a 4 en Teniente Rey, 78, al-
tos. 
15317 6 Jn. 
SE O F R E C E J O V E N , FORMAL, PARA trabajar, de 1 a 6 ó de 7 a 10 p. m., 
o ambas sesiones a la vez, en bufete, car-
peta u otra oficina cualquiera. Ofrece 
referencias. Villegas, número 5. Teléfono 
A-7890. 
15227 6 jn 
SE O F R E b E , MODISTA Y COSTURERA, para ser estable, en casa de familia 
pudiente. Informan en Villegas, 58, altos. 
Victoria Doblado. 
15201 7 jn 
BE SEA ENCONTRAR COLOCACION una institutriz americana. Referen-
ciaa en la finca Antonia Aguacate. E . 
L . F . z 
_ 15176 6 Jn. 
AN AMERICAN GOVERNESS 18 OI'EN for posltion. References. Address. E . 
L . F . Finca Antonia, Aguacate. 
15176 6 Jn. 
UNA SEÑORA, R E C I E N L L E G A D A D E España, dése», encontrar casa parti-
cular, solamente para coser, sin preten-
siones. Ocurrir a la calle Amargura, 31, 
altos, preguntar por Aurora Fernández. 
15165 8 jn. 
OF R E C E SUS SERVICIOS UNA SEÑO-ra, sabe el inglés correctamente, el 
español escribe en máquina, y conoce 
las cuatro reglas. Teléfono A-9704. Pre-
gunte por señora Gómez. 
15215 6 Jn 
SE V E N D E UN PIANO 'OIONABCH," casi nuevo, se da barato, puede verse 
en Bernaza, 6. También se vende un mag-
nifico autopiano con piezas. 
15378 18 Jn 
PIANOS. AFINACION GARANTIZADA. 
Gandencio Arispe G. Jesús del Monte, 
número 707. 
15273 1 Jl. 
SE V E N D E UN AUTOPIANO E N MAG-níflco estado; puede verse a cualquier 
hora en San Miguel, 97, altos. 
15170 17 Jn. 
P I A N O M A R C A T O N 
Se vende uno, completamente nuevo, se 
da muy barato y a pagar cómodamente, 
$16 6 $10 mensual, depende de lo máis 
que usted pueda dar de entrada y si es 
al contado todavía lo doy más barato. 
Informa: Vidal Robalna. Bernaza, 1, al-
tos. Teléfono A-5465. 
15243 6 Jn 
PIANO, CUERDAS CRUZADAS, CASI nuevo, «e vende y una vidriera propia 
para casa de modas, sastrería. Galiana. 
54, departamento de sombreros de la pe-
luquería Josefina. 
14983 9 Jn. 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINA-clones y composiciones. Blanco Val-
dés. Peña Pobre, 34. Teléfono A-520L 
13163 16 Jn 
SE V E N D E UNA V I C T R O L A , MARCA Víctor, del número 8, con 40 discos, 
todo nuevo, en 90 pesos. Informan: Pa-
nlagua, 6, Cerro. 
15025 8 Jn 
GANGA I BE V E N D E , E N BUENA P B O -porclón, un autopiano. eléctrico, nue-
vo, del fabricante The Autopiano Co., y 
un juego de cuarto, del' todo nuevo, com-
puesto de siete piezas. Pueden verse en 
el Hotel Zavala. Consulado, 132. 
6 Jn 
GRAFOFONO, TAMAÑO GRANDE, BO-clna madera, de lo mejor, con su 
mueble para los discos, se vende con <1 
discos. Todo costó hace poco dosc4entoa 
veinte pesos, se da por menos de la mi-
tad. Todo nuevo. Informan: Peña Pobre, 
número 10, encargada. 
15543 9 jn 
A G U A C A T E , 53 . T e L a t c » 1 
Pianos a plazos, de 4IO al mes. Alto 
topianos de los mejores fabricante*, 
Pianos de alquilar de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos j auto* 
pianos. 
AUTOPIANO D E 88 NOTAS, P R E C I O S A caoba, poco uso, tiene 80 rollos, ea 
mitad de su precio. También se cambia 
por plano nuevo si usted devuelve la dI-« 
ferencia en moneda oficial. Peña Pobre^ 
número 34. 
15167 17 m. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Monte, 240 . T e l é f o n o Á - 4 S 3 4 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces ai d í a a domicilio. Ra» 
ra cr iar a los n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. S e al-
quilan y venden burras paridas. 
MUEBLES Y PRENDAS 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 07. 
Teléfono M-2755. 
15002 30 Jn 
SE V E N D E : L I B R E R O R O B L E , $30; DOS 1 libreros caoba, uno $35; otro, $50; re-
loj caoba, $6; mesa grande caoba para 
escritorio. $100; tocador roble, $20; me-
sa noche roble, $10. Calle 19, número 183, 
entre J e I . Vedado. TeL F-5493. 
15484 10 Jn. 
EN HABANA, 136, SALON VELMA, SE venden varios muebles de barbería. 
Juntos o separados; hay sillones, espejos, 
lavabos y otros utensilios. 
15493 8 Jn. 
HevlDas de oro garantizado, «on 
bu cuero y letra 16.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenlta y letra • <L1» 
Yugos oro garantizado con bu? le-
tras 800 
Se remite al Interior libre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mla-
mo. Pida catálogos gratla 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E , 6 0 . 
BiSTRB INDIO Y ANOULB» 
HABANA. 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
Neptuno , 
N ú m . 2 4 . 
v U Jn 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l único taller que puede garantizar a 
usted tanto calidad como formalidad en 
todos sus trabajos de todas clases, por 
finos que sean. Se esmalta, tapiza y bar-
niza; también envasamos y desenvasa-
mos; lo mismo compramos y cambiamos. 
Llame a la mueblería L a Reina, Reina, 
93. Teléfono M-1059. 
15219 1 Jl 
V E A E N B O H E M I A , 
Neptuno, 83 , nuestras elegantes pul-
seras, nenettes, de ú l t ima moda, a 60 
centavos. Aretes camafeos, de gran 
novedad a $1-08. Dijes camafeos con 
cadena para el cuello a 68 centavos. 
Collares perfumados, ideales en ve-
rano a $1.08. 0 remita su importe en 
giro postal a R . 0 . S á n c h e z , S. en C , 
Perseverancia, 58 . Habana , y lo reci-
birá certificado. 
15138 18 Jn. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, con retroceso, cinta bicolos, etc., 
con su meslta de cedro, $55. NI un cen-
tavo menos. San Miguel'. 80, bajos. Señora 
Al va re z, _ . 
15330 6 Jn. 
"\ T I U K I E R A S . SE VENDEN VARIAS V I -
T drieras; las hay de mostrador y de 
puerta, y entre ellas una muy grande pa-
ra puerta de calle, propia para cualquier 
giro, pues cabe mucha mercancía. Cam-
panario, 124. 
11143 g j " -
UNA CAMA DE BRONCE; 1 M C A P A [ rate espejo, moderno; 1 f f ^ o r mo-derno; 1 velador moderno $140 3 colum-
nas. Í20; 3 macetas $7; 5 * Uone3 «le 
mimbre. $32; 1 musiquero, $6; 1 «8"^-
jo de cioba ¿on su mesa. $30; 3 cuadros. 
Un Joven cubano, de 32 años, con prácti-
ca en casas comisionistas, ferreterías y 
casas importadoras, desea emplearse como, Jo de caoba con s" IUCD":.,,',^',„r»orn"_$24: 
tenedor de libros. Sabe inglés y escribe $9; 1 estante ¡ W * 0 * ^ ! ^ £ % & o (Sé 
eu maqulnlta. Tiene referencias. Llamar a l mesa de comedor. $20, 1 "cruor'o 
On,o. t e l é f o n o A-9817. señora. $24; 5 sillas de conjedor. 
15538 8 Jn. cuero. $15; 1 Bombrcrera moderna, $¿5, 
1 cama de hierro. $10; 1 Ja de hierro, 
$10; 1 escaparate sin espejo, $ lJ . 1 c°" 
lombina. medio camera. $5; 1 máquina de 
coser Slnger. $15; 1 reloj de P»1-6**. 
1 filtro cou su llave. $u; 1 par de mam-
paras, $5; 1 báscula de mostrador, $i&, 
4 lámparas. $2S; 1 sorbetera de • co-
EN I N G L E S Y ESPAÑOL, T E N E D O R de libros y mecanógrafo, de media-
na edad, con mucha práctica, se ofrece 
al comercio. Escribir a : T. C Alonso. 
Trocadero, 40. 
15019 10 Jn 
UUNA PENINSULAR SOLICITA CASA ¿ara cocinera corta familia, puede avudar algo a limpieza. Casa partfcular 
^ de comerlo. No duerme en la co oca-
clón. Informan: Rayo, 31, altos, casi es 
quina a Reina. fl . 
15313 l j n ' 
EN SOL, NUMERO 8, FONDA, S E ofrece una cocinera que sabe su obli-gación. Buen sueldo. 
15181 • 0 i . 
T I N A M U C H A C H A , D K C O L O R , D E S E A 
U colocarse para cocinar y la limpieza 
dV la casa a señora sola, no Importa nue 
sea americana. Informan en Factoría. 60. 
15171 0 •|u- , 
M ATRIMONIO. P E N I N S U L A R , M E -diana edad, desean colocarse; ella, co-cinera general; él de criado cobrador u 
otros servicios. Salen fuera; tienen refe-
rencias de donde han estaco Calle 8. nú-
n X 37-A, izquierda, en t i í 13 y lo. Ve-
dado. - . 
15161 6 Ja-
TE N E D O R D E L I B R O S , PRACTICO, con conocimiento de inglés, que tie-
ne libre la mañana, se ofrece para lle-
var la contabilidad de cualquier casa 
que requiera su» servicios. Inmejorobles 
referencias. José González. Edificio "Qui-
ñones," número 307. 
15608 8 Jn 
TE N E D O R D E L I B R O S . O F R E C E SUS servicios en horas desocupadas. Con-
sulado, 75, altos. 
14706 0 Jn 
V A R I O S 
Iv E S E A COLOCARSE UN J O V E N , D E ) 17 años, para cualquier trabajo de 
comercio, prefiriendo sea en el' campo, 
ítaptr», S2. 2o. piso. 
15596 0 Jn 
T A Q U I G R A F O 
Un Joven taquígrafo americano, de 22 años, 
competente en su trabajo en inglés y es-
pañol, traductor, mecanógrafo, desea em-
plearse en un ingenio azucarero de Cuba, 
f.os ingenios interesados deben escribir 
en seguida a Taquígrafo. Apartado 2201. 
15GS9 8 Jn. 
pas. $1; 2 percheros de pies. ^ e81 
pejo perchero y 1 espejo solo. S - ^ ; * 
licorera con 7 copas. $5; 1 máquina para 
hacer merengue, panetela fcJPati J p » - * 
banqueta y 1 mesa de bambú. $1.50. In-
dustria. 2. principal. 
15334 
VENDO POR AUSENTARME, JUEGO cuarto, casi nuevo, buró grande de cortina, máquina escribir Lnderwood. l i -
brero ¿iratorlo. armarlo librero, mesltas 
centro, cama cuadros, otras cosas. Agua-
cate. .7, moderno. 
1M22 V Jn— 
N JUEGO DE SALA Y OTRO DK CO-
medor, preciosos, propios para novíoa 
o persona de gusto^ Son fabricado, en 
Francia cosa muy fina y buena Pueden 
verse en O'RelUy. 6. 
C 4&1S 10d-30 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay que 
marcan hasta $99-99. 6 Iniciares recibido, 
crédito y pagado, con cinta y ticket. Hay 
1 otra que marca hasta $9.09, teclas para 
recibido, crédito J pagado con c nta. Vé» 
las en calle Barcelona, 3, imprenta. 
15440 13 í11-
P A R A 
PRENDAS 
t X 
R E L O J E S 
A P R E C I O S 
REDUCIDOS. 
V I S I T E 
" L A F O R -
T U N A " 
J O Y E R I A T 
R E L O J E R I A 
Con talleres 
propios. 
Aguila, 128, entre 
E S T R E L L A Y MALOJA 
Teléfono A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO. 
C 4805 lld-3 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83S1 Agente de Sln-
ger. Fío Fernández. 
11722 3o Jn 
ARMATOSTES. S E V E N D E N UNOS E s -pléndidos armatostes todos de cedro, 
con un mostrador de cuatro metros de lar-
go con su gran tapa de márámol, propio 
para víveres finos, botica, peletería o cual-
quier giro. Belascoaín, 09U. 
1^32 o jn. 
RE L O J E R O S O V E N D E D O R E S A L JOK mayor. Liquidamos varios lotes de re-
lojes de níquel y de plata, sorltajas con 
zafiros blancos, dijes y medallas moder-
nistas de oro. San Rafael, L Joyería L a 
Esmeralda. 
15242 io jn. 
Aviso: Como ganga un juego moder-
no, $ 8 5 ; un vestidor, $ 1 2 ; un lavabo, 
$14 ; una cama imperial, $20 ; una 
blanca, $ 1 5 ; un escaparate lunas, $ 4 5 ; 
uno sin lunas, $ 2 2 ; una c ó m o d a , $ 1 8 ; 
una fiambrera, $ 5 ; un vajillero, $ 2 2 ; 
un buró , $ 2 3 ; una l á m p a r a e léctr ica , 
cinco luces, $ 2 5 ; un juego tapiezado 
de cinco piezas, $ 5 5 ; 6 sillas comedor, 
cuero, $ 2 3 ; un par mamparas, $ 8 ; 
una m á q u i n a Singer, gabinete, $ 3 5 ; 
una carretilla tres ruedas, nueva, $ 2 2 ; 
varias columnas, macetas finas y fi-
guras, en ganga. R e m a , 88 , entre 
Lealtad y Escobar. 
14803 6 Jn. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 17 ab. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o . 1 8 k . y reIojej> m a r c a A m 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-( 
r a n b z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobro 
a l h a j a s c o n Wateres m ó d i c o . Teñe-» 
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d a 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e obje to^ 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s , 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 , 
O S P O R S O L O 16. 25 l ' O R 100 D E S C C E N - . 
^ to sólo por 15 días, del 1 al 15 de Junio, 
en Joyas, relojes, despertadores y cual-
quier objeto que haya en "Ultra". O'Rei-
Ily, 96. al lado del fotógrafo Naranjo 23 
por 100 de descuento verdad. Aprovecha 
la ocasión quien tenga que hacer roiralo 
o comprar para sí. "Ultra." O'Reilly U0 
Habana. " 
10 Jn. 
SE V E N D E UNA IIER.MOSA D I V I S I O ^ de cedro y liierro floreado, con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
" V J * L a Puertorriqueña, fundición. 
. 8 jn 
C-3357 ind 17 ab. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios do primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
SE V E N D E JUNTO O SEPARADO, UN Juego de cuarto, un Jdego sala, amboa 
modernos y nuevos, un aparador, una me-
sa, una nevera, una cama hierro, otra de 
madera, una cómoda, un lavabo, mesa no-
che, un vestidor, dos sillones, una ca-
inita niño, lámpara de sala, cuarto, co-
medor y otras piezas sueltas de sala, co-
medor y cuarto. Sóolo a particulares. Agui-
la, 32, antiguo, entre Animas y Troca-
dero. 
14094 7 Jn. 
SE V E N D E N M U E B L E S E N INQUISI-dor, 3L Plano, 30 pesos, cama grande 
blanca, 13 pesos. Escaparate caoba, 18. 
consola con espejo la . slllesia. 30, y 
otros. 
14979 7 jn. 
SE V E N D E JUEGO D E COMEDOR AAIÊ  rlcano, elegante aparador, lujosa vitrN 
na, mesa de extensión, nevera, sombrere-
ra, vajillas completas de loz» v cristaL 
elegantes lámparas de sala, comedor y ha-
bitación, cuadros de sala, comedor y cre-
yones, cama sencilla, cocina de gas to-
do nuevo, por ausentarse. De 9 a 12 V da 
2 a d No a mueblistas. Luz, S4, altos 
8 Jn! 
COMPRA-VENTA D E M U E B L E S Y tú7* tos de valor. Si quiere vender sus 
muebles, llame: Teléfono A-8555. Monse-
rrate, 45. 
jjgM 28 jn 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , ACABADAS de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir Iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de los 
Reyes. Compra, venta y reparación. Obra-
pía y Cuba. Teléfono A-1036. 
14106 21 Jn 
SE V E N D E N UNA CAMITA H I E R R O , de niño, con barandas metal, $14; una 
máquina de coser Singer, en $4 y otra en 
$10. Vives, 51, altos. 
15444 7 Jn. 
L A P E R L A 
Animas. 84, casi esquina a Galiano. 
te léfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles 
más barotca. Háganos una visita. 
JLKOÜS D E CUARTO. 
JUEGOS D E SALA, corrlenteB y tapl-
JUBOOB D E COMEDOR 
Camas, lámparas, esentonos y mU ob-
jetos más. a precios de ocasión. 
D I N E R O 
^amos amero sobro alhajas o módi-
co interés; garantía y reserva 
Vendemos baratiadmas jujus j r«l»-
GANGA: SE V E N D E UN JUEGO SALA, de majagua, completo; un piano Ple-
yer. todo eu buen estado, se da barato 
por embarcarse la familia. Puede verse 
en Revlllaglgedo. 98. 
14707 6 jn 
LA P R I M E R A D E V I V E S . NUMJEEO 135. casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Tr'go. casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
12638 • 7 Jn 
AT E N C I O N : VENDO UNA V I D R I E R A de dos cuerpos, con su armatoste, 
puramente moderna, mármol por debajo 
formando zócalo, propia para tabacos, 
quincalla o cosa análoga Amistad. 144, vi-
driera de tabacos. 
13203 6 Jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; bay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: cama¿ 
con bastidor, a $o; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de pie.jas suel-
tas relacionadas S i f»fO y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E S E B I E N : E L 1U. 
AVISO: SE V E N D E N CINCO MAQUI-nas de Slnger. medio gabinete. 3, 5 
y 7 gabotas. Todas nuevas y con sus pie-
zas. Se dan baratas. Aprovechen ganga. Y 
tres de cajón. Bernaza, 8, La Nueva Mina. 
13324 8 jn. 
PARA PERSONA D E GUSTO. S E P E N -de una moderna y elegante división de 
carpeta, es de caoba y nogal, propia para 
una oficina de Importancia. Puede verse 
en Reina número 6. Habana. 
15187 6 Jn. 
SE V E N D E POR L A MITAD D E SU valor, dos hermosos espejos con lu-
nas biseladas, 256 por 166. Propios para 
casa de modas, grandes salones o cafés. 
San Rafael, 1, Joyería L a Esmeralda. 
15241 10 Jn. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 ~ 
* M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles nuo se la 
Propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por 'lo oíia 
á f f r i1110." Uua 1viaita a la misma anqteS 
de Ir a otra, eu la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serVu 
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-190-C 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importado dé 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, 159, eatre Escohaii 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, juegos de co. 
medor. Juegos de recibidor, juegos d« 
sila, sillones de mimbre, espejos doraw 
dos. juegos tapizados, camas de bronca, 
camas de hierro, camas de niño burda, 
escritorios de señera, cuadros de* sala » 
comedor, lámparas de sala, comedor v 
cuarto, lámparos de sobremesa, colur», 
nr.s y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vltrinaa 
coquetas, enttemeres cherlones, adornos 
y figures de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes ám 
pared, sillones de portal, escaparates aint 
ricanos, libreros. «Illas giratorias n». 
veras. aparadores, paravones y aillti-T» 
del país en todos los estüoa 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial." Neptuno, 169, y serla 
bien servidos. No confundir, NeptunjJ 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles o gusto «fai 
más exigente. 
Las ventas dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación 
Realización forzosa de muebles y oren-
das por liacer granden reforma» " i 
áocaL • * 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
• L a Especial," vende por la mitad da 
tu valor, escaparates, cómodas, lava bou 
camas de madera, sillones de mimbre «' 
lloues de portal, canias de hierro ciinií-
tas de niño, cherlones chlfenieres « 
pejos dorados lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores escrito-
ríos de señora, peinadores, lovabos co-
quetas, burós. mesas planas, cuadros" m", 
ceta», columnas relojes, mesas de corr» 
deraa redondas y cuadradas, juegos L 
sala, de recibidor, de com¿dor y u 
artículos que eá imposible etallar «n.. 
alquilamos y vendemos a S z o - T i 
ventas para el campo son libre envasé 
> puestas en la estación o mueUe. * 
l ío confundirse: "La Especial" rn^da 
r G Í S 0 ' " ^ Cntre * * * * * 
C A J I T A C O N T A D O R A ' 
National, usada, en buen estado SóO Mi . 
quina de escribir Royal, visible, $40'(" in. 
tas para máquinas de escribir, 50 centa. 
TÜ15329a' Neptuno' 57, libreria. Habana 
6 ju . 
^ E C E N D E UNA V I D R I E R A CON SUS 
kJ armatrostes, casi nueva, está en bu«n 
estado. Se da arreglada. Para informes 1 
Reina, 73. "^-r . 
Junio 6 de 1919 DIARIODEJCA: Precio: 3 centavos 
Y 
La muerte de nues-
tro Director 
( Viene de la ONCE) 
años, lo han de certificar enantes más 
o menos entraron en la Intimidad do 
aquel espíritu enamorado de nuestra 
tierra y siempre presto a enaltecerla 
con su pluma. De aquellos gruesas ca 
lumnlas relacionadas con el fusila-
miento de los estudiantes y la mujor 
cubana Dios quiso que mucho antes 
de su muerte no quedase en pié ni la 
más leve apariencia de verosimilitud. 
Pero no sólo co npalabras sirvió a 
Cuba: la sirvió también con obras y 
arriscos de paladín gallardísimo, dig-
nos de eterna recordación y gratitud 
entrañable. Fué Don Nicolás Rivero 
uno de los campeones—en la arena 
periodística el primero—de la causa 
reformista, aquel partido hispanocu-
bano que tendió el puente de la via-
bilidad al ideal autonómico, del que 
era hermano legítimo por la concep-
ción y por las tendencias, y con el 
cual hubo de refundirse al Implantar-
se el saludable régimen de gobierno 
local tardíamente concedido por Espa 
ña. Esto era trabajar por las liberta-
des cubanas, y así lo entendió el cuer-
po electoral llevándolo con sus sufra-
gios a la presidencia de la Diputación 
provincial de la Habana, cargo que 
desempeñó con aquilatación limpieza, 
por tirios y troyanos reconocidos. 
Después, cuando la República se 
constituyó sobre las ruinas de la co-
lonia qué problema cubano no tuvo 
en su más cuidadoso investigador? 
¿qué asunto de interés nacional no 
halló en él su valiente defensor' ¿qué 
duelos y alegrías de Cuba no hicieren 
su alma y arrancaron de su pluma 
lamentos o laudos, quejas o victoresi 
suspiros de condolencia o gritos de 
triunfo 
Su obra maestra, su gran obra, el 
DIARIO DE LA MARINA, el más Im-
portante de Cuba y uno de los mejo-
res de América, ¿qué es en suma sino 
un eminente invalorable servicio a 
la nacionalidad y a la cultura cuba-
na? 
Y la obra de su amor y de su san-
gre, esa familia que formó en nuestro 
suelo con delicadezas y esmeres de ar 
tífico, come para refugio seguro com-
tra las tempestades de su azorosa 
vida pública ¿no es acaso la encar-
nación contemporánea de aquellas vle 
jas excelencias y tradiciones prima-
cías de Ja antigua familia cubana, te-
soro de virtudes domésticas y vivero 
de políticos virtudes? 
De su valía singular en ei campo 
del periodismó, de su ingenio, de su 
estilo, de su manera, tan suya, tan 
propia, tan personal e inconfundible, 
ya nos han hablado en estos dfas plu-
mas brillantes tanto como justas. De 
b u generosidad, de su hidalguía para 
perdonar agravios, y para devolvor 
bien por mal y favor por entuerto sus 
enemigos saben de sobra cuanto hay 
que saber. De sus ideas cristianas, de 
b u íntegro catolicismo, nunca mengua 
do ni adulterado en las miles pági-
nas por él escritas, también sabe la 
Iglesia cómo floreció y dió frutos do 
bendiiclón en las santas empresas acó 
metidas, y siempre triunfalmente re-
matadas, en defensa de la religión de 
nuestros mayores, que es la nuestra. 
Asi fué su muerte tan cristiana y 
tan edificante. Y así es tan llorada 
que hasta a la péñola de Frau Alarsal, 
habitualmente fría hasta ocar en lo 
helado, y casi siempre irónica hasta 
llegar a la crueldad encubierta por sa 
bio arte, ha arrancado una elegía tan 
bella y tan emocionante, como salida 
que es del alma, que uara nada nece-
sita de los ornamentos musicales Jel 
metro y de la rima (esa cuerda, que 
tan bien suena, es para mí un descu-
brimiento en las facultades del Ilustro 
periodista), y no hay clase ni intitu-
ción social que no haya tributado al 
muerto querido el incienso de su res-
peto y de su pena. 
¡Oh viejo amigo! Tú que aprendis-
te del maestro Kempis aquella regla 
de vida cristiana que siempre rigió 
tu conducta: "entregaste a mi Volun 
tad y no sufrirás daño alguno", ln-
demmo y virtuoso estás ya para 
siempre. Y ahora que con el poder vi 
sual de la inmortalidad los ojos de tu 
alma podrán adentrarse en los replie 
gues de cada corazón, ahora sabrás 
ya, sin dudas y sin equívocos, quienes 
te amaron por lo que eras y quienes 
te fingieron amistad por lo que podías 
Y ahora verás también quienes &e 
acercan a tu huesa para llorarte de 
corazón y encomendarte a Dios, y 
quienes gimen como plañideras en fu-
neral de gentiles en busca de la mer-
ced con que quieran remunerarlos tus 
dolientes herederos. ¡Goza de la paz 
eterna, y ruega, ruega por mí al Pa-
dre que te premia! 
Mariano ABAMBURO. 
ASAMBLEA LIBERAL 
EN E L MARIEL 
(Por telégrafo) 
Mariel, Junio 5. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
La asamblea liberal anoche acep*ó 
entusiásticamente las designaciones 
hechas por la Asamblea Nacional del 
partido en su sesión del 10 de Mayo. 
Se aclamó delirantemente al Mayor 
General, José Miguel Gómez para Pre-
sidente de la República y al doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso para Vice-
presidente para las elecciones próxi-
mas. E l Partido Liberal en todo eí 
término está perfectamente unido y 
dispuesto a evitar perturbadoras disi-
dencias. 
Manuel María Santos, 




E L SECRETARIO DE EÍSTEUCCTON 
PUBLICA, GESTIOJÍA LA CE-
SION DE UN LOCAL EN 
QUE PODER ESTABLE-




Fué DIARIO DE LA MARINA quien 
primero señaló la plausible tendencia 
y benéfico propósito de establecer en 
Camagücy, para el* curso próximo la 
Escuela Normal para Maestros quo 
en aquella capital de provincia com-
plete el número de las siete que le-
galmente deben funcionar en la Re-
pública. 
Y esa plausible tendencia y ese be-
néfico propósito del actual señor Se-
cretarlo de I . Pública y Bellas Artes 
parece que tocan ya una próxima y 
muy necesitada realización, gracias a 
las acertadas gestiones que con su 
tesón habitual viene realizando el Dr. 
Domínguez Roldán, deseoso de quo la 
noble región camagüeyana cuente ya 
con tan útil y estimable esntro do-
cente y de preparación profesional. 
Al efecto, ayer celebró una deteni-
da conferencia con el señor Adminis-
trador de los propietarios deí inmue-
ble en que se desea establecer la Es-
cuela Normal para Maestros camagüe^ 
yana. 
E l señor Hatuey, que es dicha per-
sona, ofreció trasmitir al señor Van 
Horner que actualmente reside en 
Canadá, un cable solicitando su auto-
rización para poder firmar el contra-
to de arrendamiento que le ha pro-
puesto la Secretaría de Instrucción 
Pública y cuya urgencia hubo de en-
carecerle insistentemente el doctor 
Domínguez Roldán. 
E l señor Hatuey prometió al señor 
Secretario actuar diligentemente en 
cuanto a él concierna. 
Para completar esta gratísima in-
formación solicitamos algún otro da-
to del señor Inspector General de 
Escuelas Normales, doctor Leopoldo 
Kiel, que es el que en ello viene ac-
tuando directamente en cumplimien-
to de las instrucciones del doctor Do-
mínguez Roldán. 
El doctor Kiel con su Inagotable 
amabilidad nos enteró del curso tiliz 
que llevan las gestiones realizada1; pa-
ra lograr que el vivero normalista 
camagüeyano funcione desde el pró-
ximo curso. 
Por lo compleja y delicada labor 
que es adaptar un edificio a Escuela 
Normal y por las naturales dificulta-
des, para ultimar una decorosa Insta-
lación, acaso—nos dijo el doctor Kiel 
—acaso no pueda ser inaugurada en 
octubre. 
Pero sí es probable que para esa 
fecha puedan ser anunciadas las opo-
siciones para proveer las plazas del 
Profesorado. 
También nos enteró el doctor Kiel 
de dos notables concesiones que ha lo-
grado el doctor Domínguez Roldán, a 
favor de la futura Escuela Normal de 
Camagüey. 
Una es la construcción de una lin-
da calzada que conduzca cómodamen-
te a la finca "San Juan Cenón," oue 
es el Inmueble de referencia, en los 
suburbios de aquella capital. 
Y otra es que será prolongada la 
línea del tranvía eléctrico hasta !a 
misma puerta de la Escuela Normal. 
Deseamos de todas veras que el se-
ñor Van Horner actúe comb reclama 
el interés educacional de Cuba, según 
se espera. 
Y que pronto—antes de fin de año, 
como presupone el laborioso creader 
de las Normales cubanas, que eso es 
el doctor Kiel—pueda abrir sus puer-
tas la Normal camagüeyana. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
SOBRE UN EXPEDIENTE 
Un diario de esta capital publicó 
recientemente una Información refe-
(rente al expediente que se Instruye 
'al Secretario de la Junta de Educa-
ción de Santiago de las Vegas, afir-
mándose que lleva varios meses el 
tal expediente y que fué devuelta 
por la Secretaría de I . Pública a la 
citada Junta de Educación por ado-
lecer de defectos de forma. 
Afirmábase también que ya, subsa-
nadas las faltas, había sido devuelto. 
Y que el Secretario Interino no per-
cibía sus haberes desde hace tres 
meses. 
Conviene a los fueros de la verdad 
hacer constar que la Intervención del 
Departamento en este asunto es la 
que sigue: 
Dicho expediente fué recibido en la 
Secretaría de I. Pública el día 27 
de Abril último y ya en los primeros 
días de Mayo había sido devuelto por 
la causa dicha, no siendo cierto que 
haya llegado nuevamente a la Secre-
taría. 
En cuanto a que el secretario Inte-
rino de aquella Junta no haya podido 
cobrar sus haberes débese exclusiva-
mente a no haber solictiado aquel or-
ganismo el crédito pertinente para 
esa atención, que—como siempre, en 




Los señores Silva y Sariol, Gobe1*-
pador Provincial y Alcalde Municipal 
de Camagüey, respectivamente, se en-
trevistaron con el doctor Montalvo, 
Secretarlo do Gobernación, para ha-
blarle de algunos servicios prestadas 
por la policía durante el Ultimo moli-
miento huelguista ea aquella reglón 
BECAS PARA Eli EXTRANJERO 
En el Negociado de Escuelas Nor-
males se han recibido ya todas las 
propuestas de los respectivos claus-
tros a favor de los Profesores que a 
partir del mes próximo serán becados 
para ampliar estudios en el extran-
jero. 
La relación completa es la siguien-
te, que amablemente nos facilitó ayer 
el señor Montó, compentente Jefe del 
Negocdado. 
Habana.—Doctor Ramiro MañaJIch, 
Profesor de Geografía e Historia en 
la Normal para varones. 
Doctora Clara Barillas, Profesora 
adjunta de Física y Química, 
Matanzas.—Doctor Mario E. Dihlgo, 
Profesor de Anatomía. Fisiología etc 
Santa Clara.—Señora Natalia Po-
mares, viuda de Ayala. Profesora de 
Inglés. 
Pinar del Río.—Señora Rosslna Ra-
ggl de Simón, Profesora do Inglés. 
Santiago de Cuba.—Doctora Espe-
ranza de Quesada, Profesora de Geo-
grafía e Historia. 
Permanecerán, por precepto regla-
mentario, doce meses en el Extran-
jero. 
NUEVAS AULAS 
Ayer fué firmada por el sefior Se. 
cretario de I. Pública la creación de 
nuevas aulas de enseñanza común en 
los lugares siguientes: 
Una en Caonao (Distrito Essolar do 
Camagüey,) que empezará a funcionar 
en el nuevo curso. 
Una en "El Cano," (Distrito Esco-
lar de Marianao) que será Inaugro-
rada en el próximo año académico. 
LICENCIAS 
Ayer fueron concedidas por el se-
fior Secretario la ssiguientea licen-
cias a Maestros públicos. 
A Manuel Calejo, de Pinar del Río, 
37 días, por enfermedad grave, 
A Angela Casuso, de Corrallllo, 
sesenta días, para atender a su res-
tablecimiento. Esta maestra sufrió 
una caída del caballo en que se tras-
lada a su Escuela. 
A lOartina Peo de Sabourln, de la 
Habana, ochenta y un días que por 
precripción .facultativa precisa para 
curar sus graves dolencias. 
A José Tamayo, de la Habana, 80 
días por enfermo. 
A Juana María Delgado, de Güines, 
cincuenta y siete días, por la gripe 
contraída en la Escuela, según dicta-
men de la Sanidad Local, 
A Angela Oís, de Batabanó, sel» 
días por razón idéntica a la preceden-
te. 
A Teresa Riera, de Santa Clara, 4 
días para curarse la fractura de un 
brazo, sufrida al dirigirse a su aula. 
A Catalina Marín, de la Habana, 30 
días. 
A Josefa Bernaza, de Puerto Padre, 
que contrajo influenza en el aula, 19 
días. 




La Secretaría de I. Pública ha con-
cedido autorización al Presidente de 
la Junta de Educación de Bayamo pa-
ra que pueda rectificar un error en 
los linderos de un solar cedido al Es-
tado por el señor A. Surós. 
Y al Presidente de la de Ciego de 
Avila para que en representación de 
la Secretaría de I. Pública firme la 
escritura de donación de un solar que 
el señor doctor Modesto Maidique ha 
donado al Estado para que lo destine 
a edificio escolar. 
EXPEDIENTE POR ATRASOS 
Por el Negociado de Primera ense-
ñanza se ha remitdo al de Presu-
puestos y cuentas el expediente del 
Maestro de Camagüey señor Antonio 
Pita Camacho sobre el pago de suel-
dos que se le adeudan por una sus-
pensión de empleo y sueldo que le 
afectó algún tiempo. 
. PAGO DE ATRASOS 
Se ha ordenado a la Pagaduría de 
Matanzas que abone al señor doctor 
Pedro Diez Muro la cantidad de 1,900 
pesos que se le adeudan por dlferen* 
cías de sueldo correspondiente a los 
»,jercicios de 1913 a 1915 como Cate-
drático de aquel Instituto. 
A dicho Profesor se le resta, aún, 
la suma de 229.33 pesos correspon-
dientes al año 1912, cuyo pago se tra-
mita actualmente. 
Correspondencia de 
(Viení de la TRES) 
frase feliz. Técnicos son hoy clnca 
miniPTos: Esi-ado, Gracia y Justicia, 
Guerra, Marina, y Abastecimiento!; 
técnicos también los Directores Ge-
nerales del Ministerio de Hacienda y 
los de Obras Públicas, Agricultura e 
Instituto Geográfico y Estadístico. A 
las Carteras de Gobernación, Fomen» 
to e Instrucción Pública han Ido po' 
Uticos de preparación y cultura inne-
gables. 
Ligeros rasgos biográficos servirá a 
para que el lector los conozca y re-
cuerde. 
Rige el departamento de Estado 
don. Manuel González Hontoria. Es 
uno de nuestros más jóvenes e ilus-
tres diplomáticos. Frisa en los cua-
renta años, que disimulan la vivaci-
dad juvenil de un rostro Inteligentísi-
mo. Parece un estudiante de Derecho 
escapado de las aulas para encara-
marse por broma al puesto director 
de nuestras relaciones Internaciona-
les. Goza dentro y fuera de la "ca-
rrera" de un Inmenso prestigio. Ha 
sido Secretario de Embajada en Pa-
rís y Londres, tomó parte principal 
en los trabajos de la Conferencia de 
Algeciras, de las entrevistas de Car 
tagena y en el tratado con Francia 
sobre Marruecos; desempeñó tiempo 
ha la Subsecretaría del departamen-
to que hoy regenta, y brilló en la1» 
Cortes, entre los amigos de Román j-
nes, por su oratoria a un mismo 
tiempo grave e Irónica, cortés y ac»» 
metedora. González Hontoria, culto y 
sagaz, conocedor al detalle de los 
hombres y de los problemas mun-
diales, es garantía de que el Interés 
exterior de España no será lesionado 
por habilidades cancillerescas. Repre-
senta en el Ministerio su capacidad 
personal exclusivamente. 
Otro Ministro nuevo es el de la 
Guerra, general de Artillería don 
Luis Santiago. Continúa en el arma 
do que procede la tradición científi-
ca de los Ordóñez y los Sotomayor 
Con brillante hoja de soldado vete-
rano, se ha especializado, sin embar-
go, con gran renombre, en la técnica 
dr- la organización militar industrial. 
Bajo su dirección en la Sección de 
Artillería del Ministerio, nuestras 
fábricas militares han tenido desa-
rrollo y perfeccionamientos alenta* 
dores. Su presencia en el Departa-
mento responde al plan, ya iniciado 
en el Interior gobierno de Maura, de 
enlazar la Industria privada con la 
oficial, de suerte que, aunando los es-
fuerzos de ambas, queden las necesi-
dades de nuestro Ejército satisfecha!» 
sin acudir, como ahora es preciso, al 
concurso de la pericia y producción 
extranjera. La competencia en eit<í 
particular del nuevo consejero de la 
Corona es Insustituible. Jamás ha fi-
gurado en política. SI ahora colabora 
en una situación ministerial, es por 
Inspiración patriótica, que le manda 
ocupar puesto de honor y de empeño 
donde sus talentos y experiencias son 
necesarios. De presencia marcial, so-
brio de frases, severo de gesto, con 
ademanes a un mismo tiempo corte-
ses y rígidos, es el general Santiago 
encarnación viva de la disciplina y 
del mando. 
En el Ministerio de Marina figura 
un antiguo conocido de los lectores-
el general don Augusto Miranda 
Fué Ministro por primera vez con 
Dato, destacando vigorosamente su 
personalidad en el Parlamento du-
rante aquel apagado primer Mii^ste-
rio que surgió de las filas conserva-
doras cuando se quiso eliminar a 
Maura de la política. Se mantuvo ex-
clusivamente dedicado al fomento de 
la marina militar y en tal concepto 
fué requerido su concurso, primero 
por Alhucemas y después por el Go-
bierno Nacional. En el nuevo Gabi-
nete sigue con Igual carácter, adscri-
to a regir un departamento que do-
mina a la perfección. 
La cartera de Hacienda ha corres-
pondido a don Juan de la Cierva. 
¿Necesita presentación? No; en modo 
alguno. Tanto en Instrucción Públi-
ca como en Gobernación y en Gue-
rra, las dotes de este político se han 
destacado siempre con vigor extraor-
dinario. Culminan en él la Inteligen-
cia penetrante, la laboriosidad ahin 
cada y el tesón viril en mantener 
cuantas resoluciones juzga beneficio-
sas al Interés público 
Cuanto más se encrespan en torno 
suyo el griterío y la hostilidad de los 
intereses ilegítimos, castigados o con-
trariados por su mano de hierro, tac-
to más se yergue aplomada y serena 
su figura maciza de luchador Incan-
sable. En las dos últimas Cortes sus 
campañas económicas y financieras 
dieron a su personalidad política el 
realce de la competencia más acaba-
da. Demostró conocer como nadie, no 
la fárfara erudita al alcance de cual-
quier lector tenaz, sino las realidades 
vivas de la economía española así en 
la producción como en el tráfico. Po-
sible es que haya el. cuestiones de ha-
cienda hombres tan enterados como 
éi: lo dudoso es que exista competen-
cia mejor servida por la energía y el 
espíritu de orJen que caracterizan al 
señor Cierva. E l viejo Palacio de la 
Aduana, donde se hallan Instaladas 
las oficinas de nuestro alto mando 
económico, se verá, sin duda, remoza^ 
do por la radiación del prestigio del 
nuevo Ministro. Falta hace un poco 
de orden en aquel caos; una activi-
dad renovadora entre tanta rutina 
En Gracia y Justicia figura otro 
conocido de los lectores: el Vizconde 
de Matamala; aquel recto magistrado 
a quien Alhucemas puso en el Mi-
nisterio de la Gobernación para di-
rigir con plena imparcialidad guber-
namental las elecciones generales úl-
timas. No tiene filiación política; no 
ama la vida pública, ni siquiera ei 
oropel social. 
Es un hombre de ley, una concien-
cia togadíi; anciano deseoso de la os-
curidad y del descanso. Se ha resls* 
tido siempre a ser ministro, tanto por 
sincera modestia como por achaques 
de salud notorios. Su toga y su diges-
to son los constantes amores de su 
vida. Pero despierto y alerta a la 
voz del deber, al ser requerido ahora 
no ha escatimado el sacrificio de su 
comodidad ni de su sosiego. Hacfa 
falta en Gracia y Justicia, no un po-
lítico, ni un abogado, sino un téc-
nico que presidiera neutramente la 
magna reforma de nuestra organiza-
ción judicial elaborada por la Comi-
sión de Códigos. Era indispensabie 
que en esta honda Innovación no pre-
valeciera ningún Interés gremial, co-
dicioso o astuto, sino las normas más 
conducentes a lograr Justicia barata 
fácil y pronta para todos. Ese empe-
ño es el asumido por el Vizconde do 
Matamala. ¡Ojalá pueda realizarlo*.. 
Don Angel Ossorlo Gallardo es otro 
Ministro nuevo: le ha correspondí lo 
la cartera de Fomento. Es un joven 
luchador político prestigiado por la 
rectitud de sus actos y la Independen-
cia de sus juicios. No le falta pre-
paración para la parte administrativa 
del departamento de que es titular, y 
con atinada modestia se ha propor-
cionado colaboradores eminentes en 
la parte técnica: ha confiado la di-
rección de Obras Públicas, pasto fre-
cuente de políticos que depravarin 
en pro de los caciques los servicloB 
de aquel centro, a un ingeniero ilus-
tre, gloria del Cuerpo de Caminos, 
el señor Sánchez Cuervo; y la direc-
ción de Agricultura a don Antonio 
Monedero, benemérito organizador 
del Sindicalismo católico-agrario en 
España. Responde la designación a 
la necesidad perentoria de atendír 
al problema del campo, olvidado por 
todos los gobiernos, no por descono-, 
cimiento, sino porque el sindicalisrio 
anárquico de las grandes ciudades, 
ern sus frecuentes conflictos de or-
den público, acaparó el desvelo de las 
vacilantes situaciones pasadas. Ahora 
no cabe dilación en legislar para lo» 
campesinos, no ya remediando injus-
ticias de un régimen posesorio de 
tierra "correspondiente a estados ju-
rídicos arcaicos, sino estimulando la 
producción del agrer publlcus, sus-
ceptible de rendimientos muy supe-
riores a los alcanzados hoy. Demanda 
la reforma el desasosiego amenazador 
d^la población rural en muchas zo-
nas; lo exige también la necesidad de 
manumitirnos de la producción ex-
traña en muchas sustancias alimenti-
cias que el solar nacional puede pro-
ducir con creces a poco que se in-
tensifiquen prácticas de cultivo ruti-
narias, y sistemas de posesión y dis-
frute de fincas incompatibles con el 
espíritu de los tiempos nuevos. E l 
nuevo ministro y sus Ilustres colabo-
radores confirmarán, sin duda, las es-
peranzas que en ellos deposita la 
gran masa de opinión preocupada de 
estos problemas. 
Para la cartera de Gobernación, 
con asenso unánime, va designado au 
político joven, cultísimo, pquilibrado 
y con extraordinaria simpatía de tra-
to: don Antonio Goicoechea, catedrá-
tico de la Universidad Central y abo-
gado eminente. Representa esa dema-
crada conservadora que durante la 
última decada realizó en la callo el 
apostolado de la ciudadanía activa. 
Cuantos derechos otorga la ley a los 
ciudadanos eran, como se sabe, patri-
monio de las Izquierdas subersivas. 
Filas eran las que se agitaban en 
'as reuniones públicas, en las mani-
festaciones al aire libre y en las ur-
nas. Las clases conservadoras se des-
plegaban en la Inacción egoísta y co 
moda de los privilegios subsistentes o 
de las posiciones heredadas. Se hacf.t 
un padrón de buen tono de la absten-
ción política; se tenía por menester 
de pelafustanes o de ambiciosos do 
medro la participación inexcusable» 
en la vida pública por el voto,, por la 
manifestación callejera, por la pro-
paganda oral o escrita. Con pagar las 
ccntribuciones, ocultando lo más po-
sible la materia tributaria, y con res-
petar a la autoridad, sin perjuicio de 
murmurar en los casinos de políti-
cos y gobernantes, creían estos espa-
ñoles (Ja primera clase cumplidos to-
dos sus deberes políticos. Goicoechea, 
a la cabeza de una juvetud tan intr5-
pida como culta, fué paladín incansa-
ble de la doctrina condensada en la 
frase célebre de Maura: "La libertad 
se ha hecho conservadora/' En librea 
y en discursos Innumerables, por Ma-
drid y provincias, demostró con elo-
cuencia en que se hermanan la sere-
nidad doctrinal de la cátedra con la 
vehemencia cálida de la tribuna pĉ  
pular, el deber inexcusable de vivificar 
el estatuto democrático de la socio 
dad española con la práctica perse-
verante de todos los derechos. Ahora 
resulta más patente el alcance previ-
sor de esa-propaganda, pues el sindi-
calismo que Irrumpe con fuerza de 
torrente es la movilización ciega de 
grandes masas sumisas al mandato do 
un grupo de hombres, y la libertad 
que proclaman las leyes es el senti-
miento autónomo de la propia digni-
dad, articulado coherentemente para 
hacer efectiva la soberanía naclona1. 
No sólo obtuvo Goicoechea éxitos do 
»rIbuEa en esta campaña, sino éxitos 
de organizador experto, cuya princi-
pal ejecutoria fué su propio triunfo 
en la candidatura monárquica por 
Madrid durante las pasadas elecc' »-
nes generales, frente a lo más esco-
gido de los partidos republicano y so-
cialista. 
A Instrucción Pública va don Cé-
sar SUió, antiguo subsecretario del 
departamento, cuyo mecanismo cono-
ce a la perfeclón. En libros y discur-
sos ha mostrado su especializaciOn 
para el cargo. Es parlamentarlo ex-
perto, de oratoria castiza y sobria 
impregnada de esa corrección espon-
tánea que en labios de los campeó-
nos de tierra de Campos, de donde c3 
oriundo el Ministro, perpetúa el genio 
de la lengua de Castilla. Su labor se-
rá, desde luego, ordenadora de ura 
legislación profusa y contradictoria 
que el caciquismo docente inspiró a 
capricho de los personalismos más 
desaforé'' s. Pero el principal ej-
fuerzo ha de encaminarse a realizar-
el pensamiento fundamental de Man-
ra en cuestión de Instrucción Públi-
ca, es a saber, facilitar el acceso a 
todas las profesiones, por costosa que 
la preparación resulte, de los que, te-
niendo capacidad probada, frustran 
su vida por falta de recursos para se-
guir las Inspiraciones de su natural 
vocación. Según Maura, la Nación 
tiene derecho a beneficiarse del pa-
trimonio Intelectual de sus hijos 
Quien tenga capacidad de Ingeniero, 
no debe, sólo por pobre, quedar re-
ducido a operarlo manual;quien acre 
díte genio de arquitecto, no ha de 
marchitar su mente en el trabajo me-
cánico de peón. E l Estado tiene el de-
ber de tutelar el desarrollo de esas 
inteligencias escogidas, de suprimir 
el carácter de aristocracia plutócrats» 
que hoy tienen las profesiones libe-
rales, patrimonio casi exclusivo do 
las familias con recursos para los 
dispendios que las carreras suponen. 
El Estado ha de Inclinarse con amo-
roso Interés, desde la escuela, sobro 
los niños que representan el porve-
nir; ha de estar atento al desperezo 
espontáneo de aquellas inteligencias: 
y cuando advljrta un destello de luz 
o un aleteo sobre lo vulgar, lo ha de 
recoger, lo ha de estimular, y con los 
recursos de la Nación ha de suplir lo 
que las familias pobres no pueden 
hacer. 
He aquí el amplio horizonte donde 
han de desplegarse las principales 
iniciativas del nuevo ministro. 
Por último, consagremos unas pa-
labras a don José Maestre, nuevo Mi-
nistro de Abastecimientos. Sin duda 
suena a novedad b u nombre para to-
dos cuantos me leen. Tan esclava re-
sulta la pluma del cronista del bri-
llo de la actualidad fugitiva, que son 
rarísimas las oportunidades de ha-
blar de hombres que no figuran do 
ordinario en "el retablo de la antigua 
farsa". Sin embargo, no Ge trata de 
una improvisación. Don José Mestre 
no es un político, aunque figurando 
entre los amigos de Cierva haya sido 
algunas veces diputado y sea ahora 
senador: es, ante todo, un hombre 
consagrado desde la adolescencia al 
trabajo del escritorio comercial y a 
la direción de grandes explotaciones 
mineras. Poseedor de fortuna Inmen.. 
sa, emplea el tiempo en dirigir su» 
i.egocios, y como secuela de ellos, en 
glandes empresas de tutela social quu 
le consumen muchas horas de desvelo 
y no pocos rendimientos de su fortu-
na Físicamente es la modestia en 
nersona; tiene una típica fisonomía 
de levantino, una sonrisa Indulgente 
en los labios y unos vivísimos relum-
bres de sagacidad en los ojos. Hab a 
paiisada y quedamente, con palabras 
precisas, y definidoras, y claro es que 
perora poco, porque habla sólo de lo 
que entiende y es hombre de acción 
y no retórico al uso. Mas sorprendido 
que el público fué el propio Intere-
sado cuando en el retiro de su hogav 
recibió noticia de estar nombrado mi-
nistro. No lo esperaba, ni lo ambicio-
nó nunca. Supone para él sacrificio 
Incalculable; pero no vaciló, y pose-
S'Onóse del cargo en seguida. En él 
está produciendo la admiración de 
los subalternos y de cuantos elemen-
tos ban de relacionarse con Minista 
rio donde no hay latido de la econo-
mía nacional qué deje de repercutir, 
donde son precisas determinaciones 
prentas, cuyo acierto sólo P™1» 
plrar un conocimiento acabado de la 
Producción, del tráfico y del consu-
mo. . , 
Estos son loa hombres sobre quie-
nes el imperio de circunstancias aje-
nas a sus deseos, a sus propósitos y a 
k u s conveniencias, arroja la respon-
sabilidad de gobernar frente a un 
mundo político que los recibe prepa-
rándoles celadas y un ambiente anár-
quico que la carestía de la vida exa-
cerba. 
Ha dado, sin embargo, el Gobios 
no desde que quedó formado. Impre-
sión de solidez. Y cuando, en el pri-
mer consejo ante el Rey, esbozó el 
Presidente el programa a realizar, 
presentación a las Cortes para obte-
ner el presupuesto y amplia legislft-
ción social "sin ceremoniales jurídi-
cos" que no consienten las apremios 
de la necesidad pública, fué para to-
do? evidente que el Monarca poaía i 
disposición del nuevo gobierno las 
eficacias máximas de la soberanía, 
incluso el recurso de disolver las Cor-
tes actuales si caprichosamente con-
trataban planea tan alejados de la 
política de partido, tan sinceramente 
racionales como los esbozados. 
Pero además la solidez del Gobier-
no fué victoriosamente sometida a 
una prueba tan excepcional como el 
conflicto que los cuerpos de Telégra-
fos y Teléfonos suscitaron, acordando 
conjuntamente la huelga el mismo 
día en que se encargó del poder el 
p.eñor Maura. E l motivo de la Indisci-
plina, no podía ser más arbitrario ni 
más Intolerable: lo constituía la pre-
fencia del señor Cierva en el Gobier-
no, los huelguistas pretendían, 
desq lite de ser el nuevo ministro de 
Hacierda quien como ministro de la 
Guerra disolvió los cuerpos de Comu-
r.lcac'ones durante el gobierno da 
Alhucemas, anterior al Gabinete Na-
cional, que el señor Cierva fuese eli-
minado de la política española. Tam-
bién pedían la incorporación al ¿Is-
tado del servicie» telefónico. Hoy a car-
go ce compañías arrendatarias. Pero 
el motivo radical era el primeramen-
te expuesto. E l Sindicato do telégra* 
fes, por iniciativa de su Junta supre-
ma, sin consulta con la colectividad, 
por b< y ante sí, enfatuado con 
cx'ís de rebeldías rnteriores, quería 
Imponerse a la Corona y a la oplnlúii, 
formando a su talante gobieruos sin 
ma» norte que la ambición de clase. 
A la sorpresa por esta actitud, alenta-
da sin rebozo por los elemeitos do 1* 
izquierda, antiguos corifeos del ,-Mau-
ra, i c! y, de un modo suoreptlcio, 
P' r u-̂ a parte de los viejoa partíaos 
a cuya existencia amenaza gravemen 
te ti gobierno actual, desliga 'c de to--
da concomitancia con las ^.IgarquíaM 
anr.guas, sucedió un movíiule-iitr. do 
indignación general. Los más exalta-
dos revolviéronse contra los funcio-
narios huelguistas; algunos, en pro-
vin'-ias»; tigrón arrojados de sus hoa-
peda'es; otros denunciados a las an-
toridaoes judiciales por c'udadano?, » 
quientt perjudicaba en sus afectos o 
intereses la suspensión del servicio. 
Alendado ^or la opinión, el Gobier-
no pToc^dló con tanta pradeveia co 
mn onergía. Desde luego renunció a 
militarizar el servicio, y aprovechan-
do los ofrecimientos del Cuerpo, de 
ingenieros civiles, de las Cámaras de 
Com^ició, de numerosas corporacio-
nes y de particulares que re brinda-
ron a despeñar Incluso 1/is tr¿baj'>? 
manuales más penosos, procedió pri-
mero a Incautarse de laa Centrales 
de teléfonos y de telégrafos a reme-
diar después actos de sabotage con 
que los huelguistas agravaron b h 
conducta Incalificable, y a ir por úl-
timo, restableciendo paulatinamente 
el servicio. E l comercio y la indus-
tria le sostuvieron en esta conducta, 
abriéndole "crédito ilimitado de pa-
ciencia", a fin de conseguir la nor-
malidad del servicio y la instaura-
ción de la disciplina quebrantada. 
Bastaron ocho días para quu el éxi-
to más completo coronase esta con-
junción, pocas veces vista, del poder 
público y de la cooperación social 
más resuelta y abnegada. Ayer los 
funcionarlos rebeldes capitularen sin 
condiciones, y hoy están en actividad 
las líneas, sin Interrupción. dofXpués 
de haber sido separados para p^empr» 
de*- Cuerpo los cabecillas de la rebe!-
día. 
Ha mostrado el Gobierno benigni-
dad suma con los culpables, que en 
pocos días cometieron un moutón de 
delitos: rebellón, por alzar?e contra 
el Gobierno, y por coartar el libre 
ejercicio de las facultades constitu-
cionales de los ministros; desorden 
público, por causar desperfectos en 
las líneas e Interrumnlr las comuni-
caciones; desobediencia, por abando-
nar el servicio público requerido por 
la autoridad competente; abandono 
de funciones, por ausentarse de sus 
puestos sin haber tramitado la renun-
cia a sus destinos. Todo ello sin con-
tar el daño y la ruina inferidos al pú-
blico en sus Intereses y en Bii vida do 
relación. Mas para la Indulgencia se 
ha tenido en cuenta el espíritu gene-
ral de la colectividad, opuesto a la 
huelga, arrastrada a ella por cuest'o-i 
nes de compañerismo y por confian-
za ciega en una Junta Directiva ono 
abusó del poder puesto en sus ma-
nos. 
Ha sido, pues, completa la victoria 
de la autoridad, sin pactos ni compo-
nendas vergonzosos, como los que 
or̂ in frecuentes en estos conflictos. 
El Gobierno se ve mucho más robus-
tecido que al salir de la Cámara re-
gia. Lo ocurrido supone un plebisci-
to ciudadano que confirma, sin ate-
nuaciones, el acierto de la Corona en 
la última solución política. Pero no 
cabe negar que los intereses confa-
bulados para derrocar al nuevo go-
bierno son numerosos; poseen prensa 
batalladora, organizaciones provin-
ciales y acaparan los puestos parla-
mentarios. E l esfuerzo para prevale-
cer ha de ser enorme y continuado. 
De suerte que el Ministerio-Maura 
puede durar mucho sostenido por un% 
opinión alerta a las maniobras de los 
gremios políticos, o puede desapare-
cer Instantáneamente, tan pronto co-
mo se convenzan cuantos lo forman 
que los apoyos no son bastantes para 
la labor patriótica a que han sido 
llamados. 
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